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ÖN SÖZ 
 
Bu çalışma, XVIII. yy. Tasavvuf şâirlerinden Celvetî Tarîkatı Şeyhi Hâşim 
Baba’nın hayatı, edebî kişiliği ve Dîvân’ın transkriptli metni ile şiirlerindeki dinî 
tasavvufî unsurları ihtivâ etmekredir. 
Çalışmamız ön söz ve girişten sonra üç bölümden meydana gelmiştir. 
Giriş bölümünde şairin hayatı, edebî şahsiyeti ve eserleri hakkında bilgi 
verilmiştir. 
I. Bölüm, Hâşim Baba Dîvânı’ında Din ve Tasavvuf başlığını taşımaktadır. Bu 
bölümde Din ve İtikad hakkında bilgi verildikten sonra, tasavvufla ilgili terimler ve 
kavramlar; dinî şahsiyetler; Âyet ve Hadis’lerle mekânlar örnekleri ve açıklamalarıyla 
birlikte verilmiştir. 
II. Bölüm, metin kısmıdır. Dîvân, transkriptli olarak verilmiştir. Ayrıca her 
metnin başına vezni yazılmıştır. 
III. Bölüm, sözlük bölümü olup anlamı bilinmeyeceği düşünülen Arapça ve 
Farsça kelimelerden meydana gelmiştir. 
Kataloglarda ve ansiklopedilerde üç nüsha olarak belirtilen Dîvân’ın üç nüshası 
da mevcut olup; İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi ile İstanbul Belediyesi Atatürk 
Kitaplığı’nın “Yazma Eserler” bölümlerinin, 17 Ağustas ve 12 Kasım tarihlerinde 
ülkemizde yaşanılan üzücü depremlerden dolayı hasar görmüş olduğundan iki nüshasına 
ulaşılamamıştır. Bu yüzden sadece Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi, nr. 
3517’deki nüshasına ulaşılıp bu nüsha üzerinde çalışılmıştır. 
 
Tarihî kaynaklarda hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Hayatı hakkında bilgi 
veren bölüm, İslam Ansiklopedisi’nden ve şiirlerindeki ele aldığı konulardan hareketle 
oluşturulmuştur. Dîvân’ın birkaç nüshasından ve İslâm Ansiklopedisi’nden başka 
kaynak elimizde yoktur.  
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Karşımızda sanatçı kişiliği tam oturmuş bir şâir vardır. O bir mutasavvıf şâir 
olmasının yanı sıra aynı zamanda sağlam bir Alevî-Bektaşi şâiridir. Eserlerinde en duru 
halk sözünün yanında, en çetin Arapça, Farsça kelime ve tamlamalar, Hâşim Baba’nın 
şiirinin dokusuna sinmiş durumdadır. 
 
Bir gönül adamı olan Celvetî Tarîkatı Şeyhi Hâşim Baba’da aşk, sevda, gönülün 
yanı sıra şiirlerinde tasavvuf, dinî bir dünya, İslâm çerçevesinde Alevî-Bektaşi 
taraftarlığı yer alır. Hz. Ali, Hasan, Hüseyin isimleri çok bâriz bir şekilde dikkati 
çekmektedir. 
 
 Zuhÿr-ı nahline zehrÀ olupdur faslıma sıbÀkı 
 Hüseyin ile Hasan şâh-ı nümÀsı murtazÀ geldi 
 Hakì katden haber virdim kabul it cÀnla nutkum 
 Hüseyin sulb-i sırrından gelenler evliyÀ geldi 
 
Bir tarîkat şeyhi olan Hâşim Baba yine tarîkata ve bir kâmil insana bağlanmanın 
önemini, bir mürşidin şart olduğunu ve aynı zamanda o şeyhe cân-ı gönülden hizmet 
edenlerin huzur ve mutluluk semtini yani Cennet’i bulacağını ifade etmektedir. Bu 
nasihatleri içeren beyitleri eserde sık sık görmekteyiz. 
 
 KÀmil insÀna mürid olan bulur lì -ebed felÀh 
 CÀn-ı dilden hizmet edenler bulur semt-i salÀh 
 
Hâşim Baba aruzun kurallarını tam olarak uygulamak istemişse de bunda 
muvaffak olamamıştır. Şiirlerinde ciddî bir vezin sıkıntısı olup, vezinlerde tam bir 
sağlamlık yoktur. Ayrıca şâir bazı kelimelerin yazımında da hatalara düşmüştür. 
Bunlardan bazıları şunlardır: “ramaøan” kelimesi (ø-z), “òïca” (óoca), “sensiñ” (sensin), 
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“bilinen geçmiş zaman ek” (di-dü), “aèøÀ” (aèôÀ), “ôÀhir” (zÀhir), “èulÀ” (ÿlÀ) 
şekillerinde muhtelif yerlerde yazım yanlışları yapılmıştır. Ayrıca; 71-b numaralı şiirde 
“sülÿkunda” yerine “sükÿñunda”; 72-a numaralı şiirde “münÀfıúlar” yazılmak istenirken 
—lar çokluk ekinde “elif” harfi bulunmamaktadır. Çalışmamı yaparken bu tür hataları 
düzelterek doğru şekillerini yazdım. 
Çalışmamda zikredilen kavramların Dîvân’daki geçtikleri yerlerin şiir ve beyit 
numaraları belirtilmiştir. Ayrıca mürekkep lekesi nedeniyle okunamayan kelimeler üç 
nokta ile gösterilmiştir. 
Bu çalışmamda şâirlik yönü gizli kalmış bir tarîkat şeyhinin şâirliğini ve 
şiirlerini ön plana çıkarıp, onu farklı bir pencereden seyredip, dikkatlere sunmaya 
çalıştım. Çalışmalarım esnasında benden yardımlarını hiçbir zaman esirgemeyen hocam 
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZÇELİK’e ve kıymetli eşim, Edebiyat Öğretmeni, Seher 
Hanım’a sonsuz teşekkür eder, saygılarımı sunarım. 
                                                                                                 Isparta- 2002 
                                                                                                          Mehmet KAYACAN 
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HAŞİM BABA’NIN HAYATI VE EDEBÎ KİŞİLİĞİ 
A. HAYATI 
                                   (D.1130/1716-Ö. 1197/1783) 
Celvetîye Tarîkatı’nın Hâşimiye kolunun kurucusu olan Hâşim Baba, 
1130(1716) yılında İstanbul Üsküdar’da doğdu. Üsküdar İnadiye’de Tavâşî Hasanağa 
Mahallesi’nde bulunan Bandırmalızâde Tekkesi’nin Şeyhi Yûsuf Nizameddin 
Efendi’nin oğludur. Adı Sicill-i Osmânî (IV, 624) ve Hâtimetü’l-eşèâr’da (s. 51) 
Mehmed Hâşim olarak geçmekteyse de eserlerinde kendisinin verdiği bilgilerden 
anlaşıldığına göre doğrusu Mustafa Hâşim’dir. (Vâridât-ı Mensûre ve Dîvân, vr.1)  
 
Eylemem bu cÀnı úurbÀn çün bedel Óaúú’dur baña 
Sırr-ı Yÿsuf-ı MuãùafÀ’yım hem yine HÀşim menem (53/a-11) 
 
Mustafa Hâşim Celvetî âdâp ve erkanını öğrenerek büyüdü, ancak daha sonra 
Bektaşîliğe meyledip Mısır Kasr-ül-´Ayn’daki Kaygusuz Abdal Bektaşî Tekkesi şeyhi 
Hasan Baba’ya (ö.1170/1756) intisap etti. Hasan Baba’nın kabrinin Bandırmalızâde 
Tekkesi’nin avlusunda bulunmasına bakılırsa bu yakınlığın ileri derecede olduğu 
anlaşılır. Hâşim Baba, Bektaşîlik muhabbetiyle Hacıbektaş’ta bulunan Bektaşî 
Âsitânesi’ne gidip dört yıl kadar orada ikamet etmiş ve Dimetokalı Seyyid Kara Ali 
Baba’nın postnişinliği zamanında bir ara dedebabalık yapmışsa da Bektâşîler’in bir 
kısmı onun şeyhliğine karşı çıkmıştır. Soyunun  Mûsâ el-Kâzım neslinden geldiği 
rivâyetinin (İsmet, s. 484) Bektaşîlik tavrıyla ilgisi incelenmeye değer bir konudur. 
Vâridât’ında Mervân’ı melèun sayan on iki imam anlayışını benimsediğini hissettiren ve 
Hz.Ali’den “ceddim” diye bahseden Hâşim Baba, Dîvânının sonunda Safiyy-üd-dîn-i 
Erdebilî vasıtısıyla Hz.Ali soyundan geldiğini belirtir. Etrafında bir kısım Bektaşîler’in 
bulunması ve İstanbul’da Bektaşîler’in dedebabalık makâmına vekâlet etmesi bu 
tarîkatla ilgisinin derinliğini ortaya koymaktadır. 
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Babası Yûsuf Nizameddin Efendi yedi defa hacca gitmiş, hadis ilmini öğrenmek 
üzere üç yıl Medine’de kalmış, büyük kardeşi Hamid Efendi de bir yıl Medine’de 
ikamet ettikten sonra Suriye ve Mısır’da birçok alimle görüşmüş, dönüşte Bandırma’ya 
yerleşmişti.  Hâşim Baba da gençliğinde ailedeki bu seyahat ve ilim merakıyla Anadolu, 
Mısır ve Arap ülkelerini dolaşmıştır.1 
Melâmî meşrep bir sûfî olarak bilinen Hâşim Baba’nın bazı Melâmîler’ce 
kutup diye tanındığı rivâyet edilirse de bu doğru değildir. Vâridât’ında cefr ilmi ve 
ebced hesabıyla geleceğe ait bazı bilgiler veren Hâşim Baba çok yönlü şahsiyeti 
sebebiyle bir yerde karar kılmamış ve her grup tarafından genellikle dışlanmıştır. Bu 
yüzden ne Bektaşîler’e Bektaşîliği’ni ne de Celvetîler’e Celvetîliği’ni kabul 
ettirebilmiştir. Nitekim hayatının yarısına yakın kısmını irşad ve tarîkat hizmetiyle 
geçirmesine rağmen Celvetîyye’nin merkezi Hüdâyî Dergâhı’na getirilen cenazesi o 
sırada postnişin olan Büyük Rûşen Efendi tarafından içeri alınmamış, cenaze namazı 
dergâhın alt kapısında Cennet Efendi haziresi önünde kılınabilmiştir. Hâşim Baba’ya ve 
bağlılarına karşı diğer tekke mensuplarının da mesafeli bir tavır içinde olduğu, hatta 
Nasûhî Dergâhı müntesiplerinin onun tekkesinin civarından geçmeyi bile hoş 
karşılamadıkları rivâyet edilmektedir. (Hüseyin Vassaf,III,65)2 
Haşim Baba’nın Celvetî Âsitânesi şeyhlerince dışlanması üzerine vefatından 
sonra mensupları kendisine Hâşimiyye adlı bir tarîkat nisbet etmişlerdir. Meşihatında 
bulunduğu Bandırmalızâde Tekkesi bu tarîkatın âsitânesi olarak faaliyet göstermiştir. 
Tekkesinin avlusunda bulunan kabri yol genişletilmesi sırasında kaldırılarak yerine 
parmaklıklı bir kabir yapılmış, üzerine de yeni harflerle “Üsküdarlı Hâşim Baba” 
levhası asılmıştır.3 
 
 
 
                                                 
1 İslâm Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul 1997, c.16, s.406  
2 Hüseyin Vassaf, Sefîne, c.3, s.65-68 
3 Abdulbâki Gölpınarlı, Melâmîlik ve Melâmîler, İstanbul,1931, s.97 
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Bandırmalızâde Tekkesi Günleri 
İstanbul Üsküdür’da Hâşimî Âsitânesi olarak tanınan XVIII. yüzyıla ait bir 
Celvetî Tekkesi’nin adı olan Bandırmalızâde Tekkesi Hâşim Baba’nın hizmetini 
sürdürdüğü mekândır. 
Üsküdar’ın İnâdiye semtinde, eski adı Menzilhâne Yokuşu olan Gündoğumu 
caddesinin Karacaahmet Mezarlığı’na ulaştığı noktada inşa edilmiş olan tekke, 
kaynaklarda Bandırmalı, Bandırmalı Şeyh Yûsuf Efendi, Seyyid Hâşim Baba ve İnâdiye 
gibi isimlerle de anılmaktadır. Tekke, Celvetîye şeyhlerinden Seyyid Yûsuf Nizameddin 
Efendi (Ö.1166/1752-53) için daha önce evinin bulunduğu yerde Vezîr-i âzam 
Hekimoğlu Ali Paşa tarafından 1145(1732) yılında inşa ettirilmiştir. Bâninin fevkânî 
tevhidhânesini minberle donatarak aynı zamanda cami olarak da kullanılmasını 
sağladığı tekkenin masraflarının Davud Paşa’da bulunan külliyesinin vakfından 
karşılandığı bilinmektedir. Ayrıca Kâmil Ahmet Paşa, Şeyh Yûsuf  Nizameddin Efendi 
hayatta iken, ileride kendisinin ve haleflerinin sandukalarını barındıracak olan türbeyi 
ilave ettirmiştir. 1755’te Vezîr-i âzam Şehlâgöz Ahmed Paşa eliyle yeni baştan inşa 
edilen Bandırmalızâde Tekkesi daha sonra Firârî Hasan Paşazâde Abdullah Paşa 
tarafından tamir ettirilmiştir. Geçen yüzyılda da birtakım onarımlar geçirdiği anlaşılan 
ve kapatıldığı 1925 yılında tamire muhtaç durumda olan tekke bir süre sonra hızla harap 
olmuş, kadro dışı bırakılan cami-tevhidhâne 1930’da çökmüş, geriye kalan bölümlerin 
büyük kısmı 1942’de yanmış, günümüze ise bazı duvar kalıntıları ile bir iki bakımsız 
kabir intikal edebilmiştir. 
Tekkeye adını vermiş olan ilk postnişin Şeyh Yûsuf Nizameddin Efendi, 
Celvetî şeyhlerinden Bandırmalı Hamid Efendi’nin (ö.1139/1726) oğludur. Bandırmalı 
olarak tanınmakla birlikte Moralı olduğu da rivâyet edilen Şeyh Hamid Efendi, Celvetî 
şeyhi Tophaneli Veliyyüddin Efendi’nin yanında sülûkunu tamamladı ve onun Halîfe’si 
oldu. Daha sonra Üsküdar’ın çeşitli camilerinde vaaz verdi ve irşad faaliyetinde 
bulundu. Kabri tekkenin hazîresindedir. Fındıklılı İsmet Efendi, herhangi bir kaynak 
göstermeden, Bandırmalı ailesinin Ca´fer es-Sâdık neslinden olduğunu belirtir. Aynı 
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aileden Mir´ât-üt-turuk ve Mecmûa-i Tekâyâ müellifi Bandırmalızâde Ahmed Münib 
Efendi de cedlerinin İmam  Mûsâ el-Kâzım soyundan geldiğini söyler. Bandırmalı Şeyh 
Hamid Efendi’nin nesli, tekkenin kurucusu olan oğlu Yûsuf Nizameddin’le torunları 
Küçük Hamid Efendi ve Hâşim Baba ile devam etmiştir.  
Babasından ve Hüdâyî Âsitânesi şeyhi Erzincanlı Mustafa Efendi’den 
Celvetî usulü üzere sülûkünü tamamlayan Yûsuf Nizameddin Efendi ilim ve irfanı 
sayesinde Üsküdar’ın sevilen ve sayılan bir şeyhi oldu. Üç yıl kadar Medine’de 
bulundu. Babasının ölümünden sonra üstlendiği irşad görevini kendisinin şeyhliği 
zamanında inşa edilen tekkede ölünceye kadar sürdürdü. Yûsuf Nizameddin Efendi, 
oğulları Küçük Hamid Efendi ve Hâşim Baba ile damadı Dolayobalı Şeyh Veliyy-üd-
dîn Efendi’yi yetiştirmiştir.  
Yusuf  Nizâmeddin Efendi’nin büyük oğlu Küçük Hamid Efendi 
(ö.1172/1758-59), babasının yanında Celvetî usulü üzere sülûkünü tamamladıktan sonra 
İslâmî ilimler konusundaki bilgisini geliştirmek maksadıyla Suriye, Mısır ve Hicaz 
bölgelerinde seyahatlerde bulundu. Bu seyahatleri sırasında Kadîriyye, Şazeliyye ve 
Nakşîbendiyye tarîkatlarından icâzet aldı. Babası hayatta olduğundan şeyhlik görevine 
Fıstıkağacı’ndaki Selâmî Ali Efendi Tekkesi’nde başladı, daha sonra memleketi 
Bandırma’ya gitti ve orada vefat etti. Nakşîbendi şeyhlerinden Ali Efendi Zâviyesi 
haziresine gömülen Küçük Hamid Efendi’nin Bursalı Mehmed Tahir’in verdiği bilgiye 
göre yirmiye yakın eseri bulunmaktadır. 
Şeyh Yûsuf Nizâmeddin Efendi hayatta iken büyük oğlu Küçük Hamid 
Efendi Selami Ali Efendi Tekkesi’nin meşihatini üstlendiğinden kendisi vefat edince 
yerine diğer oğlu Şeyh Mustafa Hâşim Efendi (ö.1197/1783) geçti. Hâşim Mustafa 
Baba veya Hâşim Baba adları ile tanınan bu zat gençliğinde Melâmîliğe ve Bektaşîliğe 
de intisap etmiş, Mısır’da bulunduğu sırada Kahire’deki meşhur Baba Kaygusuz 
Tekkesi’nde Kasr-ül-´Ayn şeyhi Hasan Baba’dan el almış, bir müddet İstanbul’da 
Bektaşîler’in temsilcisi olmuş, hatta dört yıl süreyle Hacıbektaş’taki pîr evinde 
dedebabalık yapmıştır. Bandırmalızâde Tekkesi’ndeki meşihati sırasında bağlı 
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bulunduğu Celvetîyye Tarîkatı’nın Hâşimiyye kolunu kuran Hâşim Baba’nın 
cenazesinin Celvetîyye âdâbına ters düşen meşrebinden ötürü Hüdâyî Âsitânesi 
postnişini Büyük Rûşen Efendi tarafından içeri sokulmadığı ve cenaze namazının yol 
üzerindeki musallâda kılındığı rivâyet edilir.4 Hâşim Baba’dan sonra Hâşimiyye’nin 
Âsitânesi ve pîr evi olan Bandırmalızâde Tekkesi’nin postuna Şeyh Mehmed Galip 
Efendi daha sonra da bu zatın neslinden gelen şeyhler oturmuşlardır. 
Bandırmalızâde Tekkesi’nin mimarı özellikleri hakkında bilinenler oldukça 
sınırlıdır. Çoğunluğu ahşap olan tekkenin fevkânî cami-tevhidhânesi, Gündoğumu 
Caddesi yönünde sütûnlara oturan bir çıkma ile genişletilmiştir. Harem ve selamlığa ait 
muhtelif odalar mevcuttur. 1941 yılına ait fotoğraflarda türbe duvarlarının ve çatısının 
kısmen çökmüş olduğu ahşap hatıllarla takviye edilmiş moloz taş örgülü duvarlara sahip 
olan türbenin alaturka kiremit kaplı bir ahşap çatı ile örtülü bulunduğu görülür. Cadde 
üzerinde sıralanan pencereler tuğla örgülü sepet kulpu kemerlerle donatılmış, biri hariç 
diğerleri dışarıdan dikdörtgen açıklıklı ahşap pervazlarla kuşatılmıştır. Türbenin bir dizi 
ahşap direkle ayrılmış olan kuzey kesiminde Hâşim Baba’nın etrafı basit demir 
parmaklıklarla kuşatılmış olan yüksek ahşap sandukası yer almaktadır. Boyutları daha 
ufak olan diğer sandukalar kendisinden sonraki şeyhlerle aile efradına aittir. Tekkenin 
yıkılmasından sonra Şeyh Yûsuf Nizameddin Efendi’nin naaşı Üsküdar’da Çiçekçi 
Camii hazîresine, Hâşim Baba’nınki ise aynı arsanın güney ucuna nakledilmiştir.5 
B- EDEBÎ KİŞİLİĞİ 
 Hâşim Baba, gazellerinde de sık sık açıkladığı gibi XVIII. Yüzyılın tasavvuf 
şâiri ve bir tarîkat şeyhidir. Tasavvuf sahasında Yunus Emre’nin özelliklerini rahatça 
sezebilmekteyiz. Ancak O, Hazreti Alî’yi, Hasan ve Hüseyin’i dolayısıyla Alevîliği ve 
Bektaşîliği konu olarak ele almış ve şiirlerinde işlemiştir. 
Bir tarîkat şeyhi olan Hâşim Baba yine tarîkata ve bir kâmil insana bağlanmanın 
önemini, bir mürşidin şart olduğunu ve aynı zamanda o şeyhe cân-ı gönülden hizmet 
                                                 
4 H.Kâmil Yılmaz, Aziz Mahmud Hüdâyi ve Celvetiyye Tarîkatı, İstanbul,1982, s. 242-245,277  
5 İslâm Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul 1992, c.5, s.54-55. 
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edenlerin huzur ve mutluluk semtini yani Cennet’i bulacağını ifade etmektedir. Bu 
nasihatleri içeren beyitleri eserde sık sık görmekteyiz. 
 
 KÀmil insÀna mürid olan bulur lì -ebed felÀh 
 CÀn-ı dilden hizmet edenler bulur semt-i salÀh 
 
Hâşim Baba aruzun kurallarını tam olarak uygulamak istemişse de bunda 
muvaffak olamamıştır. Şiirlerinde ciddî bir vezin sıkıntısı olup, vezinlerde tam bir 
sağlamlık yoktur. Ayrıca şâir bazı kelimelerin yazımında da hatalara düşmüştür. 
Bunlardan bazıları şunlardır: “ramaøan” kelimesi (ø-z), “òïca” (óoca), “sensiñ” (sensin), 
“bilinen geçmiş zaman ek” (di-dü), “aèøÀ” (aèôÀ), “ôÀhir” (zÀhir), “èulÀ” (ÿlÀ) 
şekillerinde muhtelif yerlerde yazım yanlışları yapılmıştır. Ayrıca; 71-b numaralı şiirde 
“sülÿkunda” yerine “sükÿñunda”; 72-a numaralı şiirde “münÀfıúlar” yazılmak istenirken 
—lar çokluk ekinde “elif” harfi bulunmamaktadır. (Çalışmamı yaparken bu tür hataları 
düzelterek doğru şekillerini yazdım) 
Hâşim Baba’nın Dîvân’ı gazel ağırlıklı olmakla birlikte Hazreti Alî’yi, 
Hasan ve Hüseyin’i, Dört Halîfe’yi, Peygamber’imiz Hazreti Muhammed (SAS)’i öven 
kasîdelerle süslüdür. Bunun yanı sıra tarîkat âdâplarını içeren didaktik türde şiirler de 
mevcuttur. Şiirlerindeki görülen didaktizm, tabîî ve âşıkâne edâ içinde olduğu için 
insanları sıkmaz. 
1. Benzetmeler Dünyası: 
Yazılı ve sözlü anlatımda daha güçlü, açık ya da etkileyiciliğin sağlanması 
için kullanılan dil öğelerinden biri de , benzetmedir. Her dilde olduğu gibi Türkçe’de de 
yüzyıllardan beri yazılı kaynaklara geçmiş türlü benzetme örnekleri vardır. Edebî 
çerçevede benzetmenin gücü, sanatsal değerine bağlıdır. Yarattığı etki ve çağrıştırdığı 
anlam zenginliği benzetmenin değerini arttırır. 
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Türkçe’de de cesur, korkusuz kişiler için söylenen arslan gibi; kurnaz kişiler 
için kullanılan tilki adam; soğuk insanlar için atfedilen buz gibi, bunlardan sadece 
birkaçıdır.  
 Anlam bilim incelemelerine baktığımızda eğretileme ya da deyim aktarması 
adı verilen söz sanatının ilk evresidir. Bir an için kullanılan melek gibi (iyi huylu), keçi 
gibi inatçı, tilki gibi kurnaz, biçimindeki benzetmeler zamanla kısalıp yoğunlaşarak 
melek, keçi, tilki biçimine dönüşmekte birer deyim aktarması niteliği kazanmaktadır. 
Raymond Chapman bu nedenledir ki “İnsan aklı, söz sanatları yapmaya belki de 
benzetme ile başlamıştır” demektir. 
 
a. Aşkla İlgili Benzetmeler: 
Aşk, şiddetli sevgi, gerek Dîvân edebiyatının gerekse Tasavvufî Türk 
edebiyatının belkemiğini aşk oluşturur. Aynı zamanda halk edebiyatında da her ne kadar 
Allah aşkı işlenmişse de etkili olan dünyevî aşktır. 
Haşim Baba, bu aşkı, Allah aşkını şiirlerinde doğa kanunları ve ledün ilmiyle 
doya doya hissetmiş, yaşamış ve işlemiştir. 
Aşk, insan yaratılışındaki güzellik ve varlığın temelini oluşturur. Yani Allah, 
insanı kendine ayna olsun diye yaratmıştır. İnsan “ahsen-i takvim”, Allah ise “hüsn-i 
mutlak” tır. Öyleyse aşkların temelinde güzellik vardır. Güzelliğin kaynağı ise Allah’ın 
üstün güzelliğidir. Bu durumda Allah’tan başkası sevilmez, tıpkı Allah’tan başkasına 
ibadet edilmediği gibi. 
Halk edebiyatında aşk, aşık ile maşuk arasında daha çok aşığı ilgilendiren bir 
durumdur. Edebiyatta aşk, sevende haddinden fazladır. Ancak söz konusu Allah aşkı 
olunca bunun ölçüsü yoktur ve aşk için can fedâ edilir.  
Aşık, şiirlerde her zaman bülbüle, aşığın simgesi olan Mecnun’a, hercâî bir 
şekilde her güzele akması ile de suya benzetilmiştir. Aşka dalan kişi kevseri içmiş 
gibidir. 
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CÀm-ı muóabbet ile óavø-ı Ál-i èAbÀdan   
Kevåer-i èirfÀn içen oldı cinÀn-ı cinÀn (4/a-7) 
 
Aşık’ın cânına aşkı koyan Yüce Allah’tır. Aşk makamı, âlîdir. Aşk sözünü 
söyleyen dil, kudret dilidir. İnsanı ölümsüzleştiren güç bâtınındaki aşktır. Ve aşk insana 
verilen en mukaddes sırdır. Aşk sırrını bilen emanet ehli, bu sırrı korumakla 
yükümlüdür.  
Ferhad’a dağları aştıran Şirin’in aşkıdır. İbrahim’e Nemrud’un ateşini 
gülistan eyleyen de aşktır. 
Aşık en çok Mecnun, bülbül, sarhoş, sekrân, pervâne benzetmeleriyle anılır.  
 
“Fâni vücÿddan geçen vaódet evine göçen 
Maèrifet Àbın içen dÀ’imÀ sekrÀn olur” (28/b-3) 
 
“Nÿş iden ãoóbâ-yı èaşúı tÀ ezel mestÀnedür 
Şemè-i Óaúú’a yanmağa ol tÀ ebed pervÀnedür” (32/a-12) 
 
“Hem deminin yÀr ile zevú-i ãafâyı bilmedim 
Bülbül ü cÀnÀn idin ol gülistÀnıñ úandadur” 
 
b. Sevgili Benzetmeleri: 
Saz şiirinin baş kişisi sevgili olduğu gibi dinî tasavvufî şiirin de baş kişisi 
sevgilidir. Yani Allah’tır. Cân, Cânân, Cânâne, Yâr, Dost, Mahbûb, Mâşuk, Şâh, Sultan 
vb. kelimeler, çok zaman istiâre yoluyla sevgilinin ifadesinde kullanılır.  
 
“Kimini her derde dermÀn eyledinñ 
Padişaha saña senden el-èıyÀz” (28/a-7) 
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Sevgili tektir, bazen peri, melek, hûri ve gılmân olur. Pervânenin mumu; 
kulun sultanı odur. Cândır, tabibdir, servdir, güldür, gülistandır. Onun güzellik 
unsurlarının sınırı yoktur. Sevgili hakkında söylenecek sözler ebediyyen bitmez. 
 
“Ey bülbül-i üftÀde gel faãlına ÀmÀde 
Söz pì r-i müàÀnıñdur gülden ùaleb it bÀde” (69/b-9) 
 
c. Diğer Benzetmeler:  
Divân’da bunlardan başka aşk, aşık ve sevgili ile ilgili bazı benzetmelere de 
yer verilmiştir. Bunlar:  
“Yed-i hayvan (6-a), şarap (23-b), sultan, Allah (28-a), serdar (28-a), 
gülistân (34-a), meyhâne (41-a), bâde (53-b), sâki (53-b), kalp (54-a), gönül evi (60-a), 
kevser (66-a), gülşen (69-b), muhabbet bâdesi (77-a).” 
      
 C. ESERLERİ: 
Haşim Baba’nın en önemlileri Vâridât ve Dîvân’ı olmak üzere, bilinen dört eseri 
vardır. 
1. Vâridât: 
Melâmete dair bazı risaleleriyle çeşitli zamanlarda kendisine vâki olan  
tecellîleri anlattığı, cefr ilmi ve ebced hesabıyla geleceğe ait bir takım bilgiler verdiği 
mensur bir eserdir.6 Eserin çoğu nüshaları Dîvân ile birlikte Vâridât-ı Mensûre ve 
Divaân adı altında istinsah edilmiştir.7 
 
2. Ankâ-yı Meşrık:  
İbn-ül-Arabî’ye ilgi duyan Hâşim Baba, onun ‘Ankâ-i Muğrib (Şaşırtan 
Anka) adlı eserini “Anka-yı Mağrib” (Batının Ankası) şeklinde değerlendirip ona nazire 
olarak bu eseri yazmıştır. Hâşim Baba, kitabında Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî’nin 
                                                 
6 İÜ Ktp, TY, nr.3518; Süleymaniye Ktp, Hacı Mahmud Efendi, nr.3299, 3345, 3910/1. 
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meczup olduğunu ileri sürerek Mevleviler’i kızdırmıştır. Ayrıca Hacı Bektâş-ı Velî’den 
çok sık bahsetmesi de dikkat çekicidir. Eserin çeşitli kütüphanelerde yazma nüshâları 
vardır.8 
 
 3. Devriyye-i Ferşiyye: 
 Niyâzi-i Mısrî’nin “Devriyye-i Arşiyye”sine zeyil olarak yazılmış olup 
doksan dört beyittir. “Lisân-ül-ğayb” diye de anılan manzûmenin Süleymâniye 
Kütüphanesi’nde nüshâları bulunmaktadır.9 Hâşim Baba’nın bunlardan başka çeşitli 
mecmualarda değişik isimlerle kayıtlı manzûmelerine de rastlanmaktadır.10 
 
4. Divân: 
1252 (1836) yılında yanlışlarla dolu olarak basılan Dîvân’ın çeşitli 
kütüphanelerde yazma nüshaları vardır (Süleymaniye Ktp, Hacı Mahmud Efendi, nr. 
3517, Hüsrev paşa, nr. 568; İÜ Ktp, TY, nr. 333, 3518; İstanbul Belediyesi Atatürk 
Kitaplığı, nr. 393) İslâm Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi’nde kayıtlı (nr. 24.351) 
fotokopi nüshânın başında Vâridât  da bulunmaktadır. Şiirlerin mürettep dîvânlardan 
farklı biçimde sıralandığı bu nüshada iki na’t, iki mersiye, yirmi iki kasîde,  bir methiye, 
beş muhammas, beş müseddes, bir müseddes münacat, 109 gazel, bir tarih, on kıta, yer 
almaktadır. 
A- DİVÂN’IN ŞEKİL YAPISI 
Haşim Baba Dîvânı’nın mevcut haliyle mürettep Dîvânlardan farklı biçimde 
sıralandığı bu nüshada üç na’t, dört mersiye, üç muhammes, bir müseddes, bir 
müseddes münacat, bir tahmis, 126 gazel, bir tarih, on kıta, otuz müfred yer almaktadır. 
 
 
                                                                                                                                               
7 Süleymaniye Ktp, Mihri-şah Sultan, nr.363. 
8 Süleymaniye Ktp, Hacı Mahmud Efendi, nr.3094, Hâşim Paşa, nr.60;İÜ Ktp, TY, nr.816,3833;Yapı   
Kredi Bankası Ktp, nr.230. 
9 Süleyaniye Ktp, Hacı Mahmud Efendi, nr.3910/31; Bağdatlı Vehbi Efendi, nr.2089/7 
10 İslâm Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul 1997, c.16, s.406-407. 
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1.Dili: 
Hâşim Baba’nın kullandığı kelime ve ifade kalıpları, mecaz ve ıstılahlar, 
Türkçe’nin edebî diline uygundur. Arapça ve Farsça kelimelerle, Âyet ve hadislere de 
sıkça rastlanmaktadır. Onun döneminde yazılı edebiyat artık tam anlamıyla yerleşmiş 
olduğundan şiirlerinin hemen hemen hepsi yazılı olarak elimizde mevcuttur. Mevcut 
olmayan şiirleri ise, onun bulunduğu ortamda kendini tam olarak kabul 
ettirememesinden kaynaklanmaktadır. Bunun sebebi de, onun çok renkli ve hareketli bir 
kişiliğe sahip olmasıdır. Onu tam olarak ne Celvetîler ne de Bektâşîler kabul etmiştir. 
Ama buna rağmen o, bir tarîkat kolu kurmuş ve o tarîkatın da şeyhi olmuştur.  
Türkçe Tasavvuf ve ıstılah dilinin kurucusu olan Yunus Emre gibi o da 
Türkçe tasavvuf şiirleri yazmış ve tarîkatına şiir yoluyla mürid kazandırmaya 
çalışmıştır. Zaten Türkçe, Yunus’un dilinde estetikleşmiş ve canlanıp yayılmıştır. İslâmî 
Türk medeniyetinin o devirde taşıdığı bütün zenginliği içine alan ve aksettiren bir 
özellik vardır bu dilde. 
Haşim Baba’nın kullandığı dil, sâdedir. Bununla birlikte O, devrinin 
Türkçe’sinde var olan ve halk tarafından da anlaşılan Arapça ve Farsça kelimeleri de 
kullanmıştır. Zîrâ bu devirde Türkler, artık İslâmî medeniyet dairesine girmişler; 
Halîfeliği ellerinde bulunduruyorlar; Kur’ân’a, sünnete ve Hak mezhebe bağlanmışlar, 
hattâ tasavvufî kültürü ve dili hazmetmişlerdir. Bu sebeple Hâşim Baba’nın dili, halkın 
yabancı olduğu bir dil değil, bilakis âşinası olduğu bir dildir. Onun şiirlerinde; halk 
söyleyiş ve deyimleri, Türkçe’ye adapte edilen Farsça ve  Arapça kelimeler, devrin 
kültürünü yansıtan, bilhassa, din, tasavvuf, cemiyet, insan, maddi kültür, kozmik âlem 
ve devrin tipleriyle içtimâî ve siyasî düzenini dile getiren ifade ve unsurlar bol miktarda 
bulunmaktadır. 
Şair, şiirlerinde çok olmamakla birlikte mazmunlardan faydalanmıştır. Tûr, 
Sidre, Nişâbûr, Mûsâ, Kerbelâ...vb. Ancak bu mazmunlarda kapalılık pek görülmez, 
yani mazmunlar açıktır. 
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İre ôulmÀta çün rÀóıñ gerek óÀøır ola Óızrıñ   
Eger Óızrıñ irişmezse sefer ider sefer peydÀ (12/b-14) 
  
 Cümle aãóÀb muútedÀdur Mehdì -i dìn her birì  
 Cümleden ekmel mükemmel çÀr-ı yÀr-ı bÀ-ãÀfÀ (17/b-14) 
 
 Üç èanÀãırdan mürekkeb ÿlÀ baórìleriñ 
 Her birì ni çÀr-ı èunãur ide taórì k sezÀ (5/b-5) 
 
Şairin şiirlerinde az da olsa âyet ve hadislerden iktibaslar da bulunmaktadır. 
Özellikle şâirin Fâtiha Sûresi ve Besmele üzerine ebced hesabına dayanan 
tesbitleri vardır. 
 
 KelÀmullah ãÀmetde olan sebèal meåÀnì de 
 Tedi harf sÀúıù olmuşdur bilmez sırrın teèlìfÀt (22/b-12) 
Burada şâir Fâtiha’da bulunmayan yedi harften bahsetmektedir. Yine 
dîvân’ın sonundaki nesir bölümünde Fâtiha Sûresi ve Besmele üzerinde durulmuştur ve 
çoğunlukla Arapça kelimeler ağırlıktadır.  
Onun, fikri yönden Yunus Emre, Mevlâna, Gülşehrî, Kaygusuz Abdal, Aşık 
Paşa ve Ahmed Fakih’ten farklı düşündüğü söylenemez. O’nun asıl farkı dine farklı 
pencereden bakması, dile derin mânâlar yüklemesi ve Hz. Ali taraftarı olmasıdır.  
 
2. Nazım Şekilleri: 
Dîvân’da kullanılan nazım şekilleri ve bunların şiir numaraları şunlardır:  
Kasîde: 2, 14, 15, 16, 20, 25, 26, 43, 49, 60, 65, 92, 107, 108, 109, 112, 117, 
132, 134, 141, 151, 153. Olmak üzere Dîvân’da toplam 22 adet kasîde vardır. 
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Gazel: 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 
33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 61, 62, 64, 
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 93, 
95, 96, 97, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 111, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 
121, 122, 124, 126, 128, 129, 130, 131, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 144, 
145, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 154. Olmak üzere Dîvân’da toplam 109 adet gazel 
vardır. 
 
Muhammes: 4, 42, 55, 59, 91. 
Müseddes: 5, 31, 37, 66, 82. 
Tarih: 155. 
Kıta: 58 (10 adet) 
Mesnevî: 1, 86, 94, 98, 110, 123. 
Muèaşşer: 143. 
Murabbâ: 63, 86. 
 
4. Nazım Türleri: 
Dîvânda kullanılan başlıca nazım türleri şunlardır: 
Nutuk: 1, 2, 14, 15, 25, 26, 49, 60, 65, 92, 98, 110, 123, 151, 153. 
Haydar-nâme: 20, 59, 108, 132, 141. 
Münâcât: (Müseddes Münâcât) 5. 
Na’t: 86, 108. 
Mersiye: 16, 92. 
Medhiye: 108. 
Hilye: 58, 109. 
Fahriye: 43, 107, 112, 134. 
Müfret: 16 (17/a-2-3). 
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                 4. Kafiye: 
                 Şiirlerde kafiye son derece düzenli, kulağa hoş gelen bir âhenk içindedir. 
Kafiye genelde tam ve zengin uyaktır: 
 -muèallÀ  -hemtÀ   -heftÀd 
 -muãallÀ    -ednÀ   -irşÀd 
 
 -nizÀm   -safÀ   -muútedÀ 
 -selÀm   -cefÀ   -iútidÀ  
     
    5.  Vezin:   
     Hâşim Baba, Dîvân’ında 11 ayrı aruz kalıbına yer vermiştir. Aşağıda kalıpları 
ve şiir numaraları da verileceği üzere (bazı yerlerde varak numarası verilmiştir)  
manzumelerinde, en fazla Remel Bahrini kullanmıştır. Bu bahirden de en sık “Fâ'ilâtün 
Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilün” veznini toplam 82 defa tekrar eder. İkinci derecede çok 
kullandığı kalıp, Hezec Bahri’dir. Bu kalıbın vezni ise; Mefâ'îlün Mefâ'îlün Mefâ'îlün 
Mefâ'îlün’dür. Bu vezni toplam 42 defa kullanmıştır. Diğer kalıplara da Dîvân’da yer 
yer rastlamaktayız. 
 
    Hâşim Baba Dîvân’ında Kullanılan Aruz Kalıpları ve Kullanıldığı Şiir 
Numaraları: 
   
I. Hezec Bahri 
 
1. MefÀ'ì lün MefÀ'ì lün MefÀ'ì lün MefÀ'ì lün: 
 14, 15, 16-a, 16-b, 26, 23-a-b, 25-a, 32, 33, 41, 42, 31-b, 50, 55, 59, 60, 64, 65, 
66, 72, 73, 74, 76, 77, 85, 88, 95, 100, 102, 122, 129, 131, 132, 140, 141, 143, 148, 149, 
151, 152, 153. 
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2. MefÀ'ì lün MefÀ'ì lün Fe’ÿlün: 
4, 5, 12-b, 22, 25, 34, 36, 37, 45, 46, 58, 62, 94, 98, 112, 125, 127. 
 
3. MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün Faèÿlün: 35. 
 
4. Mefèÿlü MefÀèì lün Mefèÿlü MefÀèì lün: 61, 119, 128, 137, 138. 
 
5. MefÀèì lün MefÀèì lün: 91. 
  
II. Remel Bahri 
 
 1. FÀ'ilÀtün FÀ'ilÀtün FÀ'ilÀtün FÀ'ilÀtün :17, 18. 
  
 2. Fe'ì lÀtün Fe'ì lÀtün Fe'ì lÀtün Fe'ì lÀtün: 6, 7, 15-b, 16, 22-b.  
  
3. FÀ'ilÀtün FÀ'ilÀtün FÀ'ilÀtün FÀ'ilün: 
4-b, 5-a-b, 6-a-b, 8-b, 9-a-b, 10-a, 11-a, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 23, 24, 28, 29, 38, 
43, 44, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 
83, 84, 86, 87, 89, 90, 92, 96, 96, 97, 99, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 
111, 114, 115, 116, 117, 118, 126, 130, 133, 134, 135, 136, 139, 142, 144, 145, 146, 
147, 154. 
  
4. FÀ'ilÀtün FÀ'ilÀtün  FÀ'ilün : 12, 13, 39, 93, 123.  
 
 III. Mütedârik Bahri 
 1. Müfte’ilün FÀ'ilün Müfte’ilün  FÀ'ilün : 1, 2, 40, 120, 121. 
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 IV. Recez Bahri 
 1. Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün: 32-a, 63, 113. 
  
I. BÖLÜM 
HAŞİM BABA DİVÂN’INDA  DİN VE TASAVVUF 
1. DİN 
A. İTİKAT 
1. Allah: 
 Edebiyatta Allah, islâmî inançlara uygun olarak çok vasıflarıyla 
zikredilmektedir. Şeriat bilginleri ile mutasavvıflar arasındaki zâhirî ve bâtınî bilgiler ile 
medrese-tekke çekişmesi Alah’ın zâti ve sübûti sıfatlarının zikredilmesinde de kendini 
göstermiş, Allah’ın varlığı ile alemin varlığı hususunda çeşitli te´viller yapılmıştır. 
Allah ezelî ve ebedîdir. Âlem ise hadis (sonradan yaratılmış) ve fânidir. Allah’ın 
sıfatları, zâtı, kudreti, kuvveti, bilgisi, âlemi kuşatmıştır. O birdir eşi ve benzeri yoktur. 
Cihetlerden münezzehtir, mekana sığdırılamaz. Sûret, şekil ve renkten uzaktır. Korku, 
keder ve hastalık çekmez. Âciz değildir. Hiçbir şey yokken o vardı. Herşey O’na 
muhtaç olduğu halde O’nun bir kimseye ve bir şeye ihtiyacı yoktur. İstediğini anında 
var ve yok eder. Bunun için “kün (ol)!” demesi yeterlidir. Hayy (diri) ve Alîm (her şeyi 
bilicidir). O’nun izni olmadan bir yaprak dahi kıpırdamaz. İnsanın içindekini ve 
dışındakini bilir. 99 ismi vardır ve her birinin muktezâsını zatında toplamıştır. Görür, 
ama gözle değil. Duyar ama, kulağa ihtiyacı yoktur. Söyler ama dilden münehzehtir. İyi 
ve kötü hep O’nun izni dahilinde vücut bulur. Peygamberler vasıtası ile insanlara 
kanunlar bahşeder. Peygamberleriyle bazen doğrudan bazen Cebrail vasıtasıyla konuşur. 
Kur´an O’nun kelâmıdır. Ezelî ve ebedîdir. Mahlûk ve fani değildir. Rızıkları o verir, 
öldüren ve dirilten O’dur. Tasavvufa göre o, Vücûd-ı mutlak (Salt varlık) Kemâl-i 
mutlak (Salt olgunluk) Cemâl-i mutlak ve Hüsn-i mutlak (Salt güzellik)tir. Bu yüzden 
aşk-ı zâtisi ile bilinmeyi istemiş ve kainatı yaratmıştır. İnsan O’ndan bir cüzdür ve O’na 
ulaşmak ister. Mü’minler Cennet’te O’nu bir yönüyle, arada perde olmaksızın 
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göreceklerdir. O maèşuktur. İnsan O’nun aşkıyla dolu olmalı ve O’na kavuşmak için 
gayret göstermelidir. Sûfi O’na dünyadayken ulaşmayı gaye edinen kişidir. 
Divân edebiyatında Allah’ın birliğini anlatan tevhidler ve O’na yakarışları 
konu edinen münacaatlar önemli yerler tutar. Hemen her şâir çeşitli nazım şekilleriyle —
özellikle kaside- O’nu anlatmışlardır. Gerek bu manzumelerde, gerekse münferit 
beyitlerde Allah, şeriat dahilinde ve sıfatları ile anılır. Dîvân şâirlerinin köklü İslâmi 
bilgilere sahip olduklarını ve yaşadıkları dönemlerin dini hayat düzeyini 
düşündüğümüzde, onların normalden öte bir bilgi birikimiyle ve ta’zim ile Allah’tan 
bahsetmelerinin nedeni kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Allah, Hak, Rab, Perverdigâr, 
Yezdân, İlâh, Hüdâ, Tanrı, Bârî, Yaratan, Hâlık, Zü’l-celâl, Rahmân, Rahîm, Kibriyâ vs. 
çeşitli adlar altında doğrudan doğruya, Yed-i Kudret, Dest-i Kudret, Nakkâş-ı Ezel, 
Hâkim-i Mutlak vs. adları altında da mecaz manalarla bir dîvân şâirinin asla işlemekten 
vazgeçmeyeceği bir konudur. Üstelik Kur’ân ve hadislerden iktibaslar yoluyla da O’nun  
tecellîlerinden ve sıfatlarından bahsedilir. Yaratıcılığı, hayat vericiliği, affetmesi, 
cömertliği, şükrünün edasında aciz kalınması, sonsuz büyüklüğü ve kudretinin âciz 
insanoğlu için ne denli önemli olduğunun farkında olan şâir, kendi bağışlanmasını, 
şuçluluğun giderilmesini başka kimden isteyebilir. Allah insanda  tecellî etmiştir. Bazı 
insanlar O’nun sırlarını taşırlar. Eser müessire muhtaçtır. Yaratık, yaratıcısız olmaz. 
Divân şâiri, devrin sultanını da bir Zıll-i Hakk, Zıllullâh, Zıll-i Yezdân 
(Allah’ın yeryüzündeki gölgesi) olarak anar. Allah ise iki cihânın da yegâne sultanıdır. 
Bütün bunlardan başka şâir, hangi adıyla olursa olsun her hususta Allah’a 
yalvarışta bulunur. O’ndan yardım ister.11 
Hâşim Baba “Vücûd birliğine” inanan bir derviş olarak eserinde kendisi için 
en büyük sevgili olan Allah’ı tasvir etmiş ve “Vahdet-i vücûd” a ulaşma arzusuyla 
yaşamıştır. 
 
 
                                                 
11 Pala, a.g.e. s.35 
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“Óaúìúat üzre eşyayı baña bildir eyÀ fettÀó 
Seni görem seni bilem bu óÀl ile olam ıãlÀó” (25/a-4) 
 
Allah, sonsuz güç ve kudret sahibidir. İnsana herşeyi ihsan eden de odur. 
Şâir de seni görem, seni bilem; hakikat üzere bana eşyayı bildir demekle de ondan 
yardım dilemekte, bütün zaferlerin kaynağında Allah’ı görmektedir. 
 
“Muóammed óamdle zÀkir eóad-i Aómed’ledür bÀhir 
Eger bÀùın eger ôÀhir Resÿl-i KibriyÀ’dandur” (39/a-1) 
 
Allah, birdir, ehaddir: “kün” (ol) emriyle bütün varlıkları yaratmıştır. Yine 
“Âhir” bu söz ile herşeyi harab edecektir. Evvel O’dur. Ahir O’dur. Zâhir ve Bâtın 
O’dur.   
 
“Vaãfıña nÀzil degil mi raómetenli’l-èÀlemì nsin 
YÀ Resÿl-ıllah meded senden kerem ey vech-i Óaúú”(46/b-2) 
 
Keremi boldur. Maddî ve manevî bütün rızıkları veren “Rezzâk”tır. Yerde 
ve gökte hikmetkeri ve ihsanları sonsuzdur. Kadîm sıfatıyla, her varlığın ilkidir. 
Kendisinden sonra kainatı ve kullarını var etmiştir. Çünkü kendini ve kendi sanatını 
kullarına gösterip, kendine ibadet edilmesini istemiştir. Bu yüzden varlığı “kulları” ile 
bilinir. 
 
Gerçek dost Allah’tır. Allah, gönüllerdedir. Gönüller yapan kişi, Allah’a 
ulaşır. tarîkatın ve tasavvufun aslı, amacı sevgidir. Gönüllerin fethi için tasavvuf  bir 
araçtır. Bu yüzden gönül ehli dervişler, Yunus’un dediği gibi gönül yapmak için bu 
dünyada vardırlar, çünkü Tanrı gönülde tecellî eder. 
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“Ben gelmedim daèvîyiçün benüm işüm seviyiçün 
Dostun evi gönüllerdür gönüller yapmaya geldim.” 12 
                                                      YUNUS EMRE 
 
Haşim Baba gerek Esmâ’-yi Hüsnâ’da ve gerekse Esmâ’yi Hüsnâ dışında 
Allah’a ait isim, fiil ve sıfatları, tamamen “Vahdet-i vücûd” dairesinde değerlendirir. 
Fakat bu değerlendirmelerde dine aykırı hiçbir tezat yoktur. Beyitlerde Esmâ’-yi 
Hüsnâ’dan şu isimler, doğrudan veya telmih yoluyla zikredilmektedir: 
“Allah, Hak, Fettah, Rahman, Yuhyî, Yumit, Rauf, Ehad, Zâhir, Bâtın, 
Samed, Nâfi´, Kerem, Celîl, Kadir, Ekvân, Cemâl, Hayy, Hâlık, Basir...” 
Bu isimler dışında, beyitlerde, Allah’ın sıfatları ve zatı için kullanılan pek 
çok isim vardır. Bunların bazıları teşbih, mecaz ve istiâre yoluyla işlenmiştir. Bunların 
bazıları şunlardır: 
“Hû, Dost, Mâèşûk, Tanrı, Cânan, Hazret, Yâ Rabbi, Sultan, Hakk, Ulu, 
Hayr-ül-Bekâ, Vâhid, Rabb-ül-èâlemîn, Şâh-ı Hüdâ, Hazret” vs... 
Haşim Baba Kur’ân ve sünnete uygun hareketle, Allah’tan bahsederken 
“ilm-i ledün” den, ledünnî görüşler dile getirir. Allah’tan çözülmesi ve ulaşılması 
gereken bir sır olarak söz eder. Zaman zaman rûhi çözümlemelere gider. Ve yol olarak 
bir Derviş’e bağlanmayı tavsiye eder. Ona göre, Allah; tek kudret ve hüküm sahibidir. 
Doğmamış doğrulmamıştır. Eşi, ortağı ve benzeri yoktur. “Mâlik’ül-mülk”tür. Yeri ve 
göğü yaratan O’dur. 
 
“Sensiñ bilen sensiñ òabì r sensiñ gören sensiñ basì r 
Úudret seniñ sensiñ Úadìr Y À Rabb nice şükr idelim.” (59/a-7) 
 
“Vaãfuñ seniñ Ferd äamed hem lem yekün küfüven eóad 
Sensiñ Ezel sensiñ Ebed YÀ Rabb nice şükr idelim.”(59/b-6) 
                                                 
12 Mustafa Tatçı, Yunus Emre Dîvânı (İnceleme), Kültür Bakanlığı, Ankara 1990. 
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Ezel ve ebed sahibi olanda O’dur. Ezelde yalnız O var idi ve Peygamber 
O’nda gizli idi. Nur halindeki kendi zatını görmek isteyince kendi zatından Peygamber’i 
yarattı. Böylece zâtında bulunan gizli sıfatlar Peygamber sayesinde zuhur etmeye 
başladı. 
Allah’ın cemâli bazen güle benzetilir. Bu benzetmede gülün lâtîf görüntüsü, 
ferahlatıcı özelliği, insana güven veren rengi söz konusu olabilir. 
 
“Ey bülbül-i üftÀde gel faãlına ÀmÀde  
Söz pì r-ì m üàÀnındur gülden ùaleb it bÀde”(69/b-9) 
 
Yine Allah, sultan ve padişahtır. Ulu dergâhında bütün haşmetiyle 
oturmakta ve ikramını ve ihsanını kullarından eksik etmemektedir. İnsanlara derdi veren 
O’dur, verdiği derdin dermanını veren de O’dur. 
 
“Kimini èaşúile serdÀr eylediñ 
Kimini èaşúıñla ber-dÀr eylediñ  
 
Kimini her derde dermÀn eylediñ 
PadişÀha saña senden el-èıyÀz” (28/a-7) 
 
Hülâsa edecek olursak, Hâşim Baba’ya göre Allah Hz. Muhammed, Dört 
Halîfe ve özellikle Hz.Ali, insan-ı kâmil ve gönül çerçevesinde kavranabilecek bir 
nûrdur. 
2. Peygamberler: 
Peygamberler, haber getiren, Allah’ın buyruklarını insanlara haber veren, 
Resûl, Nebî anlamlarında kullanılan bir isimdir. Peygamberlerden şeriat ve kitap sahibi 
olanlar ve olmayanlar vardır. Müstakil bir şeriat sahibi olmayan Peygamberler bir 
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önceki peygamberlerin şeriatıyla amel ederler “Sultân-ı Enbiyâ” ve “Nebî” sözcükleri 
mecâz-ı mürsel yoluyla Hz. Muhammed (S.A.S) için kullanılır. 
 
a- Âdem: 
Âdem, semâvî dinlere göre Allah’ın yarattığı ilk insan ve peygamberdir. 
Kur’ân-ı Kerim’de Âdem hakkında birçok Âyetler vardır.13  
Yine birçok hadislerde de adı geçen Âdem “Ebü’l-Beşer (İnsanlığın 
Babası)” künyesiyle ve “Safiyy-ıllah (Allah’ın temiz kulu)” sıfatıyla anılır. Kuru 
çamurdan şekil verilmiş bir balçıktan ( veya cıvık çamurdan, yahut da çamurdan 
süzülmüş bir özden) yaratılan Âdem’in toprağı, yeryüzündeki her cins topraktan 
alınarak oluşturulmuştur. Allah, kainatı yarattıktan sonra Âdem’i ahsen-i takvîm (en 
güzel yaratılış, en iyi kıvam) üzre, kırk yıl bekletip-bu sürede ihtilaflar vardır- sonra 
kalıba rûh verdi. Âdem’in yaratılmasından önce yeryüzünde cinler vardı ve başka 
dünyalar kurulup hükmünü tamamlamıştı. Bu nedenledir ki melekler Âdem’in yaratılış 
haberini alınca “yeryüzünde fesat çıkaracak insan”ın yaratılmaması doğrultusunda akıl 
yürüttüler. Âdem’e rûh üfürüldükten sonra Allah, meleklerin ona secde etmelerini 
istedi. Bu secdede Âdem, mihrap mahiyetinde olup secde Allah’a idi. Çünkü insan en 
sonda yaratılmış olmasına rağmen varlığın gayesi olduğu için her varlıktan öndedir. 
Bütün melekler Âdem’e secde ettikleri halde onlardan biri olan, ancak cin taifesinde 
bulunan, cennetin hazinedarı ve meleklerin hocası durumundaki Azazil(İblis), 
kendisinin ateşten; Âdem’in ise topraktan yaratıldığını öne sürerek, kibirinden dolayı 
ona secde etmedi. Allah da onu Cennet’ten kovdu ve lânetledi. Âdem Cennet’te 
yaşarken sol eğe kemiğinden Havva yaratıldı. Her ikisi de nûrdan elbiseler giyiyorlardı. 
Allah her ikisine de Cennet’te rahatça yaşamalarını ve Cennet’in herşeyinden 
faydalanmalarını, ancak yasak meyveye (elma, buğday, üzüm asması, zeytin, hurma, 
incir, kafur veya ilim ağacı) yanaşmamalarını emretmişti. Cennet’ten kovulan İblis ise 
                                                 
13 (Bakara Sûresi/31, 33, 34, 35, 37; Âl-i İmrân Sûresi/33,59; Mâide Sûresi/27;A’raf Sûresi /11, 19, 26, 
27,31,35,177;İsrâ Sûresi/61,70;Kehf Sûresi/50;Meryem Sûresi/58;Tahâ Sûresi/115, 116, 117, 120, 121; 
Yâsin Sûresi/60).  
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oraya tekrar girmenin yollarını arıyordu.Allah ona kıyamete dek ömür vermiş ve bazı 
nesne ve davranışları (kadın, yalan, hile vs.) insanları azdırmak yolunda kullanmasına 
müsaade etmişti. Cennet’in kapıcısı olan Rıdvan içeri almıyordu. Fakat İblis, yılanın 
dişleri içinde Cennet’e girmişti. Yılan dört ayaklı güzel bir hayvan iken Allah bu 
cürmünden dolayı onu cezalandırarak ayaklarını ve güzelliğini gidermiştir. Cennet’e 
giren İblis yasak meyveyi yemeleri konusunda önce Âdem’e sonra Havva’ya çeşitli 
hileli sözler söylemiş ve sonunda Havva’yı kandırabilmişti. Havva da Âdem’i 
etkileyince yasak meyveyi yemişler ve Allah’ın emrine karşı geldiklerinden dolayı önce 
üzerlerindeki elbiseleri alınmış ve utançlarından mahrem yerlerine birer incir yaprağı 
örtmüşler, sonra da cennet’ten çıkarılmışlardır. Onlarla birlikte İblis ve yılan da 
yeryüzüne atılmıştır. Âdem, Hindistan’daki Serendip (Seylan) Adası’na; Havva 
Arabistan’da Cidde’ye; yılan Isfahan veya Nusaybin’e; İblis ise Meysan’a indirilmiştir. 
Âdem ve Havva bu yalnızlıklarından uzun yıllar (200 yıl) tevbe ile istiğfarda 
bulunmuşlar, Allah’ın kendilerine ilham ettiği duaları okuyarak suçlarının 
bağışlanmasını, yine birbirlerine kavuşmayı dilemişlerdir. Nihâyet Âdem, Cebrail’in 
delaletinde Hicaz’a gelip Arafat’ta Havva ile buluşmuştur. Bundan sonra Âdem’e Suhuf  
indirilmiş ve 20 çiftten oluşan çocuklarına Allah’ın dinini tebliğ vazifesi verilmiştir. 
Onun çocukları biri erkek biri kız olmak üzere çift çift doğmuş ve insanlar onlardan 
türemiştir. Bunların en meşhurları Habil ile Kabil ve peygamber Şit’tir. Rivâyete göre 
Âdem’e bin yıl ömür verilmiş O da bunun kırkını Hz. Davud’a bağışlamıştır. Tefsirler, 
Hz. Âdem’in kıssasını, özü değiştirmeyen çeşitli teferruatla yoğurup anlatmışlardır. 
Onun hakkında İsrâiliyat kabilinden birçok efsane de böylece oluşmuştur. 
Âdem insanlığın babası olduğu için kelime olarak  “insan” anlamına da 
kullanılır. Gerek dinî gerekse din dışı Türk edebiyatında Âdem peygamberin 
kıssalarından geniş çapta faydalanılmıştır. Şâirler ilk insanın hayatını, Kur’ân’da 
anlatıldığı şekilden, tefsirlerdeki efsanevî teferruata kadar gerekli gördükleri her yerde 
ve her vesile ile anmışlardır. Âdem, çamurdan yaratılması, ruhu verilmeden önce âb-ı 
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gil içinde beklemesi, meleklerin kendisine secde etmeleri, Azazil’in secdeye 
yanaşmaması ve şeytan oluşu, yasak meyveye el sunması, Cennet’ten  kovulması ve 
oradaki hayatın özlemiyle uzun yıllar ağlaması vs. ile başta telmih olmak üzere birçok 
sanat dolayısıyla anılmıştır. Bu kıssalar edebiyatımızda hayli önemli yer tutar. Yılan, 
şeytan, cennet, Havva, yasak meyve vs. ile tenasüpler Kur’ân, Âdem kelimesi, “mutlak 
insan” anlamıyla da sıkça karşımıza çıkar. Bu yüzden başta Hz. Muhammed olmak 
üzere eşref-i mahlukat (yaratılanların en şereflisi) olan insanın ortaya çıkışında başlıca 
vasıta olarak gösterilir. Acz ve kudreti birlikte taşıyan Âdem (insan), adem (yokluk) ve 
dem ile de cinaslar kurar. Yine Âdem, devriyyelerin önemli bir malzemesini oluşturur. 
Bazen sevgilinin Âdem’e, rakîbin de şeytâna benzetildiği olur.14 
Allah’ın dünyayı yaratmasında bir sır, bir hikmet vardır. Bu sırrın 
iptidasında da Hz. Âdem ve Havva vardır.  
 
“èAceb sırr bunca edvÀrdan nefis bil ôÀhir olmuşdur 
N efisden cüm le òalú old  eger Âdem gerek ÓavvÀ”(15/a-6) 
 
Meleklerin Âdem’e secde ile emrolunmaları, O’ndaki ilâhi nûr 
tecellîsindendir. Şeytan’ın (Azazil) O’na secde etmemesi, O’ndaki bu nûru 
görememesindendir. Allah, Âdem’e “Tâlim-i Esmâ” ilâhî isimleri öğretmiş Âdem, 
insan-ı kamil için bir model olmuştur. Ancak Allah, Âdem’le birlikte son peygamber 
olan Hz. Muhammed’in de nûrunu yaratmış ve bunu da Âdem’e göstermiştir. Hâşim 
Baba, bu olayı bir beyitinde şöyle ifade eder: 
 
“Nice kez Ádem ve ÓavvÀ’dan evvel 
Ôuhÿra gelmişken èarş-ı ekmel  
èİlm-i maèlÿma olmadın mübeddel” (35/a-14) 
 
                                                 
14 Pala, a.g.e. s.18. 
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Haşim Baba, bir yerde kıble ve mescidden bahsedip, bunların yönünü de 
Hz. Âdem ve Havva olarak belirtmiştir. Burada maksat, ilk peygamber olan Âdem’in 
önemini vurgulamaktır.  
 
“Evc-i mevÀlid úıblesidir zevc-i ÓavvÀ Ádemì  
Úıblesi anuñ da ÓavvÀ mescidim ÓavvÀ’ya ben”  
 
b- Dâvud: 
 
Edebiyatta herşey zıddıyla bilinir.Şeytan olmasaydı iyi insanların değeri 
anlaşılamazdı. Şâir, bazı kelimeleri zıddıyla birlikte kullanarak ikileme oluşturmuştur. 
Bunu iyi insanların karşılarındaki kötü insanlarla birlikte kullanarak anlamı 
pekiştirmiştir.Şâir özellikle, 68/a-b numaralı şiirlerinde Allah’ın nûrunun her zaman 
gâlip geleceğini ifade ettikten sonra böyle bir ikileme yoluna gitmiştir. 
Ayrıca Hazreti Dâvud güzel sesiyle meşhur olmuş, aynı zamanda sultan 
olan bir peygamberdir. Tasavvufta “Dâvûdî ses” terkîbi meşhurdur.15 
 
“Ke hey Nemrud İbrÀhìm ke hey MÿsÀ ile Firèavn 
Ke hey DÀvud ile ÙÀlÿd ke hey Hikmet ile LoúmÀn” (68/a-15) 
 
c- Hz. Muhammed: 
       Beyitlerde, “Mustafâ, Muhammed, Ahmed, Muhammed Mustafâ, Resûl, 
Resûl-i Mutlak, Dost, Habîb, Fahr-i Âlem, İki Cihân Güneşi, Nebî, İki Cihân Sultanı, 
Cân, Gül, vs.” gibi isim, sıfat ve benzetmelerle adından en fazla söz edilen peygamber, 
Hz. Muhammed Mustafâ Aleyhisselâmdır. 
Asıl irşad sahibi, Alah’ın dünyadaki nûru ve son peygamber Hz. 
Muhammed’dir. Muhammed’den sonra beyitlerde en çok kullanılan isim “Ahmed”dir. 
                                                 
15 Pala, a.g.e. s. 133 
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“Ehl-i irşad-ı óandÀn Ahmed’e budur nişÀn 
MuècizÀtyla òaber virm işdi şÀh-ı enbiyÀ 
 
Allah O’nu övmüş yaratmıştır. O Fahr-i âlemdir. Dünya O’nun yüzü suyu 
hürmetine yaratılmıştır. Allah’ın nûrunu, İslâm’ı, îmân ve hakîkatları, insanlar O’nun 
sayesinde öğrenmiştir. 
 
“MezÀhiri nÿr-ı Ahmed’den mürekkeb hem mürettebdür 
Yine ol nÿra  àarú ola kamu terkì b-i cÀn-efzÀ” (6/b-10) 
 
Haşim Baba, beyitlerinde hep gizli bir sırdan bahsetmektedir. O gizli sır 
Allah’tır ve sırrı çözmek için insanlara mürşid olan ise Peygamberdir. Tabîîki 
Peygamber’den sonra da Evliyâlar, Allah’ın sevgili kullarıdır.  
 
“Óaúìúat s rr-ı mir’Àtı Muóammed 
Zatıdur beyÀnı úavl-i Aómed.” (8/a-7) 
 
“Muóammed vechini ol görenler nÿr-ı mevlÀdan  
CinÀnÀ geldi Àdemle ùabìèat nÿr ider peydÀ” (14/b-10)  
 
Allah’ın sevgisini kazanıp O’na layık olanlar Cennet’te Peygamber’e ve 
O’nun gönül dostlarına yoldaş ve komşu olacaklardır. O, şefâat sahibi olup, Mahşer’de 
herkes O’nun gölgesine sığınacaktır.  
Peygamberimize salavat getiren kişi, işlemiş olduğu küçük günahlardan 
arınır. Dört Halîfe Peygamber’in yârenleridirler. O’nun cemali o kadar güzeldir ki, 
cemâlinde Allah’ın nûru vardır. Allah’ın O’na bahşettiği mûcizeler ile Mièrac’a çıkmış, 
putları devirmiştir. Daha çocuk yaşta iken yaşadığı olağanüstü olaylar vardır. Süt 
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annesinin evinde o geldikten sonra hâsıl olan bereket, O, yolda yürürken üzerinde O’na 
gölge eden bulut, ona secde eder gibi yere dallarını sarkıtan ağaçlar ve buna benzer nice 
olaylar vardır. Hâşim Baba da beyitlerinde bu tür mûcizelere sıkça yer vermiştir. 
 
“Muóammed’den dem irişdi ki oldur nefòa-i úudsì  
Dem ile demlenüp ecsÀd bu deñlü enbiyÀ geldi” (15/b-9) 
 
“Eylemem bu cÀnı úurbÀn çün bedel Óakú’dur baña 
Sırr-ı Yÿsuf-ı MustafÀ’yım hem yine HÀşim menem” (53/a-11) 
 
Haşim Baba, ilmine ve tarîkatına son derece güvenmektedir. “Ene’l-Hakk” 
diyen Hallac-ı Mansûr gibi O’da sırrı çözdüğünü, Hakk’a ulaştığını; bunu da “Sırr-ı 
Yûsuf-ı Mustafâyım” sözleriyle ifade etmektedir. Bunu söylemekle de Yûsuf ve 
Muhammed peygamberleri çok iyi bildiğini onlarda gizli olan Allah’ın nûrunu keşfedip, 
Allah’a ulaştığını ifade etmektedir.  
 
ç- Hızır: 
Hızır, genel olarak “İlyas” ile birlikte işlenir. Âb-ı hayatı içip ölmezliğe 
kavuşan kişidir. Peygamber veya velî olduğu hususunda rivâyetler vardır. Halk 
inanışında büyük bir yer edinmiş olup Kur´ân-ı Kerim’de  Mûsâ Peygamber’le olan 
mâcerası anlatılır.16 “Kul bunalmayınca Hızır yetişmez, Hızır gibi yetişmek” gibi 
kalıplaşmış sözlerde hâlâ yaşar. 
 
“İre ôulmÀta çün rÀhıñ gerek óÀøır ola Óıør’ıñ 
Eger Óıør’ıñ irişmezse sefer ider sefer peydÀ” (12/b-14) 
 
                                                 
16 Kehf Sûresi /58-81 
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Hızır’ın Nûh, Mûsâ veya İskender dönemlerinde yaşadığı hususunda 
rivâyetler varsa da ölmezliğe kavuşmanın İskender döneminde gerçekleştiği yaygındır. 
Çünkü O’nun Âb-ı hayâtı aramaya arkadaşı İlyas ve İskender ile birlikte çıktığı 
bilinmektedir. 
 
“MÿsÀ demi bu demdür Óıøır’ıñ demi gör demdür 
Mürşiddeki dem bu dem èÌsÀ dinür esmÀda”  
 
d- İbrahim: 
 
Hazreti İbrâhîm Allah’ın sevgi ve dostluğunu kazandığı için “Halîl, Halîl-
ullah” lâkâbıyla anılır. Bir diğer lâkâbı da İslâm Dîni’ne sımsıkı bağlı mânâsına gelen 
“Hanîf”dir. Hazreti İbrâhîm Nemrut’la mücadele etmiş O’nun tarafından ateşe 
atılmıştır. Ancak ateş bir gül bahçesine dönüşmüştür.17 
Hazreti İbrâhîm kendini halka adamış, onların kurtuluşu için kendini fedâ 
etmiş bir kişidir. Aynı zamanda tek oğlu olan İsmâèîl’i de Allah’a kurbân etmek 
istemiştir.18 
Hâşim Baba da kendini müridlerine adamış, herşeyini Allah yolunda fedâ 
etmiştir. O da kendini “halîf” ve fedâ olarak görmektedir. 
 
“Milletde óanì f oldum İsmÀèìl’e İbrÀhìm   
ÙÀliblere ÀåÀrım yaàmÀdur alan alsun” (64/b-10) 
 
e- İdris: 
Şît’in oğludur. Yazıyı ilk defa bulan ve yazan kişi olarak bilinir. Kâtip ve 
terzilerin pîri sayılır. Kendisine 30 sâhife ilâhî emir gönderilmiştir. Diri iken Allah 
tarafından göklere çekilmiş ve meleklere öğretmen olmuştur.19 
                                                 
17 Pala, a.g.e. s.275 
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“èAşú ile İdris Ádem Lÿt äÀlió Óÿd Nÿh 
Yÿsuf u Ya´úÿb MÿsÀ buldı cümle aãfiyÀ” 
 
f- èİsâ: 
İsrâiloğullarının son peygamberidir. Kendisine “İncil” indirilmiştir. Îsâ 
Peygamber bir mûcize olarak Meryem’den babasız olarak doğmuştur. Bu olaylar 
Kur’ân-ı Kerim’de teferruatıyla anlatılır. Yine Îsâ Peygamber hakkında Kur’ân-ı 
Kerim’de 22 yerde geniş bilgi vardır.20 
Dîvân’da Îsâ Peygamber için “Îsâ bir Meryem, Meryemoğlu Îsâ, Îsâ-i 
İmrân” terkipleri kullanılmaktadır. O’nun Allah’ın kudretiyle babasız yaratıldığı söz 
konusu edildiği gibi, ölüyü diriltip mûcize gösterdiğine de işaret edilir. Zira Îsâ, 
Cebrâil’in Meryem’e üflediği rûhtur. Bu nedenle neye dokunsa ona cân verir, ölüleri 
diriltir, körlerin gözünü açmak, çamurdan kuşlar yapıp cân vererek uçurmak, bebekken 
konuşmak, su üstünde yürümek gibi mûcizeler göstermiştir. 
 
“Her bir deminden anuñ peydÀ olur nev óayÀt 
Feyø ve nefes anuñdur èÌsÀ-i İmrÀn gelür” (30/b-9) 
 
Rûh, nûr, hayât düşünüldüğü zaman ilk akla gelen Îsâ Peygamber ‘dir. 
Çünkü O’nun yaratılışı, doğuşu Peygamberliğine tam olarak delildir. 
 
“Nüzÿl-i rÿó-ı èİsâ’nıñ nübüvvet nÿrunı tecdìd 
Mücedded  óaşr-i ebdÀne èAlì  ãÀóib livÀ geldi” (16/a-13) 
 
                                                                                                                                               
18 Tatçı, a.g.e. s.104 
19 Pala, a.g.e. s. 276  
20 Meryem Sûresi / 16-34, Bakara / 84, Nisâ /156-159, Mâide /109-120... 
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Çıplak ayakla denizin üstünde yürüyen iki peygamber vardır: Mûsâ ve Îsâ 
Peygamberler. Bu, deniz üstünde Hakk’a yürüyüş olarak ele alınmış ve işlenmiştir.  
 
“KüsÀ Ádem’le ÓavvÀ’nıñ nikÀóıdur muúademde 
Gerek MÿsÀ gerek èİsâ kamuya iòtifÀyuz biz” (40/b-1) 
 
Edebiyatta bir de çarha gerilme hâdisesi vardır. Îsâ Peygamber’in insanlar 
tarafından çarha gerildiği; Ancak Allah tarafından gökyüzüne çekildiğine inanılır. “Âhir 
zaman” da Îsâ tekrar yeryüzüne inecektir.21 
 
“ Vechini gösterdi cÀna remzile cÀn istedi 
Eyledim çÀrıò  dilber çünki èÌsâ olmuşum” (53/b-5) 
 
g- İsmail: 
Hazreti İbrâhîm’in oğludur. Kur’ân’da bir çok Âyet’te adı geçmektedir.22 
İsmâèîl ,babası İbrâhîm tarafından Allah’a kurbân edilmek istenmiş ve tam bir 
teslîmiyet göstermiştir.bu olaydan sonra babası O’nu Mekke’ye götürmüş ve birlikte 
Kâbe’yi îmâr etmişlerdir.23 
Hâşim Baba, İsmâèîl Peygamber gibi kendini halka fedâ etmiş, İsmâèîl’le 
şereflenen Mekke gibi dergâhın da kendisiyle yükseldiğini ifade etmiştir. 
 
“Çün fedÀya maôhar oldum oldı BaùóÀ meskenim 
Vech-i İsmÀèìl’i gördüm beyt-i èulyÀ olmuşum” (57/a-12) 
 
 
 
                                                 
21 Pala, a.g.e. s.285. 
22 En’âm, 86-87; Sâd, 48; Meryem, 54-55 
23 Pala, a.g.e. s. 280 
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h- Lokman: 
Lokman Peygamber hakîmdir. O’nunla birlikte kullanılan “hikmet ilmi” 
terkibi, “ledünnî ilim” anlamında ele alınmıştır. Lokman Peygamber, derviş ve mürşid-i 
kâmil için bir timsaldır.24 
 
“Vezì riñ ola EflÀùun gerekdür ola maókÿmuñ 
Eger müfrik ola LoúmÀn ider emre ôafer peydÀ” (12/b-14) 
 
Şair, Eflâtun ile Lokman’ı birlikte kullanmıştır. İkisi aynı dönemde yaşamış 
olabilir. Eflâtun, Socrates’in talabesi olan meşhur bir Yunan filozofudur. 
 
“FelÀùun zaman ider seni LoúmÀnì  her devriñ 
NüvÀsız bir şecer ider úalemle òavb åemer peydâ.” (13/a-7) 
 
ı-  Mûsâ: 
Beyitlerde Tûr’daki “tecellî” hadisesiyle bahsedilen Hz. Mûsâ, elinde 
mûcizesi âsâ ile Tûr Dağı’nda Allah’a duâ ve niyâz ederek Allah’ın cemâlini görmek 
ister. Allah, Hz.  Mûsâ’ya bu tecellîye dayanamayacağını bildirir. Ancak  Mûsâ Allah’ın 
cemalini görmekte ısrar edince, Cenab-ı Hak “len terânî” diyerek bunu ifade etmiş 
nihÂyet  Mûsâ’nın talebiyle, Allah’ın nûru bir dağa  tecellî etmiştir. Buna mukabil dağ 
parçalanıp dağılır,  Mûsâ da aklı gitmiş ve hayran bir vaziyette oraya yığılıp kalır.25 
 
“Úalbimiz vÀde-i ì mÀn baúèa-i óaør ideyüz 
Ùabèımızdur mehmehe biz cilve-i  MÿsÀ’dayuz” (41/a-3) 
 
Musa Peygamber, kelâm (sıfat) tecellîsine mazhar olduğu için “Kelîm-
ullah” adıyla anılır. 
                                                 
24 Pala, a.g.e. s.349 
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Mûsâ Peygamber, Firavun devrinde yaşamış ve Firavun onun gösterdiği 
mûcizeleri sihirbazlık diyerek Peygamberliğini yalanlamıştır. Firavun zamanında 
sihirbazlık çok revaçtadır, Firavun da bütün sihirbazları toplayıp, Hz.  Mûsâ’yı mağlup 
ettirip O’nu rezil etmek ister. Bütün sihirbazlar ellerindeki ipleri yere bırakır ve ipler 
birer yılan olur. Hz.  Mûsâ’da âsâsını bırakır büyük bir yılan olup, küçük yılanları hep 
yutar. Bunun üzerine oradaki sihirbazlar topluca  Mûsâ Peygamber’e iman ederler. Bir 
de  Mûsâ Peygamber elini koynuna sokup çıkarır, eli bembeyaz parlar. Bu yüzden 
“Yed-i beyzâ” “Beyaz el” denir. 
 
“Ke hey Nemrÿt İbrÀhìm  ke bey  MÿsÀ ile Firèavn” (68/a-15) 
 
Musa Peygamber, Edebiyatımızda özellikle de dîvân şiirinde tecellî 
hadisesiyle bir mazmun halini alabilecek derecede sıkça kullanılmıştır. Yunus Emre, 
Fehim, Nâbî, Nesîmî, Aşkî, Yahyâ Bey gibi şâirlerimizin  Mûsâ Peygamber’i 
beyitlerinde sıkça kullandığını görmekteyiz. 
 
“Getirir anı gören nÿr-ı Nebì’ye ãalavÀt 
Nil’i şaúúÀ eyledi ìcÀz ile sankim  MÿsÀ” 
                                              YahyÀ Bey 
 
“Anestü nÀren” sırrını  MÿsÀ ne bilsin yÀ şecer                     
Anı baña sor ki ben ol nÿr ol nÀr olmuşam”   
                                                     Nesìmì  
 
“Ol nÿrı göreliden unıtdum kendözüm; 
Sanasın  MÿsÀ benem óÀcete Tÿr’a geldüm” 
                                                Yunus Emre 
                                                                                                                                               
25 Pala, a.g.e. s.402 
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“MÿsÀ demi bu demdür Óıør’ıñ demi gör yemdür 
Mürşiddeki dem bu dem èÌsÀ dinür esmÀda” (69/b-8) 
  
i- Nûh: 
Hazreti Nûh uzun ömürlü oluşu ve tûfan hâdisesiyle anılmaktadır. Âşıkın 
sülûk makamlarından birini temsil eder.Nûh tûfanı ile insanlık yok olup yeniden 
çoğaldığı için Nûh (AS)’a “İkinci Âdem” denilmiştir.26 Ayrıca bu olay bir çok Âyet’te 
de geçmektedir.27 Hazreti Âdem,İdris ve nûh uzun ömürleriyle meşhur peygamberlerdir 
ve İdris’ten sonra Nûh peygamber olmuştur. Şâir devir ve zaman kavramlarıyla bu 
peygamberlerin isimlerini zikretmiştir. 
  
 
“Ádem ve İdris Nÿh’un devrini ittim tamÀm” 
Devriyle geldim óÀlile èilm ü rü’yÀ olmuşum” (57/a-11) 
 
j- Sâlih: 
Hicaz ile Şam arasında oturan Semûd kavmine gönderilmiştir. En büyük 
mûcizesi Allah’ın izniyle, bir kaya içinden gebe bir deve çıkarmasıdır. 
 
“SÀlih’e bir deve eyledik iósÀn  
Kayanın içinden çıktı nÀgehÀn 
                                          (Harâbî) 
 
“Óaúì úat bilene bunlar bir vücÿddur 
Bu sırrı fehm it ehl-i şuhÿddur  
Ki SÀlih, èÌsÀ u  MÿsÀ u Hÿd’dur o kibr” (35/a-2) 
                                                 
26 Pala, a.g.e. s. 433 
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Sâlih Peygamber’in mûcizesi olan deve yavrusunun kâfirler tarafından 
kesildiğini ve bu deveyi kesenlerden birinin de “İbn-i Mülcem” olduğunu şu beyitiyle 
anlatmıştır: 
“Evvelì äÀlió Nebì’niñ nÀúasın zibih eyleyen  
İbn-i Mülcem’dür birì  ey muòbir-i òayr-ül-enÀm” (56/a-11) 
 
k- Ya´kub: 
İbrahim Peygamber’in torunu ve İshak Peygamber’in oğludur. Genelde 
Yûsuf Peygamber’le birlikte adı geçer. Yûsuf’un oğlu olup O’nu diğer kardeşleri 
kuyuya atınca Yakub Peygamber Ken’ân ilinde Yûsuf’un hasretiyle Beytü’l-ahzen 
(hüzünler evi) denilen kulübesinde yıllarca gözü kör olarak yaşamıştır. Gözleri de çok 
ağlamaktan kör olmuştur.28 
 
“Seherde şemè-i èaşúı ile sÿzÀn 
Yakub pervÀne cÀnın ile giryÀn” 
 
Yakub , hasreti ve gözyaşı sebebiyle, âşıkların, gam ve hüzün sembolü 
olmuştur. 
 
l.Yusuf: 
Hz. Yakub’un oğlu Yûsuf, beyitlerde sadece bir yerde geçmektedir. 
Yusuf, güzelliği, Ken’an’dan Mısır’a gelip sultan oluşu ile kesretten vahdete 
ulaşan insan-ı kâmil için bir benzetmedir. O’nun kardeşleri tarafından kuyuya atılıp, 
                                                                                                                                               
27 A’raf, 59-64; Yûnus, 71-73; Hûd, 23-24,36-49; Nûh, 1-28. 
28 Pala, a.g.e. s.566 
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oradan Mısır’a kadar yolculuğunun devam etmesi ve orada sultan olması, bütün 
şâirlerce işlenen bir konudur.29 
Yûsuf’un başına gelenler de bir sırdır. O sır da Yûsuf’a vahdet makamının 
bir sembolü olduğudur. 
 
“Eylemem bu cÀnı úurbÀn çün bedel Óaúú’dur baña  
Sırr-ı Yÿsuf-ı MusùafÀ’yım hem yine HÀşim menem” (53/a-13) 
 
3. MELEKLER: 
Melek, feriştâh , nûrdan yaratılmıştır. Erkek ve dişilikleri yoktur, yemezler, 
içmezler, uyumazlar. İlâhî emirlerin gerçekleştirilmesinden sorumludurlar. Bunların 
içinde dört tanesi (Cebrâil, Mikâil, İsrâfil, Azrâil) büyük melekler olarak bilinir. 
Kirâmen Kâtibîn, Münker-Nekir Rıdvân da diğer meleklerden ayrı ve üstündürler. 
Bakarâ ve Âl-i İmrân sûrelerinde meleklerden bahsedilir. 
Divân şiirinde bir çok yönleriyle ele alınan melekler en çok sevgiliye 
benzetilmişlerdir. Melek huylu, melek sîmâlı sevgiliyi melekler överler. Melekler 
sevgilinin bulunduğu yeri tavâf eder; bazan şâir kendisini de meleğe benzetir. Sanki 
melekler ona alkış tutar, duâsına amin derler. 
Melekler semâ ehlidirler. Bulundukları âlem, melekût âlemidir. 
İnsan yaratılış tertîbi yönüyle meleklerden öncedir ve üstündür. Bütün 
melekler Allah’ın emri ile Âdem’e secde etmişlerdir. Azazil karşı gelip secde 
etmemiştir. Bunun üzerine İblis (Azazil) azâba müstehak olmuştur.30 
Hâşim Baba, Dîvân’ında meleklerden sadece İblis ve Cebrâil’e yer 
vermiştir. 
 
 
                                                 
29 Ahmet Talat Onay, Eski Türk Edebiyatı’nda Mazmunlar, Türkiye Diyânet Vakfı, Ankara,1995, 
s.310 
30 Tatçı, a.g.e. s.90 
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a. Cebrâil: 
Dört büyük melekten biri olan Cebrâil, beyitlerde Cibril, Elçi, Cebrâil 
isimleriyle anılmaktadır. En önemli vasfı Hz.Peygamber’in tercümânı, Allah’ın elçisi 
oluşudur. 
O’nun ismi genellikle Mi´râc hâdisesinin anlatıldığı beyitlerde geçer. Allah, 
Hz.Peygamber’i Mi´râc’a davet etmesi için Cebrâil’i Burak’la beraber göndermiştir. 
Cebrâil Hz. Peygamber’e geldiğinde “Hocam” diye hitap eder.31 
 
“Şeb-i MièrÀc óaøretde teşehhüd eylemek Cibrì l 
MaúÀm-ı èakl-ı külldendür taóiyyÀt ile teşhidÀt” (22/a-9) 
 
Cebrâil arada elçidir, kanatlı ve uçan bir varlık olarak tasavvur edilir. Ancak 
Allah, âşıkın münâcâtına vasıtasız karşılık verir. Cebrâil araya giremez. 
 
“Gelince CebrÀil òavf yetişdi èaşúla refref  
MekÀnım bì-zamÀn bì -keyf iderim rÿóla seyrÀn (65/b-9) 
 
b. İblis (Şeytân): 
 Önceleri Hâris adlı bir melek imiş. Allah Âdem’i yaratıp bütün meleklere 
O’na secde etmelerini emredince, bütün melekler secde edip; meleklerin en ulûsu ve 
onların hocası olan Hâris secde etmemiştir. Bunun üzerine Allah da O’nu Şeytân 
kılığına sokmuş ve lânetlemiştir. Bunun üzerine şeytan Allah’a yalvardı ve “ Beni 
kıyamete dek yaşat ki iyi kullarından başka bütün kullarını azdırayım” dedi. Allah da 
bunu kabul etti ve O’na sûr üfürülünceye kadar ömür verdi. O gün bu gündür, başta 
Âdem ve Havvâ olmak üzere insanları kandırıp Allah’a âsi olmalarını sağlamak için 
çalışmaktadır.32 
 
                                                 
31 Tatçı, a.g.e. s.92 
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“Fehm iden Ádem demen Óaúú’la buldı felÀó 
Oldı İblis münker bulmadı felÀó” (3/a-8) 
 
4. KİTAPLAR: 
Hâşim Baba, Dîvân’ında dört ilâhî kitaptan da söz etmektedir. 
Mutasavvıflara göre her ilâhî kitap, manevî birer makâma delâlet etmektedir. Bu dört 
kitap, Dâvud’a indirilen Zebûr, Mûsâ’ya indirilen Tevrat, Îsâ’ya indirilen İncil ve Hz. 
Muhammed’e indirilen Kur’ân gökten, Allah katından Cebrâil vasıtasıyla indirilmiştir. 
Bunları anlayabilmek için gönül ehli olmak gerekir. Şâire göre gönül ehli ise Hz. Alî, 
Hasan ve Hüseyin ile bunların ehline inanan insanlardır. Ancak şâir, çerçeveyi bu kadar 
dar tutmaz, daireyi Hz. Muhammed’in ümmeti şeklinde genişletir. Zîrâ Dîvân’ında en 
çok ismi geçen kitap Kur’ân-ı Kerim; Peygamber ise Hz. Muhammed Mustafa 
(S.A.S)’dır.33 
 
“ VeêêuóÀ velleyl34 sırrını bilmediñ adıñ faúìr 
Cehliñi bil eyleme hì ç èilm-i Kur’Àn’la baóiå.” (23/b-14) 
 
Hâşim Baba’nın burada bir sistemi vardır. Bütün eşyalar Peygamberin 
nûrunu gösterip, Allah’ı zikrederken sen yine küfürde ısrar ettin. “Vedduhâ  velleyl” 
sırrını bildin; ama yine îmânı elde edemedin, o halde Kur’ân’la uğraşma diye 
insanoğluna sitemde bulunmaktadır. 
Şâir Kur’ân’ı anlamaya ve onunla amel etmeye o kadar önem verir ki çok 
yerde Kur’ân’dan âyetlere bile yer verir. 
 
“ Men èarefeden oúudur sì m ekteb èuşşÀúa gel 
Bilmeyen kendi vücÿdun Óaúú’ı bilmez úandadır.” (32/b-6) 
                                                                                                                                               
32 Pala, a.g.e. s. 513 
33 Tatçı, a.g.e. s.97 
34 Duhâ Sûresi / 93 
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“Elif mim şin ile óÀ dan didiler ismimi şimdi  
İrişdim bunca ilùÀfa taóammül eyleyüp úaórÀ”  
 
Bu sözcüklerle şâir her ne kadar isminin oluştuğu harfleri anlatmak 
istemişse de gerçekte bunlar, Türkçe’de karşılığı olmayan âyetlerdir. 
Kur’ân âşıkın gönlünde gizli sırlardan ibârettir. Âşıklar, Kur’ân’ı, maèşuk 
nakşından okurlar. Maèşuk nakşı ile, insan-ı kâmilin manevî yüzü yahut, çokluk 
âlemindeki tecellîler kasdedilir. 
 
“ èİlm-ül esmÀ-yı nÀùıú oldıàı meşhÿdımız  
Remz ider TevrÀt, İncìl, Zebÿr’ı her demi” (77/a-11) 
 
Yukarıdaki beyitten de anlaşılacağı üzere kitapların dördü de ilâhîdir, 
Allah’ındır. Hepsi de farklı zaman ve mekânlarda Allah’ın nûrunu dünyaya yansıtmış 
ve Allah bu kitaplar ve Peygamberler vasıtasıyla kendini kullarına tanıtmaya çalışmıştır. 
Ancak bir kitap var ki, O, bütün insanlık âlemine cinler de dahil olmak üzere 
indirilmiştir. Peygamberi de Hz. Muhammed Mustafa (S.A.S)’dır. 
 
B.  DİNÎ TERİM VE KAVRAMLAR 
1. Rûz-ı Cezâ:                                                                                                          
Hesap günü demektir. Kıyâmetten sonra insanların hesaba çekilecekleri gün 
olan mahşer günüdür. Buna rûz-ı hesab da denir. Mahşer, inanışa göre Şam civarında 
olacaktır. Dîvân şiirinde, canlıların dirilip toplanması, amel defterinin açılması hesap 
görülmesi vs. yönlerden ele alınır.35 
 
 
                                                 
35 Pala, a.g.e. s. 453 
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“BÀùın olur óüsn-i úuvÀ esfele atdıúça çerò 
Rÿz-ı cezÀda ider ùÀşile bÀşını maùò” (3/b-11) 
 
2. Esfel-i Sâfil, Cehennem: 
Ahiretteki hesap ve azap yurdudur. Kur’ân-ı Kerim’in birçok yerinde 
Cennet ve Cehennem hakkında canlı tasvirler vardır. 
Divân’da Cennet ile Cehennem genelde birlikte zikredilmiştir. Nâr ve od 
gibi isimler mecaz yoluyla Cehennem’i kasdetmektedir. 
Cehennem’in yolu dünyadan geçer. Karanlık ve tahte’sserâ olan Cehennem 
yedi kısımdır. Her bir bölümün bir yolu vardır. Bu yolların üzerinde birer çarşı 
bulunmaktadır. 
Şâir, Allah’a ve Peygamber’ine uymayanlar ile Âl-i èabâ’yı tanımayanların 
Cehennem’e gideceğini sık sık vurgulamaktadır. Hele hele Hasan ve Hüseyin’i 
katledenler şâire göre kesin Cehennemliktir. 
 
“Esfel-i sÀfilde tÀ Óaúú ola aña nebì d 
ÒÀzin esfel vire sefl dem úıyó-ı leõìõ (3/b12) 
 
Esfel-i sÀfil tamÀm olması óüsn ide feyø 
BÀùın olan óüsn-i kuva ôÀhir ola baèø baèø” (3/b-13) 
 
3. Âl-i èAbâ: 
Kur’ân-ı Kerim’de “Ey ehl-i beyt! Allah, sizden kiri ve günahları gidermek 
ve sizi tertemiz yapmak ister.”36 buyurulmuştur. Âyette geçen “ehl-i beyt’in Âl-i abâ 
olduğu söylenir. Buradan yola çıkılarak “abâ altına alınanlar” anlamında 
Peygamberimiz, Hz.Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin’den müteşekkil beş kişiye Âl-i èabâ 
denilmiştir.  
                                                 
36 Ahzab Sûresi / 33 
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Âl-i èabâ, yerine bazen aynı anlama gelmek üzere “Ehl-i Kisâ” veya 
“Pençten-i âl-i èabâ” tamlamaları kullanılır. Özellikle Alevî-Bektaşî edebiyatlarında Âl-
i èabâ’dan fazlasıyla söz edilmiştir. 37 
Hâşim Baba’nın Dîvân’ında da bu isme değişik versiyonlarıyla hemen 
hemen her yerde rastlamaktayız. Bunun sebebi ise Hâşim Baba’nın bir Bektaşî Şeyhi 
olmasıdır. 
 
“Muóibb-i Àl-i èabÀ olup içe kevåeri 
Mürşidi olur anuñ sÀúì’-i kevåer hemÀn” (4/a-6) 
 
Divânda Âl-i abâ sözcüğü ve bunu teşkil eden kişiler o kadar çok 
zikredilmektedir ki “âdeta Dîvân Âl-i ‘abâ üzerine teşekkül edilmiştir” demekten 
kendimizi alıkoyamıyoruz. 
 
“Fırãatuñ elde iken ùut dÀmenin bu mürşidiñ 
Dest-gì r olsa olursuñ mülóiú-i Ál-i èabÀ” (5/a-6) 
 
4- İlm-i ledün: 
Şair, Dîvân’ında sürekli gizli bir sırdan bahsetmektedir. Bu sırrı çözmek için 
çok çalışmak ledün ilmini iyi kavramak gerekir. Bu ledün ilmi, Allah katında, Allah’ın 
sırlarına ait manevi bilgidir. Ledün bilgisi ve ledün ilmi, tasavvufta Tanrı sırlarını ve 
işlerin iç yüzünü bilme ilmidir ki bunu ancak Allah bilir ve Peygamberlerine öğretir. 
Hızır’ın,  Mûsâ Peygamber’e bu bilgiyi öğretmek için birlikte yolculuk yaptıkları 
Kur’ân’da anlatılır.38 Ledün ilmi ancak, Allah’tan ilham gören mürşidin feyzi ile 
bilinebilir. Peygamberimiz de ilm-i ledün sultanı olarak tarif edilir.39 
 
                                                 
37 Pala, a.g.e. s.33 
38 Kehf Sûresi / 64-72 
39 Pala,a.g.e. s. 344 
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“Saña bir sırr daò  iôhÀr idem èilm-i ledünnì den 
Anı derk idemez Óıør’ıñ meger benden ider peydÀ” (13/b-4) 
 
Burada şâir Hz.  Mûsâ ile Hızır’ın yolculuğuna bir hatırlatma yapmıştır. 
Kendini de Hızır’a benzetmiştir. 
 
5- Kerbelâ: 
Divân’da Kerbelâ da çok yerde zikredilmektedir. Alevî-Bektaşî topluluğu 
için çok önem arz eden Kerbelâ, Hüseyin’in katledildiği bölgedir. Bu yüzden Alevî-
Bektaşî topluluğu için Kerbelâ’nın önemi büyüktür.  
Irak’ta bulunan bir bölgedir. Bağdat’ın 100 km. güneybatısına düşer. Şimdi 
burada aynı adla anılan bir şehirdir. Hz. Hüseyin’in kabri de buradadır. Hüseyin’in bu 
sahrada çok acıklı bir şekilde ve susuz bırakılarak şehit edilişini anlatan birçok eser 
yazılmıştır. 40 
 
“Nübüvvet ümm-i òilÀfet Àmiri Aómed birì  Óaydar 
Bu sırrdur mecmaè-ul-Baóreyn şehìd-i KerbelÀ geldi” (16/a-1) 
 
“Bunca aãóÀb-ı Resÿli itdiler on gün şehìd 
Vaúèa-i óarre didi ol güne şÀh-ı KerbelÀ” (17/b-2) 
 
6- Mehdî, Deccâl: 
Dîvân’da Mehdî ve Deccâl isimlerine birlikte rastlamaktayız. 
Mehdî, hidâyete eren, doğru yolu bulan demektir.  
Deccâl, son zamanda dünyaya gelecek olan, bir gözü kör İslâm düşmanıdır. 
Deccâl, Tanrılık davasında bulunacak ve Mehdî tarafından öldürülecekmiş. En kuvvetli 
                                                 
40 Pala, a.g.e. s.322-323 
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inanışa göre Mehdî, Hz. Îsâ’dır. Hz. Îsâ Şam taraflarına inecek ve elinde âsâ ile batıya 
doğru ilerleyecek ve halkı hidâyete ulaştıracak ve Deccâl’ın şerrinden kurtaracaktır. 
Tabîî ki bunlar da mecaz anlamlar gizlidir. 41 
 
“Bularıñ herbirìsi bir úarnda Mehdì -i Óaúú’dur 
Úamuya münkir ve DeccÀl anuñçün ibtidÀ geldi” (16/a-9) 
 
“CemÀl-i Aómed’i melfÿôsa pençÀh-ı sırr Mehdì’dür 
CelÀlì si merÀtibde olan DeccÀl’e teêlì lÀt” (23/b-1) 
 
Gerçek Mehdî ve Deccâl gelene dek bunların birçok benzerleri çıkacaktır. 
Dine ve İslâm’a şiddetli bir şekilde saldıran Deccâl; bunun karşısındaki gönül dostu da 
Mehdî diye tasvir edilecektir. Ancak asıllarını tam olarak bilmek mümkün 
olmayacaktır.  
 
7- Çâr-ı yâr: 
Şâirin, Dîvân’da Hz. Alî’nin de bunların içerisinde olması hasebiyle Dört 
dosttan, Çâr-yâr’dan çok bahsetmektedir ve  Dört Halîfe’ye verilen isimdir. 
Haydar, Sıddık, Kur’ân’ın bekçileri gibi isimlerle bu Çâr-yâr’a hatırlatmalar 
yapılmıştır.  
 
“Cümle aãóÀb muútedÀdur Mehdì -i dì n her birì  
Cümleden ekmel mükemmel çÀr-ı yÀr-ı bÀ-ãafÀ” (17/b-15) 
 
8- Makâm-ı Sidre: 
Lûgat anlamı “Arabistan kirazı” demektir. Kur’ân’da iki yerde geçer.42 
Tefsirde bu ağacın “Arş’ın sağ yanında ilâhî bir ağaç” olduğu bilinir. Hadislere göre 
                                                 
41 Pala, a.g.e. s.134,363 
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altıncı kat göktedir. Gökyüzüne yükselenler ancak buraya kadar çıkabilirlermiş. Nitekim 
MièrÀc gecesi Peygamberimiz de Cebrâil’i burada görmüştür. Sidre’nin yanında Cennet 
vardır ve Cennet’in nehirleri onun altından akar.43 
Dîvân’da ulaşılabilecek en son nokta anlamında kullanılmıştır.  
 
“Nıãf-ı aèlÀsı eflÀkden kuvÀsıdur ekmeller hep 
Fehm-i èakıl meèÀdiçün MakÀm-ı Sidre tevfì kÀt” (22/a-7) 
 
9- Diğer Dinì Terim ler: 
Celvetî Tarîkatı Şeyhi olan Hâşim Baba, aynı zamanda bir Alevî-Bektaşî şiir 
geleneğinin şâiridir. Dolayısıyla Dîvân’ında dînî konular ağırlıktadır. Yukarıda tek tek 
işlediğimiz dînî terim ve kavramlardan başka daha pek çok dînî terimlere şâir 
Dîvân’ında yer vermiştir. Bunlar: 
Mevâlit, Münkir, Şeb-i Mièrâc, Ene’l-Hakk, Hızır, Fıkıh, Usûl, Kabe- 
Kavseyn, Şerîèat, tarîkat, hakîkat, ebced, Süreyyâ, Havâriyyun, Haşr, Kıyâmet, Cennet, 
Ûlâ, Uhrâ, Ukbâ, Dünya, kün, farz-ı ´ayn, on sekiz bin alem, Cennet-i ravzâ, Râfizî, 
Tûr-ı  Mûsâ, Rıdvan, Suffe-i Ashâb, Yârân-ı vefâ, Taht-ı Kisâ, 99 esmâ, Sıbğat-ullah, 
Hüsûf, Küsûf, Yûsuf ile Ken’an, Tahte’s-serâ, bezm-i elest vs. gibi dînî terimlere 
Dîvân’da sık sık rastlanmaktadır. 
 
II- TASAVVUF: 
Şeyh Hâşim Baba, mutasavvıf bir şâirdir. Bu çerçeveden bakıp 
incelediğimizde Allah’ın sırrı, gönül, hikmet ve insan-ı kâmil çerçevesinde bir tasavvuf 
ehlidir. 
Tasavvuf’un kaynağına ve çıkış noktasına baktığımızda İslâm dininin ilk 
dönemlerinde Hulefâ-i Râşidin zamanında şeklî plânda bir takım ayrılıklar ortaya 
                                                                                                                                               
42 Necm Sûresi / 14,16. 
43 Pala, a.g.e. s.481. 
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çıkmış ve gerek siyasî, gerek fikrî, gerekse amelî hayatta değişik uygulamalara yol 
açmıştır.  
Kader meselesi, Hz. Alî’nin Halîfeliği ve Alî taraftarlığı birtakım insanlar 
arasında tartışma konusu olmuştur. Hulûl ve tenâsüh gibi esasları kabul etmiş olan bu 
aşırı gruplar daha sonra Şiiliği oluşturacaklardır. İslâm dininin, diğer dinler arasında da 
hızla yayılması özde değil ama uygulamada ve dış yapıda kendini hissettiren değişik 
fikirlerin çıkmasına neden oldu. Buna bağlı olarak da Kur’ân’ı daha iyi anladığını ileri 
süren zahidler yetişti ve böylelikle tasavvuf doğdu ve buna bağlı olarak da 
mutasavvıflar yetişti. 44 
Hâşim Baba, Hz. Alî taraftarı bir mutasavvıf olarak kendini yetiştirmiş ve 
birçok insanı da kendine bağlamıştır. Aşağıda Hâşim Baba’nın kullanmış olduğu 
tasavvuf terimlerinden hareketle O’nun tasavvuf anlayışını anlatmaya çalışacağız. 
 
“MerÀtibde ò tÀm-ı evvelìndür   MaúÀmÀtda úulÿb-ül-Àòirì ndür 
Nübüvvetde úabÿl-ül-mürselì ndür  VelÀyetde úubÀb-ül èÀrifìndür 
                    Muóaúúaú beyt-i Óaúú mir’Àt-ı maènÀ” (7/b-4) 
 
Hâşim Baba, “ Şerîat, tarîkat, hakîkat ve marifet” makamlarından geçerek 
irfâna ulaşmış bir gönül ehlidir.  
Bütün mutasavvıflarca kullanılan bir “ledün ilmi” vardır ki; o da 
“tasavvuf”tur. Hâşim Baba da bunu böyle beller. 
 
“Saña bir sırr daò  iôhÀr idem èilm-i ledünnì den 
Anı derk idemez Óıør’ıñ meger benden ider peydÀ” (13/b-4) 
 
                                                 
44 Tatçı, a.g.e. s.218. 
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Âyette, “Biz Hızır’a kendi ilmimizden öğrettik.”45denilmektedir. Bu, 
tasavvuftur.  
Hâşim Baba da diğer mutasavvıflar gibi Allah’ta fâni olmak amacındadır. 
Ve kendi deyimine göre Allah’ın tecellîsine mazhar olmuş, fenâfillah makamına ulaşıp, 
bekâyı bulmuştur.  
 
“Tecellì -yi zÀta irişdim fenÀ ender fenÀ buldum 
BeúÀ ender beúÀ buldum baña feryÀd ider herkes” (42/b-14) 
 
 
A. TASAVVUF İLE İLGİLİ TERİMLER, KAVRAMLAR: 
 1. Mürşid: 
Mürşid, irşad eden, mânen yol gösteren kılavuz kişidir. Üstün vasıflarıyla en 
gerçek mürşid, Hz. Muhammed’dir. Hz. Peygamber’e vâris olan kâmil insanlar, bütün 
ahlâkî ve ilmî hususiyetleriyle irşada yetkili olmuşlardır. İnsan-ı kâmil olan mürşid, 
Allah’ın yeryüzündeki halîfesi olmakla kulların Hakk’a açılan kapısı gibidir. Sâlikler 
ancak ve nihâyet bu kapıdan Allah’ı bulabilirler. Öyleyse, mürşid, Hâşim Baba’nın da 
dediği gibi kendisine rabıta edilebilecek kişidir. 46 
Allah’a ulaşmanın ilk şartı, mürşidde fâni olmaktır. Bunun için de erenler 
huzurunda bulunup “muhasebe” ehli olmak gerekir.  
Evliyâlar, Peygamber’in vârisleridir. Ve aynı zamanda evliyâların soyu 
genelde Peygamber’in torunları olan Hasan ve Hüseyin’e dayanır. Hâşim Baba, bir 
Bektaşî olmak hasebiyle bunu çok iyi kullanmıştır.  
Hâşim Baba, her fırsatta bir mürşide yoldaş olmanın gerekliliğini 
vurgulamıştır ve mürşid için bazı mecazlar kullanmıştır: 
“Kılavuz, Sultan, Şah, dost üstâd, sâkî, cânlar cânı, Hızır, yâr, Hoca, yoldaş, 
Padişah vs.” 
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“Budur saña Óaúú sözüm netice pendimde bu  
Mürşidsiz Âdem olmaz eylese biñ çeşit cÿ” (3/a-6) 
 
İnsan kendisi ne kadar çalışırsa çalışsın bir mürşid olmadan gerçek insan ve 
insan-ı kâmil olamaz.  
Mürşid’in hayât bahşeden bir nefesi vardır ve bu nefes, “Îsâ”ya benzetilir. 
Ölü gönülleri diriltir. Aynı zamanda mürşidin dergâhında içilen şerbet, âb-ı kevserdir. 
İnsana ölümsüz bir Cennet hayatını kazandırır.  
 
“Muóibb-i Àl-i èabÀ olup içe kevåeri  
Mürşidi olur anuñ sÀúì -i kevåeri hemÀn” (4/a-6) 
 
Ledün ilmini insana öğreten mürşiddir. Nitekim Hz. Mûsâ’ya Ledün ilmini 
öğreten Hızır idi. Dolayısıyla insanın Hızır’ı da mürşiddir. Mürşid bazı yerlerde “hoca” 
diye zikredilmiştir.  
 
“Òïca-i èilm-i ledünnì old  anlar dÀ’imì 
Nefò idüp ecsÀd ãÿra óayy iderler Àdemì ” (10/a-6) 
 
2.Derviş: 
Derviş, Farsça yoksul kişi anlamındadır. Terim olarak bir tarîkata intisap 
etmiş kişidir.  
Dervişlik, bir mürşide biâtla başlar ve dervişe göre mürşid en ulû kişidir. 
Dervişlik sabır ve kanâat ister.  
                                                                                                                                               
46 Tatçı, a.g.e. s.370. 
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Dervişin hiç aklından çıkarmaması ve ihmal etmemesi gereken üç unsur 
vardır. “Sıdk, tevbe, zikir.” Tevbe ve zikir dervişin mertebesini artırır, tabîîki bu 
sadakatla gerçekleşir. 
Dervişlik zorla olacak bir şey değildir. Herşeyden önce ona tâlib olmak 
gerekir. Bu yüzden derviş için bazen “tâlib, tâlibâ, talebe” de denir. 47 
 
“DÀmenin dut òÀndÀn-ı MusùafÀ vÀriålerin 
Anlar maóãÿã hidÀyet hem şefÀèat ùÀlibÀ” (5/a-4) 
 
Dervişlik yolu zordur. Dervişlik yoluna giren kişi, mâsivâyı terk edip 
mürebbîsi ne der ise ona uymak zorundadır. Derviş, Ene’l-Hakk yolcusudur. Varlığını 
terk etmiştir. Teslim olmuş, birliği bulmuştur. Gönlü sevgi ile dolu bir ummandır. 
Örnek insan, kâmil insandır. 41/b ve 42/a numaralı şiirlerde şâir dervişlerin özelliklerini 
sıralamıştır.  
 
“Mekteb-i åümme denÀnıñ ò ïcasından ders alur 
Lì  meèallah dersiniñ dersòÀnesidür gönlümüz” (42/a-1) 
 
“Bir şerÀre aña nisbet şuèle-i şems ü úamer 
DÀ’imÀ envÀr-ı óüsnüñ inne óÿ’sıdur gönlümüz” (42/a-2) 
 
3.Zühd, Zâhid: 
Zühd, ilâhî yasaklardan yüz çevirmek, Allah’ın emirlerini ise yerine 
getirmektir. Haramın terki, âvâmın zühdüdür. Âriflerin zühdü, kalbin Hak’tan 
başkasıyla meşgul olmamasıdır. Kısacası mâsivâyı terk etmektir. 48 
Zühdle meşgul olan kişiye de zâhid denir. 
 
                                                 
47 Tatçı, a.g.e. s.377 
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“ZÀhidiñ zühdi belÀdır başına ey HÀşimì 
Ádem olmaz zühdile ol yaşasa biñ yıl da yaş” (43/a-9) 
 
Şâire göre gerçek zâhid olabilmek için gönülden dünya işlerini terk etmek, 
tamamen Allah’a yönelmek ve zikirle meşgul olmak gerekir.  
 
“ZÀhid olmaú dilerseñ rÀh-ı Óaúú’da muútedÀ 
Terk-i hidÀyet cÀn-ı dilden èaşúa eyle iútidÀ” (11/b-14) 
 
4. İrşâd: 
Tasavvuf yolunda irşâdın en kestirme yolu kâmil mürşid ile sohbet etmek ve 
hem-hâl olmaktır. Daha önce de değindiğimiz gibi mürşidin nefesi Dervişe hayat 
bahşeder. Bu yüzden birebir sohbet çok önemlidir. İnsan bu nefesle irşâd olur. 
“èUluvv-i úadriñe pÀye dÿ heftÀd 
KemÀliñ sırrıdur edvÀr-ı esdÀd 
KelÀmımdur hidÀyet èilm ü irşÀd” (24/b-14) 
 
5. Dört Kapı (Şerîat, Tarîkat, Mâèrifet, Hakîkat) 
Sûfîler, “dervişlik” mertebelerinin kırk makamda tamamlandığına inanmışlar 
ve bu mertebelerle ilgili eserler telif etmişlerdir. Bu inanç Hz. Alî’nin bir sözüne 
dayanır. Daha sonra ilk Türk sûfîsi olan Ahmed Yesevî de “Dört kapı-kırk makam”dan 
söz eder ve bunu “Fark-nâme” adlı eserinde şöyle izah eder. 
“ Hz. Alî’nin radıyallâhu anhû rivâyet kılurlar kim, dervişlik makamı kırk 
turur. Eger bilip amel kılsa, dervişliài pÀk turur eger bilmese ve öğrenmese, dervişlik 
makamı anga haram turur ve cehil turur. Ol kırk makÀmnın onı makâm-ı şerìatta turur 
ve onı makâm-ı tarîkatta turur ve onı makâm-ı mâèrifette turur ve onı makâm-ı hakìkatte 
turur.” 
                                                                                                                                               
48 Pala, a.g.e. s.577 
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Yesevî kırk makamı şöyle sıralar: 
- Şerîèat Makamları : 
Hak Teèâla’nın varlığına, birliğine, sıfatlarına ve zatına iman getirmek; 
namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek; hac yapmak; yumuşak konuşmak; ilim 
öğrenmek; Hz. Peygamberin sünnetlerini yerine getirmek; emr-i mâèrûfu yerine 
getirmek, nehy-i münker kılmaktır.  
 
-Tarîkat Makamları: 
Tevbe kılmak, pîre el vermek, havf, recâ, vird-i evkâdı yerine getirmek, pîrin 
hizmetinde olmak, Pîr’in izniyle konuşmak, nasihat dinlemek, tecrid olmak, tefrid 
olmak. 
 
-Mârifet Makamları: 
Fenâ olmak, dervişliği kabul etmek, her işe tahammül etmek, helâl ve güzel 
istekte bulunmak, mârifet kılmak, şerîèat ve tarîkatı ayakta tutmak, dünyayı terketmek, 
ahireti seçmek, vücud makâmını bilmek, hakîkat sırlarını bilmek. 
 
-Hakîkat Makamları: 
Alçak gönüllülük, iyiyi kötüyü tanımak, bir parça el uzatmamak, belki 
fazlaya kanaat etmek, kendisini, lokmasını Hak yolunda sebil etmek, kimseyi 
incitmemek, fakirliği inkâr etmemek, seyr-i sülûk kılmak, sırrı saklamak, Şerîèat, tarîkat 
ve hakîkat makamlarını bilmek ve amel etmek. 49 
Hâşim Baba’nın Dîvân’ında da bu dört kapıyı ve detaylarını şiiirlerin 
tamamında görmekteyiz. Allah’a iman, namaz, oruç, hac, ilim, helâl-haram 
kavramlarını Dîvân’da görebiliyoruz.  
 
                                                 
49 Tatçı, a.g.e. s.311 
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“Üç anÀãırdan mürekkeb ÿlÀ baórìleriñ 
Her birì ni çÀr èunãur ide taórì ke sezÀ” (5/b-5) 
 
Şair, bir yerde bu dört kapıyı açıkça belirtmektedir.  
“Şerìèat, hem ùarì úat hem óaúì úat  
Bilindi bularıñla sırr-ı vahdet  
MeèÀrif  maùlaèı mir’Àt-ı vuãlet” (34/b-3) 
 
6. Diğer Tasavvuf Terim ve Kavramları: 
Hâşim Baba, kendisi bir Alevî-Bektaşî şâiri olması hasebiyle dinî-tasavvufî 
ağırlıklı bir Dîvân oluşturmuştur. Dîvân’da geçen bazı terimleri yukarıda açıkladık, 
bununla birlikte şâirin değindiği daha birçok tasavvufî terim ve kavram vardır. Bunların 
da sadece konu başlıklarını belirtip geçeceğiz. Bunlar: 
“Makâmat, nübüvvet, velâyet, râh-ı Hakk, müceddid, asfiyâ, ene’l-Hakk, 
hakk’al-yakîn, fenâfillah, bekâbillah, terk, sabır, sıdk, ihsân, kerâmet, şükr, himmet, on 
sekiz bin âlem, tevbe, pîr, abâ, vs.” 
 
C- DİNÎ ŞAHSİYETLER 
a- Dört Halîfe: 
Peygamberimizden sonra İslâm’ın temsilciliği ve koruyuculuğunu Halîfe’ler 
üstlenmiştir. Bilhassa dinde ilk Dört Halîfe’nin önemi çok büyüktür. Dîvân’da farklı 
beyitlerde Hz.Ali çoğunlukta olmak üzere Dört Halîfe’nin ismine rastlamaktayız.  
 
“Òalì fe’dür Àdemì vaãf nda olm az àalaù 
Temlì k içün Àlem-i aókÀmına çekdi òaù” (3/a-9) 
 
Dîvân’da 34/b ve 35/a numaralı şiirlerde Dört Halîfe’nin ismi nakarat 
şeklinde ayrı ayrı zikredilmiştir.  
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“Ùabìèat s rr na m aôhar Resÿlüñ 
Ebÿ Bekir èÖmer èOåmÀn èAlì ’dür  
èAnÀãır-ı pertevì ol şÀh-ı dìniñ 
Ebÿ Bekir èÖmer èOåmÀn èAlì ’dür” (34/b-1) 
 
Peygamberden sonra dînin direği bu dört şahıstır. Şimdi bu dört Halîfe’yi 
Dîvân’da geçen şekilleriyle tek tek inceleyelim: 
 
1. Ebu Bekir: 
Sûfîler tarafından yazılan tabakât ve tezkirelerde, sûfî sahâbelerin ilki olarak 
dâimâ “Ebu Bekr” zikredilir. Hâşim Baba O’nu bazan “Sıddık” sıfatıyla zikreder.  
 
“Minber-i beşerìde lÀnet idenler äıddıúiye 
H em  daò  ZührÀ’ya lÀnet itdi Àl-i eşúıyÀ” (17/a-10) 
 
“İbn-i Baúır Óazreti CÀèfer velì äÀdıú èAlì 
Òïca-i ser mezhep hem menbaè-ı faøl-ı uèlÀ” (18/b-5) 
 
2. Ömer: 
Hz. Muhammed’in yârenlerindendir. Hayatta iken Cennet’le müjdelenen on 
kişiden biridir. Ferâset ve kemâli çok yücedir. Adaleti ile meşhur olmuştur. Hâlen “Hz. 
Ömer adâleti” diye yâd edilir.50 
 
“TÀ zamÀn-ı Óaøret-i èÁdil èÖmer İbn-ül-èazì z 
Sebb-i lÀènet olur idi óÀndÀna dÀ’imÀ”(17/b-4) 
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“Me’òaõ delì l bu naúlì me fıúıh u uãÿl ü maènevì 
äıóóat içün taóúìú ider Şeyò-ul-èArab İbn-i èÖmer” (32/a-5) 
 
3. Osmân: 
İslâm’ın üçüncü Halîfe’si olup Cennet’le müjdelenen on kişiden biridir. 
Hayâsı ve ilmi ile tanındığından “Osmân-ı Affân” ismi ile tanınmaktadır. Sînesinin 
“Kur’ân dolu” olduğu söylenir. 51 
 
“äÀóib-i nÿreyn YÀsin cÀmiè-i Kur’Àn úÀf 
Óaøreti èOåmÀn-ı èAffÀn maôhar èayn-ı óayÀ” (17/b-13) 
 
4. Alî: 
Dîvân’da en çok ismi geçen kişilerdendir. Beyitlerde “Aliyy-i Murtazâ, Er, 
Haydar, Zülfikâr” isim ve sıfatlarıyla da anılmaktadır. O, erenlerin rehberi, tasavvuf 
yolunun imamıdır. Atı Düldül ve çatal uçlu kılıcı Zülfikâr dolayısıyla da çokça anılan 
Alî “Lâ fetâ illâ Ali, lâ seyfe illâ zülfikâr” müfrediyle de iktibas sanatının başlıca 
kaynaklarından birini oluşturur. 52 
 
Bazan “Haydar” ismiyle de anılır. “Kerrâr” sıfatıyla birlikte “Haydâr-ı 
Kerrâr” (döne döne hamle yapan aslan) şeklinde görülür. 
 
“KelÀmı her demi sırr-ı èAlì ’dür 
Úulÿbı  úÀlib ider Óaydarì ’dür” (8/a-11) 
 
Hz. Ali, erenlerin, evliyâların pîridir.  
                                                                                                                                               
50 Yrd. Doç. Dr. M. Nejat Sefercioğlu, Nev’î Dîvânı’nın Tahlili,Kültür Bakanlığı Yayınları, 
Ankara,1990,s.29. 
51 Tatçı, a.g.e. s.201. 
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“Pì r-i pì rdür nesl-i Óaydar oldı rehber-i HÀşimì 
       Mazÿn-ı esrÀr olup hem ola òatm -i evliyÀ” (11/a-10) 
 
B- HASAN VE HÜSEYİN: 
Hz. Alî’nin oğullarıdır. Hasan’ın lâkabı Müctebâ’dır. Beşinci Halîfe olan 
Hasan’ın çocuklarına ve soyuna şerîf denir. 
Hasan on iki imamım ikincisi; Hüseyin de üçüncüsüdür. Hüseyin 
Kerbelâ’da şehid edilmiştir. Şiî-Alevî edebiyatlarında Hüseyin’e özel bir yer ayrılmış, 
hakkında manzum ve mensur Maktel-i Hüseyn’ler yazılmıştır.53 
Haşim Baba’nın Dîvân’ında  da Hasan ve Hüseyin’in özel bir yeri olup 
isimleri çok sık zikredilmiştir. Hasan ve Hüseyin’in soyuna övgüler yağdırılmıştır. Bu 
yönüyle eser Kasîde ve Mersiye özelliği de taşımaktadır. 
 
“Ôuhÿr-ı naòline zehrÀ olupdur faãlıma sıbÀúı 
Óüseyin ile Óasan şÀh-ı nümÀsı murteøÀ geldi” (15/b-11) 
 
Şâir Hasan ile Hüseyin’in şeçilmiş insanlar olduğunu ve dolayısıyla onların 
soyunun da seçilmiş, beğenilmiş insanlar olduğunu; hatta evliyâların soyunun bunlara 
dayandığını vurgulamaktadır. 
 
“Óaúì úatden òaber virdim úabul it cÀnla nuùúum 
Óüseyniñ ãulb-i sırrından gelenler evliyÀ geldi” (15/b-12) 
 
 
 
 
                                                                                                                                               
52 Tatçı, a.g.e. s.201 
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C. SAHÂBELER: 
1. Selmân: 
Fars ehlinden olan Selmân, Medine’ye gelmiş, Hz. Peygamber’e biât 
etmiştir. Hakkında pek çok övgü dolu rivâyetler vardır. 
Hz. Ali ile birlikte olması O’nu, şâir açısından önemli kılmıştır. 
 
“ÒÀzen-i kevåer èAlì  sÀúì  Óasan’la Óüseyn 
VÀriå olan bu sırra úanber olur yÀ SelmÀn” (4/a-9) 
 
Selmân, Hz. Ali’nin yanında halktan niyâz kabul eden derviştir. 
 
“ÒÀndÀna mülóiú ola her birì  SelmÀn gibi  
Hem irÀd-ı mevt gelince irciè ire nidÀ” (5/a-5) 
 
2. Caèfer-i Tayyâr: 
Devriyye türü bir şiirde, Caèfer-i Tayyâr’dan bahsedilir. Hz. Ali’nin kardeşi 
olan Caèfer, Mûte Savaşında (M.3630) iki kolları koparak şehit olmuştur. Hz. 
Peygamber O’nun şehit olması üzerine “Abÿ Taliboğlu Caèfer’i gördüm, iki kanatla 
Cennet’e meleklerle uçuyordu.” buyurmuştur. Bu hadiste geçen uçar kişi anlamındaki 
“Tayyâr” Caèfer’in lâkâbı olmuştur.54 
 
“İbn-i BÀúır Óaøreti Caèfer velì ãad ú èA lì  
Òïca-i ser mezheb hem menbaè-ı faøl-ı uèlÀ” (18/b-5) 
 
3. Zeyn-el-Âbidin: 
Âbidlerin, ibâdet edenlerin zîneti anlamındadır. On iki İmam’ın dördüncüsü, 
Hüseyn’in Kerbelâ’da kurtulan ortanca oğludur ve asıl adı Ali’dir. 
                                                                                                                                               
53 Pala, a.g.e. s. 236 
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“Birì  Zeyn-el èİbÀd’ıñ nÿr-ı aynìdür äaèìd-i Úâsım 
Şehìd itdi babas yla m ünÀfıú òÀrici murdÀr” (36/b-12) 
 
4. Diğer Sahâbeler: 
Dîvân’da adı geçen bu önemli sahâbelerden başka, ismi geçen diğer 
sahâbeler de şunlardır: 
“İbn-i Tâlib, İbn-ül Aziz, Fatımâ, Ümmü Zehrâ, Kübrâ-yı Hatice, Betül-i 
Fatımâ (Hz. Ali’nin hanımı), Muâz ibn-i Cebel, ibn-i Abbas, Sa´d’ın oğlu Amr Pelid 
İbn-i Ziyâd, Sinan İbn-i Enes, Ashâb-ı Suffe vs.” 
Bu isimlerin Dîvân’da geçtikleri beyitler ise şunlardır: 
 
äaèd’ıñ oğlıdur èAmr u hem ol Pelìd  bn-i ZiyÀd 
Şemri zi’l-cevşen SinÀn İbn-i Enes nevfel èinÀd (56/b-9) 
 
Sevmeyenler bunları şeksiz münÀfıú hem şaúì 
İbn-i èAbbÀs hem MuèÀz İbn-i Cebel’den bu beyÀn (56/b-3) 
 
äaèd’ıñ oğlıdur èAmr u hem ol Pelìd  bn-i ZiyÀd 
Şemri zi’l-cevşen SinÀn İbn-i Enes nevfel èinÀd (56/b-9) 
 
Minber-i beşerìde laènet idenler äıddîúiye 
H em  daò  ZüórÀ’ya laènet itdi Àl-i eşúıyÀ 
 
İbn-i ÙÀlib óaøretì ne Óaøreti Sebtì n’e hem 
İtdiler minberler üzre laèn-ı seb ey cÀnıma (17/a-10) 
 
                                                                                                                                               
54 Pala, a.g.e. s.102 
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TÀ zamÀn-ı Óaøreti èÁdil èÖmer İbn-ül èAzì z 
Sebb-i laènet olur idi ÒÀndÀn’a dÀ’imÀ (17/b-4) 
 
MecmÀè-ul Baóreyn Haøreyn-i eènÀ ZehrÀ FÀùıma 
BÀb-ı luùfı úullarıdur cümle aúùÀb-ı evliyÀ (18/a-4) 
 
EããalÀt ey yÀr-ı Aómed Ümm-i ZehrÀ ve’sselÀm 
Óaøreti KübrÀ Óadì ce cÀnişìn M uãùafÀ (19/a-7) 
 
EããalÀt ey Ümm-i Sebtì n tÀc-ı eşrÀf esselÀm 
Zevce-i ÓaydÀr Betül-i FÀùıma òayr-ün nisÀ (19/a-8) 
 
D. DİĞER DİNÎ ŞAHSİYETLER: 
Dîvân’da şahıs kadrosunun oldukça kalabalık olduğu dikkatimizi 
çekmektedir. Şâir, bunu yaparken davasına şahitler göstermek istemiştir. Peygamber 
isimleri, Melekler, Dört Halîfe, Sahâbeler, Evliyâlar ve ayrıca İslâm Dîni açısından 
önem arz eden daha pek çok isme rastlamaktayız. Bunlar: 
“Yezid(6-b), Hâtemî(6-b), Hâşim(11-a-b), Yecüc(12-a), İskender(12-a), 
Eflâtun(12-a), Celâleddin Harzemşah(15-b), Havvâ(40-a; 63-a), Yahyâ-yı Hâdi(36-a), 
Firavn(40-a; 68-b), Zehrâ(49-a), Abdulhamid(54-b; 71-b), Kanber(4-b), Tâlud(68-b), 
Hamid Efendi(71-b) vs.” 
 
4. ÂYET VE HADİSLER: 
Hâşim Baba’nın Dîvân’ında çeşitli vesìlelerle iktibas ve telm ih edilen pek 
çok Âyet bulunmaktadır. Dînî-tasavvufî şiir geleneğinde bir Alevî-Bektaşî şâirinin de 
şiirlerinde Âyetlerin bulunması çok normaldir. 
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Öyle insanlar vardır ki herşeyi gözünün içine sokarsın; her şey Allah’ı 
zikretmektedir, bunu bilirler; ama bir türlü îmânı elde edemezler. Şâir, bunu “Vedduhâ 
velleyl” Âyetiyle zikreder. 
 
VeêêuóÀ  velleyl sırrını bilmedin adın faúìr  
Cehliñi bil eyleme hì ç èilm-i Úur’Ànla bahis 55 (23/b-15) 
 
Âyet ve Hadisler İslâm Dîni’nin öğretilmesinde ve yayılmasında temel 
teşkil eder. Ve içinde pek çok sırlar gizlidir.  
“Men èarefe nefsehû fekad èarefe rabbehû” Hadisinde dile getirildiği gibi 
kendini bilen, anlayan bir insan, Hz. Allah’ı da çok rahat bulup anlayabilecektir. 
 
“Men èarefeden oúıdur sì m ekteb-i èuşşÀúa gel 
Bilmeyen kendi vücÿdın Óaúú’ı bilmez úandadur” (32/b-7) 
 
Şâir, zaman zaman yer verdiği Âyetlerden kendi isminin telaffuz edildiğini 
söylemektedir. “Elif, mim, şin, hâ...” gibi Âyetlerin Türkçe’de karşılığı olmadığı için bu 
Âyetler aynen yazılmaktadır ve altında gizli mânâlar saklıdır. Şâir, bu gizli sırra ancak 
tasavvuf ve bir mürşid aracılığıyla ulaşılabileceğini ifade eder. 
 
“Elif, mim, şin ile óÀ’dan didiler ismimi şimdi  
İrişdim bunca iltÀfa taóammül eyleyüp úaóra” (40/b-11) 
 
HÀşim Baba, bir beytinde Allah dostu olan âşıklara Allah tarafından bir 
içkinin içirildiğini ve bu içki sayesinde âşıkların tertemiz olduğunu ve bu içkiden 
kendisinin de içtiğini dile getirmektedir.56 
 
                                                 
55 Duhâ Sûresi/ 93/1-5. 
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Ôuhÿruñ sırriyle HÀşim bilür èÀşıúlar ey naúşì 
SeúÀ hum rabbuhum òam rìn içen èÀşıúlar ey naúşì 57(33/b-14)  
Şâir’in âyetlere yer vermesi O’nun bir Alevî-Bektaşî şeyhi olmasının 
yanında Kur’ân’ı ve Peygamber’i ne kadar öne çıkardığını gösterir. Zira O, zaman 
zaman tek önderin, Kur’ân ve Peygamber olabileceğini, “sırât-ı müstakim” yolunun da 
ancak Kur’ân yolu olduğunu söylemektedir. 
Dîvân’da gerek aynen âyetin geçtiği gerekse bize Kur’ân’dan âyetleri 
iktibas yoluyla hatırlatan beyitleri aşağıya alıyoruz: 
 
“Yedi envÀè-ı óayvÀnıñ úamu şeyinde ôÀhirdür 
VemÀ min dÀbbetin fi’l-arø nesl-i seyri ider peydÀ”58(14/a-1) 
 
“TenÀsül-i şell şelile ãırÀù-el-mustaúìm Óaúú’a 
Óabibinden çeker mevlÀ toò-ı mevlÿd ider peydÀ”(14/a-2) 
 
“Óaşirde maúãadın buldı livÀ-il-óamde kim irdi 
İçer èirfÀn-ı kevåerden o kim Àl-i èabÀ geldi” (16/b-2) 
 
“Sensin murÀd hem mürid faèÀl-ün limÀ yürì d 
K ullara hel m in m ezìd senden ider s rr-ı Àyet”59(21/a-2) 
 
“Bu da bir sırr-ı aàrabdur ki noúùa-i zÀtidür cì miñ 
Elif lÀm mimi melfÿôdur anuñ Ànì de te’bì dÀt”(23/a-15) 
 
“Elif’dür aãlımız zÀten beyÀnı sırr-ı ùÀdır 
SıfÀten Àl-i YÀsin’iz müşedded lÀm óÀ’ yüz biz”(39/a-10) 
                                                                                                                                               
56 Mehmet Yılmaz, Edebiyatımızda İslamî Kaynaklı Sözler, Enderun Kitabevi, İstanbul,1992, s.140. 
57 İnsân Sûresi / 76/5-22 
58 EnâmSûresi, 6/38; Hûd Sûresi,11/6; Neml Sûresi, 27/82; Sebe Sûresi, 34/14. 
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“Bizimdür äıdúile äıddìú bizim dür Şerif ile FÀrÿú 
Bizimdür cÀmièül-Úur’Àn èaliyy-ül èarş-ıl-aèlÀ’ yüz biz” (39/b-1) 
 
“Ádem maènÀdan irer rÿó-ı eşyÀ dem be dem 
Cümle eşyÀ hem vücÿddur kün degil mi bir nefes”60(42/b-10) 
 
“Sen ki faòr-ül-mürselì nsin nÿr-ı erbÀb-ı yaúìn 
ŞÀnıñ ne tenzìl ile taèôìm  iden rÿh-ul-emì n” (46/b-1) 
 
“Çünki Rabbü’l-Àlemì n itmiş cenÀbıña èaùÀ 
Óabbeb zÀtından èaceb virmiş muóabbet aãùafÀ”61(46/b-3) 
 
“HÀşimÀ hep devr-i eşyÀ Àdemìde òatm  olur 
Veşrabÿ velÀ tusrifÿ’dur Àyet-i Úur’Àna baú”(48/a-6) 
 
“Vaãfuñ seniñ Ferd äamed hem lem yekün küfüven eóad 
Sensiñ Ezel sensiñ Ebed YÀ Rabb nice şükr idelim.”(59/a-6) 
 
“Vech-i Àdemde yazılmış Úul hüvallah Àyeti  
Óüsn-i tertìb cem Àli oldı úudret àÀyeti62(73/b-13) 
 
“AmmÀ baèd el-besmele-elóamdülillahdan 
Enèamta aleyhim úavl...63(78/a-8) 
 
                                                                                                                                               
59 Hûd Sûresi,11/107. 
60 BakaraSûresi, 2/117 
61 Fatiha Sûres, 1. 
62 Kevser Sûresi, 3. 
63 Fatiha Sûresi, 1 
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5. MEKÂNLAR: 
Dîvân’daki mekânlar genellikle İslâm Dîni açısından önem arz eden 
mekânlardır. Bunun yanı sıra Cennet ve Ahiret’le ilgili mekânlar da zikredilmektedir. 
A.Kerbelâ: 
Irak’ta İmam Hüseyn’in şehid edildiği ve türbesinin bulunduğu yerdir. 
Hakkında bir çok mersiyeler yazılmış olup, onun çektiği sıkıntılar dile getirilmiştir.64 
 
“Bunca aãóÀb Resÿl’ü itdiler on gün şehìd 
Vaúèa-i óarre didi ol güne şÀh-ı KerbelÀ” (17/b-2) 
 
B.Makâm-ı Sidre: 
Lûgat anlamı “Arabistan Kirazı” demektir. Kur’ân’da iki yerde geçer. 65 
Hadislere göre altıncı kat göktedir. Gökyüzüne yükselenler ancak buraya kadar 
çıkabilirlermiş. Nitekim Peygamberimiz de Cebrâil’i burada görmüştür. Sidre’nin 
yanında Cennet vardır. Ve Cennet’in ırmakları bunun altından akar.66  
 
“Nıãf-ı aèlÀsı eflÀkden úuvÀsıdur ekmeller hep 
Fehm-i èaúıl meèÀdıçün MaúÀm-ı Sidre tevfì úÀt” (22/a-7) 
 
C. Mescid-i Aksâ: 
Kudüs’deki meşhur büyük CÀmièdir.  Mirac gecesi Peygamberimiz’in uğrak 
yerlerinden biridir. Mirac söz konusu olunca şiirde mutlaka zikredilir.  
 
“Mescid-i AúãÀ-yı serdeàer imÀm olsam ne vÀr  
BÀùınım sırr-ı nübüvvet hem ÀmÀú-ı Óaúú’dur baña” (11/b-1) 
 
                                                 
64 Pala, a.g.e. s.322 
65 Necm Sûresi, 14,16 
66 Pala, a.g.e. s.481. 
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Ç. Nişâbûr: 
Horasan’ın başkentidir.Divân şiirinde firûze ile birlikte anılır. Burada 
dünyanın en güzel firûzesi çıkarmış. Aynı zamanda Nişâbÿr, zelzelesiyle ünlü bir 
şehirdir.67 
 
“èAcem’de meşhede irdim rıôÀm ile idüp nevrÿz 
äabÀ oldum NişÀbÿr’a hidÀyet o cend-i İran” 
 
D. Yesrib: 
Medine-i Münevvere’nin eski adıdır. İslâm Dîni’ne kapılarını açan ve 
yayılmasını sağlayan; Mekkeli müslümanların göç ettiği şehirdir.68 
 
“İki defÀ Yesrib’i tecrì b-i berbÀd itdiler  
Arø u şÀn-ı MuãùafÀ’yı hetk-i ifsÀd itdiler” (57/a-1) 
 
E. Bathâ: 
Mekke-i Mükerreme’nin eski adıdır. İslâm Dîni’nin doğup dünyaya yayıldığı 
şehirdir. İslâm Dîni açısından en önemli şehirdir. Her sene  Müslümanlar Hac 
mevsiminde Mekke ve Medine’yi ziyaret ederler.69 
 
“Çün fedÀya maôhar oldum oldı BaùóÀ meskenim  
Vech-i İsmÀèìl’i gördüm beyt-i èulyÀ olmuşum” (57/a-12) 
 
 
 
 
                                                 
67 Pala, a.g.e. s.431. 
68 Pala, a.g.e. s.570 
68 Pala, a.g.e. s.75 
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F. Diğer Mekânlar: 
Cinan(4-a), Bahr-ı umman (4-a), Berzâh-ı mahşer (4-a), Cennet’ül-nevâ (10-
b), Havz-ı Berzah (10-b), Onsekiz bin alem (12-a), Sedd-i Yecüc (12-b) , Tûr-ı Sina 
841-b), Kazm-ı Irak (68-a), Acem (68-a), Meşhed (68-a), Cezâyir (72-a). 
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SONUÇ 
 
Yapılan bu çalışma ile hakkında fazla bir kaynak bulunmayan Hâşim Baba’nın 
hayatı, İslam Ansiklopedisinden ve Dîvân’ındaki şiirlerde ele aldığı konulardan hareket 
edilerek ortaya konulmaya çalışılmıştır. 
 
Kaynaklardan ve Dîvân’dan hareketle O’nun İstanbul Üsküdarlı olduğu ve 
kurduğu Celvetî Tarîkatı’nın şeyhi olduğu tespit edilmiştir. 
 
Bir gönül adamı olan Hâşim Baba’nın aşk, sevda, gönül gibi konuların yanında 
tasavvuf, dinî bir dünya, İslâm çerçevesinde Alevî-Bektaşi taraftarı olduğu tespit 
edilmiştir. Onun hayatı ve edebî şahsiyeti, Dîvân’ından hareketle daha detaylı olarak 
ortaya konulmaya çalışılmıştır. 
 
Kaynaklarda Hâşim Baba, Alevî-Bektaşi şâiri olarak anılmaktadır. Şiirleri 
üzerinde yapılan inceleme, bu fikrin doğruluğunu ispatlar mahiyette bilgiler vermiştir. 
 
Şiirlerinde tarîkat ve tarîkat âdâbı, Peygamberlerin kıssaları, Hz. Hasan ve 
Hüseyin’in kıssaları ve kendi hayat görüşü işlenmiştir. Bu konuları, Tasavvuf ve tarîkat 
çerçevesinde sunmuştur. Bu tespitler, şâirin Celvetî Tarîkatı Şeyhi ve Alevî-Bektaşi 
şâiri olduğunu doğrular mahiyettedir. 
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II. BÖLÜM 
     Yevm ola 
1                      
DergÀh-ı şerìfine m Àhiyyeleri u taèyinÀt 
 
Edirne maókemesi    Úalb yerince   Paşa úapısı 
Senede yüz(100) àuruşa  àuruşa bedel   mÀhiyy 
      1004    20 
 
 Yediúule tebeddüle   ÚÀsımpaşada      Başım muóÀsib 
 Yevmiyye     mÀhiyye àuruşa mÀhiyye àuruşa     mÀhiyye àuruşa 
 Lahm-ı Úıyye         40        12     10 
  3 
 
 ÚÀsımpaşada FerindÀne  ÙopóÀnede 
 Yevmiyye nÀne èazì z   yevmiyye nÀne èazì z         Laóm-ı Úıyye 
 èAdet     èadet    yevmiyye 1 
6 4 
Ve ramaøÀn-ı şerifte paşa úapısındaúilerden alınacaú ramaøÀniyye 
şem-èı èasel    birinç    roàane sÀde    èasel zeytinyaàı 
úıyye     úıyye     úıyye      úıyye úıyye 
  10                  30        20        15    10 
    
 
                                               ÜsküdÀrne 
RamaøÀniyye   roàane sÀde  èasel  mum 
Pirince  úıyye   úıyye   úıyye  úıyye 
    20        5     10    2 
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   2 
  Ùopùaşında Bosùancılarda 
               Rüstem Paşanıñ AlÀyında 
   MiralÀy Veli Beg 
 
 
   Yüzbaşı RÀşit Aàa 
   Üçüncü alayda birinci bölükde 
   Beşinci onbaşı èÖmer Aàa İbn-i Ebÿ Bekir 
   Úaremì Óasan Aàa niyet şÀh oàlu 
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1 
Müfteèilün FÀèilün Müfteèilün FÀèilün  
 MerÀtib-i evliyÀ-yı velÀ şÀd 
 
3-a          
Diñle mürettep sözüm ùÀlib-i Óaúú’sañ dilÀ 
Nÿr-ı ÒüdÀ bu kelÀm úalbüñe virir cilÀ 
 
ÙÀlib iseñ Óaøret’e eyle taóãì l-i edeb 
Rehber gerek evvelÀ ola cÀnuñdan eóabb 
 
CÀnıñ fedÀ itmege şehr-i dilden eyle göç 
VÀrıñ gide elinden hìç gelmiye ki güç 
 
Hani saña bildirir ùÀbèıñla gitse muètÀd  
ZÀtıña merrÀt olup sırrıle ider imdÀd 
 
Görürsüñ kendüñ anda sırdan olunca ÀgÀh   
Mürşid yüzinden ider itse tecellì A llah 
 
Budur saña óaú sözüm netice pendimde bu 
Mürşidsiz Àdem olmaz eylese biñ çeşit cÿ 
 
Dem olmayan Àdemì m ürşide yol bulamaz   
Bulmayan Àdem Àdemì  nefòÀ Óaúú bulamaz 
 
Fehm iden Àdeme demen Óaúú’la buldı felÀó 
Oldı İblìs-i münker bulmadı felÀó  
 
  
4 
 
Òalìfedür Àdemì vaãf nda olm az àalaù 
Temlì k içün èÀlem-i aókÀmına çekti òaù 
 
Anıñ içün Àdemì èÀlemde oldı nebì  
Òatm-i merÀtib içün Àòiri geldi velì  
 
Òatm-i merÀtib içün duyan ider ne felek  
Bu sırra maórem olmaz ise kişi gömilek 
 
Maôhar olur bu sırra bÀùın-ı Àl-i Resÿl  
Nesl-i pÀk-i óÿbdur hem  daò  àarú-ı betÿl 
 
SÀúì ’i bular hÀdì -İ cümle ümem 
Mülk-i úamu bunlara oldı óarÀm 
 
Müfteèilün FÀèilün Müfteèilün FÀèilün  
3-b 
 
VÀriå-i sırrını fÀtió yap cinÀn 
MenbÀè-ı feyø ala òÀzin-i genç nihÀn  
 
Mezheb-i Óaúú’dur bular onlara olmaz úıyas 
èİlm-i uãÿl-i te’vil bunlara olmuş libÀs  
 
Cümle fünÿn mecÀz-ı úavl òilÀf-ı simÀè 
Bunlara ancaú delì l Óaúú’dan ola istimÀè 
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Òatm-i sırr-ı nübüvvet oldı ise bì-òilÀf 
                        èÁyine-i velÀyet sırrıyle oldı ãabÀf 
 
Bu sözimi fehmiden ola èÀvÀm ger òavÀs  
èİlm-i èirfÀn ile ol cehlinden oldı òalÀã 
 
Bu yolda ehl-i taóúì ú eylediler ittifÀú  
İúrÀra ermeyenler ehl-i şiúÀú u nifÀú 
 
Elbetde sırrı olur yevm-i teblÀda ùÀhir  
Lebs-i óayvÀnı giyüp òalú yla ola sÀ’ir 
 
Oàulı úaçar pederden sırrı úaçan ola fÀş 
Merkeb ile úurd gibi úardaşı yırùa úardaş 
 
Òavf òaşyetiyle gide èaúl-ı idrÀk ola mÀt 
Úabr-i teni şaú olup görine aúbÀó-ãıfÀt 
 
Rÿó ile ola úuvvÀ òulk-ı úabìóa vÀriå  
Sìretì ãÿret olup ùavrında ola nÀkis 
 
BÀùın olur óis úuvvÀ esfele attıúça çarò  
Rÿz-ı cezÀda ider ùÀşile başını maùò 
 
Esfel-i sÀfilde tÀ òÀk ola aña nebì õ   
ÒÀzin-i esfel vire sifl-i dem úì ó-ı leõìõ   
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Esfel-i sÀfil tamÀm olması óüsn ide feyø  
BÀùın olan óüsn-i úuvvÀ ôÀhir ola baèø baèø  
 
Óissi tamÀm olunca cümle úuvvÀ ola fÀø  
èAúl-ı maèÀşda tamÀm şehvet ile bula óÀô 
 
Esfelì  ider tamÀm cümle úuvvÀ olsa sÀà        
Maómeli çÀr-bend olur ãavt baãar hem úulaà 
 
 
  2 
Müfteèilün FÀèilün Müfteèilün FÀèilün  
4-a   
 
Esfelì  ider tamÀm cümle úuvvÀ olsa sÀà 
Maómeli çÀr-bend olur ãavt-ı baãar hem úulaà 
 
Ehl-i cinÀnı görür zevúini anlar tamÀm   
İster ki cÀnda vire zebÀnı virmez emÀn  
 
ÚıyÀmete irince selÀsile bend olur        
Silsile miftÀd olur devri aóúÀb-ı zamÀn 
 
Mevúıfı sırr-ı èaşú her biri pençÀh-ı ulÿf   
Elf-i heftÀd bir óaúab şeklile olur èayÀn 
 
ŞefÀèatüñ maôharı vÀriå-i òatm-i velì  
Demiyle feyø eyleyüp bula úamu tÀze cÀn 
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Muóibb-i Ál-i èAbÀ olup içe kevåeri    
Mürşidi olur anuñ sÀúì kevåeri hemÀn 
 
CÀm-ı muóabbet ile óavø-ı Ál-i èAbÀdan   
Kevåer-i èirfÀn içen oldı cinÀn-ı cinÀn 
 
CinÀna dÀòil olmaú mümkün degül kimseye 
Kevåeri ãunmayınca vÀriå-i şÀh-ı merdÀn 
 
ÒÀzen-i kevåer èAlì  sÀúì  Óasan’la Óüseyn   
VÀriå olan bu sırra Úanber olur yÀ SelmÀn  
 
İmdi iriş mürşide sÀúì -i kevåer ola  
Úaùre-i nÀçiz ola èilmiyle baór-ı èummÀn 
 
Burc-ı selÀmetinden doàup şems-i velÀyet   
Úalb-i mücellÀda ùÀ èaús ide pürtÿla Àn 
 
Úavli fièli dÀ’imÀ óikmete taùbì ú ola   
Nuùúı ile cÀn bula HÀşimÀ kevn-i mekÀn 
 
Bir gün olur münkirÀ bu işleri görürsüñ                 
BerzÀó-ı maóşerde bil óÀlüñ ola pek yamÀn 
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FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
4-b 
 
Tetimme 
Óamdülillahi’l-èaliyye’l-mülhime’s-sırru’l-meèÀb 
VeããelÀtü li’n-nebiyyi’l-hed-i bi’l-úavli’ã-ãavÀb  
 
Sümme li’l evveli’ù-ùuhÿr beşşer u taóte’l-kisÀ   
Óubbuhüm farø-ı èaleynÀ küllühüm mevlÀ linÀ 
 
Bir zamÀn ola ki nesl-i Àdemi bula fenÀ   
äulb-ı Óaydar’dan gelür ecsÀd-ı rÿó bula beúÀ 
 
Nesl-i Óaydar müfredÀt-ı cemè u terkìb eyleye   
MüfredÀt ola mürekkep rÿó ile bula liúa 
 
Nice yüz biñ müfredÀtuñ rÿóları terkìb olup   
Devr-i insÀna bu ùarza eyleyeler ibtidÀ 
 
Devr-i evvelde cesed terkì bi olan müfredÀt   
Óaşr-i kübrÀda olurlar rÿó ile hep ÀşinÀ 
 
Rÿó ile her birisi bir dürlü ãanèat göstere    
Esfelì  seyr eyleyüp bir bir bulalar intihÀ 
 
Sefl-i rÿóÀnìde sÀri oldıàıçün feyø-i rÿó    
Rÿó-ı süflìden cesedle ola taèfìn rÿnümÀ 
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Rÿó-ı taèfìn bil nebattan şekille ôÀhir olur   
Subè alev atıla evôÀnunda bulur incilÀ 
 
Naúş-ı óayvÀnì olur cism indeki sabà-ı nebÀt            
Naúş-ı dÀbe reng-i müràÀn ola hem levn-i hemÀ 
 
Sebè-i eùvÀr ile óayvÀn mülkünü seyr ideler    
Devr idüp bir ufuúdan nuùúile bula ãafÀ   
 
Leyk vÀrdur redd-i esfel baèøısına ãÿretÀ    
Sì retiyle ãÿretine yine eyler ittiàa 
 
Hep meèÀdinle nebÀtÀt müfredÀtın aãıl it    
MüfredÀta rÀciè olmaú anlara olmaú fedÀ 
 
Belki bu terkì b-i insÀn maôhar-ı gül ùÀhirÀ   
äÿretine sì retin taùbì ú ise olmaz cüdÀ 
 
 
   
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
5-a 
 
äÿretine sì retüñ taùbì úe saèy it ey èazìz    
èArøuhÀl it mihr-i taùbì ú ura úalbe evliyÀ 
 
Ehl-i irşÀddur bu demde zÀtıñı pÀk eyleyen   
Mürşidine irmezseñ devr idersüñ úahúarÀ 
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Mülk-i insÀn heşt menzildür saña bil ey àarìb   
Çalış imdi menzilüñ Àòir ola ey dilberÀ 
 
DÀmenün dut òÀndÀn-ı MuãùafÀ vÀriålerin    
Anlara maóãÿã hidÀyet hem şefaèat ùÀlibÀ 
 
ÒÀndÀn-ı ehl-i beyte mülóiú olmayan göñül             
Menzilüñden devr olur ol àayrı yoúdur mültecÀ 
 
Fırãatuñ elde iken ùut dÀmenün bu mürşidüñ  
Dest-gì r olsa olursuñ mülóiú-i Ál-i èAbÀ 
 
Bilmeyüp bu ehl-i irşÀd óÀlini düşman olan             
Òÿk-ı òargÿş mÿşe eyler evvelÀ ol cÀn fedÀ 
 
Úahúar eyle sebè-i ãÿret her birisi ùavr-ı heft             
Ùavr-ı vÀóid bir óaúab pençÀh hezÀrdur sÀlihÀ 
 
Seyr-i evùÀnile ol devr iden her müfredÀt    
Nefisle terkìb olunca esfele olmaz revÀ 
 
Rÿó-ı bed aòlÀú ile mevãÿf iden óayvÀn gibi    
Nefs-i şehvÀnìdür hem  buòl-ı kedbiy ile riyÀ 
 
èAfv-ı mürşidile gir bu òulú-ı bedler gitmeye   
Òulú-ı bed her bir ãıfÀtı pÀk idince gez dilÀ 
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Çok zamÀn óayvÀnì  òilèatler giye öz nefsine   
Óırã ile dÀm u belÀdan bulmaya ol hìç reòÀ 
 
Úalb-i mürşidden ererse bunlara èafv u naôar   
Şehr-i insÀna girüp zÀtıña ide iútidÀ 
 
ÒÀndÀna mülóaúú ola her biri SelmÀn gibi   
Hem irÀd-ı mevt gelince ircièi ire nidÀ 
 
   
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün  Faèilün 
 
5-b 
 
Óaşr-i kübrÀ ile Àòir óaşr olalar her biri    
Her biri ãÀhib zamÀn olup olalar muútedÀ 
 
Bu devirler óaşr-i terkì b-i beyÀndur nefsile    
NefòÀ-i Óaúú’ı úabÿle müsùaèid ola úuvvÀ 
 
Diñle bir óoşça maèÀrif söylerim pek diúúat it            
Kimse bu sırdan òaber virm iş degüldür evvelÀ 
 
Arøa nisbet ebóuruñ maòlÿú ender ikidür                
Bil semeklerdür ùuyÿrÀn anda yoú ãubó u mesÀ 
 
Üç èanÀãırdan mürekkeb evvelì baórìlerüñ    
Her birì ni çÀr-ı èunãur ide taórìke sezÀ 
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Taóammüle ôÀhir olur nesl semek birìne biñ  
Óiss-i idrÀkden biridür birbirìn eyler à dÀ 
 
SÀfilì nüñ esfelì dür òalú-ı baóri cümleten     
Òilúati esfel deminden nuùú-ı mervÀn dÀ’imÀ 
 
Bed nefisden  oldıàıçün bunlaruñ sìretleri    
Úurb-ı insÀnda taèayyüş itmege hep müptelÀ 
 
Nuùú-ı münker ile maòlÿú olanuñ eklì óarÀm   
Ehl-i islÀmuñ günÀhı nefòa-i óÿt-ı vaútÀ 
 
Küfr-i ùuàyÀn nuùú-ı mervÀndan olanıñ òilèati   
Maèden-i eùvÀrile yoúdur  bir ned dest-i pÀ 
    
M aèdenì olur à dÀsı gör èaceb óizmetdedür    
Bir degirmendür ki bunlar ùÀşı ider èayn-ı mÀ 
 
Her neviè óayvÀnı vÀrdur ..... hem doàar    
Sırr-ı ùÿfÀnı beyÀndur bu tecellì  ôÀhirÀ 
 
Her devirde mÀ-i ùÿfÀn ola şirk-i àarú ider   
Óıfô-ı ãÿret eyledi gör ãÿr-ı óayy u kibriyÀ 
 
Her biri baóriñ fenÀsiyle irişür menzile    
B u devir ile devir ider esfelìn eşúıya 
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FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
6-a 
Arø-ı baóri mesken ede her birisi bunlarıñ   
Niçe menzilden keóÀb-ı èaôm hem bì-nevÀ 
 
PÀy-ı çellÀ seyr iderken iki pÀye bulalar    
ÇÀr-ı erkÀnla Àòir seyr ola şehr u úarÀ 
 
ÇÀr pÀde vÀridi nevèi her biriñ devri yedi    
Anuñ içün bil yedidür pÿte-i nÀr-ı luùnÀ 
 
ÚÀtil u eşcaè yedidür ùavr-ı óayvÀnìde hem    
Pençesi vÀr her biriniñ arúasında post úabÀ 
 
Muzyu mühlek yedì dür ùaòammüle eyler ôuhÿr   
Herbiri yerler içinde eylemişler iòtifÀ 
 
Nevè-i óayvÀndan yedì dür Àdeme olan fedÀ   
Ùırnaàı kem iki şıúdur azı dişi olmaya 
 
Baèøısı olur yedì cÀna fedÀ sırr-ı èacìb        
Òilúatin eyler beyÀn bu remz-i muèciz cÀnıma   
 
Enfekió ùayyÀr-ı úÀtil pençesi vÀr sebèadur    
Mebned-i zehhÀd celÀlì bulm am  şlardur hüdÀ 
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ÚÀtil u eşcaè olanlar nefsine maàlÿb olan   
Müzenk içi ò yÀnet óükm-i vesvÀs-ı mÀsivÀ 
 
Niçe biñ kezdür iderse bulmaya bì r-i felÀó   
ÒÀndÀn-ı muãùeèÀdan olmayınca pìşuvÀ 
 
Gerçi ümmetden nice ehl-i kemÀl bulmuş reşÀd   
İntihÀda muútedÀsı oldı Àl-i murtaøÀ 
 
Ehl-i irşÀd-ı òÀndÀn Aómed’e budur nişÀn    
MuècizÀtıyla òaber virm işti şÀh-ı enbiyÀ 
 
Ehl-i beytime eşed buàø iden üç fırúadur    
Bil biri ümmete fitne-i kerb u belÀ 
 
Hem birisi nesl-i maòzÿm bil muàì re ol berì    
Ehl-i beyte dÀ’imÀ bunlar ider ùaèn u ezÀ 
 
Nesl-i mervÀn u Yezì dì ’dür gelen ervÀó-ı şÿm   
Ehl-i beyte ùaèn-ı taèyìb buàø iderler óÀliyÀ 
 
 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  
6-b 
 
Buàøını iôhÀr içün baèøı seyyÀdÀt arø ider    
Bu cihetle òÀndÀna êarb ider tebèi u cefÀ 
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Nesl-i mervÀn ùaènına èav èavÀzÀsına bugün  
HÀşimì m aôhar durur Elhamdülillah-el kifÀ 
 
Bu úasì dem müntehì niñ ãoóbetiyle fehm olur  
M übtedìlerden ãaú n kim  aùd r rs ñ ùÀşı HÀşim 
 
  3 
NihÀyetden beyÀn idem saña ey èÀşıú u şeydÀ    
Òaberdar ol óaúÀyıúdan ne yüzden eylerüm imlÀ 
 
HezÀrı gör hezÀr-ı naàme ider èaşú ile gülşende   
HezÀrÀndur hezÀr-ı naàme èaşú ile olam gÿyÀ  
 
HezÀr-ı ervÀóla maèmÿr óaúìúat cÀmiè-ul esmÀ   
MüsemmÀsında bir ismi denilür aèôam-ul esmÀ 
 
HezÀrıñ rÿóile münebbÀ mürekkeb úabr-i rÿóÀnì    
Muóammed’dür hezÀrı bil iøÀfìdür biri am m À 
 
 Cümle aòlÀú ilÀhì  bir de cemè olmaú    
Nefsile her biri biñdür ki her bir rÿó misillisine  
 
Tecellì  ile her bir rÿó tesellì  ider yüz biñe    
Geru anuñla óaşr olup ola bir óadd hezÀrcÀna 
 
MeôÀhir-i nÿr-ı Aómed’den mürekkeb hem mürettibdür     
Yine ol nÿra àarú ola úamu terkì b-i cÀn efzÀ 
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Ne sırdur óaşr-i rÿóÀnì  beyÀn itdüm ãıyÀn itdüm   
Muóammed Mehdì -i Mıãrì m uúaddem  eylem iş imÀ 
 
H alìlullah  M ÿsÀèdan bu dersi HÀtemì alm  ş 
EbÀbil eyledi tekrar bu dersi ey dil u dÀnÀ 
 
HezÀrÀn-ı Àdem oàlanı fedÀ olmaú gerek ùÀúim    
HemÀn ol cümle efdÀdÀn ola bir gerçek erpeydÀ 
 
 
 
  4 
MefÀèì lün MefÀèì lün Feèÿlün 
7-a 
 
MuãaffÀ gözüñi olmuş òÀk àaberÀ      
Göñül Àyì nesidür ol muãaffÀ 
 
MuùÀf-ı úudsiyyÀne èarş-ı muèallÀ      
MuãallÀdur muãallÀdur muãallÀ 
 
Muóaúúaú beyt-i Óaú mir’Àt-ı mu èannÀ 
 
Göñül Àyì nesi ezilse mücellÀ     
İder elbetde Óaú andan tecellÀ 
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TecellÀdan olur óÀãıl tesellÀ     
Olur çer úÀb-ı keåretden müberrÀ 
 
Muóaúúaú beyt-i Óaú mir’Àt-ı maènÀ 
 
HezÀr-ı pÀre olursa ger bu mir’Àt     
Görinür her birinde èayn-ı bizzÀt 
 
MüşÀhiddür meôÀhirde bu óÀlÀù 
Görür èaynın iden bu sözü iåbÀt 
 
Muóaúúaú beyt-i Óaú mir’Àt-ı maènÀ 
 
Göñül èÀyì nesi ol ferd u yektÀ     
ÔamÀnıñ  ãÀóibi bì m isl-i hemtÀ 
 
Ôuhÿr-ı ÚÀbe Úavseyn-i ev ednÀ     
ÚuvvÀsı sırrıdur yÿóì fe evhÀ 
 
Muóaúúaú beyt-i Óaú mir’Àt-ı maènÀ 
 
CelÀl-i tià-ı raómet müsellimìne     
CemÀl-i baà-ı Cennet müèm inìne 
 
NikÀh-ı remz-i vuãlat ùÀlibì ne    
KelÀm-ı èilm-i vaódet óarfì ne 
 
Muóaúúaú beyt-i Óaú mir’Àt-ı maènÀ 
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MefÀèì lün MefÀèì lün Feèÿlün 
7-b 
 
Úamuya zülfiúÀrì der hidÀyet     
Muùahhardur vücÿdu hem biàÀyet 
 
BidÀyetdür bidÀyetdür bidÀyet     
NihÀyetdür nihÀyetdür nihÀyet 
 
Muóaúúaú beyt-i Óaú mir’Àt-ı maènÀ 
 
MerÀtibde ò ùÀm-ül evvelì ndür     
MaúÀmÀtda úulÿb-ül Àòirì ndür 
 
Nübüvvetde úabÿl-ül mürselì ndür    
VelÀyetde úubÀb-ül èÀrifìndür 
 
 Muóaúúaú beyt-i Óaú mir’Àt-ı maènÀ 
 
Muóaúúaú èunãurì dür nÿr-ı aèôam    
Müdebbir-i èaúl-ı evvel rÿó-ı èÀlem 
 
Muãavverdür deminde şekl-i Àdem    
Müeyyiddür müeyyiddür mükerrem 
 
Muóaúúaú beyt-i Óaú mir’Àt-ı maènÀ 
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Eger bir Àn demì ne ire noúãan      
Vücÿd-ı beyt-i àaybe ola mihmÀn 
 
MuôÀhir-i àayb ola ùavrile ol Àn     
Netì ce bulmaya devrinde bir cÀn 
 
Muóaúúaú beyt-i Óaú mir’Àt-ı maènÀ 
 
MuãÀdirde anuñdur fièl-i tedbì r     
MuôÀhirde anuñdur levn-i tenvì r 
 
Feleklerde anuñdur óükm-i teèåì r     
LibÀsıdur úamu eşúÀl-i taãvì r 
 
Muóaúúaú beyt-i Óaú mir’Àt-ı maènÀ 
 
  5 
 
MefÀèì lün MefÀèì lün Feèÿlün 
8-a 
 
Ul-ül èazmi bilürsüñ enbiyÀnıñ 
Sülÿkiyle óıtÀm-ı evliyÀnıñ 
 
İmÀm u mürşidi Àli èabÀnıñ 
Müceddid Àdemì  devr-i cihÀnıñ 
 
Muóaúúaú beyt-i Óaúú mir’Àt-ı maènÀ 
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İóÀùa eylemişdür kÀinÀtı       
Deminden her ten almışdur óayÀtı 
 
Úulÿbuñ zikir fikrìdür ã fÀtı     
äıfÀtından müşÀhid nÿr-ı zÀtı 
 
Muóaúúaú beyt-i Óaúú mir’Àt-ı maènÀ 
 
Óaúìúat s rr-ı mir’Àt-ı Muóammed     
ZÀtìdür beyÀnı úavl-i Aómed 
 
Teceddüd üzre bu maènÀ müeyyed     
VerÀsetle úamu ùavr-ı mücedded 
 
Muóaúúaú beyt-i Óaúú mir’Àt-ı maènÀ 
 
KemÀl-i HÀşimiñ nuùú-ı demìdür     
Demiyle her nefes her ten dirì dür 
 
KelÀmı her demi sırr-ı èalìdür     
Úulÿb-ı úalb ider Óaydarì’dür 
 
Muóaúúaú beyt-i Óaúú mir’Àt-ı maènÀ 
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FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
8-b 
 
Cümle ervÀó nÿr-ı vÀóid keåret-i ibdÀne baú  
Her birì  bir nevè vÀóid-i vaódet-i eşyÀya baú 
 
Her birì niñ necm-i zÀtı künt-i kenzdür zÀte baú 
äÿret-i èilmiye oldı necm-i óaú insÀna baú 
 
Hep hüviyyet bir bir eşyÀ her bir èÀlem Óaú nümÀ   
Cümlesì  de bir vücÿddur rÿó-ı Àdem Óaúú nümÀ 
 
Ne felekle üç mevÀlì de bir birì ne perdedür 
ÓÀr-ı bÀrdur ùıb-ı yÀbes her biri bir yerdedür 
 
NÀr-ı bÀd Àb-ı óÀkimiñ her biriyle zindedür   
Çeşm-i vaódetle naôar úıl cümlesi bir yerdedür 
 
Hep hüviyyet bir bir eşyÀ her bir èÀlem Óaúú nümÀ   
Cümlesì  de bir vücÿddur rÿó-ı Àdem Óaúú nümÀ 
 
ÇÀr-ı ùabÀyiè çÀr-ı èanÀãır cümlesì bir Àn olur   
äÿret-i nevèiyyesiyle maèdenì ye kÀn olur 
 
Levn-i çÀrıñ vaódetiyle her birì bir şÀn olur 
Levn-i çÀrdan nice elvÀn gösterir kem fÀn olur 
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Hep hüviyyet bir bir eşyÀ her bir èÀlem Óaúú nümÀ 
Cümlesi de bir vücÿddur rÿó-ı Àdem Óaúú nümÀ 
 
Levn-i evvel bil sefìddür ãoñra øıddiyle gelür 
Levn-i eãfÀrdan geçince ãadd-i óamretle gelür 
 
Kül mevlÿd-ı sefìd sevdÀsı küfrile gelür   
Levn-i aómerdür velÀyet sırr-ı Óıøır ile gelür 
 
Hep hüviyyet bir bir eşyÀ her bir èÀlem Óaúú nümÀ 
Cümlesi de bir vücÿddur rÿó-ı Àdem Óaúú nümÀ 
 
 
Her bir èunãur hem ùabÀyiè bil kemÀliñ görmege 
BÀùının ôÀhir ider ôÀhir cemÀlin görmege 
 
Òavf-ı berzÀòdan diler dÀ’im zevÀlin görmege 
İsm-i Àòirle nümÀ bulup viãÀliñ görmege 
 
 
   
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
9-a   
 
Hep hüviyyet bir bir eşyÀ her bir èÀlem Óaúú nümÀ 
Cümlesi de bir vücÿddur rÿó-ı Àdem Óaúú nümÀ 
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Cevin nümÀyla ùabÀyiè maèdenì den devr ide 
Serò-i levnile tamÀmet şÀh-ı sÀúì seyride 
 
Olıcaú tekmìl nüm Àsı ol ufuúdan ùayr ide 
İrişüp ùabè-ı nebÀta menzilinde òayr ide 
 
Hep hüviyyet bir bir eşyÀ her bir èÀlem Óaúú nümÀ 
Cümlesi de bir vücÿddur rÿó-ı Àdem Óaúú nümÀ 
 
İrincek tertìbiyle çünki nebÀtıñ devrine    
Sıbà-ı ebyaø ùabè-ı bÀridle irişür sırrına 
 
Nevbenÿ òilèatle eùvÀr-ı óÀãıl ider seyrine 
İrişür Àòir-i ufuúdan ùabè-ı òarm À ùavrına 
 
Hep hüviyyet bir bir eşyÀ her bir èÀlem Óaúú nümÀ 
Cümlesi de bir vücÿddur rÿó-ı Àdem Óaúú nümÀ 
 
Óaãıl idecek tezevvüc ùavr-ı òarm Àdan geçer    
Eyleyüp ùahãì l iòlÀù-ı óüsn kılur mÀdan úaçar  
 
Evvelì  bì  dest-i pÀdur tizce aèmÀdan göçer 
Sırr-ı óay óayvÀn idince dostı aèdÀdan seçer 
 
Hep hüviyyet bir bir eşyÀ her bir èÀlem Óaúú nümÀ 
Cümlesi de bir vücÿddur rÿó-ı Àdem Óaúú nümÀ 
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İbtidÀ önü beyÀødur sırr-ı şehvetden gelür    
Óiss-i kÀmil olmaàıçün kerre-i ãÿretden gelür 
 
 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
9-b 
 
Bir yediyle on yediyle niçe kerretden gelür    
èIyş èaúlı derk içün hem levn-i óamretden gelür 
 
Hep hüviyyet bir bir eşyÀ her bir èÀlem Óaúú nümÀ 
Cümlesi de bir vücÿddur rÿó-ı Àdem Óaúú nümÀ 
 
İki paydur iptidÀsı intihÀsı iki pÀ     
ÇÀr-ı erkÀn hÀsıl ider hìle irişince tÀ 
 
Hem òayÀlì  ôÀhir olur bulur Ànda intihÀ 
Bu ufuúdan òayr iderse Àdeme ider ãalÀ 
 
Hep hüviyyet bir bir eşyÀ her bir èÀlem Óaúú nümÀ 
Cümlesi de bir vücÿddur rÿó-ı Àdem Óaúú nümÀ 
 
İctimÀèıdur òayÀli ùabè-ı óissiñ Àdemi 
NefòÀ-i Óaú nuùú-ı kÀmilden olur Àdem demi 
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Penç óavÀss bÀùınìdür ôÀhir iden bu demi     
Naòm-i èÀlem Àdem oldı èÀlem anuñ bir demi 
 
Hep hüviyyet bir bir eşyÀ her bir èÀlem Óaúú nümÀ 
Cümlesi de bir vücÿddur rÿó-ı Àdem Óaúú nümÀ 
 
Penç óavÀssı bulmayan kes odur óayvÀn-ı ãıfÀt 
Fièil-i nefsìdür şefiè-i rabbisi cehl u menÀt 
 
èİlm u vaódet-i èaúıl tamdur naúã-ı cehl hem memÀt 
èAúl- kül aòlÀú-ı Óaúú’dur èilm-i Óaúú oldı óayÀt 
 
Hep hüviyyet bir bir eşyÀ her bir èÀlem Óaúú nümÀ 
Cümlesi de bir vücÿddur rÿó-ı Àdem Óaúú nümÀ 
 
   
 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
10-a 
 
Òulú-ı Óaúú’a ùÀlib olur isteyen insÀn ola 
Óüsn-i òulú èilm-i ÒüdÀdur bilmeyen óayvÀn ola 
 
İsterisen òulú-ı aósen óÀãıl-ı ÀsÀn ola    
Maôhar-ı tÀm Àdemì bul òulú-ı Óaú insÀn ola 
 
Hep hüviyyet bir bir eşyÀ her bir èÀlem Óaúú nümÀ 
Cümlesi de bir vücÿddur rÿó-ı Àdem Óaúú nümÀ 
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Oldı çÀrda maôhar-ı tÀm Àl-i beyt HÀşimì   
Devrile bir bir gelürler Àòir-i bil ÚÀsımı 
 
Òoca-i èilm-i ledünnì old  anlar dÀ’imì    
Nefò idüp ecsÀd sÿra óayy iderler Àdemì  
 
Hep hüviyyet bir bir eşyÀ her bir èÀlem Óaúú nümÀ 
Cümlesi de bir vücÿddur rÿó-ı Àdem Óaúú nümÀ 
 
MüfredÀt-ı terkìb olup yÀmdan gelür bu HÀşimì 
Her devirde óaşr-i kübrÀdan gelür bu HÀşimì 
 
MeèÀúì -i kevåer èAlì şÀnından gelür bu HÀşimì 
Hÿf-i şÀndan geçüp andan gelür bu HÀşimì 
 
Hep hüviyyet bir bir eşyÀ her bir èÀlem Óaúú nümÀ 
Cümlesi de bir vücÿddur rÿó-ı Àdem Óaúú nümÀ 
 
Gel imdi nefsiñi eglendür zÀtıñ nedür eşyÀ    
Bilürsiñ iş bu maènÀyı olursuñ Àdem-i maènÀ 
 
Cÿheft Àyet yazılmışdur cemÀl-i muãóafıñ üzre    
Didim sebè-ul meåÀnì dür óaúì úat resmidür ùuàrÀ 
 
MuhÀnıñ óavø-ı kevåerdür kelÀmıñ èayn-ı kevåerdür    
Óurÿfuñ cÀm-ı kevåerdür èulÿmun sırr-ı mÀ evhÀ 
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    6 
FeèilÀtün FeèilÀtün FeèilÀtün FeèilÀtün 
10-b 
 
Didiler zevúiñe Cennet èazÀb-ı èazbıña nìrÀn    
ÚıyÀmet-i úÀmetiñ oldı bu ùavrıñ ùÀmmet-ül kübrÀ 
 
Olunsa şekliñe dikúat óaúìúat üzre ey Àdem   
Oúunur cümle-i esmÀ budur lafôıñdaki maènÀ 
 
ÚıyÀmıñda olur ôÀhir her úamu esrÀr-ı èulviyyÀt 
Úuèÿduñ èÀlem-i süflì ider ùavr yla hep ì mÀ 
 
Óaúìúatden òaber ald ú senüñ eşkÀl-i óüsnüñden  
Bu ùavrıñ bÀà-ı Cennet’dür cemÀliñ vaède-i ferdÀ 
 
Bu sırra vÀúıf olsaydıñ bugün ey zÀhid-i òïdbì n  
Geçerdiñ òavf-ı berzaòdan olurduñ Cennet-ül me’vÀ 
 
KelÀmıñ HÀşimÀ tevóìd anuñçün Cennet’de miftÀó 
Ôuhÿruñ maôhar-ı tÀmdur demiñ àılmÀn ile hÿri 
    
7 
Sırr-ı èaşúa maórem olmaz itmeyen cÀnuñ fedÀ   
ZÀt-ı Óaúú’a èÀrif olmaz èaşúa irmeyen dilÀ 
 
Bil metÀè-ı vaãl-ı yÀriñ èaşú durur sermÀyesi    
Böyledür aúvÀl-i cümle enbiyÀ u evliyÀ 
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KÀrbÀn-ı Àrifìne vÀãıl olmaz bir eóad   
Şièir-i èaşúı esb-i nefse itmeyince tÀàıdÀ 
 
Sunè-ı èaşúdur èilm-ül esmÀyı iôhÀr eyleyen   
Minnet-i kenziñ manùıúı hem oldı èaşú üzre binÀ 
 
ZÀt-ı Óaú sırra müsemmÀ ôÀhir üzre ism-i èaşú   
èÁşiúÀn oldı anuñçün rÀh-ı Óaú’da bì riyÀ 
 
èÁşıú maèşÿú èaşúıñ vaódetine HÀşimÀ 
İrmeyince ôÀhir olmaz sırr-ı tevóìd-i ÒüdÀ 
 
  8 
Cümle envÀr-ı hüviyyet rÀ’ìse yoúdur òafÀ    
Ac gözüñ baú her ùarafda görünen vech-i ÒüdÀ 
 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  
11-a 
 
Sümme vechullahdan añla Àrif óaú nuùúunu   
Nuùú-ı èÀrif muàizz-i Úur’Àn oldı ãavtile edÀ 
 
Vech-i Óaúdur cümle èÀlem nuùú-ı ãavt-ı zÀtıdur   
Gör işit bil sende mevcÿd bÀùınÀ hem ôÀhirÀ 
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Úudret-i Óaú cümleyi cemè eyleyüp Àdem didi   
Ümì dim bu idi mümkì nken zÀt-ı kibriyÀ 
 
Y aènì Àdemdiñ muúaddem çoú ãıfatıñ gösterüp   
Ümìde tÀm ãıfÀtın itdi RaómÀn-ı istivÀ 
 
Setr-i Àdemdür müsemmÀ serr-i sırra nuùú-ı ãavt   
Cemèa Àdem cemè-i cemèa maôhÀr oldı MuãùafÀ 
 
Her ne deñlü enbiyÀ gelmedi ki daèvet eylemedi   
İrdiler ancaú ãıfÀta irdi zÀt-ı müctebÀ 
 
Her kim isterse sırr-ı Óaúú’ıñ nefòine m aôhar ola   
İre semèìne anuñ telúìn èahd u m urtaøÀ 
 
Ál-i òaber taót-ı şecerde èahd-i baès-i teóattün   
İtti hem sırrını izóÀr nÀzil oldı innemÀ 
 
Sırr-ı telúìne m üselsil irişen buldı necÀt 
Şeksiz esfeldür maúÀmı olmaya telkìn nÀgÀh 
 
Pì r-i pì rdür nesl-i Óaydar oldı rehber-i HÀşimì 
Maózen-i esrÀr olup hem ola òatm-i evliyÀ 
 
  9 
Merà-ı lÀhÿùum ki dÀ’im ÀşiyÀn Óaúdur baña   
DÀne-i sevdÀ-yı vechim óüsn-i Àn óaúdur baña 
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äavtim mir’Àt zÀtım çÀr-ı erúÀn sìretim    
R a’yi m ür’ì s rr-ı mir’Àt Àn-ı şÀn-ı óaúdur baña 
 
Gülşenìñ vechim heftÀd-ı iåneyn meşrebim  
Meslegimdür her bir enfÀs hep ÀsÀn-ı óaúdur baña 
 
Şu muùùalièden terkìb m üfredÀtdur èunãurum   
Óaşr-i kübrÀdur ôuhÿrum kevn-i kÀn óaúdur baña 
 
 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  
11-b 
 
Mescid-i AúãÀyı serdeger imÀm olsam ne vÀr   
BÀùınım sırr-ı nubüvvet hem amÀú-ı óaúdur baña 
 
Sırr-ı SelmÀn Kanberim hem nesl-i pÀk-i Óaydar’ım  
VÀriå-i èilm-i ledünnüm eyne Àn óaúdur baña 
 
ÓÀmil-i yÀr-ı emÀnet Àtamıñ sırrı menim    
İş bu atamdur emÀnet her zamÀn óaúdur baña 
 
äÿretÀ çÀrda merÀtibdür ôuhÿr-ı HÀşimiñ 
Şems-i vaódet m uùùalìèdür òÿş-ı yemÀn óaúdur baña 
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  10 
Pertev-i óÀkes cemÀlüñdür görinen her yañÀ   
Pertükdür cümle èÀlem èÀleme èilmüñ cilÀ 
 
Oldı vechiñde mürekkeb müfredÀt-ı süreyyÀ 
Sensiñ ol sebè-ul meåÀni nÿruma eóaúú nümÀ 
 
Şems-i zÀtıñdur münevver eyleyen her èÀlemi   
Şem-èi óüsnüñ döndürür bu òayÀli dÀ’imÀ 
 
Rÿó-ı èÀlemsin bulasıñ emr-i Óaúdur ãÿretiñ 
Óaúúa maènÀdur özüñ Óaú senden işler mÀyeşÀ 
 
Devrider eflÀk-ı emlak çÀr-ı èunãur-ı ùabè-ı çÀr   
Cümleniñ maùlÿbı sensin sende óÀãıldur rıøÀ 
 
İbtidÀ-i òalú-ı èÀlem èaúl-ı kül desen emr-i kün 
MümkinÀtdur celÿh-ı kÀhıñ fehmiñe yoú intihÀ 
 
èUlvì  süflì  cümle ecsÀma demiñdür feyø-i cÿd 
Rÿó-ı óayvÀnıñdan ióyÀ oldı ecsÀm-ı HÀşimÀ 
 
  11 
ZÀhidÀ olmaú dilerseñ rÀh-ı Óaúda muútedÀ 
Terk-i hidÀyet cÀn-ı dilden èaşúa eyle iútidÀ 
 
Òilèa idüp dilden libÀs melvÀ-yı èangÀle    
èAşú ile gider melÀmet ò rúas n bulm az fenÀ 
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FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
12-a 
 
èU lvì süflì her ne kim  vÀr sev göñülden èaşúla   
Óubb-ı zÀtì old à  úalbde olur èaşú-ı ÒüdÀ 
 
Mülk-i dilde şÀh idersiñ èaşú-ı óayy sen tÀ ebed   
Şirk-i saèyinden uzun pÀk eyler ol hem dÀ’imÀ 
 
Ùarfet-ül èayn’nin içinde èaşúla vuãlat bulur   
Eyleyen bu rÀó-ı Óaúda sırr-ı èaşúdan ibtidÀ 
 
Sırr-ı zÀt-ı Óaøret-i aúdes virir èaşú-ı muùùalibì    
Anıñ içün èaşúa yoúdur  ibtidÀ u intihÀ 
 
Sırr-ı èaşúı HÀşimÀ keşf itme bunda úıl sükÿt 
èÁrif añlar Óaú sözi diye cÀhilÿn mülhid saña 
 
  12 
Sırr-ı ebcedden ilÀhi sırrıma eyle èatÀ    
Nÿr-ı hevvezle münevver ola úalbim dÀ’imÀ 
 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
 
ÓÀ-i óaùùı ùayy ide müşkillerim     
Lafô-ı óÀyyı ide taúdìm  óarf-i yÀ 
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Gelmen keşf itmege esrÀrımı     
Feyø-i saèfaã rÿóuma ola àıda 
 
Bula efèÀlim úarşetle kemÀl     
Onsekiz biñ èÀleme olam nümÀ 
 
Şeòaõ ile óarflerim  terkìb ola     
Òoca-i sırrım olunca eyleyÀ 
 
ëaôıà ile FÀtióam tekmìl ola     
Sì retimden olmaya ãÿret-i cüdÀ 
 
Óikmet-i ebced bilenler HÀşimÀ 
Ol yüsürlerdür úamu derde devÀ 
 
  13 
ZebÀn-ı óaúdurır hep cümle eşyÀ     
Saña Cibrì l olur her lafô-ı maènÀ 
 
MeôÀhir-i şekliñe itme naôar gel     
HeyÿlÀ birdirir ãÿretde esmÀ 
 
Mef Àèì lün MefÀèì lün Feèÿlün  
12-b  
 
Úamu eşyÀda esmÀèlar yetdür 
Hüviyyetden èibÀretdür müsemmÀ 
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Müceddid lebs-i eşyÀ hem delìlim     
MuòÀlif elsinÀ aúvÀl-i imlÀ 
 
Eger esmÀ müsemmÀdan geldi mi     
Óaúì úat bir olurdı ism-i eşyÀ 
 
SemÀè it bu sözümden mevlevì ñ     
Nedendür bunca esmÀ birse mevlÀ 
 
MelÀmet ôulmetdür úalb-i HÀşim 
Bu dem Àb-ı óayÀta oldı mücerrÀ 
 14 
MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün  
 
Saña ey Àdem oàlÀnı olur elbet sefer peydÀ 
İrince sedd-i yecÿce ide gör bir maór-ı peydÀ 
 
Gerekdür olÀ mürekkeb ricÀ yer óÿú-ı delìl-i kÀmil  
SilÀóıñ óaøır it cümle idüp yer vir peydÀ 
 
HezÀr-ı ãad şeş olur cümlesi senüñçün òÀdim-i óaããa  
KehribÀr-ı òÀdime ãad çÀr olur òadim -i nefer peydÀ 
 
Olur pençÀh-ı heôÀr rÀkib-i èasÀúir her biri biriñ    
Olur heftÀd-ı hezÀr her biriñe ãÀóib-i kemer peydÀ 
 
G erekdür bunlara m enzil gerekdür hìm e u ò rgÀh   
Netì ce bunca èaskerle olur òavf-ı òaù r peydÀ 
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Eger fehm eyledüñ nuùúum sen İskender’siñ İskender  
Úarìniñ olmaàa lÀyıú ide gör iki er peydÀ 
 
Biri ôÀhir FelÀùÿnuñ maèÀş-ı èaúıl idrÀkiñ    
Biri LokmÀn-ı bÀùındur ide ol nÿrsuz peydÀ 
 
Vezì riñ ola EflÀùÿn gerekdür ola mahúÿmuñ  
Eger muørik ola LokmÀn ider emre ôafer peydÀ 
 
İre ôulmÀta çün rÀóıñ gerek óÀøır ola Óızrıñ   
Eger Óızrıñ irişmezse sefer ider sefer peydÀ 
  
MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün  
 13-a 
 
V ezìriñ ola körcÀhil saña yÀr olmaya Óızrıñ   
Úalur ôulmetde hep èasker idemez bir fener peydÀ 
 
Olur hep èaskeriñ bÀàı gelür ol dem saña dehşet   
İderler vÀruñı yaàmÀ olur cÀna muôır peydÀ 
 
Gelüp óayvÀn-ı vaóşìler enìs-i vehm-i demiñ olur  
Bulursuñ ôulmet úabrì  olur nÀdirden maúarr-ı peydÀ 
 
HezÀrıñ cÀn çıúa her bir úabirden zümer fehmeyle  
Úabir şaúú olıcaú maóşer ola ide naôar peydÀ 
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SelÀmet yine müşkildür gelür çün maóşer-i aèmÀ   
Cehennem cezb ider Ànı idüp mersÿm baúar peydÀ 
 
Muúaddem ÓÀşimiñ vechiñ görüp iúrÀh geleydi   
Gelürdü óaşre anuñla iderdi çoú hüner peydÀ 
 
FelÀùÿn zamÀn ider seni LoúmÀn’ı her devriñ 
NüvÀsız bir şecer ider úalemle òÿb-ı åemer peyda 
 
  15 
Gel ey ùÀlib felekler bil ne óambeşìler ider peydÀ   
èAcebdür bir devirde bir meleklerden ider peydÀ 
 
Baúarsıñ her bir eflÀle nice yüzbiñ melÀik vÀr   
Nüôÿl itse biri arøa yerine bir ider peydÀ 
 
Feleklerden biri åÀbit anuñ her devri dehrì dür   
Dehr-i yetmiş Óaúú’ıdur kim biriyle gÿn ider peydÀ 
 
Bilinmez devr-i aòfÀdur úamu edvÀrı devreyler   
İóÀùa eylemiş vÀr-ı úamuya óaşrider peydÀ 
 
Meleklerle beşer eflÀk anuñ taótında kürsìdür   
M uóìù old  úam u èilm i åebÀù-ı úalb oldı peydÀ 
 
NiôÀm-ı ùavr-ı eflÀkıñ gerek ÒüdÀ’sınıñ vaãfı   
æebÀùì le  hezÀrÀn ãadùu evãÀf ider peydÀ 
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MelÀik ism-i şerèìdür ilÀhiyyÿn demiş ervÀó  
Úulÿdurlar ùabì èiyyÿn èamel-i maôhÀr ider peydÀ 
 
MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün  
13-b 
 
Baña dut semè-i úalbüñi ne sırdur añla edvÀrı   
Dim diñle óesÀbını neden devrÀn ider peydÀ 
 
Felekler devri dehrì dür felek dehrì ni fehm eyle   
Ki anuñ dehrìdür yetm iş óaú bekem kÀn ider peydÀ 
 
Feleklerden óuúb-ı heftÀd-ı ulÿf yıldır ki her yevmi   
ÓesÀb-ı Àdeme pençÀh-ı ulÿf yıllar ider peydÀ 
 
Saña bir sır daò  iôhÀr idem èilm-i ledünnì den   
Anı derk idemez Óızrıñ meger benden ider peydÀ 
 
Dehr-i efrÀd terkì b eyleyüp terkì bi efrÀddur   
Senin tecdì d-i elbÀsdur yevm-i aòlÀú ider peydÀ 
 
Ebed nÿr eylemek nÀr-ı şu’ÿnÀtı idüp berşÀn   
èAúl-ı idrÀk èilm-i sermed müceddid-i zevú ider peydÀ 
 
èA ceb terkìb m aènÀdan feleklerden òaber ald ñ   
ÙabÀyiè terkìbin añla neden edvÀr ider peydÀ 
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ÙabÀyiè ola terkì b olunca mÀ ôuhÿr eyler    
äudan  maèden ôuhÿr eyler Necef cevher ider peydÀ 
 
ZirÀè u silsile heftÀd-ı berÀzıò m aèdeniñ devri   
Şuhÿd-ı eyyÀm senüñ ancaú aña eùvÀr ider peydÀ 
 
Yedi nevèi üzredür maèden ki her nevèinde ùavr-ı on  
Geçer heftÀd ile ùavr-ı nebÀt boàn ider peydÀ 
 
NebÀtıñ şekl-i envÀèı yedi nevè üzredür ammÀ 
Úalemle içtimÀèından ki her bir şÀn ider peydÀ 
 
NebÀtıñ cismidür rÿó-ı maèden lüb-i nümÀ semraèı   
Maèdenden biter cümle nebÀtat-ı óiss ider peydÀ 
 
èAşer-i ùavr üzredür ammÀ nebÀtıñ nevè-i eşúÀli   
èAcebdür nevè-i ùavrile nice efrÀd ider peydÀ 
 
NebÀtıñ óaşr-i edvÀrı olur heftÀd ile itmÀm   
Netì ce tì n-i óurmÀdan tezevvüc-i óiss ider peydÀ 
 
NihÀyet óiss-i tezvìci geçer şehvetle óayvÀna   
ÓarÀretden gelür sırr-ı óayÀt-ı nevè ider peydÀ  
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MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün  
14-a 
 
Yedi envÀè-ı óayvÀnıñ úamu şeyinde ôÀhirdür   
VemÀ min êÀbbet-in fil arø nesl-i seyr ider peydÀ 
 
TenÀsül-i şell şelìle ã raù-ıl mustaúìm  Óaúú’a    
Óabì binden çeker mevlÀ toòm-ı mevlÿd ider peydÀ 
 
Rubÿbiyyet durur el-óaúú ùabÀyıè urdu elçiyle   
Gelür bir ùavr-ı Àòirde saña yaèlem ider peydÀ 
 
NebÀtıñ rÿó-ı nemÿtdan mürekkeb cism-i óayvÀnı   
NebÀt u maèdeniñ rÿóı èaceb terkìb ider peydÀ 
 
NümÀ sırr-ı nebÀtıñdur meèÀden sırrıdur cevher   
Biri erkek biri ünåÀdur mÀder ider peydÀ 
 
MeèÀden óÀãa u elvÀn nebÀtÀt óiss-i teèåì ri   
Ne sırdur bu terÀúìble toòm -ı şehvet ider peydÀ 
 
Saña bir èilm-i iòfÀdan òaber vireyim  be hey dervìş  
Bilen èÀşıú bu esrÀrı müceddid-i zevú ider peydÀ 
 
KemÀl-i maèdeniñ ancaú nümÀdur úıblesi mercÀn   
Beyaødan bede’ idüp eóazz-ı úızıl elvÀn ider peydÀ 
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NümÀsı maèdeniñ Àòir nebÀtÀta olur mebde’ 
Aña evvel nihÀyetdür óüsn-i idrÀk ider peydÀ 
 
NebÀtıñ Àòir-i óisdür olur óayvÀna ol mebde’ 
ÒayÀl-i èıyş-i idrÀki kemÀlì dür ider peydÀ 
 
KemÀl-i nevè-i óayvÀnıñ velÀdetle ôuhÿr itmek   
ÙabÀyièle velÀdetde beşer ùavrìñ ider peydÀ 
 
äaúın aldanma eşúÀle beşerdür ãanma her ãÿret   
Eşerdür baèøı óayvÀndan nice aúsÀd ider peydÀ 
 
KelÀmullah nÀùıúla ki kÀl enèÀm durur anlar  
Degil belhüm eøaldür Óaú úamu òüsrÀn ider peydÀ 
 
Ne mümkin ola bir óayvÀn muøliñ maôhar-ı cümle  
Delì lim hem eøaldendür òamì r-i merciè ider peydÀ 
 
Muøıll-i cÀhil münÀfıúdur hidÀyet nÿrını görmez   
ÚaçÀr şems-ül meèÀrifden cehl-i ôulmet ider peydÀ 
 
 
MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün  
14-b 
 
Óurÿf-ı ehl-i inkÀrıñ kelÀmı cümle ãÀmitdür   
äadÀsı bì m aèÀnìdür m aòf-i eãvÀt ider peydÀ 
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MeèÀşı nefisdür ancaú ibÀrÀtı eãnÀfÀtı    
Óasedle ùabè-ı şevmìne nice ekdÀr ider peydÀ 
 
VelÀkin nevè-i ùavrile mevÀlì d-i seyrìni iden   
èAcebdür bilmese nefsi libÀs-ı nÀrdan ider peydÀ 
 
LibÀsın nÀr iden cÀnlar ùabìèatda olur cinnì 
Geçerler Cennet u nÀrı èanÀãır ten ider peydÀ 
 
LibÀsın nÿr ider Àòir bulur Àdemdeki sırrı   
Aña oldum ider secde ahd-i iúrÀr ider peydÀ 
 
Şunuñ kim ùabè-ı Cennet’dür irişmezse aña iúrÀr   
äaúın DeccÀl cÀzÿdur úabre øıyú ider peydÀ 
 
Anıñçündür biraz hadde nice aúbeó ãıfatlar vÀr   
Úamu aòlÀú beddendür Nekir Münker ider peydÀ 
 
Nice Àyet óadì s vÀrdur èaõÀb-ı úabri vaãfeyler   
Naôarçün ikişer rÿzen ki her bir úabr ider peydÀ 
 
Úubÿruñ keşf-i esrÀrı baãìret ehline ôÀhir    
Demimle óayy olan ebdÀn aña rüèyet ider peydÀ 
 
Muóammed vechini ol görenler nÿr-ı mevlÀdan   
CinÀne geldi Àdemle ùabìèat nÿr ider peydÀ 
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Ezel-i maôhar olan nÿra nübüvvetle gelür bÀùın   
ÙabÀyièle düzüp muómel-i teúallüp óÀl ider peydÀ 
 
Müzeyyen çÀr-ı èunãurla èaceb mürekkep idüp óÀøır    
Aña taómì l olup muómel emÀnet kÀr ider peydÀ 
 
Felek-i edvÀr mevÀlì diñ ôuhÿr-ı nev maómilden   
Nefisdür Àdeme ol nÿr nevè-i aãvÀr ider peydÀ 
 
MerÀtible sekiz Cennet beşer envÀènıñ evãÀfı   
Ki her nevèi devÀzdedür nÿd-ı keşèad ider peydÀ 
 
èA lì ãulbiyle bir rütbe daò  vÀrdur cinÀn içre   
Çıharda úubbe-i óaøì re cemÀlullah ider peydÀ 
 
MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün  
15-a 
 
ÚubÀbullah ile cennÀù gelür yüz on merÀtibde   
Muóammed neslidür ùubÀ úamuya feyø ider peydÀ 
 
CelÀleddin, Muhyiddin Safiyyiddin Bedreddin   
èAcebtir kim bu vaãfiyle birisi virmedi fetvÀ 
 
Kimi icmÀl-i rumÿziyle işÀret itdiler devri    
Eger bu sırra Àrifseñ sözüme dersiñ ÀmennÀ 
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Tebettÿè eyle gel cümle óaúì úat ehliniñ úavlini   
Bilirseñ kim ledünnì dür úamu bu ketb olan maènÀ 
 
èAceb edvÀr-ı èarşìden èayÀn itdüm nedür ÀfÀú    
Nedür enfüs beyÀn itdüm nefs-i devrin idem imlÀ 
 
èAceb sırr bunca edvÀrdan nefis bil ôÀhir olmuştur   
N efisden  cüm le òalú old  eger Ádem gerek ÓavvÀ 
 
Nefs-i nÿr-ı Muóammed’den nefistir nefòa-i Óaúdan   
Biri merÀkib biri mürekkeb ikisi gevher-i yektÀ 
 
Eóad Aómed’de ÔÀhirdür Muóammed óamdle úÀ’im  
 Óamd-i Aómed Muóammed óamd-i şecer taòm ìldür s rra 
 
 
Muóammed mimine mezc it mürekkeb Aómed’in elfin  
MeèÀnì le olur ôÀhir èaceb esrÀr ola peydÀ 
 
Elif m ìm iñ beyÀnıdur nefs-i enfÿs Muóammed Óaú  
Úamuya ümm-i Muóammed’dür rabbini alam odur Óaúú’a 
 
Rasÿlullahı fehm eyle iøÀfetle muøÀfi bil     
Òaberde cümlesi budur ki müstesnÀdur istisnÀ 
 
äıfÀt-ı mevãÿf  úabilinden èilim maèlÿma tÀbièdür   
èAbd-i maèbÿd ile úÀim ki subóÀnellezi esrÀr 
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Şerièatle nübüvvet òatm -i ôÀhirdür merÀtibde   
VerÀåetle velì geldi kelÀmıñ Óaúú ider icrÀ 
 
Şecerdür her ùaraf m ezhep velìler m eyvesi anuñ   
Nübüvvet òÀtemi toòm-ı muóiblerdür budaú feraøÀ 
 
Çiçeklerdür beşer nevèi úamunun ãÿreti Àdem   
Nice yüzbiñ çiçek øÀyiè ider her bir budaú nevèÀ 
 
 
Feèì lÀtün Feèì lÀtün Feèì lÀtün Feèì lÀtün  
15-b 
 
Gelür her bir budaúdan biñ kemÀli meyve-i Àdem   
èAceb ekåer olur øÀyiè gelür bir meyvesi ãıóóÀ 
 
 
MuôÀhir meyveniñ toòm  şecer misliyle bÀùındur  
Ôuhÿruyla olur ôÀhir nümÀsıdur anuñ eşyÀ 
 
Nice biñ gerçek erlerden fedÀ olmaú gerek úaim   
Gerekdür mürşid u yektÀ olan misliyle müsteånÀ 
 
Óaúì úat devr-i eşyÀyı bilenler Àl-i ÙÀhadur   
Bilenler sırr-ı ÙÀhÀyı iderler hüccetim imôÀ 
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       16 
Muúaddem Àdemiñ devrin saña bir bir beyÀn itdüm   
Nefisle añla gel Àdem ne sırdın aãfiyÀ geldi 
 
Óaşirdür muùùaliè cismi úamu edvÀrı cemè itdi   
ÚuvvÀsı maóşer-i ervÀó ùavırla ibtidÀ geldi 
 
èA cebtir her ceset aòlÀú anuñ ùabèında peydadur   
Anıñ içün ãulb-ı sırrından saèìd u eşúiyÀ geldi 
 
MevÀlidi olup cÀmiè geçüp hep cümle esfelden   
MerÀtıbla geyüp cÀme devirle intihÀ geldi 
 
Muóammed’den dem irişdi ki oldur nefòa-i úudsì   
Demile demlenüp ecsÀd bu deñlü enbiyÀ geldi 
 
O demle devre-i m ürsel ò tÀmın misk idüp Àòir  
Dem-i Aómed-i eóad bir Àn-ı Muóammed intihÀ geldi 
 
Ôuhÿr-ı naòline ZehrÀ ol peder Faùıma sıbÀúı   
Óüseyin ile Óasan şÀó-ı nümÀsı murtaøÀ geldi 
 
Óaúì úatden òaber virdüm úabul it cÀnla nuùúum   
Óüseyn’iñ ãulb-i sırrından gelenler evliyÀ geldi 
 
èAceb müşkÀt-ı Aómed’den meãÀbiò ehl-i beytitir   
Nübüvvet òatme vÀriå òitÀm-ül evliyÀ geldi 
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Òilafetle nübüvvetden åülåünì  óesÀb eyle    
ÒilÀfet sırrı òatm  old  óüsn-i eósen-i nidÀ geldi 
 
 
MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün 
16-a 
 
Nübüvvet ümm-i òilÀfet Àmiri Aómed biri Óaydar  
Bu sırdur mecmaèul baóreyn şehìd-i KerbelÀ geldi 
 
Óaúìúat m ülkünüñ şÀh-ı maèÀrif bir cenk mÀhı   
Óüseyin bin Baùul Óaydar imÀm-ül aãfiyÀ geldi 
 
äıfÀt u zÀt-ı èilmiyle nübüvvet Ànda baùındur   
Ki oldur vÀriå-i muùlaú anuñçün muútedÀ geldi 
 
MerÀtib-i òatm ine zÀtı úamu envÀr-ı cÀmièdür   
Nesilden maôhar-ı sırrı olanlar hep hüdÀ geldi 
 
Rasÿlullah aña sıbùım didi ôÀhirde bÀùında   
KelÀmullah nÀùıútır beyÀnı gel kefÀ geldi 
 
Rasÿlullah didi Úur’Àn anuñ neslinden ayrılmaz   
Anıñ nesli de Úur’Àn’dan delìlim  aãfiyÀ geldi 
 
MurÀd-ı seb-èul meåÀnìdür çıharda nesl-i úarnì dür   
Ki her úarnıñ imÀmı mürşid-i òayr-üùtegÀ geldi 
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İmÀm-ul evliyÀ ãÀóib-zamÀn mürşid-i çıhardadur  
Budur òayr-ul úurÿn-ı úarnı úamu èal-el èulÀ geldi 
 
Bularıñ her birisi bir úarnda mehdì-i óaúdur   
Úamuya münkir u DeccÀl anuñçün ibtidÀ geldi 
 
VelÀkin úarn-ı Àòarde èaceb m i M ehdì ÚÀsım   
HelÀk itseydi DeccÀli bu dem aña úÿd geldi 
 
Eger ey ùÀlib-i ãÀdıú bileydiñ ÚÀsım’la ceddin    
Bilirdüñ kim eb-ul ÚÀsım bu demle MuãùafÀ geldi 
 
HelÀki cism-i DeccÀliñ gebermek şirk-i inkÀrı   
G elür tevóìde her m illet ò ùÀb-ı óayåümÀ geldi 
 
Nüzÿl-i rÿó-ı èİsÀènıñ nübüvvet nÿrunu tecdì d   
Mücedded óaşr-i ibdÀna èAlì  ãÀóib-i livÀ geldi 
 
Gelüp  ãÀóiblü óaşre gelür terkìbe her m üfred   
Nedür uúbÀ ôuhÿr eyler úamu devri fenÀ geldi 
 
G elür nefòiyle  srÀfil zuhal ùÀbèındadur ãÿru   
Gelür óaşre úamu ervÀó sücÿdu eynemÀ geldi 
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MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün 
16-b 
 
İki nevè üzredür nefòa biri efnÀ bir ibúa    
Neşr-i efnÀ-yı ãÿretde óaşirde òoş liúÀ geldi 
 
Óaşirde maúãadın buldı livÀ-il óamde kim erdi   
İçer èirfÀn-ı kevåerden o kim Ál-i èAbÀ geldi 
 
ÔamÀnıñ  ãÀóibi ister saña óaşri èayÀn itsün   
äaúın neffÀl münÀfıúdan bugüne ol ammÀ geldi 
 
èAmmÀ geldi ammÀdandur ammadur berôaó úabri   
Muúaddem bilmedi bilmez èamel cehl-i cefÀ geldi 
 
èAceb óayvÀn-ı nÀùıútır òayÀline olur tabiè   
äanÿr kim ôann-ı fikrile aña cehl-i èaùa geldi 
 
ÓayÀtında ãafÀ ile èacebdür bilmeyen Óaúú’ı   
Ne mümkün böyle dehşetle o dem mevt-i àıdÀ geldi 
 
Úamu óayrÀn aèmÀli úuvvÀ-yı nesle ôÀhir    
Anıñ içündür ider tekrÀr úamu fièl-i riyÀ geldi 
 
Nedür ì mÀn bilmezsiñ neyi taãdik ider úalbiñ   
Niçin ì mÀn ile gitmek saña mestÿr-ı óafÀ geldi 
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Be hey óayvÀn be hey nÀdan  neden ìm Ànıña şüphe   
Meger úalbüñde şekk vÀr saña senden èabÀ geldi 
 
Gerek atÀ gerek úardaş yanıñda cÀn virir Óaúú’a   
Y aúìna bilm ez ìm Ànın daò  küfrün am m À geldi 
 
èİnad u cehl inkarı çeker ìm Ànına perde    
èAceb maócÿb ãÿretdür aña küfr-i meyÀ geldi 
 
Eger ìm Àna ùalibseñ saña naômım muãÀóibtir   
MuãÀóibsiz bilinmez Óaúú aña ãoóbet revÀ geldi 
 
MuãÀóibtir saña mürşid óuøÿrunda ider iåbÀt   
MünÀfıútır iden merdÿd ol riúÀba pişÀ geldi 
 
äahÀbi her kelÀmı Óaúú’la Óaúú’dan bilenlerdür   
Degül ãoóbet iden aãóÀb-ı velÀ entüm vemÀ geldi 
 
Nübüvvet nÿruna medfun óaúì úat-ı Òaşim’iñ úalbi 
 
 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün  
17-a 
 
Anıñçün şaúú olup úabri müctebÀ geldi 
 
Úasì dem saúf-ı èulvìdür elfü ebyÀtla maèmÿr   
èA lì s rr  durur nÀmı èaceb müşkil küşÀ geldi 
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Min vÀriêÀt-ül faúir-us seyid-üş şeyh-i Haşim MuãùafÀ Efendi el-
ÜsküdÀri el culÿti bilcì m-ül muèacceme 
 
Eş şehir Bandırmalı-zÀde el-sene sittü u sebèiyn u mièetün u elfün 
filyevmissedis-i vel èışrìn m in ram aøÀn-il mübÀrek 
 
  17 
Raómet-i Raómana raómetdür Muóammed MuãùafÀ 
MenbÀè-ı èirfÀnı óikmetdür Muóammed MuãùafÀ 
 
Geldi çün mÀh-ı maóarrem gitti èaşıúdan ãafÀ   
TÀ ezel úısmet imiş èavn-i èÀşıúa cevr-i cefÀ 
 
Böyledür bu óal Ádem sırr-ı ÓavvÀ’dan beri   
Görenler çekti nifaúdan ôÀhirÀ hep enbiyÀ 
 
MenbÀè-ı feyø-i risÀlet şÀfi-i kevn u mekÀn   
Bu cehl-i mervÀnile görmedi aãlÀ vefÀ 
 
Sióriyle edyÀnımız fesó itdi ceddinüz deyü 
Çoú óaúÀret itdiler Àl-i Resÿl’e ôÀhirÀ 
 
Minber-i beşerìde laènet idenler ã dd úiye    
Hem daò  ZührÀ’ya laènet itdi Àl eşúiyÀ 
 
İbn-i ÙÀlib Óaøretine Óaøret-i sıbùìne hem     
İttiler minberler üzre laèn-ı seb-i cÀnıma 
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LÀşe içre ibn-i äıddıú oldı püryÀn-ı ÀşikÀr    
Didi úayãeri kÀfir zebz itmez zebuyla eõÀ 
 
Nÿr-ı çeşm-i aãfiyÀ óaôır iken her cemè ide   
Emr-i èavèav üzre èavèavlar iderdi nÀ sezÀ 
 
Şah-ı kevneyn taótıña hûn itdiler yaàma tamÀm   
Minber-i şÀh-ı rüsülde gelipler itdi aàûùÀ 
 
 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün  
17-b 
 
Cümle enãÀrıñ nebÀt zevçlerin teşnì idüp    
Andılar on gün mübÀóat úavm-i melèÿn bì  óayÀt 
 
Bunca aãóÀb-ı Resÿl’i itdiler on gün şehid    
Vaúèa-i óarre didi ol güne şah-ı KerbelÀ 
 
Oldu anda yediyüz úurre-i şehìd-i enãÀrì den   
MuècizÀtıyla bu úavme laènet itdi MuãùafÀ 
 
 
TÀ zamÀn-ı Óaøreti èÀdil èÖmer ibn-ül èAziz     
Sebb-i laènet olur idi óandÀna dÀ’imÀ 
 
Bende-i Ál-i èAbÀyım sırr-ı óÀy-ı Óaydarım 
LÀ vallÀ zülfiúÀrım Óaydar İbn-i Óaydarım 
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  18 
Yeóruc-ul óay-yı sırr-ı ôÀhir oldı geldi çün èÖmer   
İtti ibùÀl bÀùılı ôÀhir olup sırr-ı èalÀ 
 
Ey bu naômım içre şeyhe eyleyen Àlim iseñ 
Úıl tettebiè vaúèateyni gör ne yazmış muútedÀ 
 
KÀfirì n u ôÀlimì ne itdi mevlÀ laèneti    
Böyle ekfer úavm olur mu èÀlem içre münkerÀ 
 
Çünki Allah hem Resÿl’i laènet itdi bunlara   
Eylerüz bu úavme laèneti ôÀhira hem bÀùına 
 
YÀr-ı gÀr yÀr-ı ãoóbet yÀr-ı miónet her zamÀn   
Óaøreti Sıddıú-ı ekber maôharı èizzü u ãafÀ 
 
Óaøreti FÀrÿú-ı ekber şemèi u dìn u èavn-i Óaú   
FÀtió úuds-i óaúì úat  ãÀóib-i luùf u èaùÀ 
 
äÀóib-i nÿreyn yÀsin cÀmiè-i Úur’Àn úÀf    
Óaøret-i èOsman-ı èAffÀn maôhar-ı èayn u óayÀ 
 
İbn-i Ùalib İbn-i èAlì  Aómed-i MuòtÀr-ı èA lì   
SÀúi-i kevåer odur hem bÀb-ı èilim u enbiyÀ 
 
Cümle aãóÀb muútedÀdur mehdì -i din herbiri   
Cümleden ekmel mükemmel çÀr-ı yÀr-ı bÀ ãafÀ 
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FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
18-a 
 
Her ne deñlü evliyÀ geldi ki daèvet eyledi    
Noúùa-i sırrı èA lì’de buld lar hep intihÀ 
 
Ben de Ál-i èAbÀyım sırr-ı óÀ-yı Óaydarım 
LÀ vallÀ zülfiúÀrım Óaydar ibn-i Óaydarım 
   
  19 
Dürre-i pÀkize cevher sırr-ı zÀt-ı kibriyÀ    
Nÿr-ı çeşm u teşne-i feyø Muóammed müctebÀ 
 
MecmÀè-ul Baóreyn óazreyn-i eènÀ ZührÀ FÀùıma   
BÀb-ı luùfu úullarıdur cümle aúùÀb-ı evliyÀ 
 
Söyle ey dil aósen-i óüsn u óasenden bir óaber   
Zehir içirdiler aña melèun bì din eşúiyÀ 
 
Nÿr-ı çeşm-i MuãùafÀ’ya zehiri ilúÀ eyledüñ    
MÀ derk-i nÀrını eùfÀ eyledüñ buldıñ ãafÀ 
 
Ey vezà-ı ibn-ül vezà kimdür saña olan şefì 
CÀnıñ içün bir cehennem yeniden itdin bina 
 
Nÿr-ı çeşm-i èÀşıúÀn aèna Óüseyin ibn-ir resül   
Yoluña cÀn virdi cümle vÀãıl èal-el èulÀ 
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Çekmeyin àayret añın içün maôhar-ı feyø olamaz   
Böyledür aúvÀl-i cümle evliyÀ u etúıyÀ 
 
Ey dirià hey vÀh-ı kem şemdengìr u m Àtem rÿ 
KerbelÀ-yı miónet içün cÀnımı itdüm fedÀ 
 
Ál-i melèÿna vücÿdum pote-i ùabèına úılam   
Tì r-i düşmanla derÿnum pÀre pÀre olanÀ 
 
Zikir u tesbióim teberrÀdur teberrÀ ehline   
Secde-i şükrüm tevella óubb-ı şÀh-ı KerbelÀ 
 
Bil tevella menbÀè-ı feyø muóabbetdür dile 
Ál-i melèun teberrÀ sırr-ı eåer-i cüdÀ 
 
Bilmeyen sırr-ı teberrÀdan sevellÀ nìdÿ kün   
Sırr-ı óayvÀn irişür olup Óaú rÿz-ı cezÀ 
 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
18-b 
 
Bende-i Ál-i èabÀyım sırr-ı óa-yı Óaydarım 
LÀ vallÀ ZülfiúÀrım Óaydar ibn-i Óaydarım 
  20 
SÀniyÀ isneyn èAlì  ibn-i Óüseyin KerbelÀ    
Óaøret-i Zeyn-el èabÀdur pÿte-i tì r-i cefÀ 
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İbn-i Zeyn-el Ábidì n aña imÀm-ı ehl-i din    
Óaøret-i BÀúır Muóammed nÿr-ı çeşm aãfiyÀ 
 
İbn-i BÀúır Óaøreti C aèfer V elì äÀdıú èAlì    
ÒocÀ-i ser mezhep hem menbÀè-ı faøl-ı èulÀ 
 
İbn-i Caèfer ibn-i bint-i Aómet muòtÀr-ı imÀm   
Mÿsa-i KÀôım şehìd eyn-iş şehìd birr øÀ 
 
Şems-i aúallìm-i óaúì úat nÿr-ı KÀôım şÀh-ı rıøÀ   
Ol imÀm çÀr-ı erkÀn èarş-ı dilde muútedÀ 
 
Ravøa-i pÀki muùÀfı úudsiyyÀttır dÀ’imÀ    
NÀm-ı èÀlisi èAlì’dür şöhreti oldı rıøÀ 
 
 
El imÀm ibn-ül imÀm ibn-ir-rıøa aèna cevÀt   
NÀm-ı pÀkìdür M uóam m ed-it teúÀ bu iltikÀ 
 
Şuèle-i şemè-i hidÀyet ol èAlì  ibn-i naúì     
HÀdi-il üm m ete naúìdür ôulmete şirk-i øiyÀ 
 
Lütf-ı iósÀn menbÀè-ı òalú  óasen aèna Óasan   
Úahr-ı aèdÀ-yı Resÿl’e askeri ãÀóib-i livÀ 
 
Maôhar-ı tÀc-ı hüdÀdur sırrı faòr-ul mürselin   
Vaãf-ı pÀkidür Muóammed Mehdì-i Àl-i abÀ 
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YÀ ilÀhi sırlarıyla bu àarìbe vir sürÿr    
Rÿó-ı pÀki úudsiyanla sırrım ola ÀşinÀ 
 
HÀşimÀ haddiñce itmÀm eyledüñ mersiyyeni   
Rÿó-ı pÀk-i úudsiyÀna it ãalÀt ile duèÀ 
 
Bende-i èÀl-i èabÀyım sırr-ı óa-yı Óaydarım 
   
 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün 
19-a 
 
LÀ vallÀ zülfiúÀrım Óaydar ibn-i Óaydarım 
 
MuãùafÀènıñ rÀhına èÀşıú olan rÿó-ı èulÀ    
Ál-i evlÀdına bir bir it ãÀlat ile åenÀ 
 
Hem maóremde gerekdür terk-i èıyş ola tamÀm   
ÚıãÀãın KerbelÀnıñ yÀd ide ãubó u mesÀ 
 
Bu úaãì dem ehl-i beytiñ rÀóına oldı zamÀn   
CÀn u dilden kim oúursa bulur elbetde beúÀ 
 
Eããalah ey nÿr-ı zÀt-ı kibriyÀ òayr-ul enÀm   
VesselÀm ey kün mekÀnıñ maôharı nÿr-ı fenÀ 
 
Rÿó-ı Aómed’den muóabbet isteyen èÀşıú medÀm   
Oúuya ebyÀtımı tertìbi üzre ùÀlibÀ 
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Eããalet ey maôhar-ı küll-i óaúì úat vesselÀm   
Úavl-i Óaú şanında nÀzil hel etÀ hem lì eftÀ 
 
Eããale ey yÀr-ı Aómed Ümmü ZehrÀ vesselÀm   
Óaøreti KübrÀ-yı Óatice cÀnişin MuãùafÀ 
 
Eããalet ey Ümmü Sebtì n tÀc-ı eşrÀf vesselÀm   
Zevce-i Óaydar Betül FÀùıma òayr-ün nisÀ 
 
Eããalet aãóÀb-ı òayr ñ cümlesine vesselÀm   
Her biri ehl-i KisÀyÀ oldılar èavn-i ÒüdÀ 
 
Eããalet ey ZehrÀ aèdanıñ şehìdi vesselÀm   
İsm-i òalúì de óasendür nÿr-ı çeşm-i murteøÀ 
 
Eããalet eyå èilim u nübüvvet vesselÀm   
Óuùbe-i ümm-ül kitÀbdur hem şehìd-i KerbelÀ 
 
Eããalet ey ekber evlÀd-ı şebìr-i vesselÀm    
Nam-ı Zeyn-el èÁbidin hem mefòar  Ál-i èAbÀ 
 
Eããalet ey BÀúır-ul èilm Muóammed vesselÀm   
CÀbir ile cedd-i pÀkinden selÀm irdi aña 
 
Eããalet ey Faòr-i ümmet hadd-ı hezÀrÀndur selÀm  
Caèfer-i äÀdıú imÀm-ül evliyÀ şems-iê êuóÀ 
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FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
19-b 
 
Eããalet ey seyf-i úudret hem yedullah vesselÀm   
Mÿsa-i KÀôım veli-yil müèminin ãÀóib-i èaùÀ 
 
Eããalet ey rükn-i erkÀn imÀmet vesselÀm   
Arø-ı beyøÀ meşhedi nÀm-ı èA lì’dür hem  r øÀ 
 
Eããalet ey ehl-i èirfanıñ cevÀdı vesselÀm    
ŞÀn-ı şöhretde Muóammed’dür teúÀ  ãÀóib-i velÀ 
 
Eããalet ey maózen nÿr-ı hidÀyet vesselÀm   
Eb-ul óasen sırr-ı èA lì Óaúú’a naúì òayr-ul verÀ 
 
Eããalet ey ehl-i Óaú ãÀlib-ül vÀsi vesselÀm   
Cünd-i vaódet askeridür zülfiúÀr-ı seyf-i lÀ 
 
Eããalet ol òatem-ül esrÀra benden vesselÀm   
NÀm-ı Mehdì’dür zam Ànıñ  ãÀóibidür dÀ’imÀ 
 
Her nefes olsun şerièÀt ehline bizden selÀm   
MuãùafÀnıñ fièl u òalú n eylediler bì şÿ 
 
CÀn-ı dilden hep ùariúaù ehline bizden selÀm  
Ehl-i beyt-i MuãùafÀ eylediler iktidÀ 
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Maèrifet ehline bizden maèrifet üzre selÀm   
Nÿr-ı vech-i muútedÀyı bildiler kim Óaú nümÀ 
 
Óaúúa mirèatdür óaúiúÀt ehline bizden selÀm   
èİlm-i úudretle tamÀmen buldılar óayy-ı beúÀ 
 
ÓÀøır-ı èaàyibÀ irenler şanına bizden selÀm   
Cehl-i inkÀr ôulmetine oldılar nÿr-ı øiyÀ 
 
ÓÀricìdür hem  m ünÀfıú bil Betül’e cevr iden   
ŞÀhidim aãóÀb-ı Úur’Àn úavl-i pak-i müctebÀ 
 
FaùımÀ Óaydar Óasan’la hem Óüseyn’iñ şanına   
Hüvel evveli ehl-i beyti didi şah-ı enbiyÀ 
 
Bunları taót-ı KüsÀ’ya aldı hem didi Resÿl    
Bunlarıñ neslinden olmaz èilm-i Óaú Úur’Àn-ı cüdÀ 
 
Óaşre dek tÀ Àb-ı kevåer nÿş olunca bunlarıñ   
Nesl-i ãulbünden gelür her bir imÀm muútedÀ 
 
 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
20-a 
 
HÀşimÀ geldi muóarrem zevú-i şevk ola óarÀm   
CÀnÀ anuñ hürmet içün ola icrÀmÀ cürÀ 
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Her kim isterse maúÀm ola aña dÀrüsselÀm   
Ehl-i beytiñ èaşúına öz vÀrlıàın eyler fedÀ 
 
TercümÀn-ı Àl-i ùÀhadur bu naôm òoş edÀ 
Diñleyenler oúuyanlar Óaúú’ıyla bulur beúÀ 
   
Ey göñül gel àayriden geç èaşúa eyle iútidÀ   
èAşú óaútır ùÀlib-i Óaúú’ıñ demine müntehÀ 
 
èAşú ile irdi murÀda evvelìn u Àòirìn    
èAşú ile geldi ôuhÿra her meôÀhir ibtidÀ 
 
èAşúla geldi vücÿda künt-i kenziñ cevheri      
èAşú ile irdi kemÀle enbiyÀ u evliyÀ 
 
èAşú ile ùÀ’ir mela’ike-i rÿó-ı aèôam CebrÀil   
‘Aşú ile irsÀl olundu her resül her enbiyÀ 
 
‘Aşú ile úÀ’im durur seb-i semÀvat èarş u kürsi   
Mesken-i èaşú beyt-i maèmÿr aña olmaz hì ç fenÀ 
 
èAşú ile İdris, Ádem, Luù, äÀlih, Hÿd, Nuó   
Yusuf u Yaèúub MÿsÀ buldı cümle aãfiyÀ 
 
Sırr-ı èaşú-ı HÀşimÀ’na ehl-i ifşÀdan ãaúın 
Cam-ı èaşúı nÿş idenler oldı cümle muútedÀ 
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  21 
Mürşid-i èÀlim olanlar seyyid olur hem edip   
YÀòut olur Úanber-i SelmÀn gibi serde-i nì b 
 
Ál-i evlÀd Óüseyn’e eyleyin iúrÀr-ı tamÀm    
ÔÀhirÀ hem bÀùına irşÀd olur ana naãìb 
 
Eyleyen bu sırrı inkÀr maôhar-ı feyø olamaz   
Taht-ı irşÀd onlarıñdur cümleden anlar óasìb 
 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
20-b 
 
ÔÀhirÀ anlar gir tÀc-ı melÀmet ò rúas na     
Cümlesiniñ bÀùını sırr-ı nübüvvet ey óabìb 
 
Bilmeyüp bu sırr-ı irşÀd davasın iden óabìb   
Bilmez ol cÀhil ki mülke olamaz vÀriå-i rebì b 
 
Başına tÀc-ı riyÀ hem ò rúÀ-i cehli giyüp    
Müèminin müèminatı óalleri ancaú úarìb 
 
Söze gelse herbir Àdem olur yabÀnì dür 
äÀóib-ül beyt maènÀsıyla iètiúatında mürìb 
 
ÔÀhir oldıúda imÀm-ı heft aúallim vaútiyle    
Olur aóvÀli bu úavmiñ ol zamÀn àayet èacip 
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Kimi inkar kimisi ãÿretde iúrÀr eyleyüp    
Ola ol gün anlara óaşr u úıyÀmetde mühìb 
 
Óamdullah nesl-i pÀk-i murteøÀdan ãÿretim   
Sì retim kÀn- ı velÀyet gevher-i zÀtım necìb 
 
ÔÀhirÀ hem bÀùına irşÀda vÀriå olmuşam   
äÿretim şÀbiyyise el Àn sìretim  am m À müşeyyeb 
 
Şükrullah mesleàim şÀh-ı rÀóı Àl-i MuãùafÀ 
Daòil dÀr-ul emÀndur HÀşimÀ’sından münìb 
   
22 
MefÀèì lün MefÀèì lün Feèÿlün 
 
CemÀl-i Àdem üzre haùù-ı esved     
KitÀb-ı fì kitÀb-ı fì kitÀb 
 
Bu èilm-i sırda Óaydar’la Muóammed    
LübÀb-ı fì lübÀb-ı fì lübÀb 
 
Bulardur maôhar-ı úurb-ı ev ednÀ      
Bulardur baór-ı zÀt-ı sırr-ı maènÀ 
 
Óaúìúatde ôuhÿr iden hep eşyÀ    
ÓabÀb-ı fì óabÀb-ı fì óabÀb 
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Óaúìúatde úam u şey’iñ me’Àli      
FenÀdur ki beúÀdur cümle óÀli 
 
 
MefÀèì lün MefÀèì lün Feèÿlün 
21-a 
 
MeôÀhir ehliniñ ancaú kemÀli      
SerÀb-ı fì serÀb-ı fì serÀb 
 
Eger Cennet eger óÿriyle RıêvÀn     
Ceóıym olsun gerekse ehl-i nì rÀn 
 
Eger cinn eger şeyùan-ı insÀn     
ÓicÀb-ı fì óicÀb-ı fì óicÀb 
 
Bu gün olsañ úamu eşyÀya mÀlik     
Olur elbetde yÀrın cümle helik 
 
Olur ãÿretde hep cümle kezÀlik     
NiúÀb-ı fì niúÀb-ı fì niúÀb 
 
Olur sırrım ke hey nakşì-i kermÀn    
Ke hey Mısrì olur ki nÿr-ı yezdÀn 
 
Ke hey olmaú bu HÀşim Mehdì-i Àn 
èİcÀb-ı fì èicÀb-ı fì èicÀb 
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23 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
 
Óamdülillah vaódet-i Óaúda bu dem buldum åebÀt  
Fenn-i tevóìdden çıúardum nice esrÀr-ı nikÀb 
 
Eyledüm taèbì r u taúrì r èilm-i tevóì d üzre kem   
R em z u ìm À ile tefhìm  eylem işlerdi seúÀt 
 
Şahidìn-i Àdilinim oldı Úur’Àn u Óadis    
Nefs-i rÿó olup kelÀm-ı cevherim buldı óayÀt 
 
èİlmim bir noúùa øayiè şöyle taùbìú eylerüm     
Kim vücÿd ãıóóaùıne oldılar zÀt-ı ãıfÀt 
 
HÀşimÀ èilm-i ledünnìdür kelÀmıñ muùùaliè 
Nesr-i mevzÿnuñla icrÀ eyledüñ şÀù-ı ferÀt 
 
  24 
Lüùfuñla yüce mevlÀ ile úula hidÀyet   
Her iş olurdu ÀsÀn ola senden óıyÀnet 
 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
21-b 
 
BìçÀredür úullarıñ senden olur çÀre hep    
Zerrece raómet ider cümlesine kifÀyet 
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Sensin murÀd hem murì d faèÀl-ün limÀ yürì d    
Úullara hel min mezìd senden ider s rr-ı Àyet 
 
Ùavr-ı sırda tecellì eyle dÀ’im yÀ Allah    
Zevúinden MÿsÀ-i dil hìç bulmaya nihÀyet 
 
Çü sensin evvel Àòir òayr u şirk òÀliúı 
HÀşimÀ olsun maúÀm-ı òatm  s rr-ı velÀyet 
 
  25 
MefÀèì lün MefÀèì lün Feèÿlün 
 
Görür èÀrif olan her bir ùaraftan     
BezÀt-ı fì bezÀt-ı fì bezÀt 
 
Bulur elbet anuñçün her òaù rdan     
NecÀt-ı fì necÀt-ı fì necÀt 
 
èİnÀyet itmese ger pìr-i irşÀd    
Kişiye şirk olur elbetde muètÀd 
 
Ki mürşid eylemek faølıyla imdÀd    
ÓayÀt-ı fì óayÀt-ı fì óayÀt 
 
G üzel aòlÀúıyla úurtul óafÀdan     
Budur maúãÿd bu èÀlemde ãafÀdan 
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K i yoòsa ùabduàuñ şirk-i òafÀdan    
MenÀt-ı fì m enÀt-ı fì m enÀt 
 
Getürdüm nice esrÀ-yı beyÀna     
Bulup bir kÀmili úalbüñ uyana 
 
Döner ùavrıñ irişmezsiñ ev kÀne     
äıfÀt-ı fì ã fÀt-ı fì ã fÀt 
 
İder èilm-i ledünnì  úalbi ióyÀ     
KelÀm-ı HÀşimì’de old  icrÀ 
 
Benim nuùúumdan olur ehl-i maènÀ 
 
22-a 
 
NikÀt-ı fì nikÀt-ı fì nikÀt 
 
MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün 
  26 
DilÀ insÀn-ı kÀmilden işit tertìb-i teklìmÀt   
Mürettebdür mürekkebdür odur fi’l aãl-ı mevcÿdÀt 
 
Mü’ellif hem mü’ellif bir kitÀbullah-ı èuômÀdur    
Muóabbet òuùbe-i zÀtı olupdur èaşú-ı tafãìlÀt 
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Eger esfel eger ednÀ anuñ èuøvu óurÿfÀttır    
Teşekküller èibÀretdür maèÀni-i cümle te’åì rÀt 
 
Mücellid cümle eczÀsı anuñ terkìb-i ùabèì dür   
LibÀs-ı çeşmi seyrÀze cemÀl-i óüsn-i tertì bÀt 
 
Vücÿd-ı maènÀ-yı ümm-ül kitÀb oldı budur mefhÿm  
KitÀbullah óÀvìdür úuvvÀsı cemè-i terkì bÀt 
 
Nıãf-ı aèlÀsı eflÀkden úuvvÀsıdur melekler hep  
Fehm-i  èaúıl meèÀdıçün MaúÀm-ı Sidre tevfìúÀt 
 
Müheyminÿn durur úalb-i úuvvÀsı dinilür èÀlÿn   
Bulardur cümleye  óÀkim bu sırdur èaúl-ı külliyÀt 
 
Şeb-i mièraç Óaøretde teşehhüd eylemek Cibrìl   
MaúÀm-ı èaúl-ı küldendür taóiyyÀt ile teşhìdÀt 
 
Dimişti lÿd-ı nevt çün muúaddem Sidre’dür Cibrìl   
MièÀd-ı èaúla nisbetdür tereddüdle bu teèvìúÀt 
 
Ger zÀtımıñ nihÀyetden irişmek èaúl-ı küll-i külle 
Bu küll  òatm-i nübüvvetdür bu külldür òatm-i òatmiyyÀt 
 
Bu sırdan ibtidÀ eyler velÀyet sırrına ùÀlib   
Nübüvvet bÀùınındandur velÀyet üzre selìkÀt 
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Nübüvvet bÀùın sırr-ı velÀyetdür meèÀrifte  
Nübüvvet òatmidür bedÀ velÀyet  añla taóúì úÀt 
 
Nübüvvet  toòm-ı izhÀr-ı velÀyetdür muôÀhirde 
Nübüvvetden ôuhÿr itdi velÀyet üzre tevlidÀt 
 
Bunu ôann itme kim zÀhid velÀyet àayr-ı şey ola 
Çekirdekle şecerdür bu uãÿle ferè-i teşbìhÀt 
 
Feèì lÀtün Feèì lÀtün Feèì lÀtün Feèì lÀtün 
22-b 
 
Çekirdek şekli maóv olmaú nübüvvet òatm ine tem sil 
Ôuhÿr itmek şecer şekli velÀyetdür bu temsìlÀt 
 
VelÀyet òatmidür fehm it kemal-i meyveniñ şekli 
Olur tecdì d-i şekliyle  meôÀhir içre taóvìlÀt 
 
Neticesiz velì ler hep nübüvvetden olur ôÀhir 
Gelenler sırran u neslen bulur irşÀd-ı tekrióÀt 
 
Nübüvvetle merÀtibden  ne tertibde ise èilmi 
O tertibdür aña me’haz gider ãoóbetle taóãiãÀt 
 
Nübüvvet-i pertevi  burc-ı velÀyetden ôuhÿr itdi 
Düzer-i çÀrda merÀtibden muùÀliè içre taúvì mÀt 
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Ki her èulvi meùÀliède muúÀbil øıdd-ı àÀrìdür 
Anıñçün Mehdì-i  ana ider DeccÀl’ı taúlìdÀt 
 
Budur maúãÿdum ey ùÀlib odur maúãÿd-ı rabbÀni 
Bilinmekdür óaúì úat-ı Óaú bu sırrı için döner  mìúÀt 
 
Gel imdi diñle tekrÀr idem evãÀf-ı insÀnı  
Ol insÀndur bu insÀna ki yoúdur aña tebdì lÀt 
 
Taóalluú bil ÒüdÀdur ol bürümüş òÀú-ı aòlÀúı 
Ôuhÿr-ı küll-i Àn-ı şÀn ki olmaz aña tenfìrÀt 
 
KelÀmullah  nÀùıútır cemÀl-i muãóafı anuñ   
Úamu ÀyÀt yazılmıştır ki olmaz anda taórìfÀt 
 
KelÀmullah ãÀmetde olan sebèal meåÀnì de   
Yedi óarf sÀúiù olmuştur bilmez sırrını teèlìfÀt 
 
Heman ùuàrÀ gibi vechin  düzüp sebèal meåÀniyle   
Ene-l Óaúú ider ì mÀ òaùù-ı beyøÀ-yı tevfìúÀt 
 
Óaúì úat-ı Àdem mÀènÀ úi maófuôdur sevÀúıùtan   
D aò   cüm le neúÀyısdan  irişmez aña taàyìrÀt 
 
Úamu èilm-i ilÀhiyi ider nuùúile istinùÀú  
İder bir noúùada cümle  èulÿmu naúl-i taúrì rÀt 
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HeyÿlÀ-yı èavÀlimdür óaúìúat cevher-i  zÀtı 
èAvÀlim aña ãÿretdür bu eşúÀl-i èayn-ı tertìbÀt 
 
 
MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün 
23-a 
 
Hem oldur cevher evvel-i èaúl-ı úüll-i evveldür 
Eb-ül ervÀó èirÀødur anuñdur sırr-ı tekvìnÀt 
 
Óaúì úat-ı şÀn evveldür mecÀr-ı ÀşÀn Àòardur   
Ki her Ànı anuñ şÀndur şu’ÿn-ı zÀtı teş’ìnÀt 
 
ÚuvvÀ-yı şan-ı ùabèìdür feleklerle burÿc-ı encüm 
èAnÀãırla mevÀlidi hem úuvvÀ-yı nefs-i taèyì nat 
 
ÙabÀyièle mevÀlidde olan eùvÀr ker muùùaliè   
Anıñ eùvÀrı ilmìdür ferÀset óissi taèlimÀt 
 
ÚuvvÀ-yı sırrı úahrìdür olan geç òalú-ı bed evãÀf 
ÚuvvÀ-yı sırrı luùfudur ôuóÿr-ı óissi tevsìfÀt 
 
MuôÀhir üzre her muôhir eger muùùaliè eger eùvÀr 
Ùavr-ı te’åìr-i ùabèìdür m uùÀlièóÀããa tenkìşÀt 
 
ÚuvvÀ-yı  èilm-i ÀfÀúı anuñ sırr-ı rububiyyet 
èUluhiyyetle vÀhiddür degül adıyla tahdìdÀt 
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Bu elfÀô-ı meèÀnı kim bugün keteb eyledüm taóúìú   
İrişür pìr-i irşÀddan budur tecddìd-i tenvì rÀt 
 
Vücÿd-ı taómìrine pìrden ger ilúÀ olmaya mÀye 
Olur bì  behre èirfÀndan ider süflì de tesòì rÀt 
 
Dinilen sırr-ı serger serdim taóúìúini fehm  it 
Bu sırr-ı pìre irişmekdür odur hep sırr-ı mevcÿdÀt 
 
Muóaúúaú setr-i sır noúùa ki oldur menbaè-ı  Óaúú’ıñ   
SevdÀ-yı derÿndurlar odur mir’Àt-ı maãnÿèÀt 
 
DilÀ sırrıyla sırr-us esrÀr sır ãıfÀt u zÀt mürşiddür 
äıfÀt-ı seyÿde cevher-i muèì n zÀt-ı maèlÿmÀt 
 
Bu sırdan da òaberdÀr  ol ki mürşiddür yektÀdur 
Anıñ feyøiyle ióyÀdur úamu envaè-i maòlÿúÀt 
 
MuôÀhir-i sırr-ı ser hem sırr-ı óafìdür nuùú-ı kÀmilde   
İrişür cümle esrÀra gören pìrinde tekrìm Àt 
 
Bu da bir sırr-ı aàrabdur ki nokùÀ-i zÀtì dür ki cimiñ 
Elif lÀm mim-i melfÿôdur anuñ Ànide te’bidÀt 
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MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün 
23-b 
 
CemÀl-i Aómed’i melfÿôsa pençÀh-ı sırr Mehdì’dür 
CelÀlì si merÀtibde olan DeccÀl’e taêlì lÀt 
 
Anıñ çün sÀlikim sırrım velÀyet meslegim celut 
İrişti noúùa-i cimde baña esrÀr-ı tecmìèÀt 
 
CelÀl hem cemÀliñ maùlaè-i cì mdür muôÀhirdür 
Óurÿf-ı içre odur bÀsıù anuñdur cümle tef èìlÀt 
 
İóÀùÀ eyledi ùahúìú-i eóadla Aómed’in sırrın  
Ki noúùa-i óÀ-i dÀl beynin ider cemèiyle tefrì úÀt 
 
ÚavÀèid üzre elif gibi  olur muùùaliè óurÿfÀt 
Óurÿfat içre mezc olmaz daò  tevlìd-i tesbì ùÀt 
 
CenÀb-ı cìm  m elfÿôdur velÀyet naòliniñ toòmu  
VelÀyetden ôuhÿr itdi çıharda misl-i temåì rÀt 
 
Ôuhÿrum noúùa-i cimdür eger ôÀhir eger bÀùın 
ÒıùÀm-ı  meslegiñ óaútır ùarìú m  añla tafãìlÀt 
 
Bi küll-i naôm nesriyle èayÀn itdüm nice esrar 
Baña mì rÀs ceddimdür èulÿm-ı baèd-ı  taúrìbÀt 
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 Óaúìúat s rr-ı çÀrdele bu dem mesrur olup HÀşim 
 ŞÀrÀb-ı nÀb-ı vaódet hem ãunar kÀseyle tesnìm at  
 
                            27 
Eylemek óaddüñ mi zÀhid ehl-i èirfÀnla  baóis  
Zühd-i pìşe eylemekdür ehl-i vicdanla bahis 
 
Men eóabbü şey’e  oldı nÀr-ı  cehlüñe delì l 
DÀ’imÀ zevúiñ anuñçün ehl-i nì rÀnla bahis 
 
Zerrece olsaydı bÿ-yı Cennet vicdÀn-ı  nÀãib   
Óaúúı bilüp eylemezdiñ nefs-i şeyùañla bahis 
 
Cümle eşyÀ nÿr-ı Aómed nÿr-ı Aómed nÿr-ı Óaúú 
Böyle iken nice itdiñ küfr-i ì mÀnle bahis 
 
VeêêuóÀ  velleyl sırrını bilmedin adın faúìr  
Cehliñi bil eyleme hì ç èilm-i Úur’Ànla bahis 
 
 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
24-a 
 
Cümle enfÀs-ı meslek óaú oldıàı ôÀhir iken 
Eylemek ancaú cehildür úavlin èummÀnla bahis 
 
 HÀşimÀ efèÀl-i taúlì d-i kÀlmile şirk-i òafì  
 Óaúúı inkÀr eylemekdür kÀmil  insañla bahis 
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           28 
Enfüs ÀfÀúı bildi àayra olmaz iótiyÀc 
èİlm-i Óaúta nuùú-ı pìrin eyleyenler ióticÀc 
 
VÀriå olur èilm-i sırra küfrin ìm Àn eyleyen 
Án-ı dÀ’imde virir vicdÀnı zevúine  revÀc 
 
NaôÀre-i semè kelÀmı dÀ’imÀ tevóì d olur 
Áb-ı èazap olur úaùında şüphesiz  miló-i icÀc 
 
Vech-i eşyÀ-yı óaúìúat çeşm-i zÀtıyla görür 
Cevher-i  elmas olur èilminde billÿr u zücÀc 
 
 HÀşimÀ bezl eyle naúd-i èilm-i Óaúú’ı zevúile 
 Nièmet-i nuùúuñla dolusun òÀn-ı vaãl-ı Óaúú’a aç 
 
              29 
Yevm-i tüblÀ olmadın kes Óaúú’ı bulmazsa  ne güç 
İçi ùÀşa dönmeden bu sırrı duymazsa ne güç 
 
Şirk-i iòfÀ içre nefsin  bilmeyüp óaúk-al yaúì n  
Men èarafle úad èarafte remzi  duymazsa  ne güç  
 
Nuùú-ı kÀmildür demişler bildiren Óaúú’ı èayÀn  
äumm inkÀr eyle semè-i  nuùúu duymazsa ne güç 
 
Bihet-i  vaódet  meşreb olanlar durur insÀn olan 
Óaşr-i óayvÀn olmadan  bu sırrı duymazsa  ne güç 
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Óaúúı bugün görmeyen yarın daò   görmez imiş 
Çeşm-i  úalbin  açmaàıçün pìri bulm azsa ne güç 
 
Ki ãaúın uzaúda bilme sen saña baú sende bul   
Kim anÀãır-ı ôulmetle nÿru bulmazsa ne güç 
 
 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün Feèÿlün 
24-b 
 
 HÀşimÀ  bu naôm-ı taóúìú pes durur sÀliklere 
 Kim bu nuùú-ı pÀkiñ ile  devri dönmezse ne güç 
 
           30 
KÀmil insÀna mürì d olan bulur lì  ebed felÀóı  
CÀn-ı dilden óizmet idenler bulur  semti ãalÀóı  
 
Vaãf-ı zÀtın derk idüp  sırr-ı sücÿdu anlasıñ   
Maóv olur zenb-i vücÿdun yoúsa  her fiilin cenÀhı 
 
MüntehÀ-yı sırr içün nefsiñ buraú olmaú gerek 
Sırr-ı rÿóuñ rÀtıña vuãlat içün iki cenÀóı 
 
Gelmese ger rÿó-ı  úudsì èÀşıúa dÀèvet içün  
CÀh-ı nefsüñ ôulmetinde eyler ol dÀ’im niyÀóı 
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 HÀşimÀ taòt-ı  cenÀóa geldi çün sulùÀn-ı èaşú 
 Gece gündüz  èaşú u şevúe vir teraúúì it ãabÀóı 
             
             31 
Óaúì úat-ı ùÀlib müvellì olan cÀnı ider úurbÀn 
Eger óubb-ı sevvÀ dilde úalırsa bulamaz iósÀnı 
 
Úalup cÀh-ı cehÀletde irişmez èilimle èirfÀn 
Eger bu beyt-i èulyÀnıñ iderse naúşını  seyrÀn 
 
 
 Óaúìúat üzre eşyÀyı baña bildir eyÀ fettaó 
 Seni görem  seni bilem bu óÀlile olam ıãlÀó 
 
RıøÀ-i Óaúda ol dÀ’im òilÀfından óazer eyler 
Ümì din luùf-ı óaú olsun  úamu şeyden güzer eyle 
 
Sañarak òalúa hor baúm a úam uya òoş naôar eyle 
Bu nuùúum cÀnla ders it murÀdın mÀhaøar eyle  
 
 Óaúìúat üzre eşyÀyı baña bildir eyÀ fettaó 
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MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün  
25-a 
 
 Seni görem  seni bilem bu óÀlile olam ıãlÀó 
 
äaúın ÀlÀyiş-i güne baúup aldanmaàıl zinhÀr   
Çalış tebdìl-i aòlÀúa budur ancaú saña ezkÀr 
 
CinÀndur hüsn-i aòlÀúın budur saña olacaú yÀr   
Heman leyl u nehÀr saèy it bu mÀènÀyı idüp iúrÀr 
 
 Óaúì úat üzre eşyÀyı baña bildir eyÀ fettaó 
 Seni görem  seni bilem bu óÀlile olam ıãlÀó 
 
Úamu  şeye óaúìúatle naôar  úılmaú durur maúsÿd  
Kime kim geç naôar úılsañ olur óÀlüñ aña maúlÿb 
 
Muóaúúaúdur óesÀb ey cÀn óesÀb gör  olmadın maósÿb  
Bu sözden bir òaber alsañ olur  óÀlüñ èaceb maóbÿb 
 
 Óaúìúat üzre eşyÀyı baña bildir eyÀ fettaó 
 Seni görem  seni bilem bu óÀlile olam ıãlÀó 
 
Delì lim bu söze taóúì ú òaber virdi baña Úur’Àn  
Yine nefsüñe rÀcièdür kime kim eyleseñ iósÀn 
 
İden isnÀd-ı fièline odur Óaúú’a iden ùuàyÀn  
Olur ol  vaódete raèøı bu sözü eyleyen iósÀn 
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 Óaúìúat üzre eşyÀyı baña bildir eyÀ fettaó 
 Seni görem  seni bilem bu óÀlile olam ıãlÀó 
 
èAcebdür óÀlüñ ey HÀşim ne sırdur cÀnuñla cÀnı   
Niçün geldin bu ekv aña nedür bil óükm-i ãulùÀnı 
 
Seni sen bilmedür maúãÿd özüñdür emr-i rabbÀni 
ÒaberdÀr ol  ôuhÿruñduñ bu sözdür nuùú-ı raómÀni 
 
 
MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün 
25-b 
 
 Óaúìúat üzre eşyÀyı baña bildir eyÀ fettaó 
 Seni görem  seni bilem bu óÀlile olam ıãlÀó 
 
               32  
MurÀdıñca döner ãanma senüñ ey zÀhidÀ bu çarò  
Döner óikmetle úudretle müdevvir dÀ’imÀ çarò 
 
O bir kenz-i ilÀhì dür rubÿbiyyetle maófÿôdur   
Ùabìèat bÀbıdur anuñ olur pìr-i aña çarò 
 
Görünür úubbesi óaêrÀ èanÀãır ferşidür anuñ   
Olur lÀhÿti bu Àb-ı  muùìè olur buña bu çarò 
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ÙabÀyièdendür ÀlÀtı ùabÀyiè üzre devr eyler 
MevÀlid aña dendÀndur döner durmaz dilÀ bu çarò 
 
Ùoúuz  çaròdan mürekkebdür kimi muùùaliè kimi eùvÀr 
Döner èaúsiyle kim eùvÀr iner ednÀya tÀ bu çarò 
 
Ke hey muùùalièle devr eyler gelür ancaú kemÀl ehli   
Kehey esfelden esfele ider seyrin bilÀ bu çarò 
 
 MücellÀ maènevì  bir ùavb-ı óaúìúat çarò-ı dinin maèhÿd 
 Anıñ cevkÀnıdur nuùúuñ demiñdür HÀşimÀ bu çarò 
 
            33 
Rÿó-ı úudsì zÀhidÀ kÀmil demiyle oldı nefò 
Çek elüñ gel àayrì den kÀmil atÀ kün eyle meãò  
 
Bunda tekmìl ide gör ôÀhirle bÀùın  menzilüñ  
äoñra teètÿn  itile olasıñ şÀyet ki mesò  
 
Her úaçan ki görseñ libÀs-ı faúir ile bir dervìşi  
EyÀ èaynına sür yüzüñ iste murÀdıñ  itme milò 
 
èArif-i billah yüzünden òalúa irer feyø-i Óaúú  
                        Óaúú’a irmez eyleyenler meclis-i èirfÀnı telò 
 
CÀn-ı dilden ede gör èÀriflerin nuùúun úabul 
M ünkirìne uym a cÀnım itseler cildini selò 
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26-a 
 
 HÀşimÀ fırãat vÀr iken Óaúla kÀmil nuùúunu 
 G irm ez ele bir daò  ùaşlarla başın eyle maùò 
 
MefÀèì lün MefÀèì lün Feèÿlün 
    34 
İster iseñ óÀãıl ola her murÀd 
Geç úamu şeyden  murÀdıñ it mezÀd 
 
Bì  murÀd ol dÀ’imÀ ey óasta dil  
Óaúú  murÀdıdur murÀd-ı  óÀã èibÀd 
 
èAúl-ı mÀla ùapmaàıl eyle óazar   
èİlm-i vaódet úalbüñi eyler küşÀd 
 
Bilemezsiñ zÀhidÀ maèbÿduñu  
Olmayınca himmet-i  ãÀóib-i reşÀd 
 
  Nefsiñi bilmege saèy it HÀşimÀ 
 Nefsiñi bilmek durur sırr-ı meèÀd 
 
MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün Faèÿlün 
            35 
Dì m envÀè-i insÀnı nedür bu nevè-i sırr-ı heftÀd 
MeôÀhir içre her nevèiñ dilinde daèvÀ-yı irşÀd  
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Úamu diriler ölüyle berÀhì nle bizimdür Óaúú   
èAcebtir Óaú birligin yandandur mezheb-i eødÀd 
 
K im i te’vìl kim i tem åìl kim i teşbìh ú yÀs itdi  
Bilenler bildiler ùaóúì ú kimiñdür fitne  u ifsÀd 
 
Saña pendim be hey zÀhid delì liñ Óaú gerekdür Óaúú 
Óaúì úat iòtilÀf  olmaz úamu birdür sened-i isnÀd  
 
Eger benden su’Àl itseñ  nedür bu úavliñe iåbÀt  
Óaúìúaù ehliniñ úavli yeter óaú mezhebe işhÀd 
 
Yeter hüccet eger taóúì ú iderseñ èilm-i tevóì di 
Bulursuñ ehl-i Óaú kimdür ne sırrdan ezdiler zehhÀd 
 
 Gelüp iúrÀrÀ nuùúuñla bilenler HÀşimÀ terk 
 
26-b 
 Bulurlar mezhebiñ tÀcı iderler meslegin muètÀd 
        
       36 
MefÀèì lün MefÀèì lün Feèÿlün 
 
Seóerde şemè-i èaşú eyle sÿzÀn  
Yaúub pervÀne cÀnuñ ile giryÀn 
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İdem dersiñ cemÀl-i Óaúú’ı seyrÀn  
Seóerlerde ide gör ah-ı feryÀd 
 
Seóerlerde úurulur bizim vuãlÀt   
Seóerlerde içilir cÀm-ı vaódet 
 
Seóerlerde görünür nÿr-ı óaøret  
Seóerlerde ide gör ah-ı feryÀd 
 
Seóerdür manôar  Óaúú’a naôargÀh 
Göñül ùıflın seóerde eyle ÀgÀh  
 
CemÀliyle tecellì  ider Allah 
Seóerlerde ide gör ah-ı feryÀd 
 
Seóerdür èÀşıúa ùavr-ı tecellì 
Teceddüd üzre Óaúú eyler tecellì  
 
Tecellìden bulur èÀşıú tesellì  
Seóerlerde ide gör ah-ı feryÀd 
 
Seóerde àarú olur envÀra eşyÀ 
Seóerde ôÀhir olur feyø-i mevlÀ 
 
 İder HÀşim øıú úalbüñi ióyÀ 
 Seóerlerde ide gör ah-ı feryÀd 
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    37 
Vücÿduñ maôharın úÀbil mi taèdÀd  
Ôuhÿruñ remzine şemş oldı mirãÀd 
 
èUluvv-i úadriñe pÀyedür heftÀd 
KemÀlüñ sırrıdur edvÀr-ı eãdÀd 
 
KelÀmıñdur hidÀyet èilim u irşÀd 
 
 
MefÀèì lün MefÀèì lün Feèÿlün 
27-a 
 
KemÀlüñle olam mesÿr-ı dilşÀd 
 
SıfÀtıñdur ôuhÿra zÀt u ekmel 
Óaúìúat sende gördü Óaúú’ı kemal 
 
Seni óaú görmeseler oldı uãÿl   
KelÀmım men raèyinle müdellel 
 
 KelÀmıñdur hidÀyed èilim u irşÀd 
 ViãÀlüñde olam mesrÿr dilşÀd 
 
Saña èaşıú olandur èayn-ı insÀn   
Muóabbetdür  saña hem din u ì mÀn 
 
MelÀmıñ baà-ı Cennet óÿr-ı reyhÀn   
Ôuhÿruñ pertevi el ekmÀn 
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 KelÀmıñdur hidÀyet èilim u irşÀd 
 MeúÀliñle olam me’mur-ı dilşÀd 
 
Masaòòardur saña dünya u èuúbÀ 
ÙalepkÀrıñ durur efrÀd-ı eşyÀ 
 
Feleklerde mevÀlì de èilm-i esmÀ 
Úamu envÀrı èilmüñden hüveydÀ 
 
 KelÀmıñdur hidÀyet èilim u irşÀd 
 CemÀlüñle olam menãÿr-ı dilşÀd 
 
Óaúìúat ú blesidür zÀt-ı vechiñ   
İmÀm oldı bu veche ehl-i beytiñ 
 
Úamudur bÀni oldı bÀb-ı Óaúú’ıñ   
Olar dÀr-ül emÀnı ehli óaşriñ 
 
 
MefÀèì lün MefÀèì lün Feèÿlün 
27-b 
 
KelÀmıñdur hidÀyet èilm-i irşÀd 
Malıñla olam meşkÿr-ı dilşÀd 
 
Nebì ler ümmetiñ hep cümle mürsel 
Úamunuñ nÿr-ı zÀtı sen muóaããal 
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Faøì let senden erdi sensin efêÀl   
Bu sırrı bilmeyen bu cehl-i echel 
 
 Ôuhÿruñdur hidÀyet  èilm-i irşÀd  
 KelÀmıñla olam meşhÿr-ı dilşÀd 
 
Ôuhÿruñ evvelì niñ evvelì dür   
KemÀliñ Àòirì niñ Àòirì dür  
 
Muóabbetiñ ehl-i beytiñ hep velì dür 
Bu HÀşim cümlesiniñ aóúarìdür 
 
 Ôuhÿruñdur hidÀyet èilm-i irşÀd  
 MiåÀlüñle olam menşÿr-ı dilşÀd 
 
      38 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
 
Küll-i mevlÿd  rumÿôun fehm idenler oldı şÀz 
èİlim bu sırrıñ ãırÀù-ı zevúle itmek nifÀz 
 
Dì n-i ecdÀd üzre úaldı gitmeyenler óaú yola 
MÀ vecednÀ úavli bÀùıl-ı vÀóib andan aãvìõÀr 
 
Bunca buùlÀn üzre edyÀn úalduàu taúlì d-i sebep 
İbn-i taóúì ú èayn-i deryÀ İbn-i taúlì d çün eòÀz 
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Her bir eşyÀ cümle èÀlem óÀl fièli bittamÀm   
äunè-i óaútır dersiñ seyf-i reybiñ ihtiõÀz 
 
 HÀşimiñ bu dem ôuhÿr-ı Óaúú’ı iôhÀr eyledi 
 
28-a 
 
 Kerremullah-ı úıblesidür veche melce-i meèÀz 
 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
               39 
NÀr-ı firúat yaúdı yandurdı bizi 
PÀdişÀha saña senden el èıyÀz 
 
Áb-ı vaãlıñla meded úandırır bizi 
PÀdişaha saña senden el èıyÀz 
 
Cehl-i firúatden bizi úurtar meded 
Baór-ı vaãlıña bizi  vÀrdur meded 
 
Óubb-ı zÀtıñla bizi doldur meded 
PÀdişaha saña senden el èıyÀz 
 
Kimini luùfuñla insÀn eyledüñ 
Kimini úahrıñla şeyùÀn eyledüñ 
 
Kimini her derde dermÀn eyledüñ 
PÀdişaha saña senden el èıyÀz 
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Kimini èaşúıña serdÀr eyledüñ   
Kimini èaşúıñla ber-dÀr eyledüñ 
 
Perde içün kimin eşrÀr eyledüñ   
PÀdişaha  saña senden el èıyÀz 
 
VÀr iden sensin êalÀlet cÀhını 
Gösteren sen hem hidÀyet rÀhını 
 
 HÀşimÀ vir gel saèÀdet tÀcını 
 PÀdişaha saña senden el èıyÀz 
 
Müfteèilün FÀèilün Müfteèilün FÀèilün 
        40  
Maúãadı èarifleriñ óikmet-i yezdÀn olur 
Maùlubu devrişleriñ meslek-i ì mÀn olur 
 
Göñül evini bekleyen mürşidini óaúlayan   
Nefsini pÀk eyleyen zÀhid geylÀn olur 
 
Sırrıyla sÀlik olan úalbine mÀlik olan 
Şehvet-i óÀlik olan èÀleme sulùan olur 
 
Müfteèilün FÀèilün Müfteèilün FÀèilün 
28-b 
MÀèrifete Àr iden gülşenini òÀr  iden 
Mürşidi inkÀr iden ùÀbiè mervÀn olur 
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Şehvete mÀ’il olan óikmete cÀhil olan 
Òizmete kÀhil olan maãdar-ı òazelÀn olur  
 
FÀni vücÿddan geçen vaódet  evine göçen  
Maèrifet Àbın için dÀ’imÀ sekrÀn olur 
 
Ádemi bil Àdemi  nefòa-i Óaúdur demi 
Bulmayan Àdem demi maùùaliè şayùÀn olur 
 
Meşhed-i cÀnı gören Àl-i  èabÀya iren  
Zevú-i tevellì  süren Kanber u SelmÀn olur 
 
 Nÿr-ı óaúìúat eger H Àşime itse eåer  
 KÀfire úılsa naôar maôhar-ı èirfÀn olur 
 
          41 
MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün  
 
AyÀ sen ãanma kim bu güftÀrı dehÀn söyler 
VeyÀ Àlet olan èuzvuñ yaòud tÀb-ı zebÀn söyler 
 
TemÀşÀ-yı cemÀliçün özüñ mir’Àt idüp mevlÀ 
Yüzüñden seyr idüp kendin demüñle hem èayÀn söyler 
 
Yed-i  úudret olup ùabèıñ cemÀline dutup perde 
MeôÀhirle ôuhÿr idüp úamusundan beyÀn söyler 
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Óaúì úat-ı èÀlem u àaybıñ ôılÀmında òafì eşyÀ  
Ôuhÿr-ı şemè-i óüsnüñle òayÀlinden cihÀn söyler 
 
 èAcebdür HÀşimiñ óÀli ke hey naúşì ke hey M  srì 
 Dil u dÀnÀya vÀriådür aña kavn u mekÀn söyler 
 
          42 
Óaúìúat cüm le eşyÀdan ÒüdÀ her dem èayÀn söyler 
Úulaàıñ dut úamu  ãavùe işit ãanma nihÀn söyler 
 
Aña Àlet olan diller ene-l Óaúú’ı hemÀn söyler 
EyÀ  sen ãanma kim senden bu güftÀrı dehÀn söyler 
 
 
MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün  
                        29-a 
 
VeyÀ terkì b olan èunãur  yÀòut laóm-ı zebÀn söyler 
 
Seni ol zÀtına mir’Àt idüp ùarafıñdur eşyÀ 
Seniñ nÿruñla mücellÀdur merÀyÀ  esfel u aèlÀ 
 
Ôuhÿruñ maôhar-ı tamdur vücÿduñ nüsòa-i kübrÀ 
Seni ol saña bildirmek murÀdıñ úasd idüp 
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MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün  
 
 èAnÀsırdan giyüp bir dÿn yüzünden tercümÀn söyler            
 
Muóabbet kenziñi èaşúı idüp ièlÀn-ı dil u cÀnda  
Biterdi bir şecer gÿyÀ ola seyrÀn bu meydÀnda  
 
MeôÀhir-i  cÀmiè u esmÀ düzüp insÀn bu elvÀnda 
Yarattı cümle eşyÀyı özün pinhÀn idüp Ànda 
 
 Görünür nice biñ yüzden velì   kendin nihÀn  söyler 
 
Vesaòdan pÀk ider cümle meèÀdini diliñ zerker   
NebÀtıñ feyø-i óayvÀnıñ óayÀtıdur demiñ ey er 
 
Seniñ  emrüñle sÀrìdür hüviyyet her işi işler 
Kimiñdür bunca cünbüşler kimiñdür nuùú iden gevher 
 
 Özüñden olmadıñ èÀrif ki senden özüñe kÀn söyler 
 
KelÀm-ı HÀşim’i zevúin duyan èÀşıúlar ey naúşì 
CemÀl-i óüsnüñüñ seyrin iden èÀşıúlar ey naúşì 
 
Óaúìúat bezm iniñ kÀsin dutan èÀşıúlar ey naúşì 
SaúÀ hüm rabbü hüm òam r n içen èaşıúlar ey naúşì 
 
 İrer maèşÿúuna anlar mekÀndan lÀ mekÀn söyler 
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       43 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
 
Mevciyim men óÀnedanıñ baór-ı èummÀn bendedür 
Sırrıyım men murteøÀnıñ genc  pinhÀn bendedür 
 
B ir tecellìden ôuhÿrum her ãıfÀtla ôÀhirim   
Zerreyim ãÿretde ammÀ şemsi tÀbÀn bendedür 
 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
 29-b 
 
Neşne-i Ànem görenler ãandılar óÀdiå meni   
ZÀtım her nesneniñ men sırr-ı sübóÀn bendedür 
 
Nuùú-ı zÀtım cümle èÀlem her ãıfÀtım bir óurÿf   
ÇÀr-ı kitÀbıñ maènisiyim  èilm-i èirfÀn bendedür 
 
ZÀtımı zÀtımla ièlÀn eyledüm her zerreden 
İstivÀ-yı nuùú-ı Óaúú’ım èarş-ı  raómÀn bendedür 
 
Vaódetim zÀtımda demdür úÀmetim elif eyledüm 
Cennet-i nìrÀn ãıfatım óÿr-ı àılmÀn bendedür 
 
Gösterip her cÀmeden baş devr idüp her kÀseden  
Nükhet neşümdür èirfÀn-ı ùavr-ı Úur’Àn bendedür 
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Her ôuhÿrumda taàyir úudretim iôhÀr ider 
H er tecellìden èayÀnım seyr-i evùan bendedür 
 
 VÀr olan dem vÀr iden dem HÀşimì dem dür bu dem  
 Evvelim dem  Àòirim dem çÀr-ı erkÀn bendedür 
 
 
       44 
Ey göñül gel mÀtem itdigim KerbelÀ’nıñ günüdür  
Ehl-i  èaşúıñ istegi hep òÀnedanıñ òÿnudur 
 
Ál-i evlÀdı Óüseyn’iñ etúıyÀnıñ rÿóudur  
Ey göñül gel mÀtem itdigim KerbelÀ’nıñ  günüdür 
 
Ger dir iseñ ben muóabbet òÀndÀnım ey óabìb  
Et Yezì d’e lÀèneti itme tevaúúuf ey àarì b 
 
Gir gürÿh-ı èÀşıúÀne olmaàıl cÀnım rebìb 
Gel göñül gel mÀtem itdigim KerbelÀ’nıñ günüdür 
 
Gel bu mÀhe it rièÀyet terk-i  şürb eyle dilÀ 
Úıl óazer gel olma münkir başıña iner belÀ 
 
Böyle yazmışùır ãavÀèik lÀdìn gelsün salÀ 
Gel göñül gel mÀtem itdigim KerbelÀ’nıñ günüdür 
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Her kimiñ ìm Ànı vÀrsa bu zamÀn eyler ôuhÿr  
Derd-i mÀtem ateşiyle cigerin eyler buòÿr 
 
 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
30-a 
 Óubb-ı Óaydar àayretinde HÀşimÀ itme úuãÿr 
 Gel göñül gel mÀtem itdigim KerbelÀ’nıñ günüdür 
     45 
MefÀèì lün MefÀèì lün Feèÿlün 
 
MekÀnda lÀ mekÀn hem kÀn göñüldür   
ZamÀnsız hem zamÀn her an göñüldür 
 
Göñül  anda ider her ùavrı iôhÀr 
MutÀliède ôuhÿr imkÀn göñüldür 
 
Göñüldür menbaè-ı veyø-i  ôuhÿrÀt  
Óaúì úat mülkine sulùÀn göñüldür 
 
Göñüldür eyleyen terkì b-i efrÀd   
İden bir úatre-yi èummÀn göñüldür  
 
Úamu efkÀr óavÀss u èaúl u vehmi  
İden peydÀ òayÀl-i cÀn göñüldür 
 
Göñüldür HÀşime terkìb-i ãÿret 
Vücÿd-ı èÀleme insÀn göñüldür 
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     46 
Göñül ùıfl-ı maóabbet dÀyesidür  
Göñül pì r u óaúì úat Ànesidür  
 
Göñüldür bahr-ı  àaybe’l-àayb-ı lÀhut   
äadef  èirfÀn-ı nuùú dürdÀnesidür 
 
Göñül ümm-ül-kitÀb toòm-ul-meôÀhir  
Muóaúúaú zÀt-ı Óaúú’ıñ òÀnesìdür  
 
Düzer bir demde biñ èarş u semÀvÀt  
Göñül Óaúú’ıñ muãavver òÀnesìdür 
 
Göñüldür ò ï cası ervÀó-ı úudsiñ   
Úamu èilmiñ muèallim òÀnesì dür  
 
O dur yuóyì m üm ìt s rr na m aôhar   
ÓayÀt-ı mevt anuñ demòÀnesìdür  
 
 
MefÀèì lün MefÀèì lün Feèÿlün 
30-b 
 
Gerek mÀøì  gerek  mustaúbel ü óÀl   
Ezel Àòir tecellì  òÀnesidür  
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CihÀt-ı sitte aña nisbet èademdür   
Cihet sırr-ı mezà vaóyiñ lÀnesidür  
 
 Nebì lerle velì ler beyt-i maèmur 
 Bu HÀşim cümleniñ vìrÀnesidür  
 
     47 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
 
èÁrifler Óaú yolunda bì  dil u bì   cÀn gelür  
CÀn u dili ÒudÀ’dan zÀtuña bürhÀn gelür 
 
ZÀt u ãıfÀtı bì renk naúş yoúdur müsemmÀ  
Cümle isme müsemmÀ her naúşa elvÀn gelür 
 
Çÿ varlıàıyla úÀ’im cümle mevcÿdÀt anuñ 
EmrÀø-ı úalb u cÀna óikmet-i loúmÀn gelür 
 
Her ãıfÀtı  ÒudÀ’nıñ fièlinde ôÀhir olur   
ZÀtıñı bildirmege  èÀleme mihmÀn gelür 
 
Evvelì  yoú Àòirì  Àòirì  yoú evvelì   
Devre-yi kübrÀ zamÀn aña nisbet Àn gelür 
 
Her bir deminden anuñ peydÀ olur nev óayÀt  
Feyø u nefes anuñdur èÌsÀ-i imrÀn gelür 
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 Muùùaliè eùvÀrile seyr-i sülÿk idem ol  
 äÿretde HÀşim ammÀ sırriyle SelmÀn olur  
 
       48 
èİlm-ül esmÀ rumÿzı baú óaùù-ı vechiñdedür   
Cümle eşyÀnıñ ôuhÿrı pür tüy-i óüsnüñledür  
 
Cümle eşyÀ-yı óurÿfı cemè-i terkì b  eyleseñ  
Bir kitÀb olur muóaşşì kim  senüñ vaãfuñdadur  
 
Úudret-i ãunè-i ÒudÀ hem oldı vechiñde tamÀm  
Maôhar-ı tÀmsın óaúìúat-i fièl óaú ãunèiñdedir  
 
 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
31-a 
 
DÀ’imÀ müjgÀn-ı çeşmüñdür ene-l-óaúk sırrını  
Baùınuñ  mir’Àt-ı Óaúdur şekk óicÀb bengüldedür  
 
Zevú-i cennÀt úuãÿr istibraú u kevåer helÀl  
Eyleseñ dikúat óaúì úat cümle vicdÀnuñdadur 
 
Esfel u aèlÀnuñum var  ger óaúì úat ger mecÀz  
Ger mürekkeb müfredÀt eşyÀ  úamu ùavruñdadur 
 
.............  vezenle sekiz bÀb-ı óaúìúat C ennetiñ 
Sırr-ı miftÀóın dilerseñ maèna-yı nuùúuñdadur 
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Nuùúile úÀbil degül Àdem senüñ vaãfuñ ola   
MÀ vesaènìlì m aèallah s rr içün şanuñdadur 
 
 TercemÀn oldı zebÀnì èilm -i Óaúú’a èÀrifiñ 
 HÀşamÀ èilm-i óaúì úat metn-i óÿ úalbüñdedür  
 
            49 
Gel ey ùÀlib nedür maùlab saña pent nÀme bu küftÀr  
ÒudÀ  òÀúì dürür maúãÿd anuñla ola gör ebrÀr 
 
KerÀmetle taãarrufdan óazer úıl dÀm keåretdür   
MelÀmet ò lèatin zeyn it sefÀdur kÀmile inkÀr 
 
Saúın bì-mÀye insÀndan òazer ú l el-óazr ey dil   
SevcÀne pì r-i irşÀddan naãìb olm aya kem  iúrÀr 
 
Óaúìúat bi nişÀnlıúdur nişÀnı ehli iúrÀrın   
D aò  yebìd-i tevellì dür teberrÀdan òaber al vÀr 
 
Aña hem åümme vechullah olur ãÿretde beytullah  
Óaúìúat kaèbesi pìri  aña ò zm et ùavÀf-ı ezkÀr 
 
äalÀtı dÀ’imÀ pìriñ óuøÿrında teveccühdür  
Sücÿd-ı erkÀn  niyÀzìdür ú rÀat olmamaú efkÀr 
 
Óuøÿr-ı pì re irmekdür anuñ taèbì r tesellì si  
Uãÿl-i esmÀsı ò zm etdür edeb-i erkañla her bÀr 
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İrÀdet pìrinüñ dÀ’im  murÀduñ eylemek icrÀ  
Vücÿdın maóv ider Ànda èörf-i sırrı budur ey yÀr 
  
 
MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün 
31-b 
 
Erenler ãoóbet ü pì re bu etvÀr-ı  melÀmetle  
Muóaúúaú vÀãıl-ı Óaúdur irişdi baór-ı çün enhÀr 
 
Eger mürşid ile biñ yıl bilÀ iúrÀr ide ãoóbet  
Dinür ibn-ül  vezaà aña dinilmez ãoóbet u aòyÀr 
 
Eger iúrÀra ùÀlibseñ saña rehber olur nuùúum  
MelÀmet èurvesin pek ùut elün çek àayrıdan zinhÀr 
 
Eger kim bilmesüñ taóúìú m elÀmiyyÿnuñ esrÀrıñ 
Diñleseñ úÀbil u irşÀd olursuñ maôhÀr-ı eşrÀr 
 
MelÀmiyyÿn olan ãÀóib naôardur bÀùını maèmÿr  
Olar nÿr-ı Óüseynì’dür olardur pederüñ el-ebãÀr 
 
MelÀmet meslegi üzre iderler dÀ’imÀ irşÀd   
Bulardur maôhar nesl-i cenÀb Aómed-i muòtÀr 
 
Bulardur mürşid-i ‘Àlem nübüvvet sırrına vÀriå   
Nübüvvetden iden kÀn-ı velÀyet  gevherìn ezhÀr 
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Nübüvvet òÀtemi Aómet velÀyet òÀtemi kimdür 
VelÀyetle olur ôÀhir nübüvvetden olur eømÀr 
 
N übüvvet òatm ini bildüñ velÀyetle olur irşÀd  
Gelür çÀrda merÀtibden velÀyetde budur esrÀr 
 
VelÀyet sırrına vÀúıf olan SelmÀn olur sırda   
Gelür ãulb-i velÀyetden olur èÀlemlere envÀr 
 
 Óaúì úat beyt-i maèmÿrda velìler saff na H Àşim 
 İmÀm oldı melÀmetle iúÀmetdür aña güftÀr 
 
          50 
Nehy eyledi taúlìd hep ôıll-il  ÒudÀ òayr-ul beşer   
Mü’min odur terk eyleye budur óaúì úatde òaber 
 
äalió  èamel taóúìúm iş şirk olmaya taúlìdile  
èİlmüñde  hem  olmaya hìç te’vìl eyle vÀrid eåer 
 
Bu mezheb èÀrifleriñ kem olmaya taúlì d-i èamel  
Taúlì d ile úayd-ı èamel lÀyıú aña  ola baúar 
 
Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün 
32-a 
 
ÔÀhirde bu èibret kem úayıd ile ider èamel  
ÓayvÀna baú itmez úabÿl úaydıñ úarar bulsa ôafer 
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Maèmÿl eger ôÀhir ola taóúì ú èamel dinür aña  
Yoòsa eger lafô-ı murÀd úalbì m ugÀyirdi küfür 
 
Úur’Àn eger lafô-ı hadìå aèmÀl-i tezkì r eylese  
Úad úad içün dÀòil olur úavl-i muãadder muèteber 
 
B udur óaúìúat bildügüm   m aèm ÿl èamel şirk-i ceti  
Taúlìdile èÀmil olan şeyùÀn degül belki eşer 
 
M e’òaõ delìl bu naúlìm e f ú h  u uãÿl ü maènevì  
äıóóat içün taóúiú ider  Şeyh-ül ‘Arab İbn-i èÖmer 
 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
 
 Tecrìdile eyle èam el yoúdur ò lÀfı  HÀşimÀ 
 Òay-ul-mezÀhib buna hìç olmaz òaùÀ ile òat r 
 
              51 
Baór-ı èaşúa dalmayan èummÀn bilmez  úandedür   
äıdkile úul olmayan ãulùÀn bilmez úandedür  
 
Ben de ol bir mürşide vÀr añla aóbab sırrını   
Künt-i kenzi  bilmeyen raómÀnı  bilmez úandedür  
 
Etmeyen keåretde vaódet  sırrını leyl ü nehÀr   
Seyr ider óayvÀn-veş seyrÀnı bilmez úandedür 
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Levó-i dilde naúş iden naúúÀşa kim maórem  degül   
èÁrif ise ãÿretÀ èirfÀn bilmez úandedür  
 
 Zevú eyledüñ zÀt-ı vaódet bezmini bu HÀşimÀ 
 Òayr u şerri bir bilüp şeyùÀn bilmez úandedür 
 
      52 
Nÿş iden ãoóbÀ-yı èaşúı ùÀ ezel mesùÀnedür  
Şemè-i Óaúú’a yanmaàa ol tÀ edeb pervÀnedür 
 
ZÀhidÀ beyhÿde ãanma hÀy-ı hÿ-yı èÀşıúı   
Seyr ider her yüzde yÀrin dime kem dì vÀnedür 
 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  
                        32-b 
 
Evindüp ãaórÀ-yı vaódetde bıraú nefsini  
Refref èaşúa sÿver olmaú aña şayÀnedür  
 
Terk idüp C ibrìl èaúl  nÿş idüp zehr-i celÀl  
ÚÀbe Úavseyn  zemzeminden içmege èaùşÀnedür 
 
Sırr-ı vaódetde cemÀl-i Óaúú’la buldı beúÀ   
Oldı ol mir’Àt Óaúú’uñ buldı o ednÀ nedür 
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 HÀşimÀ  Manãÿr-veş oddan en-el-óaúú naèrasın  
 Yüz çevirse dÀr-ı Óaú’dan belki ol bìgÀnedür 
 
 
         53 
NÀr-ı èaşúa yanmayan cÀn nÿr bilmez úandedür   
ÚÀlib-i münker ki şeyùÀn úalb bilmez úandedür  
 
Men èarefeden oúu dersi mekteb-i èuşşÀúa gel   
Bilmeyen kendi  vücÿdın Óaúú’ı bilmez úandedür  
 
Bilmege saèy eyle vaódet sırrını gel zÀhidÀ   
Bulmayan keåretde vaódet cemèi bilmez úandedür  
 
Gice gündüz gÀyret idüp  Óaúú’la kÀmil nuùúumu   
Duymayanlar emr-i Rabbı nuùúı bilmez úandedür  
 
Cezbeden vaódet meşÀmın cÀmiè u putòÀneden   
ÔÀhirÀ kÀfir durur ol küfür bilmez úandedür  
 
Ehl-i vaódet zÀt-ı Óaúú’da zÀtını maóv  eyleyüp  
MüfredÀta oldı sÀrì şirk bilmez úandedür  
 
 BÀd-ı Óaúú’la sürmeyen aócÀb sehÀbın HÀşimÀ 
 Görmez ol  zerrat-ı Óaúú’ı şems bilmez úandedür  
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          54 
ÇÀr-ı çÀra ôarb idince ôÀhir olur sırrı çÀr   
èAks-i ôulmet øamm olunca sì  devÀ olur ÀşikÀr 
 
Ol muóì ù u èÀlem Àdem cümleniñ mièrÀc hem  
Ùabè-ı çÀrdandur  úuvvÀsı èunãur olur aña yÀr 
 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
33-a 
 
Nÿruñ aãlı  çÀr-ı èunãur ôulmetiñ aãlı da çÀr  
ÇÀr-ı bÀrid ùıbb-i yÀbis Àdem olur  her ne vÀr 
 
Raùb-i òÀrdandur melÀik óÀr-ı yÀbis óiss olur   
NÀr-ı nÿruñ sırrı budur èaúsi olur bì úarÀr 
 
MüfredÀta  ricèat  itse ger èanÀãır ùabèile  
Neşr-i èÀlemdürler aña berzaó olur aña vÀr 
 
                        CÀme-yi rÿóı giyüp ger óaşr olursa Àòiret  
Mevúıf-ı  maóşerde anuñ işi olur ah-ı ôÀr 
 
NÀr-ı  nÿrla nÿr-ı nÀrla çÀr-ı  ùabèın óaşr iden  
èUøøa-i ferdÀyı çekmez gülşen olur aña nÀr 
 
äÿretì Cennetdür anuñ  èaúl u rıêvÀndur hemÀn   
èİlmiyle eyler tecellì vuãlat olur aña kÀr 
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En dÀ’imde  ãıfÀt  u zÀtla olur muhìt  
Eyleyüp tecdì d-i enfÀs lebsi olur bì şemÀr 
 
 HÀşimÀ tecdìd-i òulú old  bu óÀlüñ cülÿsı  
 Anıñ içün èÀrifin maòlÿúı olmaz dir kibÀr  
         
         55 
MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün 
 
Óaúì úat zÀt-ı mevlÀdan úamu eşyÀ èayÀn söyler   
İşit şemèi baãìretle saú n ãanma nihÀn söyler 
 
ÚıyÀmın eylelüp  óaúla ene-l-óaúúı hemÀn  söyler   
EyÀ  sen ãanma kim senden bu güftÀrı dehÀn söyler 
 
 VeyÀ terkì b olan èunãur  yÀòÿd laóm-ı zebÀn söyler 
 
Saña irmek içün  durmaz dün-i gündür ider eşyÀ  
Seni mir’Àt  idinmişdür meôÀhir esfel u aèlÀ 
 
Vücÿduñ maôhar-ı tamdur cemÀlüñ it kübrÀ   
Seni ol saña bildirmek murÀdın úaãd idüp mevlÀ 
 
 èAnÀãırdan giyÿb bir dÿn yüzüñden tercemÀn söyler 
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MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün 
                        33-b 
 
Mürekkeb cümle müfredatdan nümÿne sırr-ı ekbersin  
B u gün nefò eyleyen rÿóı úamu ecsÀda bil sensin 
 
Eger bilmez iseñ úaderüñ gezer meydÀnda bir ò rs n   
Olar kem bilmedi nefsin èörfden almayup dersin 
 
 Degildür Óaúú’a èÀrifler özün bilmez yalÀn söyler 
 
Buùÿnuñ şÀh-ı èÀlemdür ôuhÿruñ ãÿretÀ kemter   
ØiyÀ-bahş-ı cihÀn sensin cemÀlüñ sì devÀ defter  
 
Demiñden vÀr olur eşyÀ ide gör  bu sözi ezber   
Kimiñdür bunca cünbüşler kimiñdür nuùú iden gevher 
  
 Özüñden olmadıñ èÀrif ki senden özüñe kÀn söyler 
 
Ôuhÿruñdan ôuhÿr itdi èaceb seyrÀn bu eyvÀnda   
ÔamÀn maòfì  ãuver ôÀhir vücÿd-ı imkÀn bu bir anda 
 
Muóabbet kenzinì  izhÀr  iden insÀn bu ekvÀnda  
Yaratdı cümle eşyÀyı özin pinhÀn idüp anda 
 
 Görinür nice  biñ yüzden velì   kendin nihÀn söyler 
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SelÀmet bulmaú isterseñ ola gör mürşide bende  
İrÀdet vir murÀdına göresin tÀ seni sende 
 
Ki Àòir özüñe ãÿretle görinüp olma şer-mende   
ÒayÀl-i ôulel yeter ibret görinen òayme-i tende 
 
 Degildür nuùú iden ãÿret derÿnunda devrÀn söyler 
 
KelÀmuñdan alurlar feyø bugün èÀşıúlar ey  naúşì 
Senüñ  nuùúuñla ióyÀdur bugün èÀşıúlar ey naúşì 
 
Ôuhÿruñ sırriyle HÀşim bilür èÀşıúlar ey naúşì 
SaúÀ hüm rabbühüm òam rìn içen èÀşıúlar ey naúşì 
 
 İrer maèşÿúuna anlar meúÀnda lÀ meúan söyler 
 
         56 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
34-a 
 
Maôharı luùf u èinÀyet olmuşam yÀ-Rabb şükür  
Meşhedi rÀh-ı hidÀyet olmuşam yÀ-Rabb şükr  
 
ÔÀhir u bÀùın bilürüm sen bilürsüñ maùlabım   
ŞÀhid-i maúãÿda àayet olmuşam yÀ-Rabb şükür 
 
Eylediñ luùfuñla Àdem maôhar itdiñ hem deme 
Nafòa-yi úudsìye Àlet olmuşÀm yÀ-Rabb şükür 
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èÁdemiñ sırrına maórem  eyledüñ ôÀhir  buùÿn   
Muómel-i genc-i  emÀnet olmuşam yÀ-Rabb şükür 
 
 HÀşimÀ irdi beşÀret men-ra’yinden tamÀm 
 Menbaè-ı èayn-ı şefÀèat olmuşam yÀ-Rabb şükür 
  
              57 
Ey göñül  óÀlüñ nedür ol yüce  kÀmuñ úandedür   
Úande iken nice geldiñ Àn-ı şÀnuñ úandedür  
 
Bil ezelüñi óÀlüñi úanden irişdin bu ile   
Neylediñ nitdiñ bu yolda ôÀd-ı nÀnıñ úandedür  
 
Pür açup ùayrÀn iderken düşdüñ èunãur bendine   
Merà-ı  úudretsiñ ezeliñi eşyÀnıñ úandedür  
 
Ùabè-ı èunãur bÀbıñ oldı üç mevÀlìd seyrine  
B erri baórì eyledüñ  keşt şimdi cÀnuñ úandedür 
 
Fikriñe gelmez mi ayÀ dost ile aódüñ senüñ  
Miónetì  rÀóat ãanÿrsun fehm anuñ úandedür  
 
Hem demì ñin yÀr ile zevú-i ãafÀyı bilmediñ  
Bülbül ü cÀnÀn idin ol gülistÀnuñ úandedür 
 
Rÿó-ı úudsìlerle dÀ’im èıyş ü nÿş idi demiñ  
Yoàdı aàyÀre meylüñ bu nişÀnuñ úandedür  
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 Añladum bildüm unutduñ ol demì  òayretdesiñ 
 G el òaber al H Àşimìden ol m ekÀnuñ úandedür  
 
 
           58 
MefÀèì lün MefÀèì lün Faèÿlün 
34-b 
 
Ùabìèat s rr na m aôhar Resÿl’üñ  
Ebÿ-Bekr èÖmer èOåmÀn èAlì ’dür 
                        èAnÀãır pertevì ol şÀh-ı dìniñ 
Ebÿ-Bekr èÖmer èOåmÀn èAlì ’dür 
  
Şerìèat hem  ùarìúat hem  óaúìúat   
Bilindi bunlarıñla sırr-ı vaódet  
MeèÀrif maùlaèı mirÀt-ı vuãlet 
Ebÿ-Bekr èÖmer èOåmÀn èAlì ’dür 
 
Resÿle cehlì  nisbet itme zinhÀr  
æülüåün  remzinì  ders eyle tekrÀr  
HılÀfet maôharì ebrÀr u ahyÀr  
Ebÿ-Bekr èÖmer èOåmÀn èAlì ’dür 
 
Bükm-i èÀlemde kim ãıddìú-i ekber   
Daòì  FÀrÿú-ı Zinnÿreyn eşher  
Veliyy’ül mü’minì n KerrÀr-ı Óaydar 
Ebÿ-Bekr èÖmer èOåmÀn èAlì ’dür 
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NişÀnì m ü’m iniñ úalbinde taãdì ú  
MünÀfıúdur iden bu çÀr-ı tefrìú  
Nübüvvet pì r velì  aãóÀb-ı taóúìú 
Ebÿ-Bekr èÖmer èOåmÀn èAlì ’dür 
 
Óabì be cÀn fedÀdur ãÀbib-ül-fÀr  
äalÀtı eyleyen bunda iôhÀr  
CihÀnıñ maôharı seyrinde kerrÀr 
Ebÿ-Bekr èÖmer èOåmÀn èAlì ’dür 
 
Bulardur dì n Aómed’de muvÀfıú  
Buları fark idenlerdür münÀfıú  
Hükümde Óaúú èadl üzre muùÀbıú 
Ebÿ-Bekr èÖmer èOåmÀn èAlì ’dür 
 
Muóabbet bunlara doàrı èameldür  
Buları sevmeyen úavm-i eøaldür  
ÓavÀriyyÿn èÌsÀ’ya bedeldür 
 
 
MefÀèì lün MefÀèì lün Faèÿlün 
35-a 
 
Ebÿ-Bekr èÖmer èOåmÀn èAlì ’dür 
 
Óaúì úat bilene bunlar bir vücÿddur   
Bu sırrı fehm it  ehl-i şuhÿddur 
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 Ki äÀlih èÌsÀ u MÿsÀ u Hÿd’dur o kibr 
Ebÿ-Bekr èÖmer èOåmÀn èAlì ’dür 
 
D elìlüñ vÀr süzüñde HÀşim izèÀn  
İdenler elbet olur ehl-i èirfÀn 
ÒilÀfet gülşeninde bülbül-i cÀn 
Ebÿ-Bekr èÖmer èOåmÀn èAlì ’dür      
 
        59 
MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün 
 
Óuøÿr-ı etúıyÀyı maôhar-ı  envÀr olandan ãor  
Ôuhÿr-ı evliyÀyı cÀmiè-i eùvÀr olandan ãor 
 
Künÿz-ı murteøÀyı noúùa-i devvÀr olandan ãor  
Rumÿz-ı enbiyÀyı vaúıf-ı esrÀr olandan ãor 
 
 Ene-l-Óaúú sırrını cÀndan geçüp ber-dÀr olandan ãor 
 
Ùarì ú-i Óaúú’da  taúlìdi óaúÀyıú ehline ãorma   
Óaúì úat nÿr-ı tevóìdi deúay ú ehline ãorm a 
 
Saúın bu silik tefrìdi èavÀyıú  ehline ãorma   
Yüri vÀr ehl-i tecrìdi èalÀyıú ehline ãorma 
 
 ...  daò  cÀn u cihÀnı terk idüp deyyÀr olandan ãor 
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FenÀda terk eyle yÀriñ viãÀlün bilmek isterseñ 
BeúÀda zevúile dÀ’im cemÀlün görmek istersenñ 
 
èAceb èaynı cemÀlìdür celÀlün bilmek isterseñ 
Ke hey úahrÿ ke hey luùfuñ kemÀlün bilmek isterseñ  
 
 FenÀ ender  fenÀda yoà olup hem vÀr olandan ãor 
 
äÀfÀ-yı mescÿdı diri belÀàat ehli añlamaz   
MeôÀhir şerriyle òayr  nihÀyet ehli añlamaz 
 
MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün 
35-b 
 
Mürekkeb noúùa-i devri bedÀyet ehli añlamaz   
DilÀ bu manùıú-üù-ùayrı feãÀóat ehli añlamaz   
 
 Bunı ancaú ya aùùÀr veyÀòÿd ùayyÀr olandan ãor 
 
MüsemmÀ bilmeyen HÀşim kemÀhì bilm ez esm Àyı   
Özin èulvì ãanur dÀ’im kemÀhì bilm ez ednÀyı  
 
MecÀzıñ maôhar-ı esfel kemÀhì bilm ez aèlÀyı   
Anadan doàma gözsüzler kemÀhì görmez eşyÀyı 
 
 NiyÀz-ı  vech-i  dildÀrı èul-ul-ebãÀr olandan ãor 
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MefÀèì lün MefÀèì lün Feèÿlün 
 
Muóammed’dür muóabbet Óaydarìdür   
Muóabbet rÀh-ı vuãlat rehberìdür 
Velì ler hep muóabbet pür-tevì dür 
 
KelÀmı óaú bilen her cÀn velìdür  
Muóammed nuùú-ı óaú furúÀn èAlì’dür 
 
Hüvallah ismine  maôhar Muóammed   
Raÿf  hem Raóì m mì m Aómed 
KelÀmınıñ zemÀmı èilm-i ebced  
 
KelÀmı  óaú bilen her cÀn velìdür   
Muóammed èilm ü óaú mÀkÀn èAlì ’dür  
 
Muóabbet dinilen Aómed demì dür   
CihÀr-ı rükni úulÿbuñ enveridür 
Zem ìn ü ÀsmÀnıñ cevherìdür 
 
KelÀmı óaú bilen her cÀn velì dür   
Muóammed şems-i óaú  tÀbÀn èAlì ’dür  
 
Deminde gizli idi  cÀn Àdem 
äıfÀt-ı zÀta hem-dem idi ol dem  
MecÀlì den meôÀhirden muúaddem  
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KelÀmı óaú bilen her cÀn velìdür   
Muóammed beyt-i óaú mihmÀn èAlì ’dür  
 
Nice kez Ádem ü ÓavvÀ’dan evvel   
Ôuhÿra gelmişken èarş-ı  ekmel  
èİlm-i maèdÿma olmadın mübeddel 
 
KelÀmı óaú bilen her cÀn velìdür   
Muóammed ùavr-ı óaú erkÀn èAlìdür  
  
 
MefÀèì lün MefÀèì lün Feèÿlün 
36-a 
 
Óaúúıñ her bir ôuhÿrı òalúa m estÿr   
Meciddür àafletile cehle mesrÿr  
NiyÀm sırrını fehim eyle maàrÿr 
 
KelÀmı óaú bilen her cÀn velìdür   
Muóammed sırr-ı Óaúú izèÀn èAlì’dür  
 
èİlim evvel degül Àòir degüldür   
Ezelden hem ebed ôÀhir degüldür  
Taàayyürden berì  dÀir degüldür  
 
KelÀmı óaú bilen her cÀn velìdür  
Muóammed nÿr-ı Óaúú her şÀn èAlì’dür  
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èİlm-i maèlÿmla olmış hüveydÀ 
èİlm-i Àdem demi maèlÿm-ı eşya 
èİlm-i maèlÿm èamel-i birÀm maènÀ 
 
KelÀmı óaú bilen her cÀn velìdür  
Muhammed vech-i Óaúú her Àn èAlì ’dür 
 
èİlm-i  óaúdur muóabbet bil èameldür   
èİlm-i  vuãlat cehl-i firúat aãıldur  
Óurÿf-ı ãavt ôuhÿrına maóaldür  
 
KelÀmı óaú bilen her cÀn velìdür   
Muhammed genc-i óaú her kÀn èalì ’dür 
 
MezÀhir muómelì  belki ãadÀdur 
ÓurÿfÀt mürekkebi lì k òafÀdur  
Mürekkebdür libÀsı sırr-ı hÀdur 
 
KelÀmı óaú bilen her cÀn velìdür 
Muóammed èarş-ı óaú devrÀn èAlì’dür  
 
Muóammed bil èAlì ’nin hem-demì dür   
èAlì  cümle nebì niñ hem-demì dür 
HayÀt-ı HÀşim’iñ hem her demìdür 
 
KelÀmı óaú bilen her cÀn velìdür   
Muóammed ùavr-ı Óaúú èimrÀn èAlì’dür  
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        60 
MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün 
 
Bi óamdülillah kemÀl üzre imÀmet ùavrına irdüm   
èSelÀmet zevúinì  buldum derÿnum fikr ider ezkÀr  
 
Nübüvvet gencinì  açdum velÀyet dürrlerin saçdum   
SemÀèım èayn-ı cim zikrim düvÀzdeh rütbedür her bÀr 
 
 
MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün 
36-b 
 
Gelenler iş bu erkÀna geçerler àayr-ı  ezkÀrdan   
Gelür Óaúú’Àni istiàfÀr gerekmez  àayr-ı Óaúú deyyÀr 
 
Derÿnì  eåna olmaú gerekdür eyleye muóabbet 
MuãÀóibsüz sülÿk olmaz seni rüsvÀy ider aèyÀr 
 
Gerekdür rehberüñ nÀcì ola m eşrebde Óaúú’Ànì 
Sülÿkuñ ùavrıdur nuùúum dilüñ çek àayriden zinhÀr 
 
Resÿlüñ óÀnedÀnıdur bu sÿlükuñ yüşvÀsı hep  
İmÀmet evvelì ãoñra cihÀrda rütbe-yi iúrÀr 
 
İmÀmet bÀùın olduúda òilÀfetle òilÀf  oldı   
Gelür ãÀóib-zamÀn mürşid münÀfıúlar ide inkÀr 
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Çiharda pÀk-i maèãÿmdur Resÿl’e vÀriå-i esrÀr   
Gerekdür mü’mine cümle muóabbet eylemek iôhÀr 
 
Şehìd-i tì à aèdÀdur bu ervÀó-ı  muúaddes hep  
BeyÀn idem saña bir bir nedür esmÀları ey yÀr 
 
Muóammed ekber olmışdur biriniñ nÀm-ı pÀki bil  
İmÀmınıñ úarındaşı pederdür Óaydar-ı KerrÀr 
 
B irìne dirler èA bdullah Óasan maôlÿmuñ oàlıdur   
Şehìd-i KerbelÀ’dandur helÀk  etdi anca eşrÀr 
 
İkì  şehzÀdesi şÀh-ı şehìd  anuñ biri ÚÀsım   
Birì sì  ekber èAbdullah bular güncine-yi envÀr 
 
İmÀm-ul-óaú óuøÿrunda buları tir u bÀrÀnla   
Şehìd itdi m ünÀfıúlar olardur úÀtil ü aòyÀr 
 
Birì  Zeyn-el-èİbÀd’ıñ nÿr-ı èaynìdür Saèìd ÚÀsım   
Şehìd  itdi babÀsiyle munÀfıú òaricì m urdÀr 
 
èAliyye’l-efùarı añla imÀm-ul-BÀúırıñ oàlı   
Zehirle eyledi iúrÀr münÀfıú  pÀdişÀh àaddÀr 
 
Birì  YaóyÀ-yı HÀdìdür öbiri aãàar èAbdullah   
İmÀmu’l-Caèferi’s-äÀdıú deminden bu iki ebrÀr 
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CenÀb-ı MÿsÀ-yı KÀôımdan olmışdur iki gevher   
B irì äÀlió birì Ùayyib bulardur úıble-i şeùùÀr 
 
 
MefÀèilün FeèilÀtün MefÀèilün MefÀèì lün  
37-a 
 
N aúìden ôÀhir olmuşdur iki cevher kemÀl üzre   
Birì  Caèfer  biri ÙÀòir velÀyet cündì ne serdÀr 
 
èAlì  nÀm naúì din Caèfer u ÚÀsım ôuhÿr itdi  
èAcibdür cümle maèãÿmÀn gelür  ãÀóib-zamÀn tekrÀr 
 
ŞahÀdet bezmine zevú u semÀèiyle gelenler hep   
İçerler cÀm-ı kevåerden iderler óaúla güftÀr 
 
 Senüñ bu nuùúuñı HÀşim idenler óaúla izèÀn  
 Girerler úalb-i insÀna olurlar Óaúla seyyÀr 
 
        61 
Mefèÿlü MefÀèì lün Mefèÿlü MefÀèì lün 
 
èAşúıñ òaberin  uşşÀú-ı pervÀneye ãorsunlar   
Vuãlat demini el-óaú mestÀneye  ãorsunlar 
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Her kim ki ola  sıddîú dirlermiş aña zındîú   
Naúlinde nedür taóúì ú putòÀneye ãorsunlar 
 
Dem muôrì dür ekvÀn-ı demdür bu eve mihmÀn 
Demle dì rì dür her cÀn cÀnÀneye ãorsunlar 
 
èÁúıl bu deme irmez èaúlile giden gelmez   
èÁúıl bu demi bilmez dìvÀneye ãorsunlar 
 
äÿr dildeki efúÀrı maóv eyleye úamu vÀri  
Göñüldeki  esrÀrı vìrÀneye ãorsunlar 
 
Bir dilde ùolı efkÀr gelmez diline iúrÀr  
EãdÀfda nedür esrÀrdur dÀneye ãorsunlar  
 
 Kevåer-i demidür nuùúum  ùÀliblere hep ãundum 
 HÀşim bu benüm zevúim peymÀneye ãorsunlar 
 
     62 
MefÀèì lün MefÀèì lün Feèÿlün 
 
ÓayÀt-ı Àbile seyrÀna gelenler  
EcÀmin nuùúile cÀna gelenler 
 
MelÀik ãaffına   birbir tamÀmet  
İmÀm olur cevelÀna gelenler 
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MefÀèì lün MefÀèì lün Feèÿlün 
37-b 
 
Gezerler bir bir eflÀki nücÿmı 
Geçerler ùavr-ı evùÀna gelenler 
 
SemÀvatı geçerler èarş-ı kürsì   
MerÀtib üzre  insÀna gelenler 
 
BelÀ diyen Elest’de mürşidìne  
Muóabbetle bu devrÀna gelenler 
 
Muóabbet bÀdesiyle cümle seròoş   
Gelürler dÀre merdÀne gelenler  
 
Bilür ecdÀdını doàmazdan evvel   
Muóaúúaú ùavr-ı SelmÀna gelenler  
 
Bilÿr aóvÀlini müstaúbelin hep  
Ezelden pì r u èirfÀna gelenler 
 
Óaşirle neşriñ esrÀrın  bilürler   
DevÀzdeh ùavr-ı erkÀna gelenler  
 
Mücedded lebsiyle bayrÀm iderler  
Óaúì úat üzre úurbÀna gelenler 
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Nebì ler zümresine pì ru olurlar  
KelÀm-ı Óaúú’ı beyÀna gelenler 
 
MelÀmet ehline òilèat-küsÀdur   
Bulardur şÀh-ı  merdÀne gelenler 
 
 VelÀyet òÀtemi elbetde birdür  
 Bilür HÀşimdeki Àna gelenler 
    
              63 
Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün 
 
Her biri veliy-yi muèteber  Bu vecihle virmiş óaber   
Süflì ùabìèaù her beşer  Bir bir gelür bir bir gider 
 
Bu bir èacib úudret durur  Bu bir èacib óılmet durur   
äÿret degül sì ret durur  Bir bir gelür bir bir gider  
 
Süflì  demi esfel diler  èUlvì  ider aãlÀ sefer  
Ádem degül süflì   meger  Bir bir gelür bir bir gider  
 
  
Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün 
38-a 
 
Süflì dem i ùabè yledür  Zevú-i müdÀm nefsiyledür   
Nefsì  ùamaèla óì ledür  Bir bir gelür bir bir gider 
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RÿóÀnilerle bir devÀm  NefsÀniye müşkil niôÀm  
Bed-òulúle eyler ú yÀm  Bir bir gelür bir bir gider 
 
Baúsañ güzeldür ãÿreti  Cinnì  dürür bil sì reti  
ÓayvÀn durur çün òilúati  Bir bir gelür bir bir gider 
 
İdim saña naúl-i beyÀn  Aãlì  budur cinniñ hemÀn  
Bu vaãfuña olur èayÀn  Bir bir gelür bir bir gider 
 
Ol bed-nefis tenden çıúar  Eyler hemÀn Óaúú’dan firÀr   
Bu ùavrile itmez úarÀr  Bir bir gelür bir bir gider 
 
Çün èunãur-ı òÀúe dilÀ  Sì ret aña ãÿret ola  
Ekåer naôardan devrola  Bir bir gelür bir bir gider 
 
Gizlü olunca  ãÿreti  CÀn óan olur bu èÀdeti  
Esfelde ãÿret sırreti  Bir bir gelür bir bir gider 
 
Cinnì de de èÀdet budur  Esfel demiyle demlenÿr  
Her úÀlibi süflì  olur  Bir bir gelür bir bir gider 
 
Her meèküle ãÿret düzer  Eklinde çoú havf-ı òaùar   
Meèkül olur baèøÀn  meger  Bir bir gelür bir bir gider 
 
HÀlince çoú ãÿret yapar  ÇÀr-pÀkür buóter bil úapar   
Ùabèa muvafıúsa bu dÀr  Bir bir gelür bir bir gider 
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Ùayyìbledür m eşsì úarÀr  äÿretinde yoúdur  medÀr   
Eyler ãıfatlardan güôÀr  Bir bir gelür bir bir gider 
 
Áòirde úÀn ebdÀn bula   áÀyet seyr-i elvÀn ola   
Meymÿn şebiñ imkÀn ola  Bir bir gelür bir bir gider 
 
Dut meyhlerde mekÀn  Bulaydı dürlü nişÀn   
Her bir nişÀn dürlü lisÀn  Bir bir gelür bir bir gider 
 
Dÿne beyÀøa devriyle  äÿret yediler ùavrıyla  
Áòir sefì de çevreye   Bir bir gelür bir bir gider 
 
Eylerseñüz devr-i sefì d  Her bir devir lebs-i cedìd  
Ola nihÀyetde mürì d  Bir bir gelür bir bir gider 
 
Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün 
                        38-b 
 
İnsÀn ile ünsì tam Àm  Olunca ide ihtimÀm  
İrşÀd ile bula maúÀm   Bir bir gelür bir bir gider 
 
Mürşid demìdür m Àyesi  Hem nuùú-ı emrì dÀyesi  
İrer kemÀle pÀyesi  Bir bir gelür bir bir gider 
 
CÀndan gelür rÿóa ebed İrişmeye úahrile derd  
EsmÀ duèÀsı baèìddür  Bir bir gelür bir bir gider 
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AèrÀb seyrì n didigüm  Devr-i èarab vaãf itdigüm   
Daèvetcilerdür didigüm  Bir bir gelür bir bir gider 
 
èAvret gelürse sióirbÀz  Úuúla óayÀl hem óoúúabÀz  
Döndürünce  envaè-ı saz  Bir bir gelür bir bir gider 
 
Gerçe gelür baèøÀn ricÀl  Bu ùavr ile bulur kemÀl  
Zevúiyle eyler vaãf-ı óÀl  Bir bir gelür bir bir gider 
 
BaèøÀn kemÀl ehli èaceb  Elmerr-ı firÀşına èarab   
İtmez seyr ùavrìn neseb  Bir bir gelür bir bir gider 
 
Her kÀmiliñ èaynì  hemÀn  Olur yedincìde bayÀn  
Olunca  buèayn-ı èayÀn  Bir bir gelür bir bir gider 
 
HÀşim beyanuñ óaú cevÀb  Mürşidsüz iş olmaz savÀb 
İtmezse  mürşid feth-i bÀb  Bir bir gelür bir bir gider 
 
            64 
MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün 
 
Ôuhÿr-ı mazhar-ı Àdem Resÿl-i KibriyÀ’dandur   
Muúaddes olması her dem Resÿl-i KibriyÀ’dandur  
 
èAcebdür nefòa-i  raómÀn mesìóe old  úuvvet-i cÀn   
Úamuya feyø-i  Óaúú èirfÀn  Resÿl-i KibriyÀ’dandur  
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Nübüvvetde olan envÀr velÀyetde olan esrÀr   
Tecellì -yi ÒudÀ her yÀr Resÿl-i KibriyÀ’dandar  
 
 
MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün 
39-a 
 
Muóammed óamdle ôÀkir eóad-ı Aómed’ledür bÀhir   
Eger bÀùın eger ôÀhir Resÿl-i KibriyÀ’dandur  
 
Demì dür nefòa-yı raómÀn demiyle óay olur ebdÀn   
Ôuhÿr her melek insÀn Resÿl-i KibriyÀ’dandur  
 
Ôuhÿr-ı maôhar-ı esyaú kelÀmıyla bülend-i Óaúú   
Úulÿb-ı feyø-i Óaúú muùlaú Resÿl-i KibriyÀ’dındur  
 
 Saña èizzet budur HÀşim ki ceddüñdür Eb-ul- ÚÀsım  
 Tesellì ler saña  dÀ’im Resÿl-i KibriyÀ’dandur  
 
                65 
 
Bióamdülillah Resÿl’üñ Àliyüz ãÀóib-kisÀyüz biz   
MevÀlì yüz temennÀ ehliyüz ãÀóib-vefÀyuz biz 
 
Muvaóóid müèmine ì mÀn bize iúrÀr teslì mdür   
äalavÀt èayn-ı mièrÀca delìl ü m üntehÀyüz biz  
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Bizimdür èilm-i Úur’Ànì  bizimdür hükm-i furúÀnì   
Biziz sebè-ül-mesÀnì  hem óaúì úat innemÀyüz biz   
 
Muúaùùaè óarf-i  nÿrÀnì  çihÀrda levó-i Úur’Ànèda   
ZemÀmdur  vaãfımız içün  óurÿfa istivÀyuz biz 
 
Elifdür aãlımız  zÀten beyÀnı sırr-ı ùahadur  
äıfÀten Àl-i YÀsiniz müşedded lÀm-ı hÀyuz biz 
 
MeèÀd u melcÀyı her bir nebìniñ cedd ü aèlÀyuz 
Velì ler cümle ümmetdür úamuya mültecÀyüz biz 
 
LivÀ-ül-hamdi óÀãıldur èAlì’dür ceddim iz am m À  
N ebìler anda cem è old  livÀ-yı murteøÀyuz biz 
 
Úamu envÀr-ı esrÀr-ı ilÀhì bizde ôÀhirdür   
Her anuñ anıyuz ãÀóib-ôamÀnuz muútedÀyuz biz 
 
Uãÿlimiz KelÀmullah delì limiz Resÿl-ullah  
Nübüvvet sırrına mir’Àt  úubÿr-ı enbiyÀyuz biz 
 
MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün 
39-b 
 
Bizimdür ãıdkile ãıddìú bizim dür şerìfle FÀrÿú   
Bizimdür cÀmiè-ul-Úur’Àn èaliyyi’l-èarşi’l-aèlÀyuz biz 
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Úulÿb-ul-evliyÀ müdfun bize tendür sekiz Cennet   
Meleklerdür bize enfÀ cilÀlüz hem cemÀlüz biz 
 
Bizimdür saùr-ı Bismillah bizi vaããÀf odur billah   
MiåÀlì s rr dur bÀsı rumÿz-ı dÀl -bÀyuz biz 
 
KelÀmullah èulyÀ-yı yedullahda temÀşÀ úıl  
Òilafet sırrını añla bilürsün Óaúú-nümÀyuz biz 
 
Gel imdi añla esrÀrı ne yüzden iderüz irşÀd   
Gelenler dÀr-ı iúrÀrÀ bilür her cÀna cÀnuz biz 
 
Gerekdür ÀşinÀ-meşreb mürebbiyle muãÀóib hem  
Mükemmel ola her bir cÀn bu yolda reh-nümÀyuz biz 
 
B iri saàda biri solda ikisi bìr u  döşek   
Se pervÀne gerek óÀmiz ‘aceb meclis-úüşÀyuz biz 
 
DevÀzdeh er gerek óÀøır çihÀr erkÀnile zinde   
Geçersüñ cÀn-ı vÀruñdan úamuya cÀn-fedÀyuz biz 
 
Seni rehber çeküp dÀre gelürsüñ èahd ü iúrÀre 
Bulursuñ zÀt mürşidi kim senüñle ÀşinÀyuz biz 
 
CihÀr bÀbuñ olur maèmÿr ãadÀúatle kerÀmetle 
MünÀfıú cÀna aldanma saña ò şm u fedÀyuz biz 
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Saña mürşid ki nuùuú eyler èahd-i  misÀú ì mÀndan   
Úabul il cÀn ile  yoòsa senüñçündür úafÀyüz biz 
 
Eger iúrÀr-ı esrÀruñ duyarsa zÀhid ü nÀdÀn 
Çekerler dÀr-ı aàyÀra o dem tir ü cefÀyuz biz 
 
äaúın  nefsüñe aldanma cihÀr bÀbuñ úalur noúãÀn   
Saña menzil olur süflì  süreyyÀ hem serÀyuz biz 
 
Kimiñ iúrÀrını bu gözle görmezseñ òazer eyle   
Seni rüsvÀy ider òalúa saña ol dem belÀyuz biz 
 
Erenler sırrını özle edeb-i erkÀnı pek gözle   
MeèÀn gelsün  úamu gölge  saña Óaydar edÀyuz biz 
 
 
MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün 
40-a 
 
TamÀm olunca  aúrÀnıñ bilürsün şÀh-ı irşÀdı   
Úamu erkÀn olan icrÀ bu sırla macerÀyuz biz 
 
MuãÀóib ÀşinÀ-meşreb mürebbì gölgeler cümle   
KüsÀ-yı ehl-i beyt oldı bu dem Àl-ì  èabÀyuz biz 
 
Erenlerden süyÿd u çelse  heftÀd er gerek hÀøır   
Gerekdür zülfiúÀr anda bu kÀrda leftÀyuz biz 
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NiyÀz u nezri haddince gerekdür úÿya meydÀne   
Seni   ............   bÀdì dür èaceb úalbe cilÀyuz biz 
 
NiyÀzuñ nıãfı  şÀhıñdur cihÀr taúsìm  ola n ãf    
Gerek diúúat bu erkÀna bu taúsì me revÀyuz biz 
 
CihÀrıñ nıãfı irşÀdıñ biri óÀøır erenlere  
Biri de Óaúú meydÀndur bu esrÀra revÀyuz biz 
 
MÿãÀóib ÀşinÀ cümle gerekdür vÀrını ìåÀr  
DÀhı  cemè ile cemè ola bu cemèile Óaúú’Àyüz biz 
 
KüsÀ ehlìniñ elbetde cıhÀr bÀbı gerek  maèmÿr  
Úamu ùavrì  ola Àrif semÀè-ı dem ãafÀyüz biz 
 
Úapÿ evvel şerìèatdur óaúìúì ÀşinÀ ister  
İkinci cÀn meşrebdür ùarìúatdür liúÀyüz biz 
 
Mürebbì dür üçüncisi óaúìúatdür úapÿ anda   
MuãÀóib bÀb-ı rÀbièdür muèÀrifle àıdÀyüz biz 
 
Óaúì úat  üzre hem meydÀn müzeyyen ola hem enver   
Úamunuñ nÿrıyuz el-óaú daò  şems-üd-decÀyüz biz 
 
Ferş-i istibraú u sündüs olup mihmÀn içün óÀøır   
KüsÀnıñ taótı bu sırdur gelür anuñ atÀyüz biz 
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KüsÀ beş ten ola bir cÀn giyüp birlik libÀsını  
Bular èÀl-i èabÀdandur bulara piş-i vÀyüz biz 
 
Úalem nÿn levóine yaza úamu esrÀr-ı insÀnı  
KemÀliyle ôuhÿr eyler cemÀlinden øiyÀyüz biz 
 
KüsÀ beş nÿr cÀmièdür èAlì ZehrÀ ile şetbìr   
D aò  şetbìr ile kübrÀ vaãiyyet-ül-müctebÀyüz biz 
 
 
MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün 
40-b 
 
KüsÀ Ádem’le ÓavvÀ’nıñ nikÀóıdur muúaddemde   
Gerek MÿsÀ gerek èÌsÀ úamuya iòtifÀyüz biz 
 
N ebìdür ger velì cüm le bu s rr ile m ükem m eldür   
Havariyyÿn gerek isbÀù bu sırla isùifÀyüz biz 
 
Nebì ler bÀb-ı  åÀnìde  úarar  itdi velì èÌsÀ 
Üçünci bÀba  vÀãıldur èal’el-arş istivÀyüz biz 
 
Nübüvvet  genciniñ òatm-i velÀyet bÀb-ı rÀbièdür  
MuãÀóib cemèidür aãóÀb-ı  óiåÀm-ül evliyÀyüz biz 
 
MelÀmiyyÿnuñ eùvÀrı ùarìúat ehlinüñ remzi   
Ezel èahdinde resmì  bu ebedle ibtidÀyüz biz 
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Gerek abdÀl gerek ãÿfì  mücerred ola ger yektÀ  
Úamuya óaşr-i ervÀóız cesedle iynemÀyüz biz 
 
V elì bÀlım celÀl abdÀl necm-i dÀyiyle Bedreddì n   
Úamu bu kÀr nÀùıúdur Óüseynì’de nüvÀyüz biz  
 
Óaúìúat şÀh äafiyy-üd-dìn   Velì  Bayram emir sekkì n  
Sülÿk itdi bu seyrile bu sırrıle melÀyüz biz 
 
Óaúì úat mürekkebi bu dem bu demdür òÀn-ı rÿóÀnì    
VelÀyet ãofrası bu dem sehiyy-ül-eshiyÀyüz biz 
 
HezÀr  ãad sìde mevlÿdum naôm-ı sÀlìde ne heftÀd 
Nemed bu cismime ömrüm mekÀşif medàıùÀyüz biz  
 
M üm ìtim  M uãùafÀ şöhret elif şın mim hÀ geldi   
ZamÀnıñ Mehdì’si am m À óaúìúatde r øÀyüz biz 
 
 Óüseynì ’yim belÀ meyyitim ôuhÿrum ÜsküdÀrì ’dür  
 LibÀsın ùÀreler cÀnız ebed ãÀóib-kisÀ bekleriz   
   
      66 
Biz melÀmet bekleriz ãanma kerÀmet bekleriz 
Şöhret-i züódi bıraúduú hem nedÀmet bekleriz 
 
Ádem-i maènÀ içün her dem ò lÀfet bekleriz   
Şehr-i dilde her nefes bÀb-ı velÀyet bekleriz  
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FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  
41-a 
 
 Óısn-ı tevóìde girüp burc-ı  melÀmet beklerüz 
 İbn-i vaútız kÿs tecrìd ile nöbet beklerüz 
 
Úalbimiz VÀdi-i Eymen baúèa-yı óaørÀdayuz  
Ùabèımızdur mehmehe biz cilve-i MÿsÀ’dayuz 
 
Ùur-ı SinÀ fikrimizdür meşhed-i aèlÀdayuz   
áarú  iden Firèavn küfri bizim maènÀdayuz  
 
 Óısn-ı tevóìde girüp burc-ı melÀmet beklerüz 
 İbn-i  vaútız kÿs-ı tecrìd ile nöbet beklerüz  
 
Ehl-i èrfÀnız ki cennÀt zevú-i vicdÀndur bize 
Cümle efkÀr u úuvvÀmız Óÿr-ı áılmÀn’dur bize 
 
Bizm-i dilde naúl-i èişret ãoóbet cÀndadur bize 
Bu vücÿd şehrinde óÀkim sırrıyız dÀndur bize 
 
 Óısn-ı tevóìde girüp burc-ı melÀmet beklerüz 
 İbn-i  vaútız kÿs-ı tecrìd ile nöbet beklerüz  
 
Toóm-ı èÀlem setr-i Àdem maôhar-ı eşyÀ biziz   
Hem nümÀ-yı kÀ’inÀtız mevtle ióyÀ biziz 
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Rÿó-ı ecsÀmız óaúìúat m enşe’-i rü’yÀ biziz  
Her nefes her dem bizim hem ãÿret-i maènÀ biziz 
 
 Óısn-ı tevóìde girüp burc-ı melÀmet beklerüz 
 İbn-i  vaútız kÿs-ı tecrìd ile nöbet beklerüz  
 
Emr-i Óaúú’dur nuùúımız biz  nuùúı cÀn itmişlerüz  
PÀyemiz èarş-ı muèallÀ devr-i Àn itmişlerüz  
 
 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  
 41-b 
 
Bir nefesde biñ tecellì  Àn-ı şÀn itmişlerüz   
HÀşimÀ her demde bir dem nefsi fÀn itmişlerüz 
 
 Óısn-ı tevóìde girüp burc-ı melÀmet beklerüz 
 İbn-i  vaútız kÿs-ı tecrìd ile nöbet beklerüz  
 
            67 
Biz óarÀbÀt ehliyüz her cÀña cÀnÀn olmuşuz   
Ùayy-ı eùvÀr eyleyüp her ilde mihmÀn olmuşuz 
 
ÔÀhirÀ dì vÀneyüz mesken bize meyòÀneler   
Genc-i Óaúú’dur úalbimiz ãÿretde vìrÀn olmuşuz 
 
Nusòa-yı tekmil oúuduú nefsimiz fehm itmedük  
Noúùa-i úalbì  bilince èayn-ı insÀn olmuşuz 
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Úalb-i kÀmil ò ïcamızdur nefsimiz tefsìr-i rÿó   
ÓÀşiye ùabè-ı  selìm dür saùr-ı furúÀn olmuşuz 
 
Añladıú óaşr-i úıyÀmet úopdı girdik Cennet’e   
Vech-i Óaúú’a nÀôırız biz ehl-i vicdÀn olmuşuz 
 
CÀm-ı vaódet çırèasın nÿş eyledik sekrÀn biziz  
En dÀ’im naúlì mizdür mest-i óayrÀn olumuşuz  
 
äümme vech-ullah bizimdür beyt-i maèmÿr bizdedür 
Rÿó-ı úudsìler m uùÀffì èarş-ı raómÀn olmuşuz 
 
 HÀşimÀ dünya u èuúba èÀşıúa mekir u óicÀb 
 ÔÀhir-ı  baùın bir oldı nun-ı imkÀn olmuşdur 
 
               68 
Şemè-i èaşúuñ zÀhidÀ pervÀnesìdür göñlümüz   
Mezà-ı lÀhÿt semendür lÀnesidür göñlümüz 
 
Nÿr-ı mÀ zÀà-al-baãardur feyø-i Óaúú’ın dÀyesi  
Ùıfl-ı serdÀm  tecellì-òÀnesì dür göñlümüz  
 
İtdirür tecdìd-ül-libÀs ùıfl-ı rÿóa dÀ’imÀ  
Bir nefesde biñ tecellì -òÀnesì dür göñlümüz 
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                        FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  
42-a 
 
Mekteb-i åümme denÀnıñ ò ïcasından ders alur   
Lì  meèallah dersiniñ ders-òÀnesì dür göñlümüz 
 
Bir şerÀre aña nisbet şÿle-i şems u úamer  
DÀimÀ envÀr-ı óüsnüñ innehüsìdür göñlümüz 
 
èArş-ı kürs Cennet Cehennem cümleten bir zerresi  
ÒÀlıú-ı arø-ı semÀnıñ òÀnesìdür göñlümüz 
 
äÿret-i òam kÀse-i Óaúú’dur kelÀmı èÀrifiñ  
Bezm-i èaşk-ı Óaydarì m ey-hÀnesì dür göñlümüz 
 
Baór-ı tevóìd hüviyyetdür anuñ bir úatresi 
Baór-ı  zÀtıñ HàşimÀ’dur dÀnesìdür göñlümüz 
 
 En dÀ’imde  úamu eşyÀya sırr-ı feyø ider 
 Sikke-i şems-i úamer êarb-òÀnesì dür göñlümüz 
 
              69 
DilÀ zülf-i dilÀrÀmdan dimÀà-ı cÀn ãafÀ almaz   
Muèaùùar eyleyüp cismim beni benden yaña ãalmaz 
 
Kehey vuãlat kehey firúat kehey zevú kehey nièmet 
Kehey niúmet kehey miómet virüp benden beni almaz 
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Yemm vaódet olup sırrım nümüvvec eylemez her dem   
SivÀdan ãoyunup göñlüm o baóriñ úaèrine dalmaz 
 
 Eger ÿlÀ eger uòrÀ eger dünyÀ eger èuúbÀ 
 Bunlardan el yusÀñ HÀşim sivÀdan hìç eåer úalmaz  
 
              70 
ÔahidÀ gel  bì -nişÀndan bir nişÀn işte biziz  
Cümle mevcÿdÀt nişÀndur bilmedüñ bilseñ biziz  
 
Lìk úur  zühdle bilm ek m uóÀl ey lÀ-perest   
Göremezsiñ vechimiz Óaúú úabøa-yı keremiz biziz 
 
Yüzimizdür bil óicÀbuñ vech-i Óaúú’ı görmege   
Hem nihÀnız èümm-i èayÀnız hep gören görmez biziz 
 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  
42-b 
 
Y oú òafÀ u ÀşikÀre gice gündüz zÀhidÀ  
En dÀ’im yoú taàayyür Óaúú budur cümle biziz 
 
 Gel sükÿt it HÀşimÀ bu sırr-ı Óaúú’ı itme fÀş 
 Ki melÀmet óırúasın hìç söyleme kim óaú biziz 
 
              71 
Sırr-ı Óaúú’a ùalib iseñ zÀhid  hod-bìn meks   
Ádem maènÀdur ancaú mazharı bil itme selis 
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Nefò-i Óaúú’dur her bir eşyÀ emr-i R abbì’den işit   
Nuùú-ı èÀrif maàz-ı Úur’Àn rÿó-ı Óaúú’dur her nefes 
 
ÓÀr ùabÀyièle èanÀãır-ı nuùú u ãavta mebnìdür  
Fehm iderseñ cümlesì  de emr-i Óaúú’dan muóabbes 
 
İrer ise sırrıña nÿr-us-semavatdan òaber  
èİlm-i Àdem añladuñ nÿr-ı Òüdaèdan muútebes 
 
Ádem’e cümle melÀik secde niçün itdügün  
Gel óaúìúat s rr n  duym aàa cÀndan it heves  
 
Emr-i dÿ-şÀb ãÿretinde gördi Aómed Rabbisin  
MünkirÀ gel eyle ì mÀn nuùúuma itme èabes 
 
Ádem-i maènÀdan irer rÿó-ı eşyÀ dem be dem   
Cümle eşyÀ hem vücÿddur kün degül mi bir nefes 
 
MÀ vüsèinden muóì ù u øÀlem-i Àdem olduàun 
Fehm iderseñ bildüñ Àdem zÀyı kimdür sözi kes 
 
 Ádemì  maènÀ-yı Àdem söyle bil gil HÀşimÀ 
 ZÀt-ı Óaúú’ıñ maôharìdür ãanm a kim  her òÀròas 
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              72 
MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün 
 
Bugün deryÀ-yı èaşú içre benim úaùrem durur herkes   
Tecellì  zevú-i şevú içire benim zerrem durur herkes 
 
Tecellì -yi zÀta irişdüm fenÀ ender fenÀ buldum   
BeúÀ ender beúÀ buldum baña feryÀd ider herkes  
 
 
MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün 
43-a 
 
Úamu yoúluúla vÀrlıàım Óaúú’ıñdur hep óaúìúatde  
Nidem ol baór-i vaódetde beni óayd eyledi herkes 
 
Ke hey bÀd-ı firÀú ile beni sürdi bu illere  
Açup yollar göñüllere benimle bile Óaúú herkes 
 
 Úamu sırrlar  beyÀn oldı cemÀlullah èayÀn oldı 
 Dil u  HÀşim zebÀn oldı demiyle demlenür herkes 
 
              73 
Áb-ı óayvÀna óaúìúat èaşúla olan èuùùÀş  
Óazr-ı irşÀdı bulup terk eyleye cÀnile bÀş 
 
Öyle teslì m ola ki hì ç gelmeye benlik aña  
Dönmeye vechìni andan èÀlem aña atsa ùÀş 
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Allah Allah diye dÀ’im emrini Óaúú’dan bile  
Yüzseler cildini anuñ itmege sırrını fÀş 
 
Cümle nuùúun Óaúú bile cÀndan ide emrin úabul  
ÙÀs ùolusı zehri ãunsa içe anı mişl-i mÀş 
 
 ZÀhidiñ zühdi belÀdur bÀşına ey HÀşimì 
 Ádem olmaz zühdile ol yÀşasa biñ yıl da yaş 
 
              74 
K im  ki bilür nefsì òalúla itm ez ãavÀş    
Úıble-i vaslı içün vÀrını eyler tırÀş  
 
Úaèbe-i dilden aña bÀb-ı  selÀm açılur  
Beyte naôar eyleyüp secdeye hem úoya bÀş 
 
Rükn-i menÀsik tamÀm beyte girince hemÀn  
SÀcid-i mescÿdla kül ola èaúl-ı maèÀş 
 
Dildeki beyte giren her ùarafın óaú budur   
Raómet-i Óaúú maèrifet zÀtına ola òoş 
 
Úeåret-i mì nÀda hem vaódet-i şÀhid ola  
Eyleye vÀrın meôÀd Àle óaúìúat úum Àş 
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FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün Faèilün 
43-b 
 
Cümle erkÀn hac meslek Óaúú’a nişÀn   
SÀlik Óaúú’dur metin meslek åÿrì   
 
 Cümleye hacc-ı maènevì farø-ı èayn HÀşimÀ 
 Beyt-i ÒüdÀ Àdemi secde-i mihrÀb-úÀş 
 
              75 
Ùıfl-ı dil bulmaú muóÀldür nefsi bed-òÿndan òalÀs  
Olmayınca pìr u irşÀduñ velì hÀ-yı menÀã 
 
BÀùınuñ taùhìre  saèy it levå-i keåretden müdÀm  
Naúş-ı ùÀhirde beúÀ yoú var fenÀsı çün reãÀã 
 
Òilúatinde mevre òoş baú it èadÀlet cÀnla  
èÁmil olsañ nefisle elbet olur fièle teèÀã 
 
Esfel-i vaèilÀya eyle çeşm-i vaódetle naôar   
Yek naôarda vÀãıl oldı maùlabe cümle òavÀss 
 
 Evvelìn ü aòirìne vaódet old  çün meèÀd 
 HÀşimÀ tevóìd ile itdi bidayet-i Àm-ı òÀã 
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              76 
MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün 
 
èIyÀl u mÀl nefsiñdür muóabbet gencine liããÀã  
ÓisÀr-ı bendi ãıdúıñdur anuñ der-bÀnıdur iòlÀã 
 
ÒayÀl ü fikr vehmiñden óazer úıl  dÀ’imÀ ey cÀn   
Bulardur pek saúın genci dalup yaàma ider eşòÀã 
 
Buları eyleyüp iàfÀl-i èadüvvi şehvet ü óırãuñ  
Geçüp taòt-ı muóabbetde olurlar zevkle raúúÀã 
 
Açarlar òazne-i èaşúı virirler asker-i nefse  
Saña taòt-ı ledünnìye olur øıddÀle-i òaããÀã 
 
Yaúarlar òÀne-i úalbì  görinür rÀz-ı maòzÿnì  
èAyÿbuñ faãã-ı cebheñde yer az faãlı ile  faããÀã 
 
Yemm-i keåretde òavf idüp èaduvv-i nefsi kor ãandum  
Gerek óÀøır ola felek maèÀrifde ùop u miúrÀã 
 
MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün 
44-a 
 
 İdüp bu HÀşim’in felek vücÿdın àarú yem vaódet  
 MelÀóetde olup yektÀ óaúì úatle olur èavvÀã 
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              77 
SemÀvÀtı peder añla olur mÀder úamuya arø 
ÚuvvÀsı èunãur u ùabèıñ olur şehvet olur nesne farø 
 
Peder ãulbi  ùabì èatdur mevÀlì dür óummÀdur der  
Yed-i úudretle ùaòm ìre su’nÀtı mücevher óavø 
 
Ùabìèaù s rr  gevherdür úam u kÀne virür revnaú   
Denildi mecmaè-ül-baóreyn bu ene-i cÀn iderler arø 
 
NümÀ ile teãÀvvirì nebÀtÀtı ider ......... ìm À   
Ki her toòm-ı nümÀ olmaz olur nÀúıã nümÀ-yı baèø 
 
Óaúìúatde alur m Àder pederden bu benÿ úısmet  
Pişirir nÀr-ı faãlile àıdÀ içÿn miåÀl-i óayø 
 
 Muãevver sırrı iòlÀùdur teşekkül müvlid-i óayvÀn 
 Bu Àdem rÿó-ı èÀlemdür ider HÀşim úamuyan feyø 
                            
              78 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
 
Nièmet-i èirfaña ùÀlib olana nuùúum semÀù  
Ehl-i zevú olan ùarì úat ehline èayn-ı neşÀù 
 
Ehl-i iúrÀr ol dilerseñ óÀãıl ola maùlabuñ  
Münkiriñ fikrì  òayÀle gelse gider inbisÀù  
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Ehl-i inkÀrdan óazer úıl eyle dÀ’im ictinÀb   
Olsa ger müftì  müderris itme aãlÀ iòtilÀù 
 
Ehl-i tevóìde úarìn ol ay rm a izinden gözüñ  
RÀh-ı Óaúú’da vÀcib oldı mürşidìne irtibÀù 
 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  
44-b 
 
 Ehl-i faúre ãÿret-i èav èavdur ãadÀsı münkiriñ 
 HÀşimÀ dendÀn inkÀrından eyle iótiyÀù  
 
              79 
Nuùú-ı münkirden gelür mi Àdem olañlara óaô   
HÀşÀ lillah sırrı Àdem olan Àdem ide óaô 
 
Şekl-i insÀnda görüp sen anları ãanma beşer  
Sì retì  kelb èuúÿrdur bulamaz nevèiyle óaô  
 
EnbiyÀ didi münÀfıú evliyÀ didi yezìd   
Şimdi inkÀr ãÿretiyle buldılar sìretde óaô  
 
Buldı her fevc  fevcini çalındı ãÿr-ı  maènevì  
Óaşrile ôÀhir olur geldikde İsrÀfìl’e  óaô 
 
 HÀşimÀ maømÿn teètÿn Àyet-i naômıñ sende 
 Münkirì ne maóø-ı òüsrÀn ehl-i tevóìd bula óaô 
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              80 
RÀh-ı Óaúú’da maùlabe vuãlaù dilerseñ ol şecÀè  
Emri Óaúú’ı eyle idrÀk zevúle eyle semÀè 
 
Her ne ãÿret kim görürseñ bil òayÀliñ èaúsidür   
Sırr-ı nuùúı Óaúú’dan añla Óaúú’dan eyle istimÀè 
 
Burc-ı mìzÀn kemÀlden doàdı şems-i maèrifet   
Ôulmet cehli giderdi virdi èirfÀnla şuèÀè 
 
ÙÀlib èanúÀ olan gider óaúìúat Úaf’ına   
Lì k rehber-i kÀmil ister çoúdur ol yolda sibÀè 
 
 HÀşimÀ bu óÀy-ı óÿy-ı keft gülerden àarø 
 Sırr-ı tevóìd Ò üdÀ’dur yoòsa bir úur  niôÀè 
 
              81 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  
45-a 
 
Ehl-i tevóìdiñ úuvvÀ aèøÀsı olmuşdur úulaà   
El ayaú göz hep lisÀndur erdi oldur solı ãaà 
 
èUlvì   süflì  rü’vÀ ikbÀl yoúdur èilminde anuñ 
Girme çıúma yapma yaúma iştirÀ olmuş yaãÀà 
 
ÓÀl-i fièlinde iøÀfet meslek emr-i maèÀş  
Óaúú’la esÀdı Óaúú’a rÀhı açıú yoú betÀà 
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Ger fenÀdur ger beúÀdur ger devÀm u inúılÀb  
Lafô bì m aènÀ úatında bì sütÿn ôıll sezÀ u ùÀà 
 
 DÀimìdür H ÀşimÀ seyf-i vücÿdı èÀrifiñ  
 Tìà èuryÀn olduàıçün her ôuhÿrı tÀze zÀà 
                         
              82 
ÙÀlib faúr u fenÀya eyle  imdÀd yÀ  ilÀh   
Ola dÀ’im fikr u zikrüñ èaşúiyle aña tebÀh 
 
Lafô-ı maôhar eyle her bÀr eyleme saèyin tebÀh  
Lì  maèallah sırrına vÀãıl ola luùfuñla gÀh 
 
 èİlm u óÀli ola tevóìd köhne óÀli ola  ãaà 
 Göre Óaúú’dan bile Óaúú’dan Óaúú’dan işide úulaà 
 
èİlm-i zÀtuñdan irişe dem-be-dem feyz-i ebed  
Aómed’e óamd ide dÀ’im keşf ola  sırr-ı eóad 
 
ÔÀhir Allah eóaddur bÀùın Allah-uã-ãamed  
Lem yekün küfüv-el-eóadden bulalar bì  èad meded  
 
èİlm u  óÀli ola tevóìd köhne óÀli ola ãaà 
Göre Óaúú’dan bile Óaúú’dan Óaúú’dan işide úulaà 
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FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  
45-b 
 
ÙÀlibe semt-i selÀmet Óaúú ola cümle murÀd   
Bile Óaúú’dan her ôuhÿrı ola Óaúú herbir kelÀm 
 
Bir ola yanıñca cümle úayd itlÀú-ı hÀs-ı Àm  
DÀima Óaúú’ı  müşÀhid ola her  şeyde tamÀm 
 
 èİlm ü óÀli ola tevóìd köhne óÀli ola  saà 
 Göre Óaúú’dan bile Óaúú’dan Óaúú’dan işide úulaà 
 
èAyın àayın u úÀfı geçdi ôÀhir ister èadÀd   
äoóbet-i dÀnÀda irşÀd buldı zÀhidler küşÀd 
 
Olsa aúlÀm cümle eşcÀr olsa ebóurlar medÀd   
Olsa kÀtib cümle ervÀh olmaya bir ser-küşÀd 
 
 èİlm ü óÀli ola tevóìd köhne óÀli ola ãaà 
 Göre Óaúú’dan bile Óaúú’dan Óaúú’dan işide úulaà 
 
Kime kim feyø naãì b itmiş olsa mevlÀ ezel   
DÀimÀ  kesb ü kemÀlde görmez ol aãlÀ kesel 
 
Setr-i tevóìde irişür eylemez úatèÀ cedel  
HÀşimÀ keåret-i ôuhÿrı vaódete aèlÀ bul 
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 èİlm ü óÀli ola tevóìd köhne óÀli ola ãaà 
 Göre Óaúú’dan bile Óaúú’dan Óaúú’dan işide úulaà 
 
              83 
NÀúıl úassÀs olanıñ èilm-i óÀli cümle laf   
Meclis-i tedrìsi anuñ şÀbecenk bir meãÀf 
 
èİlm-i èirfÀnı úıyÀs-ı nefisle hem sÿ-i ôan  
Mesnedì  mesned meÀli vaãf-ı terkìb yÀ muãÀf  
 
Fenn-i şettÀdan mesÀil cemèiniñ te’lìf-i edÀ   
èAúılla nefsin mü’ellif zeèam idüp ider küzÀf 
 
 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilatün FÀèilün 
46-a 
 
DÀimÀ cìbìne ú rùÀs doldurup eyler riyÀ   
Òürmetçün eyler úamu esvÀú u ebvÀbı ùavÀf 
 
 èİlm-i nÀfiè bu degüldür Óaúú’ı añla ey faúìr 
 HÀşim’iñ nuùúun úabÿl it iètiúÀdıñ eyle ãÀf 
 
              84 
RÀh-ı Óaúú’da vaãf-ı óÀlin itmez ol kimse ùÀf  
Cevher-i zÀtıñı anuñ pÀk ide baór-i necef 
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Varlıàından soyunup àavvÀã ola èirfÀn ile  
SÀóilì ne baúmayup úaèrìne ire çün ãadet 
 
Dürr-i yektÀ-yı óaúìúat úalb èilm inde anuñ    
ÔÀhir olup on sekiz biñ èÀleme vire şeref 
 
DÀimÀ eãdÀf-ı óikmetiyle sırrın setr ide  
èIyş ü keåretle melÀmet itmedür óÀl-i selef 
 
 Úaùre-i baór-ı necefdür kün kÀnıñ cevheri 
 HÀşimÀ ol baór-ı àavvÀã olmadur òayr-ul-òalef 
 
              85 
MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün 
 
Eger iúrÀra irdiñse gerekmez sende aãlÀ òavf   
Óaúì úat òÀne-i dilde özüñ bil dÀ’imÀ sen ãayf 
 
Olursuñ mükerrem elbetde ùarì kinde budur èÀdet   
Eger bilmezsen ikrÀmı olur zikrüñ demÀdem ãayf  
 
Gerekdür òañla óizmet o meydÀn-ı muóabbetde  
O óizmet zevú ola cÀña ola ãubó u mesÀ hem keyf 
 
Muúaddem niyyetin bile ki øÀyiè olmaya óizmet  
DevÀm üzre ola óizmet åenÀ olsun gerekse ãayf 
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 Bu sözlerden bilen HÀşim maèÀrifde nedür óizmet 
 Cünÿd-ı nefsi úırmaúçün virilür maènevì bir seyf 
 
              86 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
46-b 
 
Sen ki faòr-ul-mürselì nsin nÿr-ı  erbÀb-ı yaúìn  
ŞÀnuñ ne tenzìl ile ùaèzìm  iden rÿó-ül-emì n 
 
Vaãfuña nÀzil degül mi raómet-el-èÀlemì nsin   
YÀ Resÿl-ullah meded senden kerem ey vech-i Óaúú 
 
Çünki Rabb-ül -èÀlemìn itm iş cenÀbıña èaùÀ  
Habbeb zÀtından èaceb virmiş muóabbet ıãùıfÀ 
 
MuãùafÀ u müctebÀ u muútedÀ u müntehÀ   
YÀ Resÿl-ullah meded senden Kerem ey vech-i Óaúú  
 
Cümle ervÀh melÀik enbiyÀ u evliyÀ  
èİlm-i taóúìúiñe itdi her birì si iútidÀ 
 
ZÀt-ı pÀkiñ enbiyÀ u mürselìne m uútedÀ   
Ya Resÿl-ullah meded senden Kerem ey vech-i Óaúú  
 
Evvelì n ü Àòirì ne zÀt-ı pÀkiñdür delìl   
Nÿr-ı zÀtından seni òalú eylem işdür ol celìl  
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Raóm-ı ãulbüñdÿr muùahher óadd-i paúiñdür òalì l   
Ya Resÿl-ullah meded senden Kerem ey vech-i Óaúú  
 
Gelmedi aãlÀ sefÀódan nÿruñ ey òayr-ül-beşer  
Hep nikÀhdan oldı ôÀhir nÿr-ı pÀkiñ muèteber 
 
Bÿ-yi işrÀkden maãÿn ecdÀd ceddÀt müşteher   
Ya Resÿl-ullah meded senden Kerem ey vech-i Óaúú  
 
VÀlidìn ü ekrem ìniñ şÀnları aèle’l-èulÀ  
Dürr-i zÀtıña ãafdur her birìsi nÿ-rümÀ 
 
PÀk-i raóimden pÀk-i ãulbden geldin ey nÿr-ı ÒüdÀ  
Ya Resÿl-ullah meded senden Kerem ey vech-i Óaúú 
 
Ál-i aãóÀbuñdan itdi niçe úudretler  ôuhÿr   
Muèciz kül nuùúa geldi ùÀş eşcar hem ùuyÿr  
 
VÀlidì niñ eylemek ióyÀ èacemì  fi-l-úubÿr   
YÀ Resÿl-ullah meded senden Kerem ey vech-i Óaúú 
 
 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  
47-a 
 
MuècizÀtıñ sırrını derk idemez èaúıl u èalìl  
Naúøıle bürhÀn netìce hem  ú yÀã olmaz delìl 
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Dì n-i şerèiñde anuñçün manùıúı oldı rezìl   
Ya Resÿl-ullah meded senden Kerem ey vech-i Óaúú 
 
MünkirÀndur ekãerì  emriñle itmezler èamel  
İètibÀr itmez hadìåiñ óükmüne ekåer maóall 
 
Dinler aókÀmları olmuş feleklerle óamel  
Ya Resÿl-ullah meded senden Kerem ey vech-i Óaúú 
 
Bir birì niñ úavlini aókÀma iderler redì f  
H er birìsi zeèam la óükm ünde olm uşdur óanì f 
 
Hükm-i ÀyÀt-ı óadìåe iètibÀr itmez óerìf  
Ya Resÿl-ullah meded senden Kerem ey vech-i Óaúú 
 
Ümmetiñden ôann olur çoú kimse òod-re’y oldılar   
Ehl-i beytiñe ihÀnet birle rüsvÀy oldılar  
 
Sanki ùaènı êarb içün hem dest hem pÀy oldılar   
Ya Resÿl-ullah meded senden Kerem ey vech-i Óaúú 
 
Óamdülillah bu zamÀnda ehl-i beytin óÀli òoş  
Òavfla her bir münÀfıú idemez ùaèna òurÿş 
 
Kibir u puòlì -pìşe itmiş ekåerìsi din-fürÿş   
Ya Resÿl-ullah meded senden Kerem ey vech-i Óaúú 
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Úudretüñdür ey şefìè-il-müznibì n her kim sever   
ÒÀnedÀnuñ rÀh-ı Óaúú’da  herbirì buld  ôafer 
 
Ravøa-i RıêvÀ’nıñ eyle bunlara luùf  it  maúarr   
Ya Resÿl-ullah meded senden Kerem ey vech-i Óaúú 
 
Ümmetiñdür ehl-i beytiñ rÀhına cÀnın fedÀ  
Eyleyenler ey celì l-ül-úadr mir’at-ı ÒüdÀ 
 
Her úarende ehl-i beytiñdür imÀm-ı muútedÀ   
Ya Resÿl-ullah meded senden Kerem ey vech-i Óaúú 
 
Ehl-i beytiñ zümresì ne eyleyen cevr ü cefÀ   
Nesl-i mervÀnì dürür hep düşman Àl-i èabÀ 
 
 FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  
47-b 
  
Ümmetiñden èadd olunmaz bu gürÿh-ı eşúiyÀ  
Ya Resÿl-ullah  meded senden Kerem ey  vech-i Óaúú 
 
Her kelÀmım úavl-i  pÀkiñle müdellil ey beni  
Bu òaber maømÿn úavlüñ vaãf iden sensin seni 
 
èİlm-i úudret hep senüñdür söyleyen sensin beni  
Ya Resÿllallah  meded senden Kerem ey vech-i Óaúú 
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Bu àarìbiñ sırr-ı ãulbünden gelen ùÀlibleri   
Genc-i èirfÀnıña bir bir maôhar eyle anları 
 
Her vecihden zÀtıña mir’Àt ola bÀùınları  
Ya Resÿl-ullah  meded senden Kerem ey  vech-i Óaúú 
 
HÀşimì’dür òÀnedÀn ehl-i beytiñe òalef  
Cedd-i ecdÀd-ı èaôÀmìdür aña viren şeref 
 
D est girìdür şehìd-i KerbelÀ şÀh-ı necef  
Ya Resÿl-ullah  meded senden Kerem ey vech-i Óaúú 
 
ÒÀnedÀña mülóaú itdüm nice cÀnınıñ nÀm  
RÀh-ı selek òÀnedÀnda iderler bir bir úıyÀm 
 
 A òlefÿtı emrine bu vecihle virdüm niôÀm 
 Ya Resÿl-ullah  meded senden Kerem ey  vech-i Óaúú 
 
              87 
Çeşm-i èÀrif Óaúú’a rÿzen òÀnesi dil-Àne baú  
Vechidür sebèul-meåÀnì  ãÿret-i cÀnane baú 
 
Sebèa-i arø u semÀyı èarşıle kürsì hem   
Cümle eşyÀ-yı cÀmiè vaódet-i ebdÀne baú  
 
H em  daò  esm À-i zÀtiyye ile mümrÀz olup   
Esfel u aèlÀya óÀkim óikmet-i  yezdÀne baú 
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Metn-i enmÿzec vücÿdı hep meôÀhirler şürÿó  
èAyn-ı mir’Àt èavÀlim ãafvet-i insÀne baú 
 
ÔÀhir u bÀùın èavÀlim úÀlib úalbi olup  
BÀà-ı ezhÀr u behşetdür behcet-i elvÀne baú  
 
 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  
48-a 
 
Áb-ı cÀrì èayn-ı enhÀr u cinÀnuñ èaynıdur   
ÚÀmetì  ÙÿbÀ-yı Sidre Cennet-i RıêvÀn’e baú  
 
ŞÀn-ı èirfÀnında nÀzil úavl-i Óaúk lÀ-taúrabÿ  
TÀ ebed vahdetle sekrÀn şerbet-ı vicdÀne baú 
 
Ádemìdür vaãf u zÀtın fescÿdu ièlÀn ider   
Böyle ôÀhir emr u Óaúú’da óamaúat şeyùÀne baú  
 
Men ra’yinden èal-el-murtaøÀdan ders alur   
Eyledi bu sırrı inkÀr-ı sìret-i mervÀne baú 
 
 HÀşimÀ hep devr-i eşyÀ Àdemìde òatm  olur  
 Ve’ş-rebÿ lÀ tusrifÿ’dur Àyet-i Úur’Àn’a baú  
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              88 
MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün 
 
ÒudÀ yÀ zikir u fikir gele göñülde bulam istiàrÀú  
Senüñ fikrüñ dürür dÀ’im derÿne nÿr iden işrÀú 
 
Hem ola beyt dil-i maèmÿr óaúìúat üzre èaşúuñla   
Bi èaşú-ı seyyid-ül-kevneyn anuñdur enfus u ÀfÀú 
 
Óaúìúatden olup agÀh bilem sırrını eşyÀnıñ   
Olup tÀ noúùa-i vaódet idem her óarfi istinùÀú  
 
İrişe cÀne mÿtÿdan óiùÀb-ı irciè her dem  
FenÀ-ender fena ile beúÀya bulam istióúÀú 
 
 Nedür HÀşim tefekkür it senüñ şanuñda óikmetler 
 D egildür kesbile bunlar m eger pìr etdi istişfÀú 
 
              89 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
 
Gel maúÀm-ı úÀf nÿn’dan devr iden devvÀre baú   
ZÀtını iôhÀr ile hem setr iden settÀre baú  
 
Bunca naúş u ãÿret ile vechini ièlÀn içün   
ÇÀr-ı èunãur òaym esinden seyr iden seyyÀre baú 
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İètibÀrìdür celÀl ü hem cemÀlüñ nisbeti  
Kim cemÀlì  perdesinden úahr iden úahhÀra baú 
 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
48-b 
 
Bilmek isterseñ bu sırrı var iriş bir kÀmile   
Kim bu sırda tÀc-ı taótın terk iden ebrÀre baú 
 
 áayr yoúdur àayr bilme cümle birdür HÀşimÀ 
 Fark terk it àayn èayn it yÀr deyu aàyÀre baú 
 
              90 
Bilmezem yÀ Rabb sırdan günde biñ şÀn eyledüñ   
Münkir seyr-i cemÀlüñ ehl-i ùuàyÀn eyledüñ 
 
ZÀt-ı pÀkiñ çün münezzehdür ÒüdÀyÀ cümleden   
Bu ne  óikmet Àdem içün secde ferman eyledün  
 
Hem cemÀliñ sırrı içün çekdün óicÀb len-terÀ  
Men ra’yinden èacebdür yine ièlÀn eyledüñ 
 
Bunca elvÀn u ãÿrla eyledüñ zÀtuñ nihÀn   
Yine kendüñ seyriçün her günde bir şÀn eyledüñ 
 
Gösterüp herbir ãıfatdan dürlü dürlü fitneler   
Vaódetiñ sırrın bu yüzden sanki pinhÀn eyledüñ 
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Baà-ı óüsnüñ zeyn idüp izhÀr-ı Àdemle hemìn  
Her birinde zevúiñ içün niçe seyrÀn eyledüñ 
 
 İtdirüp bu HÀşimì cüm le ã fatlardan güzer 
 Gündüzüñ bildirmek içün bunda mihmÀn eyledüñ 
            
   91 
MefÀèì lün MefÀèì lün  
Bu sözüm eyle gel idrÀk    
Bu keåret cÀmesin it çÀú   
Gide vaódetle hepişrÀk  
Bir ola cevheriyle òÀú  
                           Bir ola yÀr-ı aàyÀruñ 
 
Baúılsa ãÿretiñ Àdem   
Ôuhÿruñ dem be hey Àdem   
Vücÿduñ èÀleme òÀtem   
Ne sırdur olasıñ nÀ-pÀk 
 
MefÀèì lün MefÀèì lün  
49-a 
                        Úati nÀmusla èÀruñ 
 
Eger sen olsayduñ  
YÀòÿd insÀnı bulsayduñ  
Sücÿd sırrını bilmeseydüñ  
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MeèÀãì den olurduñ pÀú 
Giderdi şirk-i inkÀruñ 
 
İrişdi èÀdeme devrüñ  
Niçün zevú olmaya cevrüñ  
Hemì n dermÀn ola derdüñ  
CenÀbetden ola gör pÀú 
äalÀt ola úamu kÀruñ 
 
Nedendür Àdemiñ devri  
Ne sırrıçün ider seyri  
Ne vÀdìdür anuñ ùavrı  
Bu óÀli eyleseñ idrÀk 
Olurdı Àdem eùvÀruñ 
 
Gel imdi bu sözüm  óaúla  
KemÀl ehlini bul añla   
Dürr-i èirfanını bekle  
MuèÀrifle olup eflÀk 
Óaú olurdı hep efúÀruñ 
 
Gel imdi HÀşim her dem  
Ola gör Àdeme hem dem  
Olursuñ sırrına maórem   
Denilür sırrına levlÀk 
AçÀr ôulmÀtı envÀruñ 
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              92 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
 
Muùùaliè envÀr tefrì ddür kemÀli kÀmiliñ   
Mebde’-i envÀè terkìbdür kelÀmı kÀmiliñ 
 
èUøv-ı envÀè óurÿf hem noúùa úalbi kÀmiliñ   
Óarf-i teşdìddür kitÀb-ı kevne nuùúı kÀmiliñ  
 
Besmele insÀn-ı kÀmil cümle èilmiñ menbaèı  
Noúùa-i bÀsı óaúìúat se dü óarfiñ muùlaèı 
 
Sırr-ı zÀt èilm-i Óaúú’dur ÜsküdÀr’dur bir úaèı   
ÇÀr çÀrla çÀr sedür vaãf-ı óÀli kÀmiliñ  
 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
49-b 
 
Óarf-i penç var besmelede gerçi kim mektÿbdur   
Nuùú-ı ãavte gelmez ammÀ òaùùile m aósÿbdur  
 
áayr-ı manùÿú olduàıçün maènası maùlÿbdur   
ÔÀhirÀ hem bÀùınÀ remz-i óavass-ı kÀmiliñ  
 
Harf-i penç sırr-ı óavas çün óarf-i çÀrda ey hümÀm  
İsm-i maèãÿmÀnı istintÀúa olmuşdur zemÀm 
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H er birìniñ vaútini işèÀr ider olur imÀm  
Her birì   ãÀóib  zamÀn hem cism-i rÿóı kÀmilin 
 
D evr ile bir bir gelür òalú  irşÀd itmege  
èAyn-ı ãoóbÀyı  muóabbetle göñül şÀd itmege 
 
Óaúúı iôhÀr vaódetiñ sırrını işhÀd itmege  
Mekteb-i èilm-i óaúìúatdür m ekÀnı úamiliñ 
 
Enfüs-i ÀfÀúa mürşid devriyle çÀrda gelür   
VÀriå-i sırr-ı nübüvvetdür velÀyetle gelür 
  
Sì retì  vaódetle vÀóid niçe ãÿretle gelür   
Sırr-ı vaódet ãÿretÀ keåret-i libÀsı úamiliñ  
 
Penç esrÀr bir vücÿdda óaşr olup oldı velì   
Faòr-i èÀlem Óaøret-i ZehrÀ ile Óaydar èAlì  
 
Şepper u şeppìr im Àmeyn hümÀmeyn celì   
BÀùınì s rr n  el-faúr  faòrì  kÀmiliñ 
 
Zemzem-i feyø óayÀtıñ dÀ’imÀ şeyòi bular   
Beyt-i maèmÿr vücÿduñ oldı miftÀóı bular  
 
Arø-ı beyøÀ-yı óaşirdür sÀúì -i kevåer bular   
Nÿr-ı èÀlem murtaøÀ hem cedd u pÀki kÀmiliñ 
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Dürr-i irşÀd urve-i vuåúÀda  yektÀ devr ider   
ÓÀsse-i penciñ ôuhÿr içün  ùabÀyiè seyr ider 
 
Úaùre-i Nil Nil-i emvÀc mevci aòir baór ider  
Úatre-i baórı zerre-i bì -òÿd şems-i kÀmiliñ 
 
Sırr-ı irşÀd Rÿm’a naúl itdi ledün virdi haber 
Sÿre-i Rÿm’da mübeyyendür bu úavl-i muèteber 
 
 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün  FÀèilÀtün FÀèilün 
50-a 
 
 Elif-i tam òatm-i nübüvvetdür velÀyet müşteher 
 HÀşimÀ òatm -i velÀyet oldı sırrı kÀmiliñ 
              93 
FÀèilÀtün  FÀèilÀtün FÀèilün 
 
Nefs Yeècÿc u seddini úalè eyleyüp   
Reh-nümÀ-yı zÀt-ı pÀkdur èaşú-ı pÀk 
 
Bir nefesde èarş kürsi ùayy ider   
Salik-i Óaúú’a buraúdur èaşú-ı pÀk 
 
Sırr-ı mÀzÀà-el-baãardur enesi  
Refref cemè-i firÀúdur èaşú-ı pÀk 
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ÔÀhir u bÀùın menÀzil úaùèına   
Dilde çÀpuñ süvardur èaşú-ı pÀk 
 
Áridür zÀt-ı sivÀdan dÀ’imÀ  
Özüñe abdÀl sì ne-çÀkdur èaşú-ı pÀk  
 
İtmedi úahrı tecellìsiz úabul  
Maôhar-ı èayn cemÀldür èaşú-ı pÀk 
 
HÀşimÀ dilden èalÀyıú úatèına  
èÁşıúÀne zülfiúÀrdur èaşú-ı pÀk 
 
 Şeyò-i kÀmil hem mükemmel bir èazì z 
 äÀf meşreb hem ãıfÀtdır èaşú-ı pÀk 
 
             94 
Cehl-i aùşÀnına bu èilm-i èirfÀn   
ZülÀl-i fì  zülÀl-i fì  zülÀl 
                         
                        MefÀèì lün MefÀèì lün Faèÿlün 
Óaúì úat Cennet vaèdine bu vicdÀn   
ÔılÀl-i fì  ôılÀl-i fì ôılÀl 
 
Bu èÀlemde budur esrÀr-ı èulyÀ   
Ola zÀt-ı ãıfÀtuñ Óaúú’a mücellÀ 
 
MaúÀm olmaú muèÀrifle ev ednÀ   
KemÀl-i fì  kemÀl-i fì  kemÀl  
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                        MefÀèì lün MefÀèì lün Faèÿlün 
                        50-b 
                        Olasıñ ãÿret-i Àdemde ôÀhir 
                        Ola saèy u sülÿkuñ anda Àòir 
  
 Óaúì úat olmamaú bu vech-i nÀôır 
 ëalÀl-i fì  êalÀl-i fì  êalÀl 
 
 Anıñçün ehl-i taóúì ú itdi tehdì d 
 Ola maófÿô óaúìúat s rr  tevóìd 
  
 RiyÀ ile èamel tehlì l temcì d 
 ÒayÀl-i fì  òayÀl-i fì  òayÀl 
 
 İşitdigüñ kelÀmı eyle tetúìú 
Budur añla meèal ehl-i taóúì ú 
 
Seni Óaúú’a ider sözüne teşvìú 
ViãÀl-i fì  viãÀl-i fì  viãÀl 
 
MaèÀrif gencine bÀb oldı nuùúuñ 
Bu gence mürekkep oldı añla şaòã ñ 
 
Geçer boynuña olmazsa bu Óaúú’ıñ 
ÒayÀl-i fì  òayÀl-i fì  óayÀl 
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                        Olanlar óÀşimÀ bu sırra ùÀlib 
                        Gerekmez anlara bÀùıl mezÀhib 
 
Ola ancaú aña zevú-i menÀãıb 
Me’al-i fì  me’al-i fì  me’al 
               
              95 
                        MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün  
 
Óaúú’a èÀşıú iseñ dilden bula gör mürşid irkenden 
Geçe göre cÀnla tendenbulup bir mürşid-i kÀmil 
 
Yüzüñ sür òÀk-i pÀyine idin zÀtını iline  
G irüp úalbì s rr-ı Àyine bulup bir mürşid-i kÀmil 
 
KelÀmı feyø-i rabbÀnì  zebÀnı rÿó-ı sulùÀnì 
CemÀlüñ añla Óaúú’Ànì bulup bir m ürşid-i kÀmil 
 
ÓayÀt-ı Àbın içüp andan geçüp cÀnla tenden 
Seni farú idesüñ senden bulup bir mürşid-i kÀmil   
  
 
                       MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün  
51-a 
 
Şerìèat zor úandildür àulÀm nefsiñi öldür   
Óaúìúatle için doldur bulup bir mürşid-i kÀmil 
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Vücÿduñ úaùresi baóre ire gör şemşe çün zerre   
Gelüp cemèiyyet fırúa bulup bir mürşid-i kÀmil 
 
 CemÀl Óaúú’ı kim ister ola haşim gibi óaydar 
 Ùarìúaùde ola Úanber bulup bir mürşid-i kÀmil 
 
              96 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  
 
Álem-i lÀhÿt ir gör sırrımız eyle èaùÀ   
YÀ ilÀhì naúş-ı keåretle dile virme melÀl 
 
Sırr-ı sırra mahrem eyle maóø-ı faøluñda şehÀ  
YÀ ilÀhì naúş-ı keåretle dìle virm e m elÀl 
 
Óakke idüp dilden nuúÿş-ı mÀsivanıñ resmini  
Naúş ide envÀr-ı sırruñ MuãùafÀ’nıñ óüsnüni 
 
İde İdrÀk dil-i óaúìúat evliyÀnıñ óubbunı   
YÀ ilÀhì naúş-ı keåretle dile virme melÀl 
 
İdelim  taóãìl s rr-ı óÀl  cümle evliyÀ  
Zikr-i dilden fikr idüp tÀ olalım etúıya  
 
Maôhar-ı sırr şefÀèat ide şÀh-ı enbiyÀ  
YÀ ilÀhì naúş-ı keåretle dile virme melÀl 
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èAyn-ı aèyÀnuñ ilÀhì èayn  keşf ola dile  
YÀr olup Óaydar bu yolda gidelim doàrı yola 
 
ÇÀr-ı yÀrıñ nÿru ile dolsa bu  göñlüm nola  
YÀ ilÀhì naúş-ı keåretle dile virme melÀl 
 
Künt-i kenziñ sırrı iôhÀr ider Àh-ı vuãlatı  
İrehim ezvÀú-ı vaãla görmeyelim firúati 
 
 HÀşimì ölmezden evvel bula sırr-ı vaódeti 
 YÀ ilÀhì naúş-ı keåretle dile virme melÀl 
 
              97 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
51-b 
 
Gel vücÿduñ içre zÀhid mehdì -i cÀnÀnı bul   
Bu vücÿduñ şehri içre gizli sırdur Ànı bul 
 
H em  benì aãfer óavÀùır-ı şehriñi ôabt itmeden   
ŞÀm-ı úalbe hicret içün bir mürüvvet kÀnı bul 
 
Hem semÀè-ı şeyòden ine rÿó-ı aèôam şehriñi  
Ádını èÌsÀ dimişler sen de bu èirfÀnı bul 
 
Bu dımeşk şeyòe girüp aç muóabbet kenziñi  
èAsker-i aèdÀyı menèe asker-i rÿóÀnì  bul 
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H em  òilÀfetle vücÿduñ şehrine Mehdì gele   
Ceyş-i rÿóa óükm içün úalbüñdeki Úur’Àn’ı bul 
 
Fetó ider tekrÀr-ı vücÿduñ úalèasın Mehdì senüñ   
Ol zamÀn DeccÀl’iñ iôhÀr eyleyen şeyùÀnı bul  
 
Mehdì -i sırruñla rÿóuñ úatl ide DeccÀl çün   
İòtilÀfÀt refè idici úÀùèı bürhÀnı bul 
 
Mehdì -i sırruñdan ola bir àulÀm pÀk-i edÀ   
Bint-i rÿóa èaúd eyle ãulbüñde nedür bu kÀni bul 
 
èÁlem-i ıùlÀúa irüp òarú idüp úayd perdesin   
Úaùèı zinnÀr eyleyüp gel küfr ile ìmÀnı bul 
 
 HÀşimÀ gel èilm-i sırra èÀrifiseñ úıl sükÿt 
 Bu vücÿduñ şehri içre  küll-i yevm şÀnı bul  
 
           98 
MefÀèì lün MefÀèì lün Faèÿlün 
 
Úuùaù emr-i düşyÀnıñ óüsn-i Ànı  
CemÀl-i fì  cemÀl-i fì  cemÀl   
 
MenÀzil seyrine úÀş kümÀnı  
HilÀl-i fì  hilÀl-i fì  hilÀl 
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Ke hey úavseyn eyle ednÀya mÀ’il  
İşÀretle beşÀneşt remzi úÀ’il   
 
HilÀl-i çeşm saède ola nÀzil  
CelÀl-i fì  celÀl-i fì  celÀl 
 
Cebì n-i muùùaliè şems-i velÀyet  
ZülfÀ bir semÀya hem èalÀmet 
 
Tekerrür eylemek vaãfı tamÀmet  
MuóÀl-i fì  muóÀl-i fì  muóÀl 
 
 
MefÀèì lün MefÀèì lün Faèÿlün 
52-a 
 
DehÀn-ı hÀy-ı hevvez mÀh-ı tÀbÀn  
MenÀzildür nübüvvet üzre dendÀn 
 
VelÀyet üzre HÀşim baèøı insÀn 
Liel-i fi liel-i fi liel 
 
              99 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
 
KÀr-ı  mièmÀr ezeldür bu vücÿd şehri tamÀm   
ÙÀ ezel bünyÀd ulvìdür old  anuñçün imÀm 
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İbtidÀ-yı òalk-ı èÀlemdür vücÿdı kÀmiliñ  Àdemiñ  
Kün fekÀnıñ lafô-ı terkìbìne olm uşdur zemÀn 
 
Her ne kim vardur taèayyün lÀ taèayyün cümlete  
ÔÀhiriyle bÀùınıdur evvel-i Àòir òÀãã-ı Àm 
 
LÀ òalÀhüm lÀ melÀdur úuvvet u hem èaúıl  
Noúùa-i sevdÀ-yı úalbì vaóyi ilhÀm-ı kelÀm 
 
èAúl-ı evveldür anuñdur her merÀtibde ôuhÿr   
Aúıl vardur añıyla virdi cümle eşyÀya niôÀm  
 
Rabb-ül-erbÀb sırrı oldur altıdur her vücÿd   
Eyledi icrÀ úamu eşyÀda óÀããa didi nÀm  
 
èAúl-ı èÀşirden òÀberdür bu kelÀmıñ ãıóóati  
èAllem-ül-esmÀ didi Úur’Àn’la òayr-ül-enÀm 
 
Rütbesiyle on sekiz biñ èÀleme zì net virüp 
Lebs-i eşkÀliye  terkìb eyleyüp virdi m aúÀm 
 
 Eyledi èilm-i heyÿlÀsiyle òatm-i ãÿreti 
 Sìretin tekm ìl içün geldi bu HÀşim vesselÀm 
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              100 
MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün 
 
Óaúìúat genç pünhÀnım velì ãÿretde insÀnım    
Si dÿ tefsì r-i Úur’Àn’ım cihÀr-ı heşt baór-ı èummÀnım 
 
MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün 
52-b 
 
Ôuhÿrum merciè-i eşyÀ müsammÀyım daò  esm À   
Baña sÀcid  úamu tersÀñe her şÀniyle bir şÀnım 
 
CinÀn-ı ùabèımı gezdüm  muèÀrif gencini sezdüm   
Bu eşkÀli òafì düzdüm  m erÀtib üzre nìrÀnım  
 
ÙabÀyiè óaşr-i efrÀdım èanÀãır óaşr-i ecsÀdım  
äırÀùıñ sırrı muètÀdım kemÀl-i óüsne ben enem  
 
Atam ùoúuz atam heftdür bülÿòum  pestle heştdür   
Se heftÀtda dilim mestdür bu  dem ulyÀ u selmÀnum 
 
Teceddüd üzre elbÀsım cihÀrda oldı enfÀsım    
N etìce m aùlaè m  ÚÀsım müceddid dìn ü ìm Ànım 
 
VelÀyet òatm idür ÚÀsım bu dìniñ rüknidür ÚÀsım   
Ánıñçündür ebü-l-ÚÀsım bu mezhem içre nüèmÀnım  
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 Ne sırrdur bilemez ÚÀsım ledünnì bilm eyen H Àşim 
 Óaşirden neşr olur dÀ’im dimesün  ehl-i ìm Ànım 
 
              101 
                       FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
 
Ál-i evlÀd èAlì’niñ úuluyum úurbÀnıyım   
Úavm-i bed-baòt yezì diñ bir olur LokmÀn’ıyım 
 
Hep tevellÀdur ôuhÿrum èurú-ı pÀk-i Aómed’e   
HÀriciyyedür teberrÀm zülfiúÀrıñ kÀnıyım  
 
RÀfiøì  merdÿdumuzdur çÀr-ı yÀrıñ sırrıyım   
Münkirin cÀnına tìàim  m üèm iniñ ìm Ànıyım 
 
Ál-i evlÀda mürüvvet itmeyen ò rzÀàa men   
Eylerüm biñ biñ teberrÀ KerbelÀ mihmÀnıyım 
 
Anlarsız dÿ cihanı virseler itmem úabul  
Men küdÀ-yı òÀnedÀnım Mıãr-ı dil sulùÀnıyım 
 
Hubb-ı nesl-i seyyidin ìmÀn itdügün bì leli   
Mecmaè-ul-baóreyn vaódet-i sÀóil ü èummÀnım  
 
 M en àarìbim  hem  øaèìfim  H Àşimì’yim  hem  faúìr 
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FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
53-a 
 
 Ehl-i faòr ñ aóúÀriyim ceyş-i bÀùın òÀnıyım  
 
              102 
MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün  
 
Vücÿdum mülki èaşú-ı muóabbetle òarÀb itdüm  
Derÿnum èÀlemin yaúdum cigerüm òoş kebÀb itdüm  
 
Dolup nÿr-ı óaúìúat úalbim e s rr-ı ilÀhìden  
Óaúì úat baór-ı vuãlatda sarayım òoş şarÀb itdüm  
 
O dem duydum şeh-şÀhÀn idinmiş zÀtımı mir’Àt   
İdindüm zÀtımı úıble dilim beyt-ül-òarÀb itdüm 
 
Açıldın cÀm-ı vaódetden melÀmet eyledi èÀlem   
èUlÿm-ı ÀrifÀniyle derÿnum bir kebÀb itdüm 
 
 Ke hey cemèiñ firÀúıyla èaceb óìôÀn olur HÀşim 
 Anıñçün zikrini dilde bugün lebb-i lübÀb itdüm  
 
              103 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
 
ÓÀd-ı şemm ãÿretde ammÀ úudret-i muùlaú menem  
Áòirim ôÀhirde ammÀ maènì de evvel menem 
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MaènÀ-yı maènÀ-il-maèÀnì s rr na m übhem  m enem   
Keşf-i esrÀr-ı óaúayıú eyleyen girÿ menem 
 
Cümle maôharlar ãıfÀtım ülfünü tevlìd ider   
Ùavr-ı inkÀrda nihÀnım münkir-i iúrÀr menem 
 
Sırrımı şaúk-ul úamerle vaódeti fark itmege  
Küfr-i ì mÀn lebs-i keåret cümleniñ sırrı menem 
 
NÀr-ı Nemrÿd celÀlimle óalìl s rr m    
Mancınıú èaúliyle èaşúıñ nÀrına atan menem 
 
 Eylemem bu cÀnı úurbÀn çün bedel Óaúú’dur baña 
 Sırr-ı Yÿsuf-ı MuãùafÀ’yım hem yine HÀşim menem 
 
              104 
ÙÀ ezel èaşú-ı muóabbetiyle şeydÀ olmuşum   
Úayd-ı zincir-i melÀmetiyle rüsvÀ olmuşum  
 
 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
53-b 
 
SÀóil-i baór-i hüviyyetdür mekÀnım ãÿretÀ  
Òark idüp felek vücÿdum èayn-ı deryÀ olmuşum 
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İtiyÀr itdüm memÀtı haør u èirfÀn-ı vuãlata  
Nÿş idüp Àb-ı hayÀtı sırr-ı ióyÀ olmuşum 
 
Óaúú’ı iôhÀr itdi òalúa çünki Àdem sìreti  
äÿret-i Àdemde geldüm Óaúú’a maènÀ olmuşum 
 
Bilmege bildirmege Óaúú’ıñ dem u èirfÀnını  
K i tecellì şecer ki Ùÿr -ı MÿsÀ olmuşum 
 
Vechini gösterdi cÀna remzile cÀn istedi   
Eyledüm çÀrıò  dilber çünki ÌsÀ olmuşum 
  
èArş-ı ãafÀyı saúfım oldı kürsì m aúèad-i ãıdúıma  
èAúl-ı kül refref ola ledün sırr-ı evóÀ olmuşum 
 
Keåret-i elvÀn evrÀú u ãÿrdur vaódetim   
Úayd-ı èunãur Cennetimdür toòm -ı ùÿbÀ olmuşum 
 
 ÚÀmetim elif eóaddür HÀşim’im mìm  m enşe’im 
 Cemè içün óarf-i vücÿdı noúùa-i bÀ olmuşum 
 
              105 
Ben muúì m beyt-i Óaúú’ım sırr-ı úuùb èÀlemim   
Beyt-i maèmÿr ãÿretimdür maôhar-ı tam èÀdemim 
 
Bir àıdÀ-i tìn mevcÿd bezm-i vuãlatda baña   
Ben àıdÀ-yı merà-ı èaşúım sırr-ı èaşúa maóremim 
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MÀlik-i rıêvÀn nìrÀn-ı Cennet zevú-i  àarÀb  
Oldılar fièlimle ôÀhir Àòirim  hem  aúdem im   
 
Ben nümÀ-yı her vücÿdum feyø Àn gör óayÀt   
BÀdeyim hem sÀúì yim hem cÀm-ı èaşúım hem cemim  
 
Teşne-yi nikÀb-ı èaşúım bÿ-yı ezhÀr-ı vücÿd   
Ayn-ı soóbÀ-yı muóabbet cümle derde merhemim  
 
ÚÀf nÿn baórinde emvÀc boynu òilèat baña   
TÀc-ı levlÀk dürresiyim sırr-ı sırda ekremim  
 
 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
 54-a 
 
Noúùa-i zÀtımla terkìb old  eşyÀ-yı óurÿf  
BÀùına maèrÿf úayim ôÀhiren hem mübhemim 
 
Mì m-i Aómedèdür úuèÿdum úÀmetim elf-i eóad   
ÇÀr-ı kitÀbıñ noúùasıyım èilm-i bÀda èÀlemim 
  
 èÁlem-i dem Àdemì dem  H Àşimì dem  dem -be-dem 
 Maùlaèımdur bir ecsÀm cümlesinden bir demim  
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              106 
BÀb-ı hümÀyünda Yazıcı Efendi Óaøretleri’niñ 
tecdìd olunan m aúam lar na tÀriòdür  
 
Óamdülillah şÀhı èÀlem bÀb-ı èadlinde  tamÀm  
èA dlinì izhÀriçün yapdı muèallÀ birmaúÀm 
 
Úalb-i èÀşk gibi maúóÿr u òarÀb olmuş iken  
Eyledi ióyÀ úılup bende kÀnın ber devÀm  
 
Bu mÀúÀma luùfiyle iôhÀr-ı şevket eyledi  
D evletì ióyÀ idüp èÀlemde buldı nìk-i nÀm 
 
ÓÀdim-ül-baùóÀ u Yeårib olduàına bu delìl   
Budur ancaú ravøÀ-i pÀk-i Resÿl’e iótirÀm 
 
Vaãfını ol şÀh-ı dìniñ eylemek haddim degül  
HÀşimÀ leyl ü nehÀr ile duèÀda ihtimÀm 
 
 Başına úonsa bulurdı tÀc-ı şah ùÀriò-i niôÀm 
 BÀb-ı èadl-i salùanatda pek laùì f dÀr-üsselÀm 
 
NÀôır-ı bÀb-üs-saèÀde muúsim-ÿl-erzÀú olup   
ÓÀdimìniñ ekåerì devletle olm uşdur bekÀm 
 
Böyle bir meràÿb èÀlem-i baúèayı etmek èimÀr   
Şah-ı èÀlem òay rla yÀd olmadur her ãubó u şÀm 
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 Óamd Óaúú’a eyler ì mÀ nÀm-ı pÀk-i èAbdulóamìd 
 
 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
54-b 
 
 Ùavr-ı aósenn pÀdişÀhdur hem velìdür hem  im Àm 
 
              107 
Şol zamÀn kim úabrimi şaúú eyleyüp óayrÀn olam   
Ol zamÀnda úaùreler cemè eyleyen èummÀn olam 
 
Şems-i rÿóum maèrib-i tenden ùulÿè itdikde ben   
                        Enfüsì  iden münevver pür-tüv-i ùÀban olam 
 
                        èİlm-i idrÀk maèrifet zevúile vicdÀn-ı óavvas  
Sì retimde ãÿretimdür her ôuhÿra kÀ olam 
 
Bu zamÀn-ı erbÀb  zikriñ fikrim ola mÀyesi  
Zikrimi òayr ideniñ her óÀline yeksÀn olam 
 
Ehl-i èirfÀn dillerinde zevúle cevelÀn idem   
äÿretinde her birìnin s rriyle  m ihm Àn olam 
 
Fikrine geldüm ãanÿr úalbe tenezzül eylesem   
èÁrifiñ èilmine idrÀk zevúine vicdÀn olam 
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Bir zamÀn münkir diliyle vaãf-ı ilóÀdım ola   
Ehl-i tevóì d dillerinde nÿriyle lemèÀn olam 
 
MüşkilÀùıñ óÀllini derdiñ devÀsın isteyen   
İsmimi  yÀd eylesün ki derdine  dermÀn olam 
 
Nuùú-ı ãarfım refref-i savùa suvÀr olduú da ben   
LÀ-mekÀnı künfekÀnı ùayyile her Àn olam  
 
èİlm-i zÀtım refret ola müntehÀdan èÀrife  
Meyt-i èirfÀnımla bÀùın seyrine bürhÀn  olam 
 
Zerre zerre on sekiz biñ èÀleme virem nümÀ  
Hem muóabbet cilvesiyle cÀnlara cÀnÀn  olam 
 
NÀr u bÀd u Àb u óÀkim beyt-i maèmÿr olalar   
Her úuvÀ ervÀh-ı  èÀlÿn ravôa-i rıêvÀn olam 
 
Án u dÀ’im  evvel ü Àòir baña kÀn-ı yekÿn   
Eskimez erkÀn-ı úalbim bir muèaôôam şÀn olam 
 
NÀmım  Aómed bin Muóammed  úabrim ola her biri   
äad hezÀr ervÀóa mÀye pì ru hem erkÀn olam 
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FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
55-a 
 
Her kim isterse benimle haşr ola sevsün beni  
Her biriyle baór-ı  vaódetde hem ìn à lùÀn olam  
 
èİlm-i èirfÀnımla her kim ùavrımı fehm eyleye  
RÀh-ı Óaúú’a ùÀlib ise fehmine izèÀn olam 
 
Çoú zamÀn çoú dem geçe her dem bizimle demlene 
Hem demle her demimde devriyle devrÀn olam  
 
Devriyle Àòir irişdi noúùa-i zÀt-ı evvele  
Mercièine ricèat itmiş bir øamìr-i  şÀn olam 
 
HÀşimÀ el-faúr-ı faòruñ bul melÀmetle óuøÿr   
Şemsi bÀùınla dilerseñ dÀ’imÀ raòşÀn olam  
 
 ÔÀhiriñ ùaèmìr benlik èarø ider eyle óazer 
 El-àıyÀã ey şÀh-ı èÀlem úabriñe şÀyÀn  olam 
 
              108 
Maôhar-ı zÀt-ı ilÀhì M uãùafÀ’dur sevdigim   
ÇÀr-ı yÀr u òayr-ı aãóÀb-ı murtaøÀdur sevdigim 
 
B aàì ùuèyÀn tìrine old  hedef aãóÀb-ı dìn   
Ál-i YÀsin maôharı fuúr u fenÀdur sevdigim 
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Faòr-i èÀlem  maóremi hem ümmehÀt-ı müèm ìn  
Ùaèn mervÀn-ı zamÀna mübtelÀdur sevdigim  
 
èAyn-ı ìm Àn èilmi èirfÀn hem ùarì k-i müstakim   
CÀnla Àl-i  Resÿl’e iktidÀdur sevdigim 
 
Nesl-i pÀk-i MuãùafÀ’dur hep úamu ãÀóib zamÀn   
ŞÀhidüm ÙÀhÀ u YÀsin hel etÀdur sevdigim  
 
Nÿr-ı Óaøret èilm u óikmet bunlara olmuş libÀs   
Her úurÿna muútedÀdur mültecÀdur sevdigim  
 
Seyyidì n-i şebbÀn-ı cinniñ menbÀè tesnìm  u s rr   
Úurret-ül-èayn Resÿl-i KibriyÀdur sevdigim  
 
Faòr-i èÀlem ôÀhirim hem bÀùınım bunlar didi   
Hem Óasan’dur hem Óüseyn-i KerbelÀ’dur sevdigim  
 
 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
55-b 
 
Faúr-ı tÀmme maôhÀr oldı çünki zeyn-ül-èÀbidin  
Şebir u şebbìr çırÀàı óÿbb-ı liúÀdur sevdigim  
 
BÀúır u èilm-i óaúì úat nÿr-ı úalbì C Àbiriñ   
Ol imÀm-ül-evliyÀdur muútedÀdur sevdigim  
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Caèfer-is-sÀdıú durur cümle èulÿmuñ menbaèı   
Hem  kitÀbullah nÀùıú sırr-ı bÀdur sevdigim  
 
èAúl-ı küllüñ maôharìdür M ÿsÀ-i KÀôım şehìd   
ÔÀhiren hem bÀùınan müşkil-güşÀdur sevdigim  
 
Bilmişem Àb-ı óayÀtıñ muúsemìdür m eşhedi  
Nÿr-ı müşkÀt velÀyet şÀh-ı rıøÀdur sevdigim  
 
Sırr-ı mÀôÀà-el-baãardur neş'esi èÀşıúlara  
Hem cevvÀd u hem ùaúì  ãÀóib-i èaùÀdur sevdigim  
 
Nÿr-ı eflÀk óaúìúatdür èA lì  hÀdì  naúì  
èArş-ı raómÀn sÀyesine istivÀdur sevdigim 
 
Remz-i mÀ evóÀya vÀúıfdur Óasan hem èaskeri  
Rÿó-ı èÀlem ãÀóib-üs-seyf dilvÀdur sevdigim 
 
Mehdì ’-i ãÀóib-zamÀndur eyleyen óaşri èayÀn  
ÇÀr èalÀmet ãÀóibi Óaydar edÀdur sevdigim 
 
Ehl-i beyte mülóaú olur bende-i ãÀóib-i  zamÀn  
Menzilinle her birì  selmÀn-ı ãafÀdur sevdigim  
 
Sebèa-yı sırr-ul-meåÀndur ùalibÀ sÀóib-i zamÀn 
Her birì  ümm-ül-kitÀb hem elif hÀdur sevdigim 
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Bilmege ãÀóib-zamÀnı bul muãÀhib rehberi   
ZülfiúÀr ile tirÀş ol li-eftÀdur sevdigim  
 
Beyt-i  maèmÿruñ mücedded kisvesìdür èunãur    
Sidredür nuùú-ı zebÀnı müntehÀdur sevdigim  
 
İstivÀ remzin beyÀndur cebhesinde elif-i òaù  
ÚÀbe-úavseyn iki  úÀşı ve’ê-êuóÀ’dur sevdigim  
 
ÔÀhir u bÀùın dimÀàı sırr-ı vaóyiñ mektebi  
èAúl-ı óikmet  ùÿb-ı vaódet bÿ verÀdur sevdigim  
 
 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
56-a 
 
èİlm-i idrÀkı muóìù şeş cihÀtı vechiniñ  
Ne felek ùabè-ı òavass  eynüm Àdur sevdigim  
 
M eslegi her bir nebìniñ ùavrını cÀmiè durur  
ÒÀtem-ül-esrÀr-ı ebced evliyÀdur sevdigim  
 
èU lvì süflì her ôuhÿruñ toòm  dur nuùú-ı demi  
Her nefesde rÀh-ı Óaúú’a reh-nümÀdur sevdigim  
 
Devr-i eşyÀ devr-i Àdem òalú fièlindi tamÀm  
Vaóy-i ilhÀmdur kelÀmı dil-rübÀdur sevdigim 
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Ne merÀtibdür nişÀnı Cennet anuñ berzaò   
Mecmaè-ul-enfÀs-ı ervÀó  úul kefÀdur sevdigim  
 
Bend-i èunãur olduàı irşÀd içündür yoòsa kim    
Künt-i  kenziñ sırrına ol ibtidÀdur sevdigim 
 
Her merÀyÀdan ôuhÿrı bil şefÀèat sırrıdur   
Devr-i  eùvÀrdan murÀdı iòtifÀdur sevdigim  
 
èİlm-i esrÀr-ı nübüvvet vÀriåi oldur  hemÀn   
Ùavr-ı irşÀd hem vaãiyy-ül-enbiyÀdur sevdigim 
  
 HÀşim’im ãÀóib-zamÀna óamdülillah vÀriåim  
 èAyn-ı irşÀd meşrebim Àl-i èabÀdur sevdigim  
 
              109 
İstièÀze besmeleyle idelim fetò-i  kelÀm  
äıóóati üzre şeúÀvet ehl-i naúli ola tamÀm 
 
Evvelì äÀlió nebìniñ nÀúasın zibih eyleyen  
İbn-i Mülcem’dür birì  ey muòbir-i òayr-ül-enÀm 
 
Hem Resÿl’üñ  aúrabÀsın sevmeyen  şeksiz şaúì    
Úavl-i  Aómed’le mübeyyen aúrabÀ kim ey hümÀm  
 
Óaúú kelÀmiyle müddet vÀcib oldı bunlara   
Her birì nin ism-i vaãfın söyledi faòr-ül-enÀm  
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FÀùıma Óaydar Óasan’dur hem Óüseyin zün neseb  
èAyn-ı ìm Àn vÀrider bunları çün sevmek müdÀm  
 
 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
56-b 
 
èİlm-i Úur’Àn hem hidÀyet bunlarıñ neslindedür   
VÀriå-i òayr-ul-enÀm bunlar ilÀ yevm-il-úıyÀm 
 
Her úarnda her devirde müheyyÀ bunlardan olur   
DÀimÀ  ãÀóib zamÀn mürşid dururlar hem imÀm 
 
Sevmeyenler bunları şeksiz münÀfıú  hem şaúì   
İbn-i èAbbÀs hem MuèÀz İbn-i Cebel’den bu beyÀn 
 
TÀ zamÀn-ı MuãtafÀ’da bulunurdı eşúiyÀ  
Úalèa dì n-i Aómedì ye eylediler ihtimÀm 
 
B u vecihden òÀnedÀnı úatl-i teşniè eyleyüp  
Eylediler sebeb-i laènet bunlara her ãubó-ı şÀm 
 
Hep úıyÀs zaèmiyle teèvìl-i  buùlÀn eyleyüp   
H er birì bir m ezhebi ifsÀdına itdi ò yÀm 
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Bilmek isterseñ eger Óaydar şaúì ser èaskeri  
İstimÀè it meånevìm den ideyin bil her birì  
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Ál-i SüfyÀn eşúiyÀsı ol Yezìd-i bed-èanì d  
KerbelÀ’da cemè olan etbÀè-ı raómetden baèìd 
 
Saèdıñ  oàlıdur èAmr u hem ol Pelìd  bn-i ZiyÀd  
Şemr-i zi’l-cevşen senÀn İbn-i Enes Nevfel èinÀd 
 
Naãr u ŞÀm’ı İbn-i Es’Àt İbn-i Nevfel buòteri  
Şìt-i rebì èi úasvere bil rÿó-ı İblìs her biri 
 
MÀlik İbn-i èU rve ezrì şÀmiye digerler yehÿd   
İbn-i  ÓaccÀc èÖmer’le Úays İbn-i ŞeyùÀn óanôale 
 
ÓÀlid  İbn-i ÙalóÀ ÙÀrıú İbn-i Şeyş muókem Yezìd   
İbn-i Úays ile Yezìd ebùaó  ÓaccÀc-ı belìd 
 
Zerèa óavlì hÀnı Caède İbn-i Kelpì  hem nemì r  
Bunlarıñ ervÀóına menzil olupdur zemherìr  
 
Şeyò-i Necdì  pì r-i melèÿn óÀricì  merdÿd dì n   
İbn-i İrùÀú besr-i bì -dì n ôulm-i ùuàyÀnda metì n   
 
èAskerile ehl-i İslÀm mülküni itdi òarÀb   
NÀr-ı cevrile úalup müèm inìn old  kebÀb 
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FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
57-a 
 
İki defèa Yeårib’i tecrìb-i berbÀd itdiler   
èArø u şÀn-ı MuãtafÀ’yı hetk-i ifsÀd itdiler  
 
Şerè-i pÀk hezl u taóúì r itdiler bu úavm-i şÿm  
Ehl-i ìm Ànı helÀke oldılar bÀd-üs-semÿm 
 
Eyleyen Úur’Àn’ tezyìf bu m elÀèìn eşúiyÀ   
Mescid-i  şÀh-ı Resÿl’de eylediler hem zinÀ 
 
Vaúèateyn-il-óarreteyniñ vaãfını yazmış åeúÀt  
HÀşim’iñ bu úavline şüphe idenlerdür beúÀt  
 
Bint-i äıddìúiñ şehÀdet úıããasın bilen èayÀn  
Sözlerim taãdì ú ider ol cÀn dilden bì -kümÀn 
  
 Kim münÀfıú óÀlini ièlÀn içündür mu meúÀl 
 Müèminì ne èurvet-ülvüsúÀ durur ey zülcelÀl 
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Óamdülillah kim yümn-i maènÀya mecrÀ olmuşum  
İçmişim Àb-ı óayÀtı Óıøır u maènÀ olmuşum 
 
Óikmetìm e vÀãıl olmaz itse EftÀùÿn ôuhÿr  
                        Eylerüm LoúmÀn’ı óayrÀn Ùÿr-ı MÿsÀ olmuşum 
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                        Virmezem İskender’e mir’Àtımı olmam vezìr 
                         Ferd-i vÀóid devre geldüm dürr-i yektÀ olmuşum 
                          
                         Ádem u İdris Nÿó’uñ devrini itdüm tamÀm 
                         Devriyle geldüm Óalìl’e èilm  ü rü’yÀ olmuşum 
                           
                        Çün fedÀya maôhar oldum oldı BaùóÀ meskenim 
                         Vech-i İsmÀèìl’i gördüm beyt-i èulyÀ olmuşum 
 
                        Raóm-i ãulbi seyr idüp buldum benì H Àşim’de  dem 
                        Millet ü mezheb bülendi nÿr-ı mevlÀ olmuşum 
 
                        äulb-i èAbdullah geldüm çoú münÀfıú gözledüm 
                        Mecmaè-ul baóreyn geçdüm èayn-ı deryÀ olmuşum 
                     
                        Eyledüm merà-ı ebÀbìlden èaceb úudret ôuhÿr   
                        Vird-i ãadìriñ ôÀhir oldı vird-i èinÀ olmuşum 
 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
57-b 
 
äulb-i Aómed-i MuãtafÀ’yı eyledüm menzil vaùan   
Pÿ tÿ-yi şems-i óaúìúat şemè-i aãfÀ olmuşum 
 
Eyledüm seyr-i sefer geldüm  óaúìúat şehrine   
BÀb-ı èilm-ullah açdum èayın lÀm yÀ olmuşum 
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H er nebìniñ bÀùınıyle eyledüm seyr-i sülÿk   
MuãùafÀ’da ôÀhir oldum ãıbà-ul-yÀ olmuşum  
 
Pest heşt èilmiñ rumÿzın añladum bildüm èayÀn  
Úalb-i Úur’Àn-ı sırrı bildüm noúùadur bÀ olmuşum  
 
Elif úÀfıñ aèyın hÀ’nıñ devrini itdüm tamÀm  
YÀ’yı bulam zÀle irem remz-i èÌsÀ olmuşum  
 
 Mim-i hÀ gelse yeterdi HÀşimÀ bu dem saña 
 Gitmezem ben gelmezem ben setr-i esrÀ olmuşum 
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MefÀèì lün MefÀèì lün Feèÿlün 
 
Ezelden Àdemim insÀna geldüm  
Bu devre merd olup merdÀne geldüm  
 
äıfÀtım zÀtıma mir’Àt-ı vaódet   
Felekden sırr çeküp sırrÀne geldüm  
 
Naôardan pÀrelendi èayn-ı mir’Àt  
Yine  her pÀreden seyrÀne geldüm 
 
Görüp Óaúú-al-yaúì n-ül-èayn Óaúú’ı  
Benim èarş-ı istivÀ raómÀne geldüm  
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Nebì ler òÀtemì  devriyle kerrÀr   
VelÀyet  şehrine derbÀne geldüm 
 
MeôÀhirle ôuhÿr keåretde vaódet  
Ki her bir maôhara Óaúú’Àne geldüm  
 
MeôÀhir yevm-i nÀt şÀn-ı güldür  
Li yevm-il cemè olan bu şÀne geldüm 
 
Mükerrer ùavrım oldı sırr-ı irşÀd  
MeôÀhir cemèine evùÀne geldüm 
 
 
MefÀèì lün MefÀèì lün Feèÿlün 
58-a 
 
Nübüvvet òatmidür bildüm velÀyet 
VelÀyet sırrını ièlÀna geldüm 
 
VelÀyet mektebinde òïca oldum   
Úamu maèãÿm ile furúÀne geldüm 
 
Úamusına oúutdum èilm-i óarfi  
Geçüp bir noúùa-i Úur’Àn’e geldüm  
 
Muóabbet ehli hep sırrıma vÀriå  
Úamusın sırrına mihmÀne geldüm 
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Baña iúrÀr idenler oldı nÀcì 
İmÀm oldum edeb-i erkÀna geldüm 
 
Muóibbim óÀnedÀnım ehl-i beytim 
TemennÀ ehline iósÀne geldüm 
 
HidÀyetle idüp çoú zÀtı irşÀd  
Teferrüc eyleyüp her kÀne geldüm  
 
Úulÿb ehl-i èirfÀndur libÀsım   
Mücedded lebisle bu Àne geldüm  
 
Baña hem dem kelÀmım Óaúú bilendür   
MünÀfıú münkire dìvÀne geldüm  
 
ÓayÀt Àbı gibi zehri idüp nÿş   
BaàÀtıñ óabsine zindÀne geldüm 
 
SiyÀsetçün müzeyyen òÀricì ler   
Şehadet èiydine úurbÀne geldüm  
 
Gerekdür mürşide rehber muãÀóib  
Anuñçün zÀhid-i geylÀne geldüm 
 
äafiyy-üd-dìn ã fÀtımla göründi  
MaúÀmım erdibil şÀhÀne geldüm  
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Ke hey şemsim ùulÿèum mÀhe nÀôır   
Bedir’dür maùlaèım tÀbÀne geldüm  
 
Baña sadrımda ò ïcam bu èAlì’dür   
V elì BayrÀm’ım sulùÀne geldüm 
 
 
MefÀèì lün MefÀèì lün Feèÿlün 
58-b 
 
Óıøır oldum emìr sekkìne nÀrı  
M ünevver eyleyüp  òÿşyÀne geldüm 
 
ZamÀnıñ pìri hem İsmÀèil’iyim  
ŞehÀdet bezmine meydaÀne geldüm  
 
Benim üftÀdedür nÀm u nişÀnım   
Óaúìúat neşrìne iòvÀne geldüm  
 
BeúÀdur ÜsküdÀr’a hicret itdüm   
FenÀdan el çeküp zindÀne geldüm 
 
Bilüp İbrÀhim’i Maómÿd’ımı ben  
Benim  emred civÀn oàlana geldüm  
 
MaèÀrif Cennet’i oldı maúÀmım  
Biliñ İdrìs hem  R êvÀn’a geldüm  
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èA lì zaóm e irişdi nenzilinde   
èAceb manãÿr-ı ve’ş yÀrÀne geldüm  
 
Baña mülkin virüp Mısr’ıñ èAzìz’i   
Óaúìúat şükürrin ifşÀne geldüm  
 
Doàurdum raóm-ı sırrımdan atÀmı  
Veled vÀlid gelür aèyÀne geldüm  
 
Ezelden HÀşimÀ demdür libÀsım  
NihÀyet maènÀ-yı  insÀne geldüm  
 
İrişmez sırrıma erbÀb-ı ãÿret   
äanurlar mezheb-i buùlÀne geldüm  
 
Muúallid úatlime dindÀn bilir hep  
Óaúì úat ehline bürhÀne geldüm  
 
Elif  lÀm’e muúÀrì n mim-i úalbim  
Ùaúallüb devrine devrÀne geldüm 
 
 MuãÀóibsiz benim sırrım bilinmez 
 Netì ce ãoóbet-i vicdÀne geldüm  
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Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün 
59-a 
 
Bulduú ãafÀ tevhì d eyle yÀ-Rabb nice şükür idelim   
Òoş óÀlimiz tefrìd eyle yÀ-Rabb nice şükür idelim 
 
Nièmet senüñ iósÀn senüñ dertlilere dermÀn senüñ   
Tenler senüñ her cÀn senüñ yÀ-Rabb nice şükür idelim 
 
Senden eger tevfìú ola úullar gide doàr  yola  
Sensin muèìn her bir úula yÀ-Rabb nice şürür idelim  
 
RıêvÀn senüñ Cennet naèìm -i nì rÀn senüñ nièmet-i hamim 
FermÀn  senüñ sensin Óakì m yÀ-Rabb nice şükür idelim 
 
Senden èaùÀ nefes futÿó emriñ durur her tende rÿó  
Budur iden úalbe ãunÿó yÀ RÀbb nice şükür idelim  
 
Vaãfuñ senüñ Ferd äamed hem lem yekün küfüven eóad  
Sensin Ezel sensiñ Ebed yÀ-Rabb nice şükür idelim 
 
Sensiñ bilen sensiñ Òabìr sensiñ gören sensiñ Basì r   
Úudret senüñ sensiñ Úadì r yÀ-Rabb  nice şükür idelim 
 
Her zerre bir metn-i  metÿn her bir meôÀhir bir fünÿn  
Yazdı úamu sin úÀf  nÿn yÀ-Rabb nice şükür idelim  
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 Bu HÀşimì vuãlatdadur vaãluñ ile óayretdedür  
 Luùfuñ ile şermendedür yÀ-Rabb  nice şükür idelim  
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FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
 
HÀşimim faúìrim  m üctebÀdur sevdigim   
Ál-i evlÀd Muóammed MuãtafÀ’dur sevdigim 
 
ÇÀr-ı yÀr pÀk-i gevher ümmehÀt-ı mü’minìn 
äaffe-yi aãóÀb yÀrÀn-ı vefÀdur sevdigim 
 
Óaøret-i şÀh-ı velÀyet şeppir u şeppìr-i cÀn 
Pì rÀcdur Úanber u SelmÀn-ı ãafÀdur sevdigim  
 
Zeyd-i ÚÀsım İbn-i èAbbÀs u YÀsin Caèfer erúamı   
Sırr-ı iåbÀt maôharı faúr u fenÀdur sevdigim  
 
 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
59-b 
 
Seyyid-üs-sÀdÀt Zeyn-ül-èÁbidìn  bn-iş-şehìd  
KerbelÀ’da maôharı cevr u cefÀdur sevdigim  
 
O imÀm-ül evliyÀ tevóì d-i èilmiñ bÀúrı  
O l K erìm   bn-ül-Kerì m ãÀóib èaùÀdur sevdigim  
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Evvelìn ü Àòirìniñ maôhar olan sırrına   
Caèfer-is-SÀdıú veliyy-ül-evliyÀdur sevdigim 
 
KÀôım-ül-àayô hÀdì  dì n-i meşèal ehl-i yaúì n 
MÿsÀ-i KÀôım imÀm-ül-etúıyÀdur sevdigim 
 
ÚÀf nÿnuñ menbÀè-ı ol úıble-i erbÀb-ı dìn   
KÀşif sırr-ı èA lì èayn-ir-rıøÀdur sevdigim  
 
Menbaèul-cÿd mürşid-ül-Óaúú ol cevÀd ibn-ül-imÀm  
Kim Muóammed muttaúì dür muútedÀdur sevdigim  
 
Fièl-i Óaúú’dandur naúìdür  hem èAlì ’dür hem velì   
èİlm-i èirfÀn menbaèı èayn-ı óayÀdur sevdigim  
 
Mülk-i bÀùın şÀhıdur hem èaskeri ehl-i fenÀ  
Hem Óasan’dur hem èAlì  ãÀóib livÀdur sevdigim  
 
 Nesl-i  pÀk  MuãùafÀ u murtaøÀdur HÀşimì 
 Mehdì -i  ãÀóib zamÀn èÀli èabÀdur sevdigim  
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Her bir eùvÀra muóaúúaú dest u hem pÀ olmuşum   
Her bir evùÀna müzeyyen ledün aÀfa olmuşum 
 
Baór-ı vaódet úaùre úaùre zerre zerre her ôuhÿr   
Rÿzenimdür cümlesi de  şems-i eøóÀ olmuşum  
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Sırr-ı vaódetle velÀyet nÿrı oldı ÀşikÀr 
NÀna elifiñ vuãlatında noúùa-i bÀ olmuşum  
 
Sırr-ı pÀk Aómed u MuòùÀra maôhar olalı  
äÿretÀ bir úaùre iken èayn-ı deryÀ olmuşum 
 
EynümÀ nÿrını dilden cÀn göziyle göreli  
Úader Ànı perteviyle nÿr-ı yektÀ olmuşum  
 
 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
60-a 
 
VÀrımı terk eyleyüp irince vaódet àÀrına  
äıdkile sıddìk-i refìúim  şÀh-ı maènÀ olmuşum  
 
Levdunÿt remzini refref baña etdi çün èayÀn beyÀn  
èAúl-ı küllüñ úudretiyle úalb-i eşyÀ olmuşum  
 
Baór-ı dilden felek tenle sÀhil-i farú èabÿr  
Eyleyüp her bir göñülde genc-i aòfÀ olmuşum 
 
Vaóy-i furúÀn hicretimde ôÀhir oldı lümnìde  
Óarf-i çÀr dehdür zamÀnı kÀf rÀ ùÀ  olmuşum  
 
Vehm-i fikrì  nevm-i zikrì aãl m a itdüm  fedÀ 
Ferèim ãÿretde ammÀ èayn-ı bÀ bÀ olmuşum 
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Ùavr-ı edvÀr HÀşim’iñ  nuùúiyle olmuşdur beyÀn  
Her ôuhÿruñ maôhariyle óaşr-i kübrÀ olmuşum  
 
SÀlikì ne seyr-i úalbì  naômla itdüm beyÀn    
RÀh-ı Óaúú göñül evidür lÀde illÀ olmuşum  
 
 Feyø-i Óaúú dilden dile nuùúile te’åì r itmede 
 Her cihetle her göñülde Óaúú’ı gÿyÀ olmuşum  
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LÀ yezÀl baórinde yektÀ lü’lü’-i lÀlÀ idim  
SÀóil ü imkÀnda ÿlÿ Àdeme maènÀ idim  
 
äuóuf-ı şeyyiñ  òuùbe-i ebced velì kin beyne yaúôÀ   
èAyn-ı óikmet ãuóuf-ı İdrìs óükm üne im øÀ idim  
 
Nÿr-ı úalbiyle ÒÀlìl’niñ eyledikde nÀr-ı nÿr   
Ehl-i ùuàyÀnı helÀke úuvvet-i ülyÀ idim 
 
Mülk-i BaùóÀ nÿr-ı Aómed’le  münevver olmaàa    
äulb-i İsmÀèìl’e nÀzil cevher-i yektÀ idim  
 
Óaml-i Meryem rÿó-ı úudsiyle ôuhÿr iddikde ben   
èİlmi óikmetle müzeyyen emr-i bì -hemtÀ idim 
 
Nefòa-i úudsì  ile oldum mesì óÀya úarì n   
Eyleyen İncìl-i taúrì r rÿó-ı müsteånÀ idim  
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FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
60-b 
 
Mekteb-i dilde oúutdum èilm-i tecrì d ol zaman   
Bulacaú èayn-ı óayÀtı hem dem-i èÌsÀ idim 
    
İòtilÀf-ı dìn m illet eyledikde  èÌsevì  
Úıble-i taóúìúe sÀcid-i óÀkim BaùóÀ idim  
 
Hamdülillah nÿr-ı zÀt-ı Aómed’e mir’Àt özüm    
Bÿ-yi zÀtiyle muèaùùar bir gül-i raènÀ idim  
 
Sırr-ı pÀkiyle tenezzül eyledüm her menzile  
HÀşimÀ taót-ı kesÀda kevåer-i ãoóbÀ idim  
 
 Nuùúile her bir göñüldür dì ne dermÀn olmuşum  
 Úaùre úaùre her göñülde cemè olan deryÀ idim  
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Hamdülillah maôhar-ı Àl-i èabÀyuz biz bugün   
Cemè-i cemèe vÀãıluz èayn-ı küsÀyuz  biz bugün  
 
Nefsi ôulmÀnì  degüldür nefsimiz Rabb’dür bizim    
äÿfì -yi ãÀf meşrebüz şems-i êuhÀyuz biz bugün 
 
Nefs-i şevmiñ mekrìni óaú ôann iden bizden degül   
èİlm-i Óaúú’dur nefsimiz øarş-ı istivÀyuz biz bugün  
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Nefsini bilmezlere meyl itmeyüz çün lÀşedür 
Merà-ı èankÀ mÀye-i kenz-i àınÀyuz biz bugün 
 
Pìşü emirdür beniyy-ül-lÀmı òatm -ül-enbiyÀ   
VÀriåì yüz mekteb-i èilm-i ÒüdÀ’yuz biz bugün 
 
äavm-ı vaãlıñ  èiydine çün cÀn úurbÀn eyledüñ   
èİyd-i eøóÀ úıble ehl-i fenÀyuz biz bugün 
 
Nuùú-ı èirfÀn savmımızdur mÀsivÀ ifùÀrımız  
Zevú-i vicdÀn èiyd-i ekber Óaúú nümÀyuz biz bugün 
 
Şerè-i münkerdür dirilmiş bizlere  baèøÀn cehÿl   
Eåer-i şerè-i  MuãùafÀ’ya iktifÀyuz biz bugün  
 
 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
61-a 
 
Nefsine eyler úıyÀs ol úul pÀk-i Aómed’i   
Şerèini infÀza ammÀ cÀn fedÀyuz biz bugün  
 
Ôannına teèvìl Úur’Àn’ı úıyÀs eyler faúìh  
MuókemÀt olmuş beyÀnı mim lÀyüz biz bugün  
 
Bizdedür sebè-ül-meåÀnì  muèizz-i Úur’Àn-ı èaôìm    
èİlm-i istinùaú ÀyÀt sırr-ı bÀyüz biz bugün  
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äÿretine baúmaàıl Àl-i èabÀ’nıñ zÀhidÀ  
Sì retì  envÀr-ı mücellÀyüz ãafÀyüz biz bugün 
 
Úalb-i úudsìdür úulÿb-ül-enbiyÀnıñ cÀmièi  
Mescid-ül-AúsÀ-yı dilde muútedÀyüz biz bugün 
 
BÀşımızdur èayn-ı Sidre vechimizdür èarş-ı Óaúú   
Úalbimiz kürsì  vaãiyy-ül-aãfiyÀyüz biz bugün 
 
ÚÀbe-kavseyn èilm-i idraúdur ev ednÀdur yaúì n  
Seyr-i mièrÀca delì l ü müntehÀyüz biz bugün 
 
Bizleri cÀndan seven mü’min bizimle óaşr olur   
Nÿr-ı  úalb-ül-mü’minì n hem leftÀyüz biz bugün 
 
 M uttaúìne vÀcib oldı bizlere itmek ãalÀt 
 HÀşimÀ Àl-i Muóammed MuãtafÀ’yüz biz bugün 
 
              118 
Ey şehen-şÀh u velÀyet mesned-ül-èÀrifì n   
Şems-i tÀbÀn risÀlet raómet-el-èÀlemì n  
 
Cibrinle de ùayy-ı úudret nÿr-ı zÀtuñ sırrıdur   
EnbiyÀ u evliyÀ hem nÿr-ı zÀtuñ èÀşıúın 
 
ÚÀmetiñle óaşr olup hep cümle ümmet olmaàı  
İtdiler Óaúú’da temennì enbiyÀ u sÀlifìn 
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Şems-i zÀtuñ zerresì dür enbiyÀ u evliyÀ  
Pertevì èaşúıñla irdi Óaúú’a cümle vÀãılìn 
 
 Óamdülillah zerrece sırruñdan irdi HÀşimÀ 
 
Mefèÿlü MefÀèì lün Mefèÿlü MefÀèì lün  
61-b 
 
 Úaèbe-i vaãluña oldı reh-nümÀ-yı sÀlikìn 
 
              119 
Her vÀr olan èÀlemde zÀtımda idi pünhÀn   
İôhÀrda mir’Àt itdüm mevc urdı olup èummÀn  
 
Her úaùresi ol baórıñ oldı niçe biñ èÀlem   
Bir úaùresi oldı bir ãaórÀ u cebel ey cÀn 
 
Yebs olmaàa yüz duttı bu bir cebel-i ãaórÀ  
AèlÀda neccÀr ile úurdum naèceb bünyÀn 
 
Düzdüm felekiyyÀtı tÀsaèla idüp itmÀm  
èArş üzre úurup toòm  didim  bu dem e raóm Àn 
 
İtdimse mevÀlì dden cevherle èarø-ı peydÀ  
èUnãurla idüp temyìz ùabè m la idüp seyrÀn 
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Óavlì nebÀtı çekdüm maèdenle besÀù itdüm 
Tezyì n-i èanÀãırla óaymemi idüp óayvÀn 
 
B u vechile kendim i kendim  daò  bilm ezdüm    
B ildüm  daò  hem  gördüm zÀtımı idüp insÀn 
 
ÇÀr üzre düzüp ùabèım çÀr üzre úurup erkÀn   
Pestile daò  hestdür icrÀy-ı keteb-i èirfÀn  
 
Úudretde elem iki terbiyyet-i  eşyÀya  
D idim  birìne m Àlik eymen yedime rıêvÀn 
 
ZÀtımdan iki te’åìr koydum  daò   ekvÀna  
Úahrile küfür èaúsi luùfile biri ì mÀn 
 
Ùoúsan ùoúÿz esmÀmı dü nevè ãıfÀù itdüm   
Şems ki birì envÀr-ı mÀhì ki birì ùÀbÀn 
 
Ôulmetde kodum nÿr-ı nÿrÀnìde hem  ôulmet   
Ùaóúìú iden aúvÀlim bildi ki nedür şeyùÀn 
 
 Şin ile elif  hÀ’dan eyle Àdımı itmÀm 
 ÔÀhirde u bÀùında Àdem demidür her Àn 
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              120 
Müfteèilün FÀèilün Müfteèilün FÀèilün  
 62-a 
 
èAşú-ı derd-i muóabbet vuãlate oldı nişÀn   
Kimdeki ide ôuhur bula Óaúú’ı bì güm Àn 
 
Aşú-ı muóabbet ôuhÿr itdigü kÀn úandedür   
Erleri úabl-eô-ôuhÿr ne idi oldı èayÀn 
 
Cümleniñ aãlı Óaúú’dur dirler evvel Àòir ol    
èAşúıñ evvel adına Àòirde niçün nihÀn  
 
èUnãurdan mı ãafÀ yoòsa ùabÀyièden mi  
Y oòsa m evÀlìden m i olsa bu m üşkil beyÀn 
 
Evvel Àòir bir m idür ôÀhir bÀùın da bir mi  
ZÀt ãıfÀt da bir mi küll-i şÀn hevÀn 
 
Maèrifet midür bu èaşú yoòsa m uóabbet m idür  
èAzb-ı èazÀb èaşú mıdur èaşú mıdur zevú-i cinÀn 
 
 Her bir eşyÀ ôuhÿrı HÀşimÀ  èaşúiledür  
 ÌcÀd-ı èÀlem èaşúdur èaşúla úÀim cihÀn 
 
              121 
Bu vücÿdum mülküni günden güne nÀlÀn iden  
Benligim  benden alup bu èaúlımı óayrÀn iden 
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Neşne-i èaşúiyle sırrım èÀleme fÀş eyleyüp   
Düşürüp òalú ñ diline gizlüce seyrÀn iden 
 
Naère-i innì ÀyÀtı MÿsÀ-i Ùÿrum úılup   
Ôulmet-i óayretde nÿr-ı nÀrını èirfÀn iden 
 
ZÀtıma itdi tecellì vaãf n  bildüm  èayÀn  
Her vecihden óüsnüni bu bendeye ièlÀn idem  
 
ZÀtını èÀlemde maóbÿb-ı óüsnüne mir’Àt  idüp  
Aşú-ı bì-çÀreyi bu vecihle naèlÀn iden 
 
NÀr-ı èaşúa yaúmaàçün zülfüni dÀm eylemiş  
DÀne-yi òÀliyle Cennet bÀàını nìrÀn iden 
 
MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün 
62-b 
 
 Yüdü óarfiñ rumÿzın HÀşimÀ taèlìm  içün  
 HÀne-i dilde òayÀl-i dilberi mihmÀn iden 
 
              122 
DilÀ èunúÀ ãıfat ol kim saña bende ola sulùÀn   
ÚanÀèat kenzini bul kim fenÀ irmez ola ey cÀn 
 
Tevekkülde olup dÀ’im yüküm züll iòtiyÀr itme  
Ki er-rızú-ı èalallahıñ ide gör maènisin izèÀn 
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äaúın mekrìne aldanm a zen dünyayı nÀ pÀkiñ  
Ki ùıfl-i dil gider elden saña dost olmaz ol düşmÀn 
 
Dürş tevóìdine  Óaúú’ın gece  gündüz idüp àayret  
Bì -kem óürmet iden úula efendisi ider iósÀn 
 
 Úabul it HÀşimÀ cÀndan bu nuãó-ı pür úuãÿrıñı 
 Saña bunca kerem itdi ider beyte yüce sübóÀn 
 
       123 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
 
Óaúú’ı bulmaú isteriseñ zÀhidÀ   
Zühd terk it giy melÀmet ò rúas n 
 
Şuèle vire cÀnuña nÿr-ı ÒüdÀ   
Zühd terk it giy melÀmet ò rúas n 
 
Mürşid-i kÀmil bulup iúrÀra ir   
Zikr-i Óaúú’a saèyile envÀra ir 
 
MÀsivayı terk eyle esrÀra ir   
Zühd terk it giy melÀmet ò rúas n 
 
CÀn-ı dilden èÀrife úul ola gör   
Saèy idüp senden saña yol bula gör  
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Áteş-i èaşúa yanup kül ola gör  
Zühd terk it giy melÀmet ò rúas n 
 
Óaúú’a irmek sen seni bilmek durur   
Levó-i dilden şirketi silmek durur  
 
        
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
63-a 
 
Yoòsa ãanma serserì  gezmek durur   
Zühd terk it giy melÀmet ò rúas n 
 
èİlm-i Óaúú’dan isteriseñ bir varaú  
Gel bu naôm-ı HÀşimì’den al sebú 
 
 Çeşm-i úalbüñ sil àubÀrın òoşca baú 
 Zühd terk it giy melÀmet ò rúas n 
 
              124 
PÀú eyle göñül òÀnesini levå-i sivÀdan   
èAús eylemeye  úalbüñe tÀ  óubb-ı hevÀdan 
 
ÚÀlbüñde ola zerre úadar aòire şirkiñ   
Elbetde gelür èaús saña vaút-i liúÀdan 
 
Tevóìde bedel olm az ise bÀùınuñ iken  
Bì -yed u bì -pÀ ôÀhir olur èaşr-ı èummÀdan 
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Emr-i Óaúú’ı ãanmaàa zerre úadar çÀre mi var   
Pìrüñe iriş emrìni bil em r-i  ÒüdÀ’dan 
 
 Sırr-ı irşÀda iren çekmiye ferdÀ leylin 
 Nuùú-ı HÀşim saña mürşid ola bu èilm-i òafÀdan 
 
      125 
MefÀèì lün MefÀèì lün Faèÿlün 
 
MevÀlì diñ meôÀhir içre devri  
ÓibÀl-i fì  óiùÀm-ı fì lisÀn 
 
MuùÀlaèle geçürmek cümle ùavrı  
RivÀl-i fì  devÀm-ı fì m ekÀn  
 
Ulÿhiyyetde olmaz terk-i mutÀd   
Rubÿbiyyet ider terkì b-i ifrÀd 
 
HeyÿlÀ dem ãor taàyì r-i ìcÀd   
MuúÀl-i fì  maúÀm-ı fì cinÀn 
 
Bilinmez óÀl-i evvel zÀt birdür   
ÙabÀyièdür mübeddel şekl-i tendür  
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MefÀèì lün MefÀèì lün Faèÿlün 
 
Ezel aòir bilen bir gizli s rdur   
Miåal-i fì  enÀm-ı fì zam Àn 
 
Teàayyürdür degişmez şekl-i  evvel  
èAmel èilmiñ óurÿfuyla mükemmel 
 
Teceddüddür fenÀsı hem müşkill   
MiåÀl-i fì  zamÀm-ı fì  emÀn 
 
KelÀmuñ HÀşìm À oldı beşÀret   
MuèÀrif ehline ider kifÀyet 
 
 Óaúì úaù-ı èÀrif remz-i işÀret 
 CemÀl-i fì ò yÀm-ı fì cinÀn 
 
              126 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
 
Her cihetle maôhar oldum bì -cihet ulyÀya ben  
Ten libÀsın zìnet içün gelmişim dünyÀya ben 
 
Künt-i kenzin sırrı ôÀhir olduàı nuùúumladur   
ZÀt-ı muùlaú ÀşikÀrdur dolmuşum her cÀye ben 
 
Sırr-ı zÀtıdur nuùú-ı savùım úuvvet fièlim ãıfÀt  
BÀùınÀ hem ôÀhiren ãÿret viren eşyÀya ben 
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Evc mevÀlìd ú blesìdür zevc-i ÓavvÀ Ádemi  
Úıblesì anuñ da Óavva mescidim Óavva’ya ben 
 
Cümle evùÀniyle eùvÀr ùabè-ı rÿó enfÀs-ı dem   
Se mevÀlì di ufuúdan ir gören aèlÀya ben 
 
Hep melÀ’ik selkì ne gelsün deyu ehl-i cinÀn   
Her birì  èÀlÿn olup ì ãÀl iden mevlÀya ben 
 
NÀr-ı nÿr itmekledür devr-i müdÀm cinnì leriñ   
Òïca-i emlÀk olunca red iden ednÀya ben 
 
Süflì cinniñ berzaò  óayvÀn ãıfÀtı levn-i yek   
Hep sefì d-i aómer olmaz cümlesì ne sÀye ben 
 
Her nevè-i elvÀnla óayvÀnı atsañ berzaò   
Kah cinnì dür mücerred iletirüm evlÀya ben 
 
  
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
64-a 
 
Ne èalÀmetle mükemmel Àdemi ãÀóib-zamÀn   
Bil cihÀrda úamusı her birìne m Àye  ben 
 
 HÀ elif şin mim èiffed òatm -i Úur’Àn’a delì l 
 Noúùa-i bÀya mücedded başlarım maènÀya  ben 
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        127 
MefÀèì lün MefÀèì lün Faèÿlün 
 
CemÀl-i Àdem üzre òaùù-ı úudret   
BeyÀn-ı fì beyÀn-ı fì beyÀn  
 
Çeküp èünvÀnına ùuàrÀ-yı óikmet 
èAyÀn-ı fì èayÀn-ı fì èayÀn 
 
Cebì n-i istivÀsı  müntehÀdur   
Ki er-raómÀn èal-el-èarş-ıs-tevÀdur  
 
MezÀú-ı òulúuna dersüñ sezÀdur   
CinÀn-ı fì cinÀn-ı fì cinÀn 
 
Geçirmez kÀnunuñ her cÀne óükmi   
Müretteb óarf olan her èuzvu naômı 
 
Elif nunı ider ìm Àd u çeşmi   
Zaman-ı fì zam Àn-ı fì zam Àn 
 
Eóad-i Aómed hamd cebhinde ôÀhir  
Baãìret ehlidür bu veche nÀôır 
 
Muóammed olduàı şekliyle bÀòir  
EmÀn-ı fì em Àn-ı fì em Àn 
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Elifden yÀya her óarfi hecÀ  
CemÀlì ãafóas nda old  peydÀ 
 
Aña ümm-ül-kitÀb olduàı esmÀ   
MeèÀn-ı fì m eèÀn-ı fì m eèÀn 
 
Úamu ervÀóa mecmaèdur vücÿdı   
Óaúì úat cÀmiè-ül-esmÀ şuhÿdı 
 
Aña fark eylemek Óaúú’dan sücÿdı  
LióÀn-ı fì lióÀn-ı fì lióÀn 
 
 
MefÀèì lün MefÀèì lün Faèÿlün 
64-b 
 
BidÀyet noúùadur HÀşim nihÀyet   
İki noúùayla bir semè-i neôÀret  
 
 Ne sırr bir noúùadan nuùú-ı fesÀóet 
 ÙınÀn-ı fì ù nÀn-ı fì ù nÀn 
 
              128 
Mefèÿlü MefÀèì lün Mefèÿlü MefÀèì lün 
 
EsmÀ ile envÀrum yaàmadur alan alsun   
EzkÀrla efkÀrım yaàmadur alan alsun 
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Ùaóúì úiyle ùasdì ke çoú saèy-i sülÿk itdüm   
Ol ùavırla iúrÀrum yaàmadur alan alsun 
 
Bildimki müsemmÀda esmÀda degül taóúì ú   
Taãdì k ile eùvÀrum yaàmadur alan alsun 
 
EsmÀ ile eflÀke çoú seyr-i sefer úıldum   
èArşiyle olan kÀrım yaàmadur alan alsun 
 
Buldum dem-i èÌsÀ’yı MÿsÀ’ya naôar itdüm   
IùlÀúle zünnÀrım yaàmadur alan alsun  
 
äandum nice dem zühdi sermÀye-i taóúì úim   
Hep cehd ile ezkÀrım yaàmadur alan alsun 
 
M illetde óanìf oldum   sm Àèìl’e ìbrÀhim   
ÙÀliblere ÀåÀrım yaàmadur alan alsun  
 
Tecdì d-i libÀs itdüm İdrìs olal  òalúa   
M aóvì gibi her vÀrım yaàmadur alan alsun 
 
Ùaèniyle münafıúlar dendÀn biledi HÀşim   
Münkir ile bÀzÀrım yaàmadur alan alsun 
 
 Her lebs-i melÀmetle bayrÀma iren söyler 
 NÀmÿsile hep èÀrım yaàmadur alan alsun 
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              129 
MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün   
 
ŞarÀb-ı bÀb-ı vaódetden içüp óayrÀn olan gelsün   
Óaúì úat Cennet-i úudse bugün rıêvÀn olan gelsün  
 
 
MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün   
65-a 
 
B ióam dülillah óaúìúatle fenÀ buldı fenÀ bezmi   
BeúÀ bezminde ãoóbetle hemì n sekrÀn olan gelsün 
 
İrişdi úaùremiz baóir görünmez saóil ü úarÀ   
Vücÿd-ı úaùresin baóre úatup èummÀn olan gelsün 
 
Ledünnì èilm idür dÀ’im oúınan mekteb-i dilde   
Alup ders òïca-i dilden sözi Úur’Àn olan gelsün 
 
Óaúìúat zÀt ãıfÀtiyle görüp bir zerre úÀ’im   
MerÀyÀ-yı ôuhÿr içre özi Úur’Àn olan gelsün 
 
Geçüp cümle merÀtibden nümÿ-dÀrì  olup günüñ  
Devirden neşirle óaşri görüp devrÀn olan gelsün 
 
Úamu aèrÀø cevherde görüp zÀt-ı ãıfÀtımı   
G elüp terkìbe H Àşim’le bugün bir cÀn olan gelsün 
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 İrenler ãoóbetin her dem óaúì úat isteyen cÀnlar 
 Geçüp hep cümle vÀrundan yıúup  úurbÀn olan gelsün 
 
              130 
FÀèilÀtün FÀèì latün FÀèì latün FÀèilün 
 
ŞÀh-ı èiúlìm  risÀlet doàduàı aydur gelen  
Mebde-i sırr-ı velÀyet doàduàı aydur gelen 
 
ZÀt  necat èilmì  nihÀyet bulmaàa èÀriflere  
Kenz-i envÀr-ı bidÀyet doàduàı aydur gelen 
 
Sıbàat-ullah’a irüp hem maôhar-ı tÀm olmaàa  
SÀlike ùavr-ı  hidÀyet doàduàı aydur gelen 
 
Cümle zerrÀt-ı óaúÀyıú vÀrlıàun iôhÀr iden  
Şems-i èirfÀn-ı feãÀóet doàduàı aydur gelen 
 
 Ümmetìne H ÀşimÀ teblìà-i aókÀm eyleyen 
 RÀfiè u şirk-i êalÀlet doàduàı aydur gelen 
 
              131               
MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün   
 
Benimdür çün bugün meydÀn benimdür ùavrile çü kÀn  
Demimle óayy olur ebdÀn kelÀmım doàuya bürhÀn 
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MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün   
65-b 
 
Ôuhÿrum èÀleme sÀye nefesdür nefsime pÀye  
Úulÿbe bu demim dÀye benimle devr olur devrÀn 
 
SıfÀùım devrine Àdem irişdi zÀtuma òÀtem   
Mülk-i eflÀk olup pÀyem cebì nim sidre-i raómÀn 
 
G elince C ebre’ìl òavf yetişdi èaşúla refref   
MekÀnım bì-zamÀn bì -keyf iderüm rÿóla seyrÀn 
 
Göründi arø kÀf nÿn rikÀbımda yürür èÀlÿn 
Budur èÀşıúlara úÀnÿn úalur sırr red olur her cÀn 
 
Gelüp sırdan òiùÀbullah idüp daèvet o dem Allah  
èAyÀn olup cemÀlullah gidüp úayd u cÿd-ı imkÀn 
 
Açıldı bir yüce dergÀh görünmez anda òayrullah  
Ki rÀ’ì  mür’i yoú billah odur ôÀhir odur pinhÀn 
 
Bu zevúden geldi bir óÀlet libÀs oldı o dem óayret   
Açıldı èÀlem-i vaódet nüzÿl itdi bu dem Úur’Àn 
 
Taóiyyat eyledi sırrım teşehhüd eyledi úalbim   
ŞehÀdet eyledi èaúlım oúudum sÿre-i LokmÀn 
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Vücÿdum nÿra àark oldı me’Ànì èilm -i zevú oldı   
MerÀtib cümle fark oldı bilindi küfrile ìm Àn 
 
Sülÿkiyle gelüp gitdim netì ce bu deme yetdim   
Óüseyn İbn-i èA lì ceddim  dim em  kevåer sözüm RıêvÀn 
 
KitÀbım cÀhile mestÿr óaúìúat ehline m ensÿr  
Vücÿdum beyt-i Óaúú maèmÿr ùavÀf eyler mülk-i insÀn 
 
 Bilenler kim durur bilürler HÀşimì bizzÀt 
 İderler bu sözüm iåbÀt delìl hüccet yeter furúÀn 
 
              132 
Óaúì úÀt üzre ey ùÀlib ãalÀt-ı úurbe ùÀlibseñ  
Úulaú dut iş bu elfÀôa òaberdÀr ol bu maènÀdan  
 
ÙahÀret itmege evvel gerekdür  mÀ’ ola ùÀhir   
İder aèôÀsını evvel pÀk bilen efèÀli mevlÀdan 
 
MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün   
66-a 
 
Úamu efèÀli tevóìde virüp pÀk eyleye ùÀbèın   
CevÀrió Óaúú’ıñ olduàun bilüp pÀk ola taúvÀdan  
 
Vuøÿ’ itmiş olur ol dem óaúìúat m À’-i vaódetle  
Óuøÿr-ı Óaúú’a irişür geçerse ger bu arÀdan 
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Óuøÿr-ı Óaúú’a varmakçün ãıfÀtını ider mir’Àt  
Derÿnun Àb u óikmetle ide pÀk cümle sevdÀdan 
 
Óuøÿr-ı Óaúú’a irince gerek niyyet ki bilmekdür   
Teveccüh tam eyle ol dem ide tekbì ri iclÀdan 
 
O dem aóvÀl-i aúvÀlin idüp terk bilmeye nefsin  
Sözi Úur’Àn olur ol dem alur dersini iòfÀdan 
 
Rükÿèyı eylemek ecr-i aèraf sırrını ìm Àdur   
Bilür Óaúú’ı görüp nefsin alur feyø rabb-i èuômÀdan 
 
Rüúÿèdan olacaú úÀ’im görür eşyÀda Óaúú ôÀhir   
Sücÿd eyler úamu  veche giçince vaút-i vusùÀdan 
 
Giçince vaút-i vusùÀyı sözünde Óaúú olur zÀhir   
O lunca òalk aña mestÿr olur ôÀhir Óaúú eşyÀdan 
 
Aña ôulmet daò  dirler ki örtmüş Àb-ı óayvÀnı  
Ôuhÿr-ı úurbet Óaúú’dur seóerde sırr-ı esrÀdan 
 
TamÀm idince esrÀr-ı  ãalÀt emr-i Óaúú  üzre  
İmÀm olmaàa lÀyıúdur alur ders rabb-i aèlÀdan  
 
Tecellì -i zÀt olur ôÀhir tamÀm olunca erkÀnı 
O dem èarø-ı niyÀz eyler görünce vech-i èulyÀdan 
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Neşirden neşri remz ider olup cemè-i cumèada ervÀó 
Gelince halúa-i zikre görürler óaşri kübrÀdan 
 
Açılur åümme vech-ullah görinür her ùarafdan hÿ 
Aña mescid olur her yer görür dünyÀyı èuúbÀdan 
 
FenÀ ender fenÀ bulur úamu bildügi maóvolur 
BaàÀsı èilm-i Óaúú olur bilür ÿlÀyı uòrÀdan 
 
KitÀb-ullah úalbi úamu eşyÀ olur Cibrìl 
MaèÀnì  aña refrefdür èulÿmı sırr-ı aóvÀdan 
 
 
MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün   
66-b 
 
O dem bilür nedür Allah Resÿl-ullah ile mürşid   
Uluhiyyet olur ôÀhir geçer bu cümle àavàÀdan 
 
VelÀyet òÀtemi mürşid bu sırrı keşf ider ancaú   
Nübüvvet òatm olup kendi miålidür ÚÀf  èunúÀdan 
 
VelÀyet sırrını kÀşif èA lì  bn-i Ebì  Ùalib   
èAlì ’dür fÀtió evvel odur memsÿs bizzÀt Allah 
 
Nübüvvetle velÀyetden óaúiúÀt ôÀhir olmuşdur   
VelÀyet menbÀèı Óaydar birì bint-i Resÿl-ullah 
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Nübüvvet bÀùın olmuşdur velÀyet ôÀhir olduúda 
VerÀåetle bu sırr-ı bÀúì bu s rrdur s rr-ı sırr-ullah 
 
Benì -mürsel merÀtibce óaúìúatden m üfìø oldı   
MerÀtible velÀyetden gelür seyrile ehl-ullah 
 
MerÀtible olup vÀriå ledünnì  èilmine  bir bir  
N etìce rütbesi  úÀsım velÀyet òÀtemì ol m Àh 
 
VelÀyet òÀtemì  çÀrda metÀlièdür verÀåetle  
Olardur mecmaèul-baóreyn olardur èayn-ı Beyt-ullah 
 
MeèÀdinle nebÀt óayvÀn bularla úÀ’im olmuşdur   
ÙÀbÀyièle felekler hem burc-ı encümle èarş-ullah 
 
Úulÿbe vÀridÀt ilhÀm bularıñ sırr-ı feyøìdür   
Bularıñ ôıllìdür ecsÀm bularaú nuùúı rÿó-ullah 
 
Bularıñ emridür dÀ’im feleklerde olan edvÀr   
ÒitÀmın misk ider her kim bu sırrdan ol ola ÀgÀh 
 
Ulÿf-ı heftÀd óuúb ile olur iôhÀrı bu devriñ  
Geçerler iş bu edvÀrı içerler kevåeri her kÀseden  
 
VelÀyet sırrıdur kevåer anuñ sÀúìsi Óaydar’dur   
Bu sırrıñda bulunursa odur sÀúì odur ol şÀh 
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 VelÀyet bezmine HÀşim kelÀmuñ cÀm-ı vaódetdür 
 HiùÀm-ı èilm èirfÀnda demüñ òatm -i kelÀm-ullah 
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FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  
67-a 
 
Hel etÀk’den óadiå-ül-gÀşiye óükmün èayÀn   
Bilmeyen cÀndur munÀfıú bulamaz nÀrdan emÀn 
 
NÀãibìdür m ezhebi ãÿretde òÀşiè m uttaúì   
Eyledi Úur’Àn’ı inkÀr ol münÀfıú bed zebÀn 
 
ŞÀhidim rü’yÀ altıdur hem arınÀñ úavl-i Óaúú   
H er birìniñ sìretin itm iş Resÿl-ullah beyÀn 
 
Ne ãıfÀtla seyr ider maóşerde hep bu eşúiyÀ   
Rıhù-ı tisèa mesèÿdu nedür diye virdiler zebÀn 
 
H er birìniñ sìretinde ne m erÀtib ÀşikÀr  
Óaşr-i ervÀóı bilür kÀmil sözi bu ey civÀn 
 
Kelb maymÿn òavk-ı erneb taèlebe mÿş bì-òilÀf   
KerbelÀ’da iki nevè ile vazà-ı pìri çiyÀn 
 
Her birì niñ nevèine der cümlesì  oldı nÿd   
Enfüsì  ÀfÀúi ifsÀd eyleyen bunlar hemÀn 
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Her birì niñ biñ muúÀbil ehl-i èirfÀn ehl-i  Óaúú   
Leylet-ül-isrÀda ièùÀ eyledi Óaúú bi-gümÀn 
 
Nesl-i sırr-ı MuãùafÀ u murtaøÀdan bu ôuhÿr 
Her birì  kÀmil mükemmel bende’ ãÀóib-zamÀn  
 
 HÀşimÀ tìr-i ÒüdÀ ùoúsÀn hezÀr bu fırúadan 
 Her úurÿnuñ hÀdì si ãÀóib-zamÀndur gümÀn 
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Óaúì úatde meôÀhirde benim bu devre-i devrÀn   
Benim ãaórÀ-yı èirfÀnda benimdür ùopla çü kÀn  
 
Ôuhÿr itdüm meôÀhirle merÀtib eyledüm taóãì l  
NebÀtile meèÀdinden libÀsım eyledüm óayvÀn 
 
ÙabÀyièle anÀãırdan vücÿdum eylerüm terkìb 
Úamu eşkÀl-i ãÿretle dönüp naúşì eylerüm  elvÀn 
 
 
MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün   
67-b 
 
MerÀtib üzre her esmÀ müsemmÀ bir bir oldum hem   
Feleklerde hem itdüm ism-i aèôamla nice seyrÀn 
 
MaúÀmÀt-ı nübüvvetden geçüp bir bir velÀyetle  
Gerek Àdem gerek òÀtem gerekse MÿsÀ-i èİmrÀn 
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Yed úudret göñül oldı irince Ùÿr-ı ulyÀya 
Óüseyn’imle Óasan muòtÀr betÿlüm eyledüm mihmÀn 
 
Bunç-ı envÀrı zÀtımda olan şehre esÀs itdüm   
Olur meşÀhid iki eller budur vaãfımdaki bürhÀn  
 
SüveydÀ-yı derÿn dirler ki óÀlÀ şehr-i aèôamdur 
EsÀs u burc bÀrÿsı benimken yine ben óayrÀn 
 
N etìce èizz ü şevketle bu şehri eyledüm bünyÀd 
ÇıhÀrda şÀh-ı èuômÀyı bu şehre eyledüm èünvÀn 
 
Felekler saúf-ı bÀbıdur on iki burc bÀrÿsı   
ÇıhÀr-ı erkÀn  iki bÀbı Ànı taèbìre yoú im kÀn 
 
MevÀlidden gelen cÀnlar bu şehre girmedi girmez   
Bu şehriñ yolı sırrìdür m elÀmetdür aña derbÀn 
 
MuãaffÀ arø vardur kim bu envÀr anda ôulmetdür   
H em  olm az hem  daò  olm uş degül èarøında hìç èiãyÀn 
 
Muúayyed ola ger muùlaú bu eùvÀr ehli girmezler   
Anıñ ôıll-i ôıllìdür úam u cennÀt ile RıêvÀn bir çırÀh 
 
Girilmez buña mürşidsiz gerek ehl-i cinÀn olsun   
G erek m ürsel nebì olsun gerekse hÿrile áılmÀn 
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Nübüvvet çünki òatm  old  açıldı bu bÀbı bu şehriñ 
Anuñçün hÀtem-ül-mürsel denildi Aómed’e ol Àn 
 
Ki oldur hÀtem-ül-mürsel velÀyet şemsine muùùaliè  
Bu sırrdur èilm-i èirfÀnı bu sırr-ı ùÀbèımdaki cevlÀn 
 
Bu şehri èilimle bildi didi Óaydar anuñ bÀbı  
Müceddid adına bÀb-ı èA lì didi olup iòvÀn  
 
Bu şehriñ bed’-i fethinden velÀyetle ôuhÿr itdüm   
Bilenler sırrımı Óaydar iderler bu sözüm izèÀn  
 
 
MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün   
68-a 
 
LibÀsım eyledüm tecdìd-i úumÀş èilm-i vaódetle  
TamÀmen kevåer-i èilmi içince olmuşum sekrÀn 
 
Nübüvvetden naãì b oldum èAlì  oldum velÀyetle  
KemÀl-i luùf-ı  úahrımla elimde ZülfiúÀr-ı ekvÀn 
 
Delì l oldum maúÀmÀta  Óüseynì ’de úarÀr itdüm   
Ke hey zì n-i mecÀz itdüm ke hey keôm-i èırÀú ey cÀn 
 
èAcemède meşhede irdüm rıøÀm ile idüp nevrÿz  
äabÀ oldum NişÀbur’a hidÀyet o cend-i İrÀn 
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NihÀvende olup ervÀó-ı ùaúì oldum  nekì oldum    
LivÀ-yı èaskerim oldı ãafÀóÀn zübde-i ùuàrÀn 
 
Muóabbet istivÀsında òusÿf itdüm küsÿf itdüm  
ŞeúÀvetle cilÀ buldum ôuhÿrum pertevim mervÀn 
 
KerÀmÀt-ı velÀyetle nice dem müştehir oldum  
äafiyy-üd-dìn olup gahì  ôuhÿrum eyledüm ièlÀn 
 
Ke hey cemè eyleyüp sırrım Velì BayrÀm’a óaøır oldum   
K e hey tefrìú s rr yle gelüp Ò am za’yla şeyò oàlan 
 
PerìşÀnım ke hey cemèim budur ùavrım ezelden tÀ  
Ke hey Maómÿd olur ùavrım ke hey Yusuf ile KenèÀn 
 
Meratib üzre irşÀda bu eùvÀr ôuhÿrumdur   
LibÀs-ı maènevì birdür gerek Úanber ile SelmÀn  
 
Budur mefhÿm bu maènÀda nedeñlü var úuvÀtında  
MuúÀbil süflÿye süflì  hidÀyetdür birì  òazlÀn 
 
Anıñçün şems gibi dÀ’im bu eùvÀr üzredür seyrim   
Ke hey taót-eå-åerÀdaki feleklerde idüp lemèÀn 
 
Ôuhÿrum èulvì  süflì ne gerek evvel gerek Àòir   
Gerek ôÀhir gerek bÀùın ne taóãìã vÀr ne òÿd-ı ezmÀn 
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Ki her bir èÀlì  maùlaèda øarÿben eylerüm ednÀ   
Ùulÿèum Ádem ÓavvÀ àurÿbum ÚÀbil şeyùÀn 
 
Ke hey Nemrÿd İbrÀhim ke hey MÿsÀ ile Firèavn  
Ke hey DÀvud ile ÙÀlÿù ke hey óikmet ile LokmÀn  
 
 
MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün   
68-b 
 
Ke hey LeylÀ ile Mecnÿn ke hey vÀrmaú ile èuzrÀ   
Ke hey inkÀr ile  iúrÀr ke hey şÀdÀn ile iózÀn 
 
Ke hey tÀbiè ke hey matbÿè riyÀ eyle ke hey zÀhid 
Ke hey taúlìd ile NuèmÀn ke hey taóúì ú ile geylÀn 
 
Ke hey atÀ ke hey baba ke hey òïca teveccühle  
Ke hey esmÀ ile şeyòim  ke hey inkÀr ile ùuàyÀn 
 
Budur zÀtımdaki te’åìrin gider elbetde inkÀrım   
Ôuhÿrum seyfile ÚÀsım meôÀhiple gider buùlÀn  
 
Edeb-i erkÀn ile taóãìl idenler iş bu esrÀrı  
Olurlar noúùa-i sırrım olurlar maôhar-ı iósÀn  
 
Gelür elbetde sırrımdan sülÿkum üzre çoú erler   
Mükerrer noúùa-i zÀtım iderler elfile furúÀn 
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äıfÀtım elifini tevlìd ile m aèlÿm olur zÀtım   
Olur terkì b-i lafôımla müceddid maènÀ-i kervÀn 
 
Ùulu-ı şems-i zÀtım ile olur muùùaliè bular bir bir  
Kimi evvel kimi evsaù kiminiñ Àòiri dendÀn 
 
èAyın óÀ elif mükerrer mim gelür úÀsım hidÀyetle   
MelÀmetle olup ôÀhir bulur ne óay olur ebdÀn  
 
B ióam dülillah òitÀmımla bu şehri èilm-i èulvì de   
Eger ôÀhir eger bÀùın úuvvÀmı eyledüm insÀn  
 
èAşirden sırr-ı aèdÀdı bularlar eyledüm tekmìl   
èUlÿmumla  mübeşşirler ebed gelmez cehl-i insÀn 
 
Ôuhÿr-ı óaşr-i kübrÀma bulardur èarãa-i maóşer   
Bulardur neşr-i sırrıma mübettel arz-ı bì pÀyÀn 
 
Gerek ôÀhir gerek bÀùın bulardan görünür HÀşim   
Gelürler zÀt-ı ãÿretle bu ùavre cÀn olur úurbÀn 
 
NişÀnım bildiler bì-şÀn bu eùvÀre olup nÀôır   
LibÀsımla olup ôÀhir bulunmaz bunlara aúrÀn  
 
Benimle olalar ôÀhir cìbinde old lar bÀùın   
Dem-i èirfÀn-ı feyøimle iderler èÀlemi òandÀn 
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MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün   
69-a 
 
MelÀmì dür Óüseynì ’dür bular vaódetde hem birdür   
B ulardur pertevì şems-i óaúì úatde olan yeksÀn 
 
Úamu meslekle sÀlikler bularıñ mezhebi Óaúú’dur   
MelÀmet baóridür bunlar olur ùÀhir iden àılùÀn 
 
 èUmÿmen feyøe maôharlar müselsel HÀşim’iñ eli 
 Óaúì úat sidre-i sırdan bular cÀri olÀn èiynÀn 
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FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  
 
CÀn-ı dilden sırr-ı Óaúú’a ùalib iseñ gel berÿ  
Terk-i terke maóv-i ãarfa rÀàıb iseñ gel berÿ 
 
Maùlabuñ mevlÀ ise el mekteb-i dilden sebú  
èİlm-i ôÀhirle bilinmez eyleseñ biñ cest-i cÿ 
 
Ehl-i ôÀhir şebeh senden úıyl ü úÀlin arturur   
äanma kim ùaóúiúe irmiş indü ki hep keft-i kÿ 
 
Úanúı èÀlem bu cihÀnda pìre teslìm  olm adan  
ZÀt-ı Óaúú’a vÀãıl olmuş vÀr ise sen gel bekÿ 
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 HÀşimÀ Úur’an’la müåbet degil midür bu kim 
 Ádem ü maènÀya münúÀd olmayan İblìs’dür o m aóe olm aya 
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 Sırr-ı Óaúú’ı dem-be-dem iôhÀr iden envÀr-ı hÿ   
Vaãf-ı Óaúú’dan naúşì ióõÀr eyleyen iôhÀr-ı hÿ 
 
Bir toòumdan gösterüp bunca der-òat-ı müntehÀ  
äabà-ı vÀóid nÿbenÿ elvÀn iden eåmÀr-ı hÿ 
 
Cümle esmÀnıñ müsemmÀsında ancaú maôharı   
Maôhariyyetden úamusın ferd iden eømÀr-ı hÿ 
 
ZÀtını keåret yüzünden sırrıçün sırr-ı ÒüdÀ   
ÇÀr-ı èunãurdan libÀsın zìn iden esrÀr-ı hÿ 
 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  
69-b 
 
 HÀşimÀ senden muúaddemde gelenler didiler  
 Her nefesde bÀb-ı àaybı fetó iden tekrÀr-ı hÿ 
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Mefèÿlü MefÀèì lün Mefèÿlü MefÀèì lün 
 
Ey èÀşıú-ı dil-dÀde gel nÿş idelim bÀde  
Ol bÀdeki bir demdür nuùúa gider bÀde  
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Vaódetde olup úÀim bu demle durup dÀ’im   
Her kim bile bu sırrı me’mÿr olur irşÀda 
 
Kim cÀn vire èÀşıúdur bu dem aña lÀyıúdur   
Úudretle ola Óaydar sulùÀn ola efrÀda 
 
Hem kim bu demi özler mürşid izini gözler   
Her dildeki nuùú ile Óaúú’dur bilür eşyÀda  
 
İrer bu deme her dem Àdemle olan hem dem 
İsrÀfìl’e dem  bu dem  ÿlÀda u uòrÀda 
 
Mÿsa demi bu demdür Hıør’ıñ demi gör yemdür   
Mürşiddeki dem bu dem èÌsÀ dinür esmÀda 
 
 Aómed demine mülóaú HÀşim’deki dem el-Óaúú 
 Bu demle diri her cÀn dünyÀda u èuúbÀda 
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Ey bülbül-i üftÀde gel faãlına ÀmÀde  
Söz pìr ü m üàÀnıñdur gülden ùaleb it bÀde 
 
Gel söz olamazsıñ sen sensiz olamaz gülşen   
Gir ãaónına gülzÀruñ gel nÀle u feryÀda 
 
Gülşen saña èÀşıúdur cünbüş saña lÀyıúdur  
Bil sen seni zevú ile dünyÀda u èuúbÀda 
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Nergisde beúÀ yoúdur sünbülde cefÀ çoúdur  
Güldür ezelì  yariñ gel itme naôar yÀde 
 
 
Mefèÿlü MefÀèì lün Mefèÿlü MefÀèì lün 
70-a 
 
İt şÀó-ı küllì m esken çıúup gelemez düşman   
Şevketle seni bekler düşman úomaz aòfÀda 
 
Gel bÿ-yı gülì şem it vuãlat demini fehm it   
İrmez demine noúãÀn ulÀda u uòrÀda 
 
 Ádem sıfatıdur gel HÀşim demidür bülbül 
 Her güldeki bu bir dem ôÀhirde u maènÀda 
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FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  
 
äanma zÀhid èilm-i ledün olur bu kÀn içinde 
ZÀt-ı Óaúú’dur èilm-i muóì t kevn-i mekÀn içinde 
 
SÀ’ir èulÿm ferè anuñ cümlesiniñ aãlì  dedün   
Ferèi aãla irişmezse úalur gümÀn içinde 
 
Aãla ferè ÀlÀt olup aãl-ı ferèe mir’Àt olur 
Sırr-ı ôuhÿret úÀbildür nihÀn èayÀn içinde 
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Aãl-ı ferè ferè-i aãl olur şÀhid durur bu sırr   
Aãl-ı ferè bir úurı edÀndur bu Àn içinde 
 
Aãl-ı ferè olmaú budur şekl-i evvel maóv olur 
Bir nÀm olur beúÀ fenÀ devr-i cihÀn içinde 
 
Bu sözümi fehm iden ferè ise ol aãl olur   
Aãla vüãul-i èilimdür èayÀn nihÀn  içinde 
 
Bì -naôm hem vezinsiz sözlerimde maènÀ yoú  
èAyn-ı maènÀ sözlerim maènÀ-el-meèÀn içinde 
 
 HÀşim senüñ sözlerüñ degme kimise eàilmez 
 Şeró eyleyüp oúurlar Àòir zam Àn içinde 
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MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün  
 
İrişdüm menzil-i úudse bugün meydÀn-ı èaşú oldum  
Benim rÿóum durur úudsì  ne minnet eylerüm Óıør’a 
 
İn-allah sırrı her yüzden dinür vÀdì-i eymensüz   
Tecellì -i zÀt vaãfımla irişdüm vaódet-i sırra 
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MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün 
70-b 
 
Hem iôhÀr-ı ôuhÿr içün baña mir’Àt olup èÀlem  
FüyÿøÀt-ı cenÀbımdan irişür cümleye bahre 
 
Nekim mevcÿd durur el Àn baña irmek dilerler hep   
Gerek RıêvÀn gerek Cennet gerek ÙÿbÀ gerek Sidre 
 
ÓicÀbımdur úamu encem bu gökler èarşla kürsì   
MaúÀmım cemèle farúdur benim nuùúum durur kerre 
 
Úamu şemsile gündüzler ùabÀyièle bu èunãurlar   
Görünmezle görünürler benim emrimdedür zerre 
 
Göründüm cümle ãÿretle üründüm her bir esmÀyı  
Ke hey cÀn u ke hey cinnì  ke hey Àdem olup dehre 
 
Úamu eùvÀre levn oldum èaúl-ı küllì ile Àòir   
Gelince ÚÀbe-úavseyn’e irişdüm tam eyle fiúre 
 
 Elif m ìm  şìn ile hÀ dan didiler ismimi şimdi 
 İrişdüm bunca ilùÀfa taóammül eyleyüp úahra 
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Müselseldür ùarì kim feyø-i irşÀdım bi-hamd-ullah   
Benim ÀfÀú-ı enfüsde delìlim  vÀlìdim  billah 
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MevÀlì s rr na m aôhar daò  ãÀóib zamÀn olmuş   
TemennÀ ide zÀtına tesellÀdan olan ÀgÀh 
 
KemÀl-i òalú u mensì niñ delì li ism-i Yÿsuf’dur   
ÒılÀfetle nice eyyÀm olup bÀndurmede ol şÀh 
 
BeşÀretle idüpdür ÜsküdÀr’a ol velì hicret  
èAceb úudretle óikmetle kerÀmÀtda yoú eşbÀh 
 
Óaúì úat kenz lÀ-yüfnÀya malik oldıàı ôÀhir   
èAùÀsı ceyb-i àaybından hezÀr-ı vaèd şeş pençÀh 
 
Ùulÿè itmiş idi şems-i velÀyet burc-ı zÀtında  
Sürüp ôulmÀtı dillerden niceler oldılar çÿmÀh 
 
ÒarÀbÀtı kerÀmetle idüp maèmÿr-ı beyùullah   
MuèallÀ óÀngÀh itdi binÀ luùf eyleyüp RabbÀh 
 
 
MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün 
71-a 
 
Delì l-i mürşid-ül-Óaúú anuñ da vÀlidi olmuş  
Vucÿdı nÿr-ı Óaúú HÀmid Efendi mevrevì evvÀh 
 
Anuñ da mürşidi ÙopòÀnevì Óaúú’a Veliyy-üd-dìn  
MücÀhid úabr-i pÀkinde müşÀhid ehline her gÀh  
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MurÀdı üzre irşÀdı bunuñ da ehl-i Cennet’den  
Óaúìúat üzre eşyÀyı aña bildirdi çün mevlÀ 
 
èAzì ziñ úalb-i irşÀdı fena-yı defteri zÀde   
Muóammed terk-i terk itmiş úamu devletle èizzet cÀh 
 
HüdÀ-yı Óaøretiniñ hep kemÀlìne olup m ir’Àt  
Anuñ mÀliyle mebnÀdur muãallÀ ravøa-i dergÀh 
 
Aña efnÀdadur mürşid anuñ muúèad Óıør-ı şeyòi  
Aña el-hÀc bayrÀm èÿlÀdan feyø-i Óaúú hem cah 
 
Ebÿ ÓÀmid aña mürşid anuñ ò ïca èAlì şeyòi   
Aña da şeyò èA lì alarda bildür olan hem  rÀh 
 
äafiyy-üd-dìn şÀh-ı ãÀfì anuñ da vÀlidi  pìri  
Odur hem ãÿfiyÀnıñ úıblesi miórÀb-ı ehl-ullah 
 
 èAtì ú-ullah ile Óaydar nihÀyet sülk-i irşÀdım 
 Gerek neslÀ gerek sırr-ı İskender HÀşimÀ burada 
 
            142 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
 
Muùùaliè esrÀr-ı Óaúú’dur èÀrifiñ dilòÀnesi   
Şems-i envÀr-ı hüviyyet zÀtınıñ pervÀnesi 
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Nice biñ úÀf-ı mecÀz bir mü biñ bir zerresi  
Secde-gÀh rÿó-ı enfÀs-ı èÀrifiñ her yÀnesi 
 
èİlmine nisbetle anuñ levó-i ãÿret noúùadur   
èArş-ı aèôamdanèaôìm dür óarfiniñ bir dÀnesi 
 
Bir nefesde menzil-i åümme denÀyı ùayy ider 
Vaóy-i ilhÀmdur cenÀóı mìm -i Aómed lÀnesi 
 
MÀ vus’ini ders alan ebecedì dür Àrifiñ   
Lì m eèallah m ektebinde oú nan sübóÀnesi  
 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
71-b 
  
 Sì defterle m üfessir èÀrifiñ bir noúùası 
 Nuùú-ı HÀşim óuùbesìdür vecìdür ser-nÀmesi 
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MefÀèì lün MefÀèì lün  MefÀèì lün MefÀèì lün 
SalÀdur ehli vicdÀne  BeşÀret ehl-i èirfÀne 
Mededdür ehl-i ì mÀne  Belÿre seyf-i merdÀne 
NişÀnı çıúdı meydÀne  Sürer óükmüñ delì rÀne   
MerÀúıb sırr-ı merdÀne  MuùÀbıú úavl-i Úur’Àn’e 
BeşÀret ehl-i erfÀne  HidÀyet Àli èOåmÀn’e 
 
áarÀbıñ remz it izèÀn  Saña óÀãıl olan ì úÀn  
Seni nuùúum ide şÀdÀn  èAyın úÀf ãÀd ile bu Àn 
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èUsrì fdür yüsr-i ì mÀn  Bu óÀlile döner devrÀn   
Bu sırrıñ èilmini ey cÀn  Òaber virdi baña Úur’Àn 
BeşÀret ehl-i èirfÀne HidÀyet Àl-i èOåmÀn’e 
 
Ôuhÿr eyler nice ÀåÀr  ÒıyÀnet eyleye TÀtÀr  
Úılıçla úavl etdi tekrÀr  èA lì şÀnıñda bir úahhÀr  
Aña tÀbiè olup aòyÀr  Muèì ni Óaydar-ı KerrÀr   
Şebìhi C aèfer-i ÙayyÀr  Aña raómet ide áaffÀr 
BeşÀret ehl-i èirfÀne HidÀyet Àl-i èOåman’e 
 
Ôuhÿr u erúam úıyÀmında  èAdüvv maúhÿr zamÀnında   
Yazılmışdur cemÀlinde  Úamu ÀyÀt kemÀlinde 
Óased yoúdur  òayÀlinde  Gece gündüz ãafÀsında  
Şehin-şÀh-ı tÀc başında  Muóabbet ehli yanıñda  
BeşÀret ehl-i èirfÀne HidÀyet Àl-i èOåmÀn’e 
 
Yesiè sırrına bir sürÿr  Sülÿkunda ola rehber  
M usaòòar aña her kişver  RièÀyÀsı benì aãfer 
 
 
MefÀèì lün MefÀèì lün  MefÀèì lün MefÀèì lün 
72-a 
 
SıfÀtiyle begim olar  CezÀyir’den çeküp ol èasker   
Fireñgiñ taótını ister  èİlimdÀrı Emir Óaydar  
BeşÀret ehl-i èirfÀne HidÀyet Àl-i èOåmÀn’e 
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Muóabbet ehli hem iúrÀr  Elinde zülfiúÀrı var  
Refì úi üç èaded ebrÀr  Birì si müftì  u serdÀr 
Birì  ser-èasker-i şeùùÀr  NiôÀm-ül-mülk birì  her yÀr   
Degül bu Mehdì -i esrÀr  Velì  ol úÀtil-i eşrÀr  
BeşÀret ehl-i èirfÀne HidÀyet Àl-i èOåmÀn’ 
 
Begim Óamdi hafì den ãÀn  CihÀna eyleye sulùÀn   
Meded áayyÿr ide ol Àn  Úamu müşkil ola lisÀn 
MÿnÀfıúlar bula òüsrÀn  Muvahhidler göre iósÀn   
Bu dinde çoú ola seyrÀn  Giralma úıôıl úaftÀn 
BeşÀret ehl-i èirfÀne HidÀyet Àl-i èOåmÀn’ 
 
Eóadle yenôurun ùavrı  Gelür devletle çÿ àÿrı   
Gece müèminleriñ cevri  èAcÀyib luùufla òayr  
Úala mescidince dì ri  Geze hem necr ile úabri  
B ilìne şÀnla úadri  Anuñ sebte ola şehri 
BeşÀret ehl-i èirfÀne HidÀyet Àl-i èOåmÀn’ 
 
İki er vÀr ôuhÿr eyler  B irì ÌrÀn’ı seyr eyler   
Birì si Rÿm’a naúleyler  FirengistÀn’a meyleyler 
Úızıl elmaya gör neyler  D aò  papay  m ehr eyler   
Ola úavl ankerÿs bekler  èAceb ôulmÀtı nÿr eyler 
BeşÀret ehl-i èirfÀne HidÀyet Àl-i èOåmÀn’ 
 
áayÿrdan ãoñra bil Ànı  Kehr-i luùfun èaded ùÀnı  
Gel Mehdì -i Óaúú’Ànì  Açıla genc pinhÀnı 
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MefÀèì lün MefÀèì lün  MefÀèì lün MefÀèì lün 
72-b 
 
Biline èilm-i èirfÀnı  Nice mezhep ola fÀnì    
Biline nuùúumuñ şÀnı  Diyeler hey ker mekÀnı 
BeşÀret ehl-i èirfÀne HidÀyet Àl-i èOåmÀn’ 
 
Muúaddem Óaúú ne şÀn eyler  Úaóù-ı óükmün revÀn eyler  
Nicesi terk-i cÀn eyler  ÒudÀ berÀr èayÀn eyler  
Úamuya baóş-ı nÀn eyler  ÔuhÿrÀne nişÀn eyler   
Bu şÀnım dÀstÀn eyler  Ne eylerse hemÀn eyler  
BeşÀret ehl-i èirfÀne HidÀyet Àl-i èOåmÀn’ 
 
Biline bu demim úÀlim  Gele terkì be aóvÀlim   
Eb-ul- ÚÀsım durur HÀşim  D enilür M ehdì’ye ÚÀsım 
Nübüvvet devrini òÀtem  VelÀyetle oldur úÀ’im  
Mücedded vaóyile dÀ’im  Gelür aókÀm-ı İbrÀhìm  
BeşÀret ehl-i èirfÀne HidÀyet Àl-i èOåmÀn’ 
 
Ôuòal devri çÿ ôÀhirdür  VelÀyet nÿrı bÀhirdür  
Nübüvvet úarn-ı Àşirdür  Şerìèat úalbe ôÀhirdür  
èAúıl bu sırrda úÀãırdur  Zamanıñ Óıør’ı óÀôırdur   
Gelen her emre úÀdirdür  Bu devriñ şÀn-ı Àòirdür  
BeşÀret şÀh-ı merdÀne  HidÀyet nesl-i insÀne  
 
Buùÿn ola meôÀhib hep  Buùÿn ola meşÀrib hep   
Buùÿn ola meùÀlib hep  Buùÿn ola nevÀyib hep 
Buùÿn ola muãÀóib hep  Buùÿn ola meraùib hep  
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Buùÿn ola necÀyib hep  Buùÿn ola menÀsib hep  
NedÀmet ehl-i òazlÀna  Şe’Àmet Àl-i ùuàyÀna 
 
Tecellì  çün vedud ile  èA lì şeró vücÿd ide    
Beùÿle feyø-i cÿd ide  èAceb ãulbünde sebÿd ide 
 
 
MefÀèì lün MefÀèì lün  MefÀèì lün MefÀèì lün 
73-a 
 
LivÀ-il-óamd sücÿd ide  Úamu nesli şühÿd ide   
SırÀù üzre úuèÿd ide  BerÀzıò  óudÿd ide 
BeşÀret ehl-i èirfÀne  HidÀyet nesl-i insÀne 
 
CinÀn-ı aèrÀf èörfìdür  MerÀúıb òalúa vÀfìdür   
Úamusı nesl-i kÀfì dür  Mükellef èabd-i èÀfì dür  
Muóabbet beyè-i ãÀfì dür  áıdÀsı cümle sÀfìdür   
Naôar èiãyÀnı nÀfìdür  Úamu ãÿretle ùÀfì dür  
BeşÀret nevè-i  insÀne  HidÀyet ehl-i vicdÀne  
 
CinÀn ola cihÀn bu dem  Úamu sırlar beyÀn bu dem   
Ceóì m ehli èayÀn bu dem  Saña mü’ek hemÀn bu dem 
Teraúkì -i cinÀn bu dem  Ne kim eylerse cÀn  bu dem   
Gelür nuùúa zebÀn  bu dem  Şefìèiñ mürşìdÀn bu dem 
BeşÀret nuùú-ı merdÀne  èİnÀyet ehl-i  iósÀne 
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            144 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  
 
ÙÀlib-i Óaúú’ıñ óaúìúÀt feyø-i Óaúú’dur dÀyesì   
Maóv ider zenb-i vücÿdın nÿr-ı Óaúú’dur sÀyesì 
 
Pertevì şems-i hüviyyetdür anuñ her zerresì   
C evherì zÀtında úonmuş sırr-ı Óaúú’dur mÀyesì 
 
Mekteb-i lÀhÿt-ı sırrda hem sebÀúdÀş melek   
Ò ïcası müènì-i Àdem èilm-i Óaúú’dur dÀyesì  
 
ÔÀhirì  tevhìd-i efèÀl baùını tevhìd-i zÀt  
èAyn-ı mebde’dür meèÀdı vaóy-i Óaúú’dur Ànesì   
 
Úalbì dür Ùÿr-ı tecellì u edÀmız fikrìdür   
Bülbül-i bÀà-ı óaúìúat şÀh-ı èaşúdur lÀnesì 
 
ÚÀmetì  ÙÿbÀ-yı vuãlat úaãr-ı vaódet maúèadì  
Merà ùÀèÿs muóabbet zikr ü Óaúú’ınadur Àyesi 
 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün   
73-b 
 
 HÀşimÀ pìrÀne pìrÿsuñ yeter Mıãrì dim iş 
 Bir velìniñ èarş-ı kürsìden gìgeşdür Àyesi 
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              145 
Hamdülillah sırr-ı pÀk-i MuãùafÀ’yım bil meni  
ÇÀr-ı yÀrıñ sırrı mende murtaøÀyım bil meni 
 
Küfr-i ùuàyÀn itdi èuryÀn ôulümle ecdÀdımı   
Bilmişim mervÀnı óaşrin ol òafÀyım bil meni 
 
Hem teberrÀ bilmiyen bilmez Resÿl’ün şanını   
Eylerüm her dem tevellÀ çün rıøÀyım bil meni 
 
Óıãn-ı vaódetde taóaããun eylerüm çÀrla úapÿ   
ÒÀndÀn-ı ehl-i faúırım her cefÀyım bil meni 
 
Almadı ehl-i tebarrÀ feyøimizden çün naãì b  
Nÿr-ı dil ehl-i tevellÀ innemÀyım bil meni  
 
Cedd-i ecdÀd-ı èaôÀmımdur èaliyy-ül-murtaøÀ   
Nÿr-ı èaynìn veliyy-ül-evliyÀyım bil meni 
 
Fitne-i ôulm-i şeúavet itdi ecdÀdım şehìd   
C üm lesìniñ meşhediyim her verÀyım bil meni 
 
Mefòar-ı  Àl-i èabÀ Zeyn-el-èÁbid u BÀúır’ım  
Caèfer u MÿsÀ-yı KÀôım hem rıøÀyım bil meni 
 
 O l taúìyim  hem  naúìyim  èaskerì  bn-i èAlì  
 Nesl-i Mehdì -i HÀşimì Àl-i èabÀyım bil meni 
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              146 
Vech-i Àdemde yazılmış úul hüvallah Àyeti  
Óüsn-i tertì b-i cemÀlì old  úudret gÀyeti 
 
Òaùù-ı úudretle muóarrer seyÿdu cümle óurÿf 
Óarf-i envÀrı metin óarf ôulmet-i  zì neti  
 
Òaùù-ı esvedle müzeyyen óüsn-i Ànı ãÿreti   
Nÿr-ı envÀr-ı cemÀliñ òaùù-ı beyøÀ óücceti 
 
 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  
74-a 
 
èÁlem-i èulve bedeldür nıãf-ı aèlÀ-yı vücÿd   
èÁlem-i süfle nümÿne nıãf-ı esfel şehveti 
 
                        İstivÀ óaùùına teşbìh old  elf-i münteóÀñ   
Sidre u èarş ihÀùa itdi úadüvv-i úÀmeti 
 
Her  bir èuøvìdür m uãavver şekl-i nÀsÿte bedel   
Rÿó-ı rÿóÀnì óavaãã  èilm -i Óaúú’ın ãÿreti  
 
Cümle-i eşyÀya cÀmiè òÀne-i  úalbi anuñ   
Rükn-i cÀrì  secde-gÀhdur beyt-i maèmÿr şöhreti 
 
 HÀşimÀ nuùúuñ ãalÀù dÀ’imÀ erkÀn-ı farø  
 Hem iúÀmet ãÿretinden gitmemekdür sì reti 
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             147 
Cism-i eşyÀya óaúìúat cÀn olan añlar bizi   
èAyn-ı èàaynı terk idüp her Àn olan añlar bizi 
 
èÁlem-i  kevn-i fesÀdıñ añlayup esrÀrını  
Her nuúÿşuñ naúşına elvÀn olan añlar bizi 
 
İètibÀrìden èabÿr idüp mecÀzı fehm idüp  
èAyn-ı aèyÀndan görüp seyrÀn olan añlar bizi 
 
Sırr-ı ekvÀnı mükerrer seyr idüp seyyÀre veş  
Her devirde devr idüp devvÀr olan añlar bizi 
 
Küll-i mevlÿd rumÿzın añladıú müèmin biziz   
Nefs-i şeyùÀnı geçüp insÀn olan añlar bizi 
 
NÀúıã-ı kÀmil dimekden Óaúú’a tevbe itmişiz   
NÀr-ı vaãle cÀn atup nìrÀn olan añlar bizi 
 
èİlm-i èirfÀndan muèarrÀyuz hüviyyet èaynımız   
Mülk-i èaşúa nuùuúla sulùÀn olan añlar bizi 
 
ÔÀhir u bÀùın şuhÿddan zevú itmez yoú zÀhidÀ  
HÀãã-ı aèmÀl-i ledünne kÀn olan añlar bizi 
 
Noúùa-i bÀ-yı vücÿduñ neydügün bilmez faúìh   
Naúl-i teèvì lden geçüp Úur’Àn olan añlar bizi 
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FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  
74-b 
 
 HÀşimÀ leffÀf olan dehzenlere yÀr olmazız 
 Bì -zebÀn ãoóbet ile yarÀn olan añlar bizi 
 
              148 
MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün 
 
èAceb ebleh durur zÀhid yinÀ Cennet deyÿ cÀnı  
Ki bilmez Cennet içredür ãanur kim ol yüsr-i fÀnì  
 
Gice gündüz çalışur ol ki bula Óaøret-i Óaúú’ı   
äanur kim Óaúú’ı àayrìdür özi olup durur åÀnì 
 
İrişmez semèine aãlÀ kelÀm-ı èÀrif-i billah   
Duyamaz maòn-ı aúrabdan nedür maúãÿd-ı rabbÀni 
 
Cehennem’den su’Àl  itseñ ièÀde üzredür dÀ’im   
DemÀdem nÀr-ı firúatle ki bilmez yanmadur şÀnı 
 
 ZebÀn-ı Óaúú bu HÀşim’den işit zÀhid ne nuùú eyler 
 Vücÿd imkÀn úamu birdür taèayyün rÿó-ı sulùÀnı 
 
              149 
B ióam dullah olup tevfìú irişdüm merd-i meydÀne  
Sülÿk itdüm bir ezòÀn bulam deyu o leylÀyı 
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Taèayyün lÀ taèayyünden geçince rÿó yolum aldum  
H em ìn cÀnı fedÀ itdüm görem deyu dilÀrÀyı 
 
Göründi Sidre-i  óayret irişdi refrefi èaşúıñ   
O dem èaúlımı terk itdüm bulam deyu o ednÀyı 
 
Yetişdi èaúl-ı küll andan óiùÀb feyø-i aúdesle  
Benimle olayım dirseñ çalış sırrıñı bu úalÀyı  
 
HemÀn dem-òÀne-i dilde ãoyunup zühd-i taúvÀdan   
Dalup deryÀ-yı sırrıma çıúardum dürr-i yektÀyı 
 
İşitdim her ùarafdan naèrÀ-yı innì enÀllahı   
Açıldı perde-yi vaódet görüp her yüzde mevlÀyı 
 
 Gel ey HÀşim dil ü cÀndan şükür it himmet-i pì re 
 
 
MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün  
75-a 
 
 Ne mihnet çekdi ecdÀduñ bulunca ol tecellÀyı 
 
              150 
Müstefèilün MefÀèì lün Müstefèilün MefÀèì lün  
 
Bir bir diyem saña derdim ezelden ben neler çekdim   
Niçün degişdim ben yordum añla Óaúú’Ànì sözimi 
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Baór-i ezel dürri idim künt-i kenzde gizli idim   
èİlm-i ledün sırrı idim kimse görmezdi ìzìm i 
 
Gizlenüp atladum göge indüm andan ben bu yere  
TÀki gözüm yüzüm göre münker görmeye yüzümi 
 
Bezm-i eleste úul oldum cevher iken nebÀt oldum   
Ùabè-ı èunãurda bulundum úÿz iklime kül tozımı 
 
Anam babam bir oldılar beni ôulmÀùa atdılar    
Vücÿdum ôÀhir itdiler bilmek içün ben özimi 
 
Buldum óayÀt ôulmetde keåret aldum o vaódetde   
RÀóat içün o åiúletde bükdüm yatdım ben dizimi  
 
Feyø-i óurÿc oldı baña èÀlem óayretdedür baña  
Tezcik vardum didim aña cihÀr bend buldum özimi 
 
Koçsuz úoyun úuôulatdum deryÀ yüzünde otlatdum   
Bir úasaba boàazlatdum yemek içün ben úuzımı 
 
 Yunus dedemdür söyleyen Seyyid HÀşimèdür diñleyen 
 Bu esrÀrı fehm eyleyen aàyÀre açma rÀzımı 
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              151 
MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün  
 
Bu gün ervÀó-ı úudsile Muóammed MuãùafÀ geldi  
Úamu yÀrÀn-ı yÀr ile èAlìyy-ül murtaøÀ geldi  
 
Şehìdeyn-el-kerìmìnim  Óasan mazlum dilim nÿrı   
Ne gÀm-ı KerbelÀ çeksem Óüseyn’imle ãafÀ geldi  
 
èAlì  AbbÀs óurr-ı ÚÀsım şehì d-i KerbelÀ cümle    
Mülebbes nÿr-ı aòm erle úam us  m ìm  hÀ geldi  
 
Gelince Óamza u Caèfer şecÀèat nÿrunı gördüm   
Şehìd èA m m Àr ile erúam úamu ãÀóib vefÀ  geldi 
 
 
MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün  
75-b 
 
Óaúì úat nÿra müstaàraú  ki pì r SelmÀn’la Úanber   
Eb-ul-BÀúır delìl olm uş daò  ehl-i küsÀ geldi  
 
HidÀyet pertevin ãalmış óaúìúat şems-i BÀúır kim   
RiúÀbında yürür cÀbir sümm-i müctebÀ geldi 
 
N übüvvet raòt na binm iş velÀyet ùÀcını giymiş   
LivÀ-yı úudreti açmış èA lì Caèfer èulÀ geldi  
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èAdüvvünüñ àayôını KÀôım èafüvhüm maôhar ihsÀn   
Dil ü cÀndur dìne Óaúú’dan demi MÿsÀ şifÀ geldi 
 
RıøÀsıyla giyüp ùÀc şehÀdet meşhed-i Óaúú’da   
KitÀb-ullah nÀùıúla èAlì şÀhım èulÀ geldi  
 
MelÀmet ehline mürşid göñüller gencine mÀlik  
İmÀm-ül etúıyÀ úıble Muóammed çün cilÀ geldi  
 
Eb-ul-esrÀr ibn-i sırr ùaúiyy-ül úalb veèl-evãÀf   
Óaúì úat rÀh-ı tevóìde èA lì hÀdì hidÀyet geldi  
 
İmÀmet bÀr-ı gÀhında oturmuş taót-ı irşÀda  
Óasan’dur èaskerì  ehl-i muóabbet muútedÀ geldi  
 
Muóammet Óaøret-i Mehdì  velÀyet ruùbesin hÀtem  
RikÀbında velìlerle bize Óaúú’dan èaùÀ geldi 
 
DevÀzde rütbe-i irşÀd tamÀm oldı meôÀhirde   
CihÀrda rütbe-i bÀùında fenÀsı yoú beúÀ geldi  
 
LibÀsın tÀzeler ancaú óaúìúat birdür m ürşid   
Şu’ÿnÀtı libÀsiyle çü úÀsım intihÀ geldi  
 
Nübüvvetdür velÀyet ger şu’ÿnÀt-ı ilÀhìdür   
N übüvvet òatm i şÀnıñda velÀyet ibtidÀ geldi 
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LibÀs-ı sırr-ı vaódetle melÀmiyyÿn olup Àòir  
VelÀyet òÀtemì  olan muúaddem enbìya geldi  
 
Ezel Àòir libÀsıdur Eb-ul-Úasım benì H Àşim   
Mücedded zevú-i èirfÀne irenler hep saña geldi  
 
 
MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün  
76-a 
 
 Resÿl-ullah nedür Allah nedür mürşid nedür HÀşim 
 Bilür idrÀk idene nuùúum bu ùavrım òoş edÀ geldi  
 
              152 
Elif èÀşıú olup úÀfa münevver itdi dünyÀyı  
Çeúüp sìn seyfini vÀve iki bicdi o dem fÀyı 
 
áarÀbıñ lafô-ı sırrından óarez itmiş vezaàlar çoú  
SerÀb-ı cehl-i èaùşÀndur birì görmez bu dünyÀyı 
 
Felekde aútÀb-ı ôÀhir úamer encüm görünmez hìç   
Ki billah iótirÀúi yoú meger münkir ola cÀnı 
 
Eger mì mden óazer itse muúì m olur iúÀmetle  
NişÀn-gÀha geçer tì ri iki Allah dutup yÀyı 
 
Nübüvvet òatmine vÀriå velÀyet hÀtemì  cümle  
MelÀmiyyÿn olan sÀdÀt idüp bÀùın bu maènÀyı  
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Úamusı itdiler tedrìs bu èilm i m ekteb-i dilde   
SevÀd-óÀnlar òaùÀ itdi nihÀyet ôaèm idüp rÀyı 
 
EsÀs-ı devleti tecdìd idüp m ièm Àr ehl-ullah   
Didiler devlet-i cìm dür kim  añlar bu muèammÀyı 
 
ŞehÀdı øabù olup evvel óüküm itmiş iken óÀkim   
Degişdi ãÿret-i daèvÀ  idenler virdi fetvÀyı 
 
Mülk-i àaøbından el çekdi dilenmek istemez keşti   
Yetişdi èavn-i ehl-ullah Óıøır faãl itdi daèvÀyı 
 
Sefìne óarú  Óıør’uñdur melÀmiyyÿn iderler àark  
VelÀyetde Óıøır anlar açÀrlar genc-i aòfÀyı 
 
 Bu sırra HÀşimÀ ceffÀr müneccim vÀúıf olmazlar 
 Erenlerden olup tevfìú ki keşf itdiñ bu ÀrÀyı 
 
              153 
Demin insÀn iden elbet bilür eùvÀr-ı insÀnı  
Geçince ùavr-ı óayvÀndan görinür semt-i cÀnÀnı 
 
 
MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün  
76-b 
MevÀlì d üzredür devrÀn ki her devrinde tertì b yoú   
K im ìniñ evvelì Àòir yeñisi nuùúa erôÀnı 
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NihÀyetdür gerek maèden ùabìèatdur aña şehvet   
NigÀhı ùavr-ı şeklile kemÀl müvellid-i åÀnì  
 
CelÀliñ maôharı cümle maèÀdenle nebÀt óayvÀn  
 Meger insÀn-ı kÀmilden irişe feyø-i Óaúú’Ànì  
 
Muóaúúaú bir ùavr-ı evùÀn mücedded heft merÀtibdür   
Ki her bir ùavr-ı elvÀnıñ bu yüzden ola seyrÀnı 
 
BeyÀbÀn Àdemì siyle ôuhÿr eyler nevè-i úuşlar  
Taèallümle gelür nuùúa velì m aórecde noúãÀnı 
 
Ecinnìden ôuhÿr eyler dimişler baèøı kÀmiller   
Yedi ùavr üzredür bunlar müzeyyen nevè-i müràÀnı 
  
DevÀbdan var nevè-i óayvÀn  kelÀm-ı  úavmi fehmeyler   
Bular mensÿò maènÀdur nefisdür èayn-ı aèyÀnı 
 
NebÀt olsun gerek óayvÀn èacibdür kÀmiliñ óÀli   
Kimi ùabèa àıdÀ olur kimìsi úÿt-ı cismÀnì 
 
Nevè ile heft şekiller var ùuyÿr olsun gerek dÀbbe   
SibÀèdur isimle bunlar óarÀmdur añla úurbÀnı 
 
D aò  var heft óayvÀnı gıdÀdur nefisle cÀna  
ÚuvvÀdur Àdeme bunlar fedÀdur bunlarıñ şÀnı 
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áıdÀ-yı rÿó olan óayvÀn iderler cisimle ülfet   
K im ìniñ óìledür òulú  kim ìnin vardur izèÀnı 
 
áıdÀdan òalú olan aòlÀú riyÀ èucbiyle kibr oldı   
Nefs-i nefsÀnìden óÀãıl nebÀtıñ óükmi rÿóÀnì 
 
ÙabÀyiè ùavr-ı  maèdenle nebÀtìden ôuhÿr eyler   
Úamu aòlÀú bed-óayvÀn ãıfÀtı ey kerem-kÀnì  
 
Mürebbì  olmayan ebdÀn olurlar maózen-i óayvÀn  
Giyüp óayvÀnì ò lèatler sebr-i semmÿr ôulmÀnì  
 
MünÀfıú müctehidlerden düzenler mezheb-i bÀùıl  
Óaşirde olalar òargÿş giyerler lebs-i ùuàyÀnì  
 
 
MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün MefÀèì lün  
77-a 
 
èAôÀb-ı úabre maôhardur berÀzıòda m ünÀfıúlar   
Ki her bir berzÀò ñ Şaèş Biñ ÓısÀnı óükm-i furúÀnı 
 
Ceseddürler úubÿr añla berzÀò ùavr-ı istièdÀd  
İki ùavrıñ meyÀmìdür berÀzıò añla bil Ànı 
 
Úabri şaúk olmaàa muótÀc ölümden öñ benim cÀnım  
CenÀóın heşt seyriyle görine rÿó-ı sulùÀnı 
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Gelüp devriyle insÀna şefÀèat maôharı olan   
İrişür pìr ü irşÀde açılur genc vicdÀnı 
 
HerÀr ãad kerre ey tÀlib èavÀlimden güzer úılsañ 
SelÀmet mümkün olmaz bil meger pìr ide iósÀnı 
 
Óaşirden hem berÀzıòdan òalÀã olmaú dilerseñ sen  
Gerekdür mürşidüñ Àl-i Resÿl’den ùavr-ı erkÀnı 
 
Elest bezminde ger mürşid muóabbet bÀdesin ãunsa   
Bele cÀmile nÿş iden tamÀm ider bu devrÀnı 
 
Demile HÀşim’iñ hem dem olan ùaliblere pendi   
Demi ãÀóib zamÀnıñdur muóìù olm uş bu ekvÀnı 
 
 Geçenlerden òaber gelmez gelenler hìç òaber bilmez 
 Hıør-ı óÀøır gerek tÀ kim èayÀn ide bu pinhÀnı 
 
           154 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün Faèilün 
 
Şerr-an òafì  àayb-el-àayb maôharı zÀtıñ demi  
Ùavriyle yektÀ gelür bil maôhar zÀt-ı Àdemi 
 
èİlm-ül eåmÀ-yı nÀùıú oldıàı meşhÿdımız   
Remz ider TevrÀt İncìl Zebÿr’ı her demi 
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Dem mesì òÀya pederdür nafòa-i rÿó mÀyesi  
Rÿó úadresì  ãÿretì dür èilm-i Óaúú’dan hem demi 
 
ÔÀhir u bÀùında cümle emr ü nehyiñ maôharı   
Maôhar-ı tÀm Àdemìdür fehm  iderseñ nuùúumı  
 
Yoòsa Àdem ãÿretinde rahm-ı ãulbìdür devr iden  
Baèøısı sìretde óayvÀn sırrıñ olmaz maóremi  
 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün Faèilün 
77-b 
 
ÙÀlibÀ fehm eyle sözden Àdemiñ evãÀfını  
Ádemiñ bu ùavriyle Óaúú’dan ôuhÿr eyler demi 
 
MÀye-i sırr-ı übbe olduàına şüphe yoú  
Ádemì  zÀde degil mi cümle mürsel her nebì  
 
Küll-i mevlÿd rumÿzın fehm idenler bildiler  
İki kerre doàmayan cÀn içemez bu remizi  
 
 Nehr-i heştdür devr-i Àdem baóridür ãÀóib zamÀn 
 èAyn-ı emvÀc Àl-i YÀsin HÀşim’iñ yemdür demi  
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                   155 
Besmele-i şerìf esrÀr-ı laùìfi 
Besmelede olan naúùa-i bÀ mebde-i ôuhÿr u sırr-ı elif vücÿd-ı Àdemdür u Àòir 
besmelede olan mì m-i ò tÀm merÀtib-i nübüvvete u ôuhÿr-ı vücÿd hÀtem-ül-enbiyÀya 
işÀret dÀldur u sÀ’ir óurÿf-ı besmele beyn-el-hümÀda olan enbiyÀ u mürseliniñ isim ü 
resmiyle ôuhÿrlarına zemÀn u beşÀretdür lÀúin fÀtióat-ül-kitÀb Sebèal meåÀnì de olan  
besmeleniñ óurÿfı penc ehl-i küsa u cihÀrda e’imme-i ehl-i beyt-i MuãtafÀ’nıñ 
zamÀnlarına işÀretdür u isim ü resim u ôuhÿr u vaút-i zamÀnlarına beşÀretdür ki 
cihÀrda melfÿô u mekyÿb u penc óurÿf-ı mektÿb àayr-i  melfÿôdur u óurÿf-ı mektÿb 
u melfÿôdan u óurÿf müşedded ü devÀzde óurÿf-ı gayre müşeddeddür u àayr-i 
melfÿô penç óurÿf òavÀss-ı òam se-i óaúì úatdür ki úalb-i insÀn kÀmil ü hüviyyet-i 
şÀn-ı ilÀhiyi şÀmildür u melfÿô óurÿfÀt-ı besmele 
 
 76 
78-a 
 
Tevlì d-i sebèa u tekmì l-i merÀtib aèdÀd ile zamÀn-ı icrÀyı ahkÀm-ı şerèiyyeyi u 
cihÀdda Mehdì -i dìn ãÀóib zamÀnıñ zamÀn-ı ôuhÿrlarını daèvet mesleklerini nÀùıú u 
m übìndür u tiliñ èaşeret-en-kÀmileten sırrını cÀmiè u remzini kÀşif óurÿf-ı besmele 
taèyì r-i tekrÀr olan óarfdür ki aãl-ı uãÿl ü èaúl-ı uúÿl ü vÀriå-i èilmi Resÿl ü nesl-i 
betÿl ferd-ül-efrÀd u ted-ül-evtÀd-ı künÿz kef he ye èayn sad u rumÿz óÀ mim èayn  
sin úÀf  meşkÀt-ı òam se-i miãbÀó nÿr-ı nübüvvet u mir’Àt òamse-i zücÀc sırr-ı velÀyet 
u eùvÀr-ı  merÀtib ò lÀfet-i bÀùınıyyeyi u esrÀr u edvÀr-ı èarşidi manÀ-yı èÀdem èayn-ı 
insÀn-ı kÀmiliñ ôÀhir u bÀùın evãÀfını beyÀna zemÀmdur amma baèd el-besmele El 
hamdülillah’dan Enèamte èaleyhim úavl-i laùìfine vÀrınca melfÿô u àayr-i melfÿô u 
müşedded ùoksan ùoúuz óarfdür ki tÀriò u vaút-i nüôÿl Úur’Àn-ı Kerìm ’den úÀèide 
sırr-ı óurÿf u meratib-i aèdÀd bi-àayr-i sevÀúıù FÀtióa óurÿf-ı eyúaè üzre meõkÿre 
selÀtì n ü mülÿk u òulefÀ-i ôÀhiriyyeniñ isim ü resimlerine zamÀn-ı devlet u 
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salùanatlarına zemÀmdur amma tÀriò-i nüzÿle Úur’Àn-ı èaôìm   biñ yüz ùoksan seneye 
bÀlià olmuşdur ki sene-yi hicret biñ yüz yetmiş sekizdedür u úÀèide-i óesÀb ùabÀyiè-i 
erbaè  üzre  èaded-i  óurÿf ìúaè devrini  iş  bu  sene-yi  hicriyyeniñ  iki yüz  altmış  
altı sene   
 
                       78-b  
 
mürÿrunda itmÀm idüp şarúÀ u àarba èadl ü dÀd u sırr-ı efrÀd ôÀhir olup itmÀm-ı  
aded ì úaè ra’s-i sinìn olup m üceddiden ùÀriò vaøè oluna ol ùÀriòiñ dört yüz beş 
senesinde Enèamte èaleyhim óarfleriniñ sırrı tamÀm ola ol zamÀnıñ müftisi òÀndÀn 
óaúì úat-ı Úur’Àn’e u esrÀr-ı  furúÀne vÀúıf olup iòtilaf-ı millet u meõheb refè ola bi’l- 
külliyye bÀùın ôÀhir olup erbÀb-ı ãÿret óìle u ifsÀda u bÀùılı Óaúú’a isnÀda úÀdir 
olmayup ehl-i saèÀdet u ehl-i şeúÀvet beyn-en-nÀs nümÀyÀn u áayr-il-maàêÿb sırrı 
èayÀn u beyÀn oldıàından her millet rÀh-ı sedÀd u ùarìú-i necÀta ùÀlib u rÀàıb olalar 
ammÀ Enèamte èaleyhim úavl-i latùìfine var nca bi-àayr tekrÀr-ı óurÿfÀt on ùoúuzdur 
ki kelime-i İslÀma mÀ’il u kelime-i tevóì di úÀ’illerdür bu mikdÀr devletiñ ôuhÿrına 
zemÀmdur Àòir óurÿfı õaldür ki zemÀm-ı devlet-i èOåmÀnì ye’dür u bu devlet-i 
èaliyye-i OåmÀniyye’niñ mülÿk u sulùÀnı u ricÀl-i devleti fuúarÀ-yı billÀhıñ u 
meşÀyıò-ı ùarìúaù ehl-ullahıñ kerem-i himmet u àayretlerinden el çekmeye bir dürlü 
bunlara mümkin degüldür u óurÿf-ı mezkÿre her birì bir kelim eniñ miftÀóıdur ki her 
kelimeniñ èadedi bir devletiñ zamÀn-ı müddetini beyÀn ider lÀkin óurÿf- tarì f u 
kelime-i taãavvuf óesaba dÀòil olmaz intehÀ kelÀm 
